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I evads 
V i ens no mūsdienu v a l o d n i e c ī b a s i z p ē t e s objekt iem i r 
l i t e r ā r ā v a l o d a . L a i p r e c ī z i ap raks t ī tu l i t e r ā r ā s va l odas 
p a š r e i z ē j o s t ā v o k l i , j ā i e d z i ļ i n ā s t ā s rašanās un a t t ī s t ī ­
bas vēs turē .Š im nolūkam jā i zmanto v i s i i espē jamie rakstu 
avot i .Daudzu jautājumu noskaidrošanai v a r p a l ī d z ē t da rb i , 
kuros f i k s ē t a s v a l o d a s l i e t o t ā j i e m noder īgas normas.Tās 
a t spogu ļ o t as gan mācību g rāmatās , r e sp . , skolu gramat ikās , 
gan z inā tn i skos pēt ī jumos,gan vārdn īcās ,kurās parādās 
a t t i e c ī g ā laikaposma va l odas s istēmas ī p a t n ī b a s . 
Tēmas a k t u a l i t ā t e 
La i noska idro tu ,kā a t t ī s t ī j u s i e s va lodas gramatiskā 
s is tēma,kā no t i kus i t ā s i z p ē t e un v e i d o j u š i e s t e r m i n i , 
nepiec iešama rūpīga iznākušo avotu a n a l ī z e . L a t v i e š u v a ­
lodas v ē s t u r ē i r samērā daudz šādu pē t ī jumu,p i em. ,A .Augs t -
kalna ( 8 ,92 - 1 3 7 ) ,M .Sa i t i ņas (10,220) ,T .G.Fennela (28 ,369-, 
29 , 3 3 5 - 3 ^ 5 ) ,R .Grabja ( 3 2 , 2 0 5 -265 ; 3 3 » 89 - 9 7 ) ,R .Gr ī s i e s 
(35 ,246-255) ,V.Ramāna ( 7 6 , 48 - 6 7 ) ,Ā .Za i cevas ( 1 0 7 , 3 4 - 5 2 ) , 
J . Z ē v e r a (109,393-394) u . c . da rb i , kas v e l t ī t i l a t v i e š u 
va l odas gramatiku apskatam.Nepe ln ī t i maza uzmanība p i e ­
v ē r s t a l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s gramatikām.Šādas i g n o ­
rances pamatā va rē tu būt i n f o r m ā c i j a s t rūkums,nevē lēša­
nās to g ū t , n e i e i n t e r e s ē t ī b a , a r ī kādre i z d iezgan p lašā 
sab i ed r ības daļā v a l d o š a i s uzskats ,ka l a t g a l i e š i nav 
l a t v i e š i , k ā a r ī pārākuma p i l n a i s atzinums - L a t g a l e i r 
nomale,kurā nekā i e v ē r ī b a s c i en ī ga nav un,protams,ar ī 
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c i t i - gan p o l i t i s k i e , gan s o c i ā l i e , gan p s i h o l o ģ i s k i e -
a s p e k t i . 
"V i ens o t r s l a t g a l i e š u d i a l e k t a n e z i n ā t ā j s b a i d ā s , 
ka l a t g a l i e š i , i e s p i e z d a m i grāmatas savā d i a l e k t ā , g r i b 
n o s t ā t i e s separā t i no c i t i e m l a t v i e š i em .Šādas bažas n e ­
v i e t ā " (84,4") . 
Tomēr l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s gramatiku esamība i r n e ­
apstr īdams f a k t s , t ā s i zmantotas kā mācību l ī d z e k l i s un 
d a ļ ē j i sag labājušās l ī d z mūsdienām,līdz ar t o noder kā 
v ē r t ī g s i z z i ņ a s m a t e r i ā l s .Tātad pēt ī juma a k t u a l i t ā t i 
no t e ikuš i šādi f a k t o r i : 
1 ) l a t g a l i e š u rakstu va loda l ī d z šim i r nep ie t i ekami 
p ē t ī t a , 
2) l a t v i e š u v a l o d n i e c ī b ā nav d e t a l i z ē t a s in f o rmāc i j a s 
par l a t g a l i e š u rakstu va l odas normat īva j iem doku­
mentiem , 
3) l ī d z šim nav noska idro ta pirmo l a t g a l i e š u gramatiku 
nozīme l a t v i e š u va l odas d ivu r a k s t ī b a s formu i z v e i d ē 
un a t t ī s t ī b ā , 
4 ) jopro jām nav p r e c i z ē t a 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku 
loma L a t g a l e s un L a t v i j a s ku l tūras d z ī v e s kopainā. 
Darba mērk_is_ i r pēc i e s p ē j a s d e t a l i z ē t i un p i l n ī g i 
i z p ē t ī t un ap raks t ī t 1 9 . g s . gramatikās a t spogu ļo to l a t ­
g a l i e š u rakstu va l odas s i s t ē m u , s a l ī d z i n o t t o ar l a t v i e ­
šu v a l o d a s i z l okšņu , kā a r ī poļu un l i e t u v i e š u va l odas 
dotumiem,noskaidrot pirmo l a t g a l i e š u gramatiku v i e t u 
un lomu l a t v i e š u v a l o d n i e c ī b a s v ē s t u r ē , L a t g a l e s un 
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L a t v i j a s ku l tū ras d z ī v e s a p r i t ē . 
La i sasniegtu m ē r ķ i , t i k a i z v i r z ī t i šādi uzdevumi : 
1) n o t e i k t pirmo l a t g a l i e š u gramatiku i z v e i d e s mērķi , 
s t ruktūru, apz ināt t a j ā s a t spogu ļo tās o r t o g r ā f i j a s 
normas un te rminus , 
2 ) noska idro t rakstu avo tus ,kas i e t ekmē juš i pirmo l a t ­
g a l i e š u gramatiku i z v e i d i , 
3 ) n o t e i k t i z l oksnes ,kuru m a t e r i ā l s i zmantots 1 0 . g s . l a t ­
g a l i e š u gramat ikās , 
4 ) r aks turo t gramatikās a t spogu ļo tās l a t g a l i e š u rakstu 
va l odas mor fo l oģ i skās i e z ī m e s , 
5) n o t e i k t pirmo l a t g a l i e š u gramatiku v i e t u l a t g a l i e š u 
rakstu va l odas un l a t v i e š u va l odas normēšanas v ē s t u ­
r ē . 
Pēt ī juma m a t e r i ā l s 
D i s e r t ā c i j a s pamatā i r d ivu pub l i c ē tu gramatiku("Gramma-
tyka In f lansko-Lotewska k ro tko zebrana d la Ucz^cvch s i ^ 
Je^zjka Lo tewsk iego " (1817 ) un "Gramatyka I n f l a n t sko-Lo-
tewska d la uczacvch s i e Jezvka Lo tewsk iego ulozona przez 
Tomasza Kossowskiego plebana L i k s n i e n s k i e g o " ( 1 8 5 3 ) ) un 
divu manuskriptu ("Grammatvka Lotewska kro tko zebrana 
d la ucza^cych s i ^ J^zyka Lo tewsk iego przez X.J.Rymkiewicza 
Roku I8IO"(I8IO) un "Sposoby P i s an i a y Mowienia Lotewskim 
J^zykiem Wedlug Prawide l Gramatycznych Pokrotce Zebrane 
Ku wygodzie pot rzebniacych Umienia t e g o Jezyka w Roku 
I 8 I 7 " ( I 8 I 7 ) ) mate r iā l s .Darbā ga lvenokārt a n a l i z ē t a s 
J . A k e l e v i č a (1817) ,T .Kosovska (1853) gramatikas un ano-
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nīmā autora ( 1017) r okraks ts .Tā kā J.Rimkeviča manuskripta 
(I8IO) o r i ģ i n ā l s nav sag l abā j i e s ,pē t ī jumā i zmanto t i mate­
r i ā l i , k a s p u b l i c ē t i P .S t roda rakstā žurnālā " Z ī dūn i s " 
( 4 , 1 1 5 - 1 2 0 ) .Gramat ikās atrodamie p iemēr i s a l ī d z i n ā t i ar 
l a t v i e š u l i t e r ā r ā s va l odas un t ā s i z l okšņu dotumiem.Šim 
nolūkam i zmanto t i e k s c e r p t i no K.Mīlenbaha un J .Endze l īna 
" La t v i e šu va lodas v ā r d n ī c a s " , J . E n d z e l ī n a " L a t v i e š u v a l o ­
das gramat ikas" ,no i z l okšņu aprakst iem,kas p u b l i c ē t i " F i ­
l o l o gu b i e d r ī b a s r a k s t o t " , n o jaunākajiem vākumiem .,kas 
atrodami L a t v i j a s Zinātņu akadēmijas La t v i e šu va l odas 
i n s t i t ū t a D ia lektu a t l a n t a mate r iā lu k a r t o t ē k ā , k ā a r ī no 
va lodn ieku A .Sre idaka ,L .Le ikumas ,A .Sta feckas u . c . darbiem 
par l a t g a l i e š u rakstu va lodu un augšzemnieku i z loksnēm. 
Tā kā pirmo l a t g a l i e š u gramatiku a u t o r i i r s v e š t a u t i e š i , 
t a j ā s jūtama poļu un l i e t u v i e š u va l odas i e t e k m e , s a l ī d z i ­
nāšanai i zmanto t i a r ī p o ļ u , l i e t u v i e š u , k r i e v u un b a l t k r i e ­
vu va l odas p i e m ē r i . 
P ē t ī š anas^ metodes 
P irmajās l a t g a l i e š u gramatikās a tspogu ļo tā mate r i ā l a p ē ­
t ī šanā izmantota aprakstošā metode.Gramatiku piemēru, 
kopnacionālās v a l o d a s , t ā s i z l okšņu ,kā a r ī po ļu un l i e t u ­
v i e šu va lodas a tb i l smju no te ikšana i l i e t o t a sa l īdz ināmā 
metode.Pirmajās l a t g a l i e š u gramatikās ap lūko ta i s faktu 
ma t e r i ā l s aps t rādāts a r ī s t a t i s t i s k i . 
Darba n o v i t ā t e un z inā tn i skā nozīmība 
Pirmo r e i z i l a t v i e š u v a l o d n i e c ī b ā pēt ī jumā sn i e g t s 1 9 . g s . 
l a t g a l i e š u gramatiku p l a š s un v i s p u s ī g s raks turo jums ,a t -
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k l ā j o t l ī d z šim nezināmus faktus ne t i k a i l a t g a l i e š u 
rakstu v a l o d a s , b e t a r ī l a t v i e š u va l odas normēšanas v ē s t u ­
r ē . S e v i š ķ a uzmanība p i e v ē r s t a apjoma z iņā plašākajam da r ­
bam - anonīmā autora manuskr iptam.Diser tāc i jā r i s i n ā t a s 
problēmas,kas s a i s t ī t a s a r anonīmā autora personības n o ­
skaidrošanu. Pamatojot i e s uz gramatikās atrodamā ma t e r i ā l a 
a n a l ī z i , t i e k i z v i r z ī t a h i p o t ē z e , k a I 8 I 7 . g . manuskripts 
i r 1310.g. tapušā rokraksta p a p i l d i n ā t s v a r i a n t s un t ā 
a u t o r s , i e s p ē j a m s , i r J .R imkev ičs ( ? ) . V i e n l a i c ī g i t i e k ap ­
s t r ī d ē t s P .S t roda atzinums,ka a r ī I 8 I 7 . g . p u b l i c ē t ā s g r a ­
matikas autors i r J .R imkev i č s ,nev i s J .Ake l e v iČs . 
Darba autore c en tus i e s noskaidrot rakstu avo tus , 
kas noderē juš i pa r paraugu pirmo l a t g a l i e š u gramatiku t a p ­
šanā,par svar īgāka j i em a t z ī s t o t J.špungjanska (1732) un 
H.Mēdema (1737) gramat ikas.Pēt ī jumā a tspogu ļo ta l ī d z šim 
nezināma in f o rmāc i j a par pirmo l a t g a l i e š u gramatiku u z ­
b ū v i , t a j ā s l i e t o t a j i e m l i n g v i s t i k a s t e r m i n i e m , l a t g a l i s ­
kā t e k s t a p i e r a k s t a ī p a t n ī b ā m , l a t g a l i e š u rakstu va l odas 
vā rdšķ i ru morfo loģ iskajām iezīmēm u.tml.Gramatiku apz inā ­
šana sn iedz a r ī dažus jaunus fak tus par t e o l o gu ( l ā c a r i s -
t u ) lomu L a t g a l e s ku l tūras d z ī v e s kopainā. 
Pēt ī juma_ p_raktiskā nozīme 
Pēt ī juma a t z i ņ a s un ma te r i ā lus var izmantot l a t v i e š u v a l o ­
das v ē s t u r e s , l a t g a l i e š u rakstu v ē s t u r e s , k u l t ū r v ē s t u r e s 
s t u d i j a s . D i s e r t ā c i j a s i z z i ņ a s m a t e r i ā l s va r būt noder ī gs 
a r ī plašākam l a s ī t ā j u lokam. 
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Darba struktūra 
Pēt ī juma struktūru n o t e i c i s i z v i r z ī t a i s mērķis un u z ­
devumi. D i s e r t a c i j u v e i d o i e v a d s , t r ī s nodaļas (P irmajā 
a p r a k s t ī t a s a b i e d r i s k i p o l i t i s k ā , s a i m n i e c i s k ā un k u l ­
tūras d z ī v e L a t g a l ē 19 .gs .p i rma jā pusē - l a i k ā , k a d r a ­
dās g ramat ikas .Otra jā nodaļā s n i e g t s pirmo l a t g a l i e š u 
gramatiku v i s p ā r ī g s raksturojums un akcentē ta t o loma 
l a t v i e š u v a l o d n i e c ī b ā . T r e š a j ā nodaļā p l a š i un d e t a l i z ē t i 
a n a l i z ē t a s l a t g a l i e š u rakstu va l odas vā rdšķ i r a s , kas ap ­
r a k s t ī t a s 1 9 . g s . l a t g a l i e š u g ramat ikās ) , darba 
nobeigums , t e k s t ā l i e t o t o saīsinājumu skaidrojums, 
i zmantoto avotu un l i t e r a t ū r a s saraksts ,kā a r ī p i e l i kums . 
P ie l ikumā sn i eg tas z iņas par pirmo l a t g a l i e š u gramatiku 
auto r i em, t e atrodamas gramatiku t i t u l l a p u k o p i j a s , a n o ­
nīmā autora rokraksta paraugi u . tm l .P i e l i kumā dotas a r ī 
k a r t e s , t a b u l a s un shēmas,kā a r ī augšzemnieku d i a l e k t a 
i z l okšņu sa raks t s . 
D i s e r t ā c i j a s aprobāc i j a 
D i s e r t ā c i j a apsp r i e s t a LU Pedagoģ i j a s un p s i h o l o ģ i j a s 
f a k u l t ā t e s La t v i e šu va l odas un l i t e r a t ū r a s mācību meto­
d ikas ka tedras sēdē.Pēt ī juma r e z u l t ā t i i z k l ā s t ī t i 8 r e ­
f e r ā t o s ( Rēzeknes augs tsko las ,Daugavp i l s Pedagoģiskās 
u n i v e r s i t ā t e s , L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s F i l o l o ģ i j a s un P e ­
dagoģ i j a s un p s i h o l o ģ i j a s faku l tāšu r ī k o t a j ā s kon f e r en ­
cēs ,kā a r ī V I I S t a rp t au t i ska j ā b a l t i s t u kongresā ) , s a ­
ga tavo tas 9 p u b l i k ā c i j a s : 
I . T .Kosovska gramatika 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku kon-
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t e k s t ā ( 0 , 4 au to r l oksnes ; i e s n i e g t s pub l i c ēšana i Rēzek­
nes augstsko las rakstu krā jumā) . 
2 . 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku nozīme l a t v i e š u va l odas v ē s ­
turē ( 0 , 2 au to r l oksnes ; i e s n i e g t s pub l i c ēšana i LU Peda­
g o ģ i j a s un p s i h o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e s La t v i e šu va l odas un 
l i t e r a t ū r a s mācību metodikas katedras rakstu krā jumā) . 
3 - S k a i t ļ a vārds 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās ( 0 , 7 5 au to r ­
l oksnes ; i e s n i e g t s pub l i cēšana i DPU rakstu krā jumā) . 
4 . L i e t v ā r d s anonīmajā 1817.g . l a t g a l i e š u gramatikas ma­
nuskr iptā ( 0 ,75 au to r l oksnes ; i e s n i e g t s pub l i c ēšana i krā 
jumā " 3 a l t i s t i c a " V i ļ ņ ā ) . 
5 .Atemat isk ie v e r b i pii-majās l a t g a l i e š u gramatikās ( 0 ,3 
auto r l oksnes ; i e s n i e g t s pub l i c ēšana i LU Pedagoģ i j a s un 
p s i h o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e s La t v i e šu va l odas un l i t e r a t ū r a s 
mācību metodikas k a t e d r ā ) . 
6 . I e s k a t s 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās//Saltu f i l o l o ģ i j a 
VrRakstu k r ā j u m s . - R . : L U , I 9 9 5 . - I 3 . - I 8 . 1 p p . 
7 . L i e t v ā r d s anonīmajā I 8 I 7 . g . l a t g a l i e š u gramatikas ma — 
nuskr iptā// V I I S t a r p t a u t i s k a i s b a l t i s t u kongress 1995-
g . I 3 . - I 5 . j ū n i j ā : R e f e r ā t u t ē z e s . - R . : L a t v i e š u va l odas i n ­
s t i t ū t s , 5 7 . - 5 8 . l p p . 
8 . N e l i e l s i e s k a t s I 9 . g s . ( I 8 I 7 ) l a t g a l i e š u gramatikas ma­
nuskr ip ta nomenu sistēmāZ/Nacionālo procesu un L a t g a l e s 
novada ku l tū r v ē s tu r e s problēmu i z p ē t e : Z i n ā t n i s k i p ē t n i e ­
c i skās konferences t ē z e s . - R ē z e k n e : L a t g a l e s ku l tūras 
centra i z d e v n i e c ī b a , 1 9 9 5 . - 3 2 . - 3 3 • l p p » 
9 .V i e tn i ekvā rds 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās // L a t g a l i e š u 
l i t e r a t ū r a s un l i t e r ā r ā s ( r aks tu ) va lodas i z p ē t e s p r o b -
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lemas: Z inā tn i skas konferences m a t e r i ā l i . - R ē z e k n e : 
Rēzeknes augstsko las i z d e v n i e c ī b a , 1 9 9 6 . - 9 8 . - 1 0 9 . l p p . 
I I 
I . SABIEDRISKI POLITISKĀ , SAIMNIECISKĀ UN KULTŪRAS 
DZĪVE LATGALĒ PIRMO GRAMATIKU TAPŠANAS LAIKĀ 
( 19 . GS. I.PUSĒ ) 
L a i noska idro tu 19. g s . l a t g a l i e š u gramatiku lomu 
l a t v i e š u v a l o d n i e c ī b a s un L a t v i j a s ku l tūras v ē s t u r ē , 
nepiec iešams raks turo t s a b i e d r i s k i p o l i t i s k o , s a i m n i e c i s ­
ko un ku l tūras d z ī v i L a t g a l ē l a i kā , kad tapa š i e norma­
t ī v i e dokumenti.Tā kā pirmā gramatika u z r a k s t ī t a I 8 I O . , 
bet p ēdē j ā - 1853*gadā ,p i e v ē r s ī s im i e s s i t u ā c i j a i L a t g a ­
l ē laikaposmā no 19 . g s . sākuma l ī d z 60.gadiem,kad ar 
drukas a i z l i egumu 1865.gadā b e i d z a s ļ o t i noz īmīgs posms 
l a t g a l i e š u grāmatniec ības a t t ī s t ī b ā . 
P.2ii.tj.i5ķ_ā_ un saimnieciskā d z ī v e 
Kopš 1772.gada,pēc P o l i j a s zemju pirmā sada l ī juma(s tarp 
P r ū s i j u , A u s t r i j u un K r i e v i j u ) L a t g a l i kopā a r citām p r o ­
vincēm sev p i e v i e n o j a Kr iev i ja .Sākumā L a t g a l e i e t i l p a 
B a l t k r i e v i j a s p r o v i n c ē , D e t 1802.gadā t o p i e v i e n o j a V i -
tebskas g u b e r ņ a i . K r i e v i j a La t ga l ē i e t i l p i n ā j a a r ī Dr isas 
apr iņķ i ,un v i su p r o v i n c i l ikumos nosauca par " I n f ļ a n d -
sk i j e U j e z d v " 1 ( 4 1 , 7 4 ) . K r i e v i L a t g a l e i p i e v ē r s a ļ o t i ma­
zu uzmanību,tādēļ l a t g a l i e š u dz ī v e i l g u l a i ku v a r ē j a r i ­
t ē t uz pr iekšu tāpa t kā po ļu l a i k o s . L ī d z pat I 9 . g s . 6 0 . 
gadiem ne K r i e v i j a s v a l d ī b a i , n e s ab i ed r ī ba i neb i j a p r i e k š ­
s ta ta par V i t ebskas guberņas i e d z ī v o t ā j u e tn i sko sas t ā ­
v u . N i k o l a j s I š os ļ aud i s dēvē ja par p o ļ i e m , t o v e i c i n ā j a 
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paradums i d e n t i f i c ē t j ēd z i enus ' k a t o l i s * un ' p o l i s ' . 
Ar ī paš i i e d z ī v o t ā j i s ev i š ķ i r o j a n e v i s pēc t a u t ī b a s , 
bet pēc t i c ī b a s , t ā d ē j ā d i par poļ iem t i k a u z s k a t ī t i a r ī 
k a t o ļ t i c ī g i e l i e t u v i e š i , l a t v i e š i un ba l tk r i e v i .Dokumen­
t i l i e c i n a , k a 1843.gadā L a t g a l e s i e d z ī v o t ā j u l i e l ā k ā da­
ļ a b i j a k a t o ļ t i c ī g i e ( 65,4% ) , 12,6% - p a r e i z t i c ī g i e , 
5,9% - l u t e r ā ņ i u . c . p r o t e s t a n t i , v a r ē j a sas tapt a r ī 
v e c t i c ī bn i ekus ,un iā tus ,Mozus t i c ī g o s u . c . ( 9 3 » 2 3 ) . E t n i s ­
kā sastāva z iņā 60% L a t g a l e s i e d z ī v o t ā j u b i j a l a t v i e š i , 
1852.gadā t o s k a i t s b i j a p i e a u d z i s l ī d z 68% (142497 c i l ­
v ē k i ) . L a t g a l e s laukos 1 9 . g s . vidū d z ī v o j a 30000 (10-12%) 
k r i e v u , p a l i e l i n ā j ā s ebre ju s k a i t s . L a t g a l e s p i l s ē t ā s 19 . 
gs . I . pusē e b r e j i b i j a vairākumā.Ebreju ska i ta pieaugumu 
sekmēja šād i f a k t o r i : 
1 ) t i r d z n i e c ī b a s sakaru paplaš ināšanās starp Rīgas un 
Daugavas base ina apvidus i e d z ī v o t ā j i e m , 
2 ) Vidzemes iek ļaušana zonā,kur ebre j i em n e b i j a a t ļ a u t s 
apmest ies uz d z ī v i , 
3 ) i e k š ē j ā t i r g u s paplaš ināšanās ( 9 3 » I 9 ) . 
Vairums L a t g a l e s i e d z ī v o t ā j u b i j a z e m n i e k i . 1 9 . g s . I . c e ­
turksn ī L a t g a l ē b i j a 96-97% zemnieku un 1% mui žn i e ­
ku.Ša i pašā l a i k ā Vidzemes guberņā -85% zemnieku ,0,7% -
muižnieku,Kurzemes guberņā - 81% zemnieku,1% muižnieku 
( 9 2 , 1 2 ) . 
L a t g a l e s zemnieki d a l ī j ā s 2 grupās ( 3 5 , 2 3 ) : 
1 ) muižas ļ aud i s ( s u l a i ņ i , k u č i e r i u . t m l . ) , 
2 ) ciema ļ a u d i s (sādžu z e m n i e k i ) . 
I839. g. L a t g a l e s zemniekus apv ieno ja ciemu novados,kur 
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pēc K r i e v i j a s parauga i e v i e s a zemnieku sapu lces ,nod ib ina 
j a v i e t ē j o pašva ld ību un t i e s u (92 , 1 3 ) .Gads imta pirmajā 
pusē ( l ī d z 1 8 6 1 . g . ) L a t g a l ē joprojām pas tāvē j a dzimtbūša 
naļkaut gan I 8 I 0 . g . cars Aleksandrs I a i z l i e d z a pārdot 
zemniekus bez z emes , š i s l ikums n e t i k a i e v ē r o t s . T i r g o š a ­
nās ar zemniekiem tu rp inā j ā s l ī d z 19 .gs .3 0 .gad iem.1833. 
g a d ā , s a l ī d z i n o t a r 1 8 . g s . 7 0 .g . , zemnieku cenas b i j a pa ­
l i e l i n ā j u š ā s 10 r e i z e s : v ī r i e t i s maksāja 300 r b ļ . , " s i e -
v i e t e s d v ē s e l e " - uz pusi l ē t ā k ( 4 0 , 2 3 ) . T a s sekmēja zem­
nieku nemierus ,p iem. ,Daugavp i l s ( I 8 I 5 - I 8 2 8 ) un Ludzas 
(1832,1835,1841) ap r i ņk ī , kā a r ī bēgšanu ( 1847 . g . Ludzas 
a p r i ņ ķ ī ) , k a s d iemžē l bū t i skas pārmaiņas zemnieku d z ī v ē 
n e i e v i e s a ( 1 8 , 1 5 8 ) . 
Lauksaimniecībā dominēja na turā lā sa imniec ība ,da ļa 
La t ga l e s i e d z ī v o t ā j u l ī d z ā s lauksa imniec ība i nodarbojās 
a r ī ar amatniecību|>odniecību,koka t rauku,ratu,apavu u. 
t m l . i z ga tavošanu ) ( 9 3 , 2 1 ) . T a s v e i c i n ā j a t i r d z n i e c ī b a s uz 
plaukumu un p i l s ē t u a t t ī s t ī b u . 1 9 . g s . I . pusē L a t g a l e s p i l 
s ē tas ga lvenokārt b i j a t i r d z n i e c ī b a s , n e v i s rūpn iec ības 
c e n t r i . I 8 I I . g . r e v ī z i j a s aktā f i k s ē t s , k a , p i e m . , D a u g a v p i l 
apr iņķ ī š a i l a i k ā b i j a 57»Ludzas ap r iņķ ī - 76,Rēzeknes 
apr iņķ ī - 39 t i r g o t ā j i , v a i r u m s no t iem - e b r e j i ( 9 3 , 1 8 ) . 
Par L a t g a l e s a d m i n i s t r a t ī v o un sa imniec i sko centru 
k ļuva Daugavpi ls ( t ā l a i k a dokumentos - D inaburga ,ar ī 
HebraHh un Eopucorn&Jck.Skat. : I I 4 , 2 2 ) . I 8 3 l . g . D a u g a v p i l s 
t e r i t o r i j u p a p l a š i n ā j a , p i l s ē t a i p i e v i e n o j o t "Kurzemes 
miest iņu Grīvu (ppubka) " ,kura i e d z ī v o t ā j i e m a t s t ā j a Kur ­
zemes guberņā pastāvošās t i e s ī b a s ( I I 4 , 2 4 ) . 1 9 3 3 . g . D a u -
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g a v p i l ī b i j a 6261 i e d z ī v o t ā j s , 1 8 4 0 . g . - II36O i e d z ī v o t ā j u 
( 3 4 . I I ) . 1 9 . g s . sākumā o t r o v i e t u ieņēma Ludza - g a l v e ­
na is t r a n z ī t a punkts K r i e v i j a s importa precēm.Šai l a i k ā 
Ludzā d z ī v o j a 36 amatnieki un 30 t i r g o t ā j i ( 2 9 , I I ) . R ē ­
zekne (F&3Ut^, ThsHUii-Z, #>3U.rretf ) 1 9 . g s . sākumā b i j a p a n ī ­
c i s m i e s t s , 1808 . g . dokumentā t ā raks turo ta ļ o t i l a k o n i s ­
k i : " fopop, *dAKUU 'nožē lo jama p i l s ē t a ' " (114 , 3 0 ) .No 754 
rēzeknieš iem 70% b i j a e b r e j i ( 3 4 , 1 1 ) : " ž ī d s - p i l s ē t a s 
g a l v a , ž ī d s - b i r ģ e r m e i s t a r s " ( 1 1 4 , 3 1 ) . 1 9 . g s . v i d ū Rēzekne 
i z v e i d o j ā s par t r e š o l i e l ā k o L a t g a l e s p i l s ē t u , t o sekmē­
j a Pē t e rburgas - Varšavas š o s e j a s būve ( p a b e i g t a I 8 3 6 . g . ) . 
1852.g. Rēzeknē b i j a 1340 i e d z ī v o t ā j u ( 3 4 , I I ) . P a r v i enu 
no i evēro jamākaj iem centr iem tā l a i k a dokumentos nosaukta 
a r ī K rās l ava (KpecAabka,KpacAābka,KpecAab/\b ) , V i t e b s k a s 
guberņas Dinaburgas apriņķa mies ts Dvinas l aba jā k r a s t ā , 
p i emino t ,ka t e a t rodas b r ī n i š ķ ī g a bazn īca ( 1 1 4 , 3 1 ) . 
Kopumā,raksturojot sa imniec isko d z ī v i L a t ga l ē 1 9 . g s . 
I .pusē ,varam s e c i n ā t , k a l a t g a l i e š i a t radās v i s a i n o ž ē l o ­
jamā s t ā v o k l ī , v a i r u m s no v iņ iem b i j a zemniek i ,kas pak ļau­
t i dz imtbūšanai .Tāpat kā i e p r i e k š La tga l e b i j a nošķ i r t a 
no pārē j i em L a t v i j a s a p g a b a l i e m , v i e t ē j ā muižniec ība b i j a 
t i k p a t padev ī ga k r i e v u monarham,cik t ā savā l a i k ā b i j a 
pak laus īga P o l i j a s kara l im (41,74) .Panīkums sa imniec i ska­
j ā d z ī v ē kavē ja a r ī l a t g a l i e š u ga r ī gās d z ī v e s a t t ī s t ī b u . 
Ku l tūras d z ī v e 
L a t g a l i e š u d z ī v e b i j a apsp i es ta a r ī g a r ī g a j ā z i ņā .Pa r 
v i e n ī g o v i e t u , k u r ras t mierinājumu un sme l t i e s spēku, 
ka lpo j a k a t o l i s k ā bazn ī ca . 
1 5 
1 9 - g s . L i v o n i j a s b ī s k a p i j a b i j a k ļuvus i par L a t g a l e s 
( I n f l a n t i j a s . D i n a b u r g a s ) b ī skap i ju .kurā i e t i l p a Daugav-
p i l s , R ē z e k n e s , L u d z a s , D r i s a s , I l ū k s t e s un Bras lavas a p r i ņ ­
ķ i ( 18 ,158 ) . š i em apgabaliem gar īdzn iekus sagatavo ja mi ­
sionāru seminārs K rās l avā (1757-1844) un j e z u ī t u seminārs 
D a u g a v p i l ī . 1 9 . g s . I . pusē L a t g a l ē darbo jās 4 ordeņi : 
j e z u ī t i ( D a u g a v p i l ī ) , b e r n a r d ī ņ i ( V i ļ ā n o s , G a i g a l a v ā , D r i -
c ēnos ,S t rūžānos ,P i l c enē ) , domin ikāņ i ( P a s i e n ē , A g l o n ā , R a i ­
p o l ē , P i l d ā ) un l ā c a r i s t i ( K r ā s l a v ā , I l ū k s t ē , D v i e t ē , B e b r o s ) . 
V i s va i r āk ku l tū r v ē s tu r e s pētn ieku uzmanību p i e s a i s t ī j u š i 
j e z u ī t i , k u r u darb ības r e z u l t ā t ā u z c e l t a s bazn ī cas I z v a l t ā 
( 1625 ) ,Au l e j ā ( 1626 ) , L ī vānos (1686) ,Asūnē (1680) ( 1 0 1 , 
232) .Daudzi p ē t n i e k i uzsvēruš i j e z u ī t u pū l iņus l a t g a l i e ­
šu i z g l ī t o š a n ā , j o t i e š i v i ņ i b i j a v i e n i no p i rmaj iem, 
kur i sāka s lud ināt v i e t ē j ā v a l o d ā , l ī d z ar t o " š ī va l oda 
pēc i l g a s nospiešanas un nec i eņas uz r e i z i pac ē l ā s savā 
p r e s t i ž ā , u n l ī d z ar t o pacē l ā s a r ī l a t g a l i e š u ļaužu c i l ­
vēka sa jūta : ar pašu Dievu v iņš v a r ē j a runāt savā v a l o d ā , 
kuru pasau les kungi n e g r i b ē j a a t z ī t un m ā c ī t i e s " ( 4 1 , 7 2 ) . 
i l akus i z t e i k t i poz i t ī vam j e z u ī t u darb ības vērtējumam 
(18 ,159141 , 7 2 ; 62 ,68 -69 ; I0 I ,226 ) l i t e r a t ū r ā atrodams a r ī 
p i l n ī g i p r e t ē j s v i e d o k l i s . P i e m . , P . 3 u ņ i n s j e z u ī t u s nosau­
c i s par augstākās va ras sargsuņiem,kas i n k v i z ī c i j u dēvē 
par sab i ed r ības bū t ī bas augstāko formu (S īkāk s k a t . : I I 2 , 
32-96) .Vairumā gadījumu j e z u ī t u darbība tomēr v ē r t ē t a 
poz i t ī v i .Domin ikāņu ordeņa^misionārās darb ības ga l v ena i s 
* Dominikāņu ordeni c ī ņa i p r e t ķecer iem 1215 .g .nod ib inā ­
j i s muks Domin iks .La tv i j ā dominikāņi da rbo juš i es kopš 
1 3 . g s . 3 0 . g . ( S ī k ā k s k a t . : 3 1 , 2 5 4 ) . 
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mērķis b i j a dvēse ļu pes t ī šana un t e o l o ģ i s k a i z g l ī t o š a ­
na.Šo uzdevumu L a t g a l ē v e i k u š i a r ī b e r n a r d ī ņ i . ^ L i e l ā k a 
uzmanība j ā p i e v ē r š t . s . l ā c a r i s t i e m , j o , t i e š i p a t e i c o t i e s 
š ī ordeņa l o c e k ļ u d a r b ī b a i , a r ī tapušas 1 9 . g s . l a t g a l i e ­
šu g ramat ikas .Lācar i s tu kongregāc i ju j eb apv ien ību 17• 
g s . nod ib inā ja f ranču t au t ī bas ga r īdzn i eks s v ē t a i s V i n ­
cents no Paulas (V incent a P a u l o ) . P a r l ā ca r i s t i e ra š ī s 
kong r egāc i j a s l o c e k ļ u s dēvē ja t ā d ē ļ , k a v iņu pirmā g a l v e ­
nā mītne P a r ī z ē b i j a v e l t ī t a svētajam Lācaram (Sīkāk 
ska t . : 75,223-224-,25,427-4 5 1 ) . L ā c a r i s t u s b i e ž i sauca a r ī 
par svē tā V incenta mis ionār iem.Tā kā l ā c a r i s t i u z s k a t ī j a 
sev i pa r l a i c ī g o , t . i . , b ī s k a p i j a s p r i e s t e r u apv i en ību ,be t 
nev i s par mūkiem,tad savu jauno l o c ek ļu pārbaudes un sa ­
gatavošanas i e s t ā d e s v i ņ i sauca n e v i s par n o v i c i ā t i e m v a i 
sho l a s t i kā t i em ,be t gan pa r semināru (46 ,45 ) .Savā d z ī v ē 
l ā c a r i s t i centās ī s t eno t " e vaņģē l i skās p i l n ī b a s 3 pado­
mus : nabadz ību ,šķ ī s t ību un paklausību saskaņā a r ka t ras 
kop i ena i i z do t i em noteikumiem - regulām" (S.Kučinska v ē s ­
t u l e I . K r i s t o v s k a i 1995.g- 21.martā ) .No Rietumeiropas 
l ā c a r i s t u i d e j a s t i k a i e v i e s t a s P o l i j ā . T o i z d a r ī j a ka ra ­
ļ a Jana Kaz imira s i e va Mar i j a Ludviga Gonzaga ,kura ,dz ī vo ­
j o t P a r ī z ē , l a b i paz ina un augstu v ē r t ē j a Vincentu no Pau­
l a s . 1652 .g . m i s i onā r i i e r adās L i e t u v ā , b e t 1755-g. - L a t ­
ga lē ( 2 5 , 4 5 2 ) . 
Visu ordeņu b r ā ļ i p a r savu pienākumu u z s k a t ī j a v i e t ē j o 
i e d z ī v o t ā j u i z g l ī t o š a n u , t ā p ē c jāpievēršas L a t g a l e s sko -
I 3e rnard īņ i ( a r ī b e r n a r d i e š i ) uzskatāmi pa r K l e r v o 3 e r -
nāra pā r v e i do tā c i s t e r c i e š u ordeņa a tzaru c īņa i p r e t 
ķ e c e r ī bu (Sīkāk ska t . : 101,181) . 
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l u a t t ī s t ī b a s jautājumam. 
1802. gadā ( cara Aleksandra I l a i k ā ) Tautas apgaismoša­
nas m i n i s t r i j a nod ib inā ja mācību ap gabalus. Vidzeme un 
Kurzeme t i k a pakļauta Tērbatas U n i v e r s i t ā t e s mācību a p ­
gabalam ( 1 0 3 , 9 7 ) » La t ga l e - V i ļņas U n i v e r s i t ā t e s mācību 
apgabalam ( 1 7 , 2 1 7 ) . L a t g a l ē skolas ( b a z n ī c a s , d r a u d z e s , a p ­
r iņķa sko las , ģ imnāz i j as ) pas tāvē ja p ie draudzēm un g a r ī ­
gajiem ordeņ iem.19 .gs . I . c e t u r k s n ī nev iena l a i c ī g ā skola 
L a t g a l ē ne t ika i z v e i d o t a . Z i ņ a s par to ,kādas i z s k a t ī j ā s 
t ā l a i k a skolas un kādus mācību kursus t a j ā s apguva s k o l ē ­
n i , i r v i s a i t r ū c ī g a s ( S k a t . : 80,1^3) .Jans Mareks G i ž i c k i s 
(Smora) sn i ed z i s in fo rmāc i ju par mis ionāru skolu I l ū k ­
s t ē : " . . k l asē za ļu podiņu k r ā s n s , ķ i e ģ e ļ u c e p l i s , d i v i l o ­
g i , so lu r indas ,kur v a r i e t i l p t apmēram 60 c i l v ē k i p r o f e ­
sora katedra,un v i r s tās - Dievmātes p o r t r e t s " ( 3 0 ,28 ) . 
I 8 I 6 . g . I l ū k s t e s misionāru skolā māc ī j ās 54- s k o l ē n i , 
I 8 I 8 . g . - 81 sko l ēns , 1820. g. j e z u ī t u ģ imnāz i jā I z v a l t ā -
110 sko l ēn i .Da ļā skolu v i s a apmācība sas tāvē j a no t ā , k a 
sko l ēn i mācījās l a s ī t un r a k s t ī t p o l i s k i , k ā a r ī dažus 
rokdarbus ( 1 7 , 2 1 7 ) , d a ž v i e t skolās b i j a iespē jams apgūt 
a r ī r e t o r i k u , p o ē t i k u , ģ e o m e t r i j u , l a t ī ņ u , v ā c u va l odu u . c . 
( 6 , 109 ) .Programmas plašuma z iņā i z c ē l ā s Krās lavas drau­
dzes s k o l a , t e v a r ē j a i e gū t z i n ā š a n a s , l a i sagatavotos 
i z g l ī t ī b a s turp ināšana i v i d ē j ā s mācību i e s t ā d ē s ( 6 , 1 1 0 ) . 
Ziņu p a r t o , v a i sko lās mācī ja v i e t ē j o v a i odu ,nav . La i 
mazinātu kato ļu i e t ekmi ,1824-, g . L a t g a l e s sko las t i k a 
i e k ļ a u t a s P ē t e r p i l s U n i v e r s i t ā t e s mācību apgabalā.No š ī 
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l a i k a v i s ā s L a t g a l e s sko lās par mācību valodu t i k a no ­
t e i k t a k r i e v u v a l o d a . P a r t o varam p ā r l i e c i n ā t i e s , p i e m . , 
i z l a s o t p r o f e s o ra Podčašiņska ( 3 0 ,28 ) a t s k a i t i par v a ­
lodas stundu sadalījumu I l ū k s t e s misionāru skolā 1826.g . 
( s k a t . 1 . 1 . t a b u l u ) . 
I . I . t a b u l a 
Valoda Stundu s k a i t s nedē ļā 
K lase 
I . 2 . 3 . 4 . 
k r i e v u 5 4 4 3 
poļu 4 3 2 2 
l a t ī ņ u I 2 2 — 
Skolās l i e l ā k o t i e s mācī jās muižnieku kār tas p ā r s t ā v j i 
( 5 u , 6 ) , 1 9 . g s . sākumā a tsev i šķu skolu La t ga l e s zemniekiem 
n e b i j a . I r z i ņ a s , k a 5 nabadzīgo zemnieku bērn i māc ī juš i es 
Rēzeknē,4 - V i ļ ā n o s ( 14 , 1 5 9 ) . I n f o rmāc i j u par skolēnu s o ­
c i ā l o s t ā v o k l i varam a t r a s t i z r a k s t ā no V i t ebskas skolu 
d i r e k c i j a s ziņojuma P ē t e r p i l s u n i v e r s i t ā t e i 1826.g . 
( 80 , 3 0 ) . Tā a t spogu ļo ta 1.2. t abu lā . 
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1.2. tabu la 
Skolas 
nosaukums 
S k o l ē ­
nu 
ska i t s 
Muiž ­
nieku 
bē rn i 
V i r s n i e ­
ku 
bērn i 
Gar īd z ­
nieku 
bē rn i 
Zemnie­
ku 
bērni 
Daugavpi ls ap ­ 64 60 I 3 -
r iņķa sko la 
Krās l avas ap ­ 63 60 ? ? -
r iņķa sko la 
Krās l avas Q 7 ? ? -
draudzes skola 
Krās lavas s i e ­ 36 ? ? ? -
v i e šu p a n s i j a 
Aglonas drau­ 4 4 - - -
dzes sko la 
Rēzeknes drau­ 16 12 - -
dzes sko la 
V i ļānu draudzei 1 5 10 - - 5 
skola 
19 . g s . 2 . c e tu rksn ī radās pirmās sko las ,kuras v a r ē j a ap ­
meklēt a r ī zemnieku bērn i .Šādas draudzes sko las radās 
L ī k s n ā , L ī v ā n o s , K r u s t p i l ī (1820) un Daugavp i l ī ( 1 8 3 1 ) , 
a r ī V i ļ ā n o s un Feimaņos.1836.gadā Feimaņu sko lā mācī ­
j ā s 62 sko l ēn i ,no t iem - 29 me i tenes .Retos gadījumos 
par skolu atvēršanu un uzturēšanu rūpē jās p a š i zemnie­
k i . T ā d a skola t i k a a t v ē r t a 1845.gadā Vārkavas pagasta 
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Š ķ i l t e r u ciemā. I r z i nas ,ka š a i skolā mācības no t ikušas 
l a t v i e š u va lodā ( v i e t ē j ā i z l o k s n ē ) ( 6 . 1 1 3 ) . 2 0 . g . b e i g ā s 
cara v a l d ī b a a i z l i e d z a ka t o ļu gar īdzn iek iem mācīt bērnus, 
tāpēc l i e l u nozīmi i eguva māj sko las ,kurās l a s ī t un r a k s t ī t -
p r a t ē j i c i l v ē k i ( k a t a h ē t i ) mācī ja bērniem l a s ī t un r a k s t ī t 
( 6 , 1 1 3 ) . T ā kā šādu apmācību neuzska t ī j a par o f i c i ā l u sko­
lu , z ināšanu apguve v a r ē j a n o t i k t dz imtajā va l odā ( 1 8 , 1 6 1 ) . 
Par mācībām b i j a jāmaksā ( 4 -6 r b ļ . ) , t ā d ē ļ t o v a r ē j a a t ­
ļ a u t i e s t i k a i t u r ī g ā k i e . N a b a d z ī g i e l a t g a l i e š i joprojām 
p a l i k a bez i z g l ī t ī b a s ( 6 , 1 1 3 ) . 
Par nozīmīgāko i z g l ī t ī b a s centru L a t g a l ē I O . g s . I . 
pusē k ļuva Krās l avas g a r ī g a i s seminārs (Sīkāk s k a t . : 3 8 , 
2 - 3 1*46, 53 .51 ,398-403-,60,247-251 ) 2 . L i e l ā k o t i e s t a j ā mā­
c ī j ā s v i e t ē j o pagastu j a u n i e š i . L a i i e s t ā t o s seminārā ,b i j a 
j ābe id z n o t e i k t a zemākās pakāpes sko la .Tā kā bazn īcas un 
draudžu skolu s k a i t s L a t g a l ē b i j a n e l i e l s , z e m n i e k u b ē r ­
niem mācības seminārā t i k a l i e g t a s ( 60 ,249 ) . La iku pa l a i ­
kam seminārā mācīta a r ī l a t v i e š u va l oda ( b i e ž i v i en p r i ­
v ā t i , ā r p u s k ā r t ē j ā stundu p l āna ) .D i emžē l nav z ināms,kas 
šo va lodu m ā c ī j i s un m ā c ī j i e s , k ā a r ī kādā l īmen ī t ā mā­
c ī t a . 
P ē t e r p i l s U n i v e r s i t ā t e s a i zgād ībā La tga l e nepa l ika 
pārāk i l g i , j a u 1829. g. t ā t i k a i e k ļ a u t a ā a l t k r i e v i j a s 
~~ī 1 
S a l ī d z . .-Kurzeme 1840.g. pas tāvē j a 34 zemnieku sko las 
( 1 0 3 , 9 7 ) ,V idzemē 19 .gs .40 .gados l i e l ā k o daļu draudzes 
skolu uz turē ja zemnieki ( 1 0 4 , 2 1 0 ) . 
Seminārā māc ī juš i e s a r ī J . A k e l e v i č s un T . K o s o v s k i s . 
Kā mācību l ī d z e k l i s , i e s p ē j a m s , t e l i e t o t s J .Rimkev ioa 
gramatikas manuskripts (1810) un I 3 l 7 . g . i z d o t ā J . A k e -
l e v i č a gramatika. 
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mācību apgaba lā .Pēc po ļu sace lšanās ( I83O-I83I) v ē l v a i ­
rāk p a s t i p r i n ā j ā s sp i ed i ens pret v i s u k a t o l i s k o . S ā k ā s 
La t ga l e s skolu l i k v i d ē šana ( 1832 .g . s l ēdza skolu Aglonā, 
V i ļ ānos u . c . ) . L a i k ā , k a d pā r ē j ā L a t v i j a s t e r i t o r i j ā t i k a 
d i b i n ā t i sko lo tā ju semināri ( I r l a v ā , V a l m i e r ā , K u l d ī g ā ) , 
La tga l e p a l i k a bez nev ienas a u g s t s k o l a s , j o 1844. g. t i k a 
s l ē g t s Krās lavas g a r ī g a i s seminārs .La tga lē tu rp inā j ā s 
pārkr ievošanas p rocess , sāko t ar 1 8 6 5 . g . , k a t o ļ i e m t i k a 
a i z l i e g t s būt par sko lo tā j i em.Kaut gan aps t āk ļ i ku l tūras 
a t t ī s t ī b a i b i j a ļ o t i n e l a b v ē l ī g i , 1 9 . g s . I . pusē t i k a do ­
māts par grāmatniec ības a t t ī s t ī b u L a t g a l ē . 
V is iem o rdeņ i em,s t rādā jo t mis ionāru darbu,mācot jau 
no p a a u d z i , b i j a nepiec iešamas savas b i b l i o t ē k a s . L ī d z 
mūsdienām saglabājušās z i ņas t i k a i par dažiem t ā l a i k a 
arhīviem un b i b l i o t ē k ā m . V i s l i e l ā k ā b i j a j e z u ī t u b i b l i o ­
tēka D a u g a v p i l ī , t i k a i š ī s b i b l i o t ē k a s da ļā ,ko I 8 I I . g . 
pārveda uz P o l o c k u , i e t i l p a 700 sējumu ( 16 ,7 ) .1820.gadā 
Aglonas dominikāņu k l o s t e r ī b i j u š i 324 sē jumi ,s tarp t iem 
a r ī kāda "Lotewska gramatvka" .1856.g . k l o s t e r a b i b l i o ­
tēkā s tarp citām a t z īmē tas a r ī šādas grāmatas : 
1 ) "Anonima Gramatyka Lo tewska" (bez i zdošanas v i e t a s 
un g a d a ) , 
2 ) T.Kosovska "Gramatyka I n f l a n t s k o L o t e w s k a " ( 1 6 , 7 ) . 
Līdz 1940. g. b i b l i o t ē k ā s saglabājušās 4853 i e s p i e s t a s 
( l i e l ā k o t i e s L i e t u v ā un P o l i j ā i z d o t a s ) un 82 a r roku 
r a k s t ī t a s grāmatas no Aglonas k l o s t e r a , 1555 - no K r ā s ­
l a vas ,336 - no V i ļānu k l o s t e r a ( 1 7 , 7 ) . L a i k ā no IO35. 
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l ī d z 1 8 5 5 . g . L a t g a l ē i z d o t a s t i k a i 2 grāmatas ( 7 , 1 1 7 ) . 
Sīkākas i n f o rmāc i j a s par t o saturu,autor iem u . t m l . nav. 
L a t g a l e s k l o s t e r u arh īvu dokumenti sag l abā juš i e s 
v ē l mazāk.Nav iespē jams pat sp r i e s t par t o apmēriem,jo 
š i e a r h ī v i v a i nu i z v e s t i , v a i gā juš i bo jā Pirmā un Otrā 
pasaules kara la ikā.1994-.g . parād ī jušās z iņas par l ā c a ­
r i s t u kong r e gāc i j a s grāmatām un rokraks t i em,kur i a t r o ­
dami L a t v i j a s z i nā tn i ska j ā s b i b l i o t ē k ā s ( S k a t . : 97,4-7-
5 5 ) . I r zināms,ka misionāru kongregāc i j a s Krās lavas m ī t ­
nes (Domus G r a s l a v i e n s i s Congregat iones Missions,Dom 
i 
Kras lawsk iego Zgromadzienia XX Swieckich Sw.Wincentego 
a Pau l o ) i esp ieddarbu un rokrakstu krājumi sāka v e i d o ­
t i e s 1 8 . g s . 5 0 . gados .B ib l i o t ēkā t i k a i e k ļ a u t a s n o d e r ī ­
gas k l o s t e r a b i b l i o t ē k a s grāmatas,kā a r ī v e i d o t i j auni 
mācībām nep iec iešamie i zdevumi .Ac īmredzot apriņķa skolā 
mācības no t i ka po ļu v a l o d ā , t ā p ē c b i b l i o t ē k ā ga lvenokār t 
nonāca izdevumi po ļu v a l o d ā . 1 9 . g s . v idū misionāru d a r b ī ­
ba Krās l avā sāka rūkt ,184-4-. g. uz Minsku t i k a p ā r c e l t s 
g a r ī g a i s seminārs, 1854-.g. p i l s ē t a zaudēja apriņķa sko lu . 
Sāka a i z c e ļ o t a r ī mis ionār i .Grāmatas Krās lavā tomēr pa­
l i k a , v ē l l ī d z 20. g s . 2 0 . - 3 0 . g . š ī b i b l i o t ē k a b i j a p i e -
ejama z inā tn i ek i em.Pēc Otrā pasaules kara grāmatu k r ā ­
jums ( n e v e i c o t b i b l i o t ē k a s funkc i j as ) g l abā j ās ba zn ī cas 
t o r n ī . 1 9 6 7 . g - v ē l saglabājušās grāmatas pārveda uz R īgu, 
LPSR V a l s t s b i b l i o t ē k u ( t agad L a t v i j a s Nac ionālā b i b l i o ­
t ē k a ) . N e l i e l u daļu senās k o l e k c i j a s 1182.g . saņēma L a t -
Laikaposma no_ I835. l ī d z 1855.g. L a t v i j ā i z d o t a s 30 
grāmatas,no tām Vidzeme un Kurzeme - 28 ( 7 , H 7 ) . 
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v i j a s Fundamentālā b i b l i o t ē k a ( t agad - L a t v i j a s Akadē 
miskā b i b l i o t ē k a ) . P l a š ā k u pētījumu par šo grāmatu sa­
turu, autoriem u . t m l . pagaidām nav.Joprojām maz p ē t ī t a 
i r a r ī pirmās l a t g a l i e š u g ramat ikas , tādē ļ mūsu g a l v e ­
na is uzdevums i r sn i eg t šo grāmatu d e t a l i z ē t u aprakst 
akcentē jo t t o nozīmi l a t v i e š u v a l o d n i e c ī b ā . 
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2. PIRMO LATGALIEŠU GRAMATIKU VISPĀRĪGS 
RAKSTUROJUMS UN TO NOZĪME LATVIEŠU 
VALODNIECĪBĀ 
V i s p ā r ī g s p r i e k š s t a t s par 1 9 . g s . l a t g a l i e š u 
gramatikām 
L a t g a l i e š u gramatiku aizsākumi meklējami jau 1 8 . g s . : 
J.Špungjanska (1732) un H.Mēdema ( 1 7 3 7 ) gramatikās b l a ­
kus kopnacionālās va lodas piemēriem i zmanto t i a r ī v a i ­
r āk i l a t g a l i e š u raks tu va lodas dotumi ( Pa r šīm grāma­
tām un t o autoriem sīkāk s k a t . : 2 9 , 7 - 8 , 3 3 , 8 9 - 9 7 ; 4 7 . 5 9 -
1 1 7 , 48 , 50-68) .Gramatikas,kuru pamatā i r t i k a i l a t g a l i e ­
šu rakstu va l oda , s a r a k s t ī t a s 1 9 . g s . P a š r e i z apz inā tas 
če t ras gramat ikas,no kurām d i vas i r p u b l i c ē t a s ; z i ņ u par 
citām gramatikām nav,kaut gan , i espē jams, tādas b i j u š a s . 
V i sas š ī s grāmatas varē tu u z s k a t ī t p a r iesākumu l a t g a ­
l i e š u l i t e r ā r ā s ( r a k s t u ) v a l o d a s i z v e i d e i . 
Kā pirmā jāmin "Jāzepa Rimkeviea ^ l a t v i e š u v a l o d a s 
g r a m a t i k a , ī s i s a r a k s t ī t a ( s a l a s ī t a ) t i em,kas mācās l a t ­
v i e š u valodu"(Grammatyka Lotewska Krotko zebrana d l a 
UczacTch s ie J^zyka Lo tewsk iego p r ze z I .X .J .Rymkiewicza 
Roku I 8 I 0 " ) , k a s u z r a k s t ī t a 1010. gadā. Manu s k r i p t s nav 
s a g l a b ā j i e s , b e t t a s minēts V . S e i l e s s a s t ā d ī t a j ā l a t g a -
1 
J.Rirakeviša b i o g r ā f i j u ska t . p ie l ikuma ( 3 Z # . l p p . ) . 
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l i e š u d i a l e k t ā i z d o t o grāmatu r ā d ī t ā j ā ( 7 9 , 2 4 ) , 1 9 3 7 . g . 
žurnālā " Z ī d ū n i s " t o apraksta p r o f . P . S t r o d s ( 4 , 1 1 5 ) . 
V iņ i norāda,ka t e k s t s b i j i s u z r a k s t ī t s uz 55 z i l a pap ī ra 
lapām,pirmā lappuse b i j u s i neapraks t ī t a .Uz jautājumu,kur 
š ī grāmata p a š r e i z a t r o d a s , g r ū t i a t b i l d ē t . P . S t r o d s , i e s p ē ­
jams, b i j i s p ē d ē j a i s , k a s ar t o s t r ādā j i s . Savā raks tā v iņš 
saka : "Manuskripts v ē l ākos l a i k o s no L īksnas draudzes 
b i b l i o t ē k a s ( kura i b i j i s v e l t ī t s - I . K . ) a i z c e ļ o j i s uz 
J e l g a vu , tu r i e s k a i t ī t s k a t o ļ u draudzes b i b l i o t ē k ā , b e t 
pēdē jos gados g l abā jas (uzsvērums mans - I . K . ) Ka to ļu 
T e o l o ģ i s k ā s Augstsko las muzejā Rīgā ( 4 , I l 5 ) . T a s nozīmē, 
ka 1937 .g . ,kad t a p i s P .S t roda raks ts ,J .R imkev i5a manu­
s k r i p t s v ē l b i j i s p iee jams l a s ī t ā j i e m , b e t i r z iņas ,ka 
Otrā pasaules kara l a i k ā v a i pēckara gados t a s pazud i s . 
Nākošā gramatika tapus i pēc 7 gadiem - I 8 I 7 . g . T ā s 
nosaukums l a t v i e š u va lodā - " ī s i savākt i l a t v i e š u v a l o ­
das r a k s t ī b a s un i z runas paņēmieni saskaņā ar g ramat i ­
kas likumiem š ī s va l odas prasmes apguvēju ē r t ī b a i 1817. 
gadā" ( "Sposoby P i s a n i a y Movvienia Lotewskim Jezykiem 
Wedlug P raw ide l Gramatycznych Pokrotce zebrane Ku wygo-
dz i e po t rzebn iacych Umienia t ego Jezyka w Roku 1317" . 
Darba autors nav z ināms,* r okraks ts atrodams L i e t u v a s 
V a l s t s b i b l i o t ē k ā , t ā apjoms - 129 l pp .Pa r Šo manuskrip­
tu r a k s t ī j i s p r o f . A . B r e i d a k s (12 ,297-299 , 1 3 , 1 5 5 -156 ,14 , 
3 4 ) . V i ņ š a t z ī m ē j i s , k a gramat ikai i r 2 t i t u l l a p a s . P i r -
Manuskripta t i t u l l a p u un rokraksta paraugus skat . 
p ie l ikumā {311. l p p . ) . 
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mājā t i t u l l a p ā a r c i t u roku i e r a k s t ī t s "Gramatica L i n -
guae L o t a . v i c a e " ( " La t v i e šu va lodas g r a m a t i k a " ) , o t r a j ā 
t i t u l l a p ā - grāmatas v i r s r a k s t s po ļu va lodā.Gramat ikas 
manuskriptā i r 2 z īmogi - ovālS un apa ļ š .Ovā lā z īmo­
ga t e k s t s l a t ī ņ u va l odā " B i b l i o t h e c a Alumnorum Seminar i i 
Samog i t i ens i s " ( "Žema išu Semināra audzēkņu b i b l i o t ē k a " ) . 
Apaļā zīmoga t e k s t s i r l i e t u v i e š u v a l o d ā " M e t r o p o l i j o s 
Kunigu Seminār i j os B i b l i o t ē k a K a u n e " ) . L a t v i s k i t a s skan: 
" M e t r o p o l i j a s Semināra b i b l i o t ē k a Kaunā". 
Anonīmā autora manuskripts i r apjoma z iņā p l a š ā k a i s , 
l i n g v i s t i s k i ko r ek tāka i s un p r e c ī z ā k a i s starp 19. gs . 
l a t g a l i e š u rakstu va l odas normat īva j iem dokumentiem, t ā ­
d ē ļ pamatot i rodas j au tā jums ,va i t a s i r p a t s t ā v ī g s darbs 
v a i kādas c i t a s gramatikas pārs t rādā jums.Va i rāk i z i n ā t ­
n i e k i ,p iem. , A. Ap īn i s (7 ,114 ) ,L .Le ikuma (60 ,250) uzskata , 
ka š ī manuskripta pamatā i r I 8 I 0 . g . s a r a k s t ī t ā J .Rimke-
v i č a gramat ika.Tā kā z iņas par J.Rimkeviču i r v i s a i t r ū ­
c ī gas ,nav s k a i d r i zināmi pat v iņa d z ī v e s d a t i , n e v a r a t ­
b i l d ē t uz jautā jumu,va i gramatiku p ā r v e i d o j i s pa t s J.Rim-
k e v i č s v a i kāds c i t s gar īdzn i eks .V .Vonogs rakstā " La t ga ­
ļu r aks tn ī c e i bas sōkumi"(106,4-7) min fak tu ,ka 1 8 . g s . b e i ­
gās v a i 1 9 . g s . sākumā l a t v i e š u va l odas gramatiku s a r a k s t ī ­
j i s a r ī j e z u ī t s Tadeušs K u č i n s k i s . * Taču T.Kučinska r ok -
2 
rakstu paraugu sa l īdz inā jums ar gramatikas manuskriptu 
pat nespec iā l i s t am l i e k a t z ī t , k a T .Kuš insk i s nevar būt 
-^ r_ . 
Si gramatika l ī d z mūsdienām nav s ag l abā jus i e s . 
Skat . p ie l ikumā ( 32.5". l p p . ) . 
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I 8 I 7 . g . gramatikas rokraksta au to r s . 194-3.g. i z d o t a j ā 
žurnālā " O l ū t s " i z d e v i e s a t r a s t j e z u ī t u ģ imnāz i j as a p l i e ­
c ības f o t o g r ā f i j u . A p l i e c ī b a i z s n i e g t a J . M a c i l e v i č a m , t a j ā 
redzamais rokraks ts l ī d z i n ā s I 8 I 7 - g . gramatikas rokrak ­
stam ( S k a t . : 17,24-7) .Kur atrodams dokumenta o r i ģ i n ā l s un 
v a i t a s v i s p ā r i r sag labā j i es ,paga idām zinu nav .Tas v i s s 
apgrūt ina I 8 I 7 . g . gramatikas manuskripta autora noska id ­
rošanu. 
Pirmā p u b l i c ē t ā gramatika i znākus i I 8 I 7 . g . V i ļ ņ ā 
4-00 eksemplāros.Tās nosaukums "Grammatyka I n f l a n s k o -
Lotewska kro tko zebrana d l a Uczacjch sie^ Jezyka <Lotew-
s k i e g o " ( " I n f l a n t i j a 3 l a t v i e š u va l odas g r a m a t i k a , ī s i sa ­
r a k s t ī t a ( s a l a s ī t a ) t i em ,kas mācās l a t v i e š u v a l o d u " ) . * 
Grāmata i r n e l i e l a f o r m ā t a , t a j ā i r 4-4- l appuses . Gramatikas 
t i t u l l a p ā autors nav minē ts ,be t par t o uzskata J . A k e l e -
2 
v i c u . P r o f e s o r s P .S t rods n e p i e k r ī t š a i domai,uz ska to t , 
ka J . A k e l e v i č s v a r ē t u būt grāmatas i z d e v ē j s . ī s t a i s au­
t o r s , p ē c P .S t roda domām,ir J .R imkev ičs (4-, 1 1 5 ) . 
Nākamā gramatika i znākus i pēc 36 gadiem - I 8 5 3 . g . 
Tās autors i r Tomass Kosovsk i s . ^ Grāmatas nosaukums 
"Gramatvka I n f l a n t s k o i o t ewska d la ucz^cych sie^ J^zyka 
£otewskiego ulozona przez Tomasza Kosowskiego plebana 
—-
Gramatikas t i t u l l a p a s kop i j u skat . p ie l ikumā (3/!? . lpp. ) . 
2 
J . A k e l e v i č a b i o g r ā f i j u skat .p i e l ikumā ( 3 2 6 . l p p . ) . 
T .Kosovska b i o g r ā f i j u un gramatikas t i t u l l a p u skab. 
p ie l ikumā ( 318, l p p . ) . 
5 
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L i k s n i e n s k i e g o " ( " I n f l a n t i j a s l a t v i e š u va l odas gramatika, 
ko Līksnas p rāves t s Tomass Kosovsk is ī s i s a s t ā d ī j i s t i e m , 
kas mācās l a t v i e š u va lodu" ) .Grāmatā i r 32 l p p . , t ā s i z ­
mērs 11x19 cm.Ar cenzora Muhina a t ļ au ju ( I 8 5 I . g . V i ļ ņ ā ) 
t ā i znākus i Rīgā,Hartunga sp i e s tuvē . 
I 9 . g s . gramatiku pirmavota problēma 
T a k ā 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās a t spogu ļo tā i n f o r m ā c i ­
j a gan satura,gan formas z iņā i r l ī d z ī g a , k ļ ū s t ak tuā l s 
jautājums par šo grāmatu iespējamo p irmavotu. 
Kā secina P . S t r o d s , J . A k e l e v i č a un T.Kosovska grama­
t i k a s i r J .R imkev iča rokraksta iespiedums ( a r dažām k o ­
rekc i jām) .Par t o , v i ņ a p r ā t , l i e c i n a šād i f a k t i : 
1 ) gramatisko l ikumību formulējums poļu va l odā , 
2 ) l i e l ā l ī d z ī b a gramatisko likumu i zkār to jumā, 
3 ) s a k r i t ī b a l a t v i s k ā ( l a t g a l i s k ā ) t e k s t a z i ņā ( 4 , 1 1 5 ) . 
J .R imkev i čs ,domājams ,uzraks t i j i s ( l a s i - p a p i l d i n ā j i s -
I . K . ) a r ī I 8 I 7 . g . gramatikas manu s k r i p t u . Uz t o norāda 
s a k r i t ī b a t e r m i n o l o ģ i j ā ( abos rokraks tos l i e t o t i l a t ī ­
n i s k i e t e r m i n i ) , k ā a r ī l ī d z ī g a i s i z k l ā s t a v e i d s . J . A k e ­
l e v i č a un T.Kosovska gramatikās sn i eg tā in f o rmāc i j a t u r ­
p r e t ī i r v i e n k ā r š o t a , t e jūtama parauga esamība u . t m l . , 
t ādē ļ g r ū t i p i e k r i s t P .Stroda ap ga l vo jumam, ka a r ī I 8 I 7 . g . 
i e s p i e s t ā s gramatikas autors i r J .Rimkev ičs ( 4 , H 5 ) . 
1 9 . g s » l a t g a l i e š u gramatiku i z p ē t e s procesā rodas 
jautā jums,va i J .Rimkeviču varē tu u z s k a t ī t par l a t g a l i e ­
šu pirmās gramatikas autoru .P .S t rods uz to a t b i l d n o r a i ­
doš i , r a k s t o t , k a 1753.g. i z d o t a i s darbs "Evange l i a To to 
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Anno . . . " l i e c i n a , k a t ā s autors p r a t i s v i e t ē j o i z l o k s n i 
un i zman to j i s a t s e v i šķus l a t g a l i e š u r a k s t ī b a i a t b i l s t o ­
šus p r i n c i pus ( 4 , 120 ) .Kā iespējamos avotus va r ē tu minēt 
Georga ( Ju ra ) špungjanska j eb Jura Spunģēna gramatiku 
" D i s p o s i t i o I m p e r f e c t i . . . " ( 1 7 3 2 ) un He inr iha Mēdema " L o -
t a v i c a Grammat i ca . . . " ( 1737 ) . Tā kā J.Spungjanskis un 
H.Mēdems b i j u š i g a r ī d z n i e k i ( j e z u ī t i ) , v i ņ u darbi ,domā­
j a m s , b i j u š i p i ee jami a r ī K rās l a vas ga r ī gā semināra au­
dzēkņiem J .Ake lev ičam un T.Kosovskim. 
Iespē jams,ka l a t g a l i e š u gramatiku v e i d o t ā j i e m i e rosmi d e ­
vušas a r ī pirmās l a t v i e š u va lodas gramatikas ( p i e m . , R e -
henhūzena ( 1 6 3 0 ) , Ā d o l f i j a , D r e s e ļ a , L a n g i j a ( v i s a s - 1 6 8 5 ) ) , 
kā a r ī t ā s l a t g a l i e š u rakstu va l odas gramat ikas,kas l ī d z 
mūsdienām nav sag labā jušās ,be t minētas v a i r ā k o s rakstu 
avo tos ,p i em. ,T .Kuč inska gramatika ( 1 0 6 , V / ) , a r ī kāda 
P.Medes (1690-1739) gramat ika,kas i e s p i e s t a V i ļ ņ ā (4-3, 
1 , 3 ) . V i s a i s t r i k t i varam apga l vo t , ka p i rmajās l a t g a l i e ­
šu gramatikās nav jūtama ne 1 9 . g s . p u b l i c ē t o , n e rokrak­
s tos esošo poļu va l odas gramatiku ietekme ( S k a t . , p i e m . , 
22,23,37,44,4-5',69 u . c ) . T ā d ē j ā d i l a t g a l i e š u rakstu v a ­
lodas gramatiku a t t ī s t ī b u l ī d z 1 9 . g s . 2 .puse i un t o 
savs ta rpē j ās ie tekmes h i p o t ē t i s k i varam a ta ino t ar šādas 
shēmas p a l ī d z ī b u : 
1 * 
So gramatiku ietekme uz 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikām 
sīkāk a n a l i z ē t a d i s e r t ā c i j a s 3•nodaļā. 
L ī d z ī ba uzvārdu z i ņa , au t o ra nāves gads,ka a r i grāma­
t a s i zdošanas v i e t a l i e c i n a , k a t ā va rē tu būt a r ī 
H.Mēdema gramatika. 
2 
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Pirmās l a t v i e š u 
va loda s gramati— 
k a s ( I 7 . g s . ) 
J.Špungjan ska 
gramatika 
(1732) 
i 
L īdz mūsdienām 
neapzināt ās 
1 8 . g s . l a t g a ­
l i e š u rakstu 
v a i . gramatikas 
H.Medema 
gramatika 
(1737) 
J.Rimkeviča manuskripts 
(1810) 
1 
>»/ 
Anonīma autora ( ( ? ) J . R i m -
keviča)manuskript s ( I 8 I 7 ) 
J . A k e l e v i č a gramatika 
( I B I 7 ) ! 
i 
T.Kosovska gramatika 
(1853) 
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Tas nozīmē,ka pirmās l a t v i e š u va l odas gramatikas,domā­
jams, i e tekmējušas J.Špungjanska,H.Mēdema un l ī d z mūsdie­
nām neapz ināto 1 8 . g s . l a t g a l i e š u va l odas gramatiku rasa -
nos.Vai nu p i l n ī g a , v a i ticamāk - da ļ ē j a šo avotu apguve 
sekmējusi J .R imkev iča manuskripta (1810) i z v e i d i . P a p i l ­
d inot i l u s t r a t ī v o m a t e r i ā l u , p r e c i z ē j o t svar īgākās t e o r ē ­
t i s k ā s a tz iņas ,domājams, tap is š ī rokraksta o t r a i s v a r i ­
ants ( I 8 I 7 ) , k o mūsdienās dēvē par anonīmā autora manu­
skr iptu ( ? ) . K u r š no manuskripta va r i an t i em n o d e r ē j i s pa r 
paraugu J . A k e l e v i č a g r a m a t i k a i , g r ū t i noska idrot : t o i e ­
tekme i r nenol iedzama,bet t a i pašā l a i k ā J . A k e l e v i č a darbs 
v i s a i b ū t i s k i a t š ķ i r a s no nepubl icēta jām gramatikām.Šīs 
a t š ķ i r ī b a s i r gan p o z i t ī v a s , g a n nega t ī v a s . Pa r p o z i t ī v u 
uz lūko jams,p iem. ,va lodas apguvējiem saprotamākas t e rmino ­
l o ģ i j a s l i e t o j u m s ( l a t ī ņ u va lodas t e r m i n i a i z s t ā t i ar p o ­
ļ u va lodas ekv i va l en t i em,darbā ne t i ek l i e t o t a s a r ī dažas 
v e c l a t g a l i e š u rakstu va l oda i ne raks tur ī gas l a t ī ņ u va lodas 
gramatiskās k a t e g o r i j a s , p i e m . , a b l a t ī v s , i z l o k s n ē m nerak­
s tu r ī gas l a i k a f o rmas ,p i em. , cē l oņa i z t e iksmē u . t m l . J . A k e ­
l e v i č a gramatikas v ē r t ī b u mazina v i s a i n e l i e l a i s piemēru 
s k a i t s , t e nav a r ī norāžu par i z l okšņu formām,nav a t s p o ­
gu ļo tas va i r ākas būt i skas l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s i e z ī ­
m e s . 1 
Š i e i eb i l dumi a t t i e c i n ā m i ar ī uz 1853.g . iznākušo 
T.Kosovska gramatiku.Darbā a t spogu ļo tās t e o r ē t i s k ā s a t z i ­
ņas un paradigmu paraugi l i e c i n a , k a T.Kosovska gramatika 
Sīkāk skat . d i s e r t ā c i j a s 3 .noda ļa . 
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i r J . A k e l e v i č a darba t i e š s pārrakst s . Šādi domāt l i e k ne 
t i k a i i d e n t a i s t e k s t s p i e m ē r i , b e t a r ī v i enādās p i e r a k s t a 
kļūdas va l odas p i emēros . 
1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku p i rmavots i r g r ū t i n o ­
sakāms, taču varam s e c i n ā t , k a pirmo l a t g a l i e š u gramatiku 
pamatu v e i d o 1010. un 1817.g . manuskr ipt i ,kuros jūtama 
kopnacionālās v a l o d a s 1 7 . g s . gramatiku ,J.Spungjan ska un 
H.Mēdema,iespējams,arī l ī d z šim neapz ināto 1 8 . g s . l a t ­
ga l i ešu gramatiku i e t e k m e . P u b l i c ē t a j ā s gramatikās a t s p o ­
guļotā in f o rmāc i j a i r p r i m i t ī v ā k a , t a j ā s i r mazāks p iemē­
ru k l ā s t s , b i e ž i v i en vērojams rokraks tos aplūkotā mate­
r i ā l a b u r t i s k s pā r r aks t s . Tādē j ād i t o v ē r t ī b a , s a l ī d z i n o t 
ar manuskr ipt iem, i r mazāka. 
1 9 . g s . gramatiku i z v e i d e s mērījis 
"Gromata mocieiaraa t o s Latvvvsk&s m i e l e s Lay nu T i e w i s 
Latwiszym Diwa zvn ia c i e l a s " ( " L a t v i e š u va l odas mācību 
grāmata , la i no T e v i s l a t v i e š i e m Dieva z iņa c e ļ a s ! " ) - š i e 
vārdi atrodami nezināmā autora manuskrptā ( 4 . l p p . ) . T ā p a t 
kā v i s ā L a t v i j ā , a r ī L a t g a l ē gramatikas t i k a v e i d o t a s ar 
praktisku nolūku - i emāc ī t v i e t ē j o va lodu sveš taut i eš i em 
un l i e t u v i e š i e m , 
( La t ga l ē - poļ ienĶpārnovados - v ā c i e š i e m ) . L ī d z ar t o šo 
grāmatu ga l v ena i s uzdevums i r u z s k a i t ī t ga lvenos va l odas 
faktus,minot a t b i l s t o š u s p iemērus ,bet n e a i z r a u j o t i e s ar 
t e o r ē t i sku aprakstu .Tādē jād i t ā s va i r āk uzlūkojamas kā 
rokasgrāmatas,nevis kā mācību l ī d z e k ļ i mūsdienu i z p r a t n ē . 
Autori apz inās ,ka l a s ī t ā j s i r i z g l ī t o t s c i l vēks ,kuram i r 
k las i skās gramatikas z ināšanas un kurš,dz īvodams va l odas 
v ide ,uz š ī s un uz savas dz imtās va lodas t e o r i j a s bāzes 
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apgūst svešas v a l o d a s f onē t i skās un gramatiskās ī p a t n ī ­
bas.Būtu l a b i , j a kaut v a i I 8 I 7 . g . t apuša i s manuskripts 
būtu izņēmums,ja t ā a u t o r s , a t b i l s t o š i darba nosaukumam, 
patiešām būtu v ē l ē j i e s dot z ināšanas (D ieva z iņu ) a r ī 
v i e t ē j i e m ļaudīm.Rakstu a v o t i (14 ,34 ;60 ,250 ) gan l i e c i ­
n ā j a a r ī š ī gramatika t i k u s i l i e t o t a kā mācību l ī d z e k ­
l i s s v eš tau t i e šu ( l i e t u v i e š u ga r īd zn i eku ) sagatavošanai 
darbam L a t g a l e s draudzēs.Pagaidām nav nekādu norāžu,ka 
19 . g s . l a t g a l i e š u gramatikas j e l kādā v e i d ā būtu b i j u š a s 
pieejamas zemniekiem va i c i t i e m L a t g a l e s t rūc ī ga j i em 
i e d z ī v o t ā j i e m . 
Pirmo l a t g a l i e š u gramatiku struktūra 
Pirmo l a t g a l i e š u gramatiku t e k s t s i r po ļu v a l o d ā , t e r m i ­
n i - gan po ļu ,gan l a t ī ņ u va iodā,paradigmas un p iemēr i -
v e c l a t g a l i e š u rakstu v a l o d ā . * V i sās gramatikās l i e l ā k o ­
t i e s a t s p o g u ļ o t i j autā jumi ,kas skar l a t g a l i e š u rakstu va 
lodās m o r f o l o g i j u , t a j ā s apska t ī t a s gandrīz v i s a s p a t s t ā ­
v ī g ā s v ā r d š ķ i r a s ( izņemot adverbu ) , sev i šķu uzmanību p i e ­
v ē r š o t ve rba paradigmām.Grāmatās a tspogu ļo tā in f o rmāc i j a 
i z k ā r t o t a 14 nodaļas : 
1 . "Par garumu" ("0 I l o c z a s i e " - J .R imkev i čam,J .Ake l e v i -
Autor i jēdziena ' l a t g a l i e š u rakstu va l oda ' apzīmēšanai 
l i e t o j ē d z i e n u ' l a t v i e š u v a l o d a * . 
Nosaukumi nav numurēt i , tas apgrūt ina p r e c ī z a ska i ta 
noteikšanu.Nodaļu nosaukumi p i l n ī b ā sakr ī t J . A k e l e v i ­
ča un T.Kosovska gramatikās,dažas nebūt iskas a t š ķ i ­
r ī bas vēro jamas anonīmā autora rokraksta nodaļu i z ­
kārtojumā; J .Rimkev iča manuskriptā zināms t i k a i p i r ­
mās un pēdē jās nodaļas nosaukums. 
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čam,anonīma,]am autoram,T.Kosovskim) . 
2 . "Par d e k l i n ā c i j ā m " ( " 0 Formach"- J .Ake l e v i čam,T .Kosov -
skim,"0 Dek l inac jach" - anonīmajam autoram ) . 
3 . "Par vārdu dzimtēm"("O Rodzaiach Imion" - J .Ake l ev i čam, 
anonīmajam autoram,"U Rodzajach Imion" - T .Kosovsk im ) . 
4-. "Par a d j e k t ī v i e m " ( " 0 Adiekt iwach" - anonīmajam auto ­
ram, "0 Przvmio tn ikach" - J . Akelev ičam,T.Kosovskim) . 
5. "Par s k a i t ļ a v ā r d i e m " ( " 0 Imionach L iczebnych" - anon ī ­
majam autoram,J .Ake lev i čam, "0 Imionach l i c zbowych" -
T.Kosovskim) . 
6. "Par a d j e k t ī v u sa l ī d z ināšanu ( g r a d ā c i j u - I . K . ) " ( " 0 
Stopniowaniu Adiektiwow Lotewj 1 kich" - anonīmajam au to ­
ram, "o Stopniowaniu Adiektywow" - J .Ake l e v i čam, "0 S top -
niowaniu A d j e c t i v o v " - T .Kosovsk im) . 
7. "Par pamazināmo vārdu (deminutīvu - I . K . ) ve idošanu" 
( "0 Formowaniu Imion Zdrobn ia l j ch " - anonīmajam au to ­
ram ,J .Ake l e v i čam,T .Kosovsk im ) . 
8. "Par i z c e l s m e s vārd iem" ( " 0 Imionach Formui^cyoh s i e 
od miey3C- anonīmajam autoram,"o Imionach Pochodnich" -
J .Ake l ev i čam, "0 Imionach pochodnych" - T .Kosovsk im ) . 
9. "Par v i e t n i e k v ā r d i e m " ( " 0 Pronominach" - anonīmajam au­
toram, " o Zaimku"- J .Ake l e v i čam, "0 Zaimkach" - T .Kosov ­
skim) . 
Anonīmā autora manuskriptā š ī i r 3 «noda ļa ,p i rms t ā s i r 
nodaļa"0 Pisowni L o t e w f k i e y " ( " P a r l a t v i e š u va lodas pa ­
r e i z r a k s t ī b u " ) un "0 Dy f t ongach " ( "Pa r d i f t o n g i e m " ) . 
T . s . i z c e l smes v ā r d i norāda i e d z ī v o t ā j u nosaukumus a t ­
kar ībā no šo personu d z ī v e s v i e t a s . 
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10. "Par p r i e v ā r d i e m " ( " 0 Prepozycyach Lo tew j 'k i ch " - anon ī ­
majam autoram,"0 Przyiraku" - J .Ake l e v i čam,T .Kosovsk im ) . 
1 1 . "Par darb ības vārd iem " { " 0 Verbach Lo t ew ļk i ch " - anon ī ­
majam autoram,"0 S£owie" - J .Ake l e v i čam,T .Kosovsk im ) . 
12. "D ivdab j iV ' lm ies l ' owy" - J .Ake lev i čam,T .Kosovsk im) . X 
1 3 - "Par darb ības vārdu p r i e d ē k ļ i e m " ( " 0 Prepozycyach z 
ktorych sie^ czes tokroc ' sk i ada i a v e rba Lo tewJk ie " -
anonīmajam autoram,"Przedimki i p r zyk lady " - J .Ake ­
l ev i čam,T .Kosovsk im) . 
14. "Par kons t rukc i j u " ( " 0 Kons t rukcy i " - J.Rimkevičam, 
o 
J .Ake l e v i čam,T .Kosovsk im ) . 
Tā kā vā rdšķ i ru m o r f o l o ģ i s k a i s raksturojums v i s a i 
d e t a l i z ē t i a t spogu ļ o t s d i s e r t ā c i j a s 3 • n o d a ļ ā , p i e v ē r s ī s i ­
mies f o n ē t i k a s un s in takses jautājumu i zk lās tam 1 0 . g s . 
l a t g a l i e š u g ramat ikās .La t ga l i e šu rakstu va lodas f o n ē t i k a i 
t e p i e v ē r s t a s a l ī d z i n o š i maza uzmanība.^ Gramatikās g a l ­
venokārt a p r a k s t ī t a s l a t g a l i e š u rakstu va lodā l i e t o t ā s 
skaņas,to i z runas un p i e r a k s t a ī pa tn ības .P l ašāka i n f o r ­
māci ja atrodama I S I 7 . g . r ok raks tā .Sāko tnē j i t ā autors 
apraksta l a t g a l i e š u rakstu va lodas burtu (skaņu - I . K . ) 
s is tēmu,norādot ,ka š a i va lodā mēdz l i e t o t burtus ( ļ i j fce-
^ > A i & . & . » & . L , JL » JO, » S. » £ i 
Anonīma autora manuskripta š ī nodaļa nav ī p a š i i z c e l ­
ta ,kaut gan i n f o rmāc i j a par d ivdabj iem rokrakstā i r 
atrodama. 
2 . 
Anonīma autora rokraks ta sada nodaļa nav minēta,ma­
nuskr ip ta pēdē jās nodaļas nosaukums - "0 Uzywaniu 
gerund iow" ( "Par gerundi ju l i e t o š a n u " ) . 
Ar va l odas skaņu sistēmu s a i s t ī t o j a u t a j u m u i z k l a s -
tam J .Ake l e v i č a , T .Kosovska gramatikās a t v ē l ē t a t i k a i 
puslappuse. 
3 
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r • JL 4 JL » Ji, * * * » iL «Dažiem l a t g a l i e š u rakstu 
va lodas burt iem iespējama d i v ē j āda i z runa : 
1 ) j a a i z burt iem n e t i e k l i e t o t a s īpašas zīmes ( gdy_ 
--^^^S^L^S^S^^ « t o s i zrunā c i e t i , p i e m . , d__ , JT_ , 
2 ) j a v i r s burtiem l i e t o īpašu z ī m i 1 (^y_^as_ma±ķ nad_ 
soba j snak ) , t o s i z runā m īks t i , p i em. , cJ^Lec' ' l e c ! ' ) , 
d^  (dud' . d o d ! ' ) , j£ (dz j^n//dz ien ' ' d z e n ! ' ) , V ( S l ē g t ' 
s l ēp t ; u . c . 
M īks t i l īdzskaņus i z runā a r ī pirms patskaņiem CjJ v a i 
CeJ,piem., T i e c i e ļ u ' t e c ē j u \ S a ^ i e i y * s a c ī j u ' , c i e r w s 
' c i r v i s ' . 
Anonīmais autors norāda,ka l a t g a l i e š u rakstu v a l o ­
dai i r svešas skaņas Qi},£fJ un Qx}.Skaņas QyJ un CfJ 
iespējams l i e t o t t i k a i svešvārdos ,p i em. «Clirjyj3tus ' K r i s ­
tus ' ' p r a v i e t i s ' .Skaņa 00 rakstos a i zs tā jama 
ar burtkopām j^s va i ts(?) ,piem. ,Ķuks,nev is Kux ' k o k s ' , 
Sjwiksb^s,nevis Swixts^ ' s v i e s t s ' . 
I 3 I 7 . g . manuskripta autors raks turo a r ī d i v skaņu s, no rā ­
dot , ka l a t g a l i e š u rakstu va lodā l i e t o šādus d i f t o n g u s : 
.ae Cāf 3 ,piem. ,Drggb ie 'drēbe , audums', av Ca i } , p i em. , 
A^z^raukt' ' a i z b r a u k t ' , au ( a u j ,piem. « " ļ ^ ^ i ^ T . ' t r aucē ' } 
^ P a l a t a l i z ē t o skaņu apzīmēšanai anonīmā autora manu­
sk r i p tā a i z bur ta t i e k l i e t o t s a p o s t r o f s , 
m -
T e o r ē t i s k a i s atzinums i r n e p r e c ī z s , j o f a k t i s k i t i e k 
a i z s t ā t s ar k s . 
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C ž i J * P i e m ' » ' i z d z ī t * , 0 2 ,piem. ,Staygp_z ; 
* s t a i g ā ' , v_u fyu3 ,piem. , R T U C U . ' rūcu',Syjucu ' s ū c u ' , 
CiiJ ,ugjr CuiJ ,p iem. ,^jci_ej_ 'māca ' . 
No anonīmā autora rokraksta gūstam a r ī n e l i e l u i n ­
formāci ju par dažu l i e t v ā r d u izskaņu p a r e i z r a k s t ī b u : 
1) j a deminutīva i zskaņa i r -^X2_ C-^c 'J , rakstos t ā j ā ­
a tspogu ļo kā - ; e i t s ,p i em. ļ Ķ r a u k l ^ ^ s . ' k r a u k l ī t i s ' , 
2 ) dzirdamā izskaņa -^en_cz.C^«g^J raks t os j āa t spogu ļo kā 
p 
- ens ,p i em. ,Isaļeņ_s ' i e s a l i ņ š ' ,Z jv^ziesļg' • z i r d z i ņ š ' . 
V i s i pirmo l a t g a l i e š u gramatiku a u t o r i p i e v ē r š a s 
jautājumam par z i l b j u garumu.Viņi uzsver ,ka l a t g a l i e š u 
3 - -
rakstu va lodā vārda pirmā z i l b e i r gara ,bet t a s d e f i n ē ­
jums n e t i e k do t s ,p i em. ,Taysnjba ' taisnība' ,Z^le_sJtib,a 
' žē last ība ' ,Daj jŗs 'dē ls ' ( anon īmajam autoram) . 
J .R imkev ičs un J . A k e l e v i č s f onē t i kas da ļā garo z i l b j u 
apzīmēšanai l i e t o a r ī īpašas zīmes - garumzīmi ( J .R im­
k e v i č s ) v a i akūtu ( J . A k e l e v i č s ) - v i r s monoftonga,p iem. , 
I 
P i emēr i , kuros l i e t o t s š i s d i vskan is ,nav m i n ē t i . 
2 
Izskaņu --egjg'jkas a tspogu ļo ta p iemēra,anonīmais autors 
a t s e v i š ķ i n e i z d a l a . 
3 
Augšzemnieku i z l o k s n e s z i l b e s cent ra va r but t i k a i 
pa tskan is v a i d i v s k a n i s , z i l b e s robeža palaikam b e i ­
dzas ar patskani v a i d i v s k a n i , l ī d z ar t o augšzemnie­
ku z i l b e k r a s i a t š ķ i r a s no l e j zemnieku z i l b e s . T e u z ­
svē r t ā s z i l b e s i z r u n a i runātā js pa t ē r ē t i k daudz g a i ­
sa,ka nākošā z i l b e j ā i z runā ar jaunu izdvesmu.Aiz ī sa 
patskaņa e s o š a i s b a l s ī g a i s un n e b a l s ī g a i s l ī d z s k a n i s 
i r ī s s un p i e d e r p i e nākošās z i l b e s , b e t pa tskan is t i e k 
i z r u n ā t s garāk nekā v i d u s i z l o k s n ē s . A r ī d i f t o n g o s un 
d i f t o n g i s k a j o s savienojumos p i rmais komponents i r maz­
l i e t pagar inā t s . ( 81,262 - , I I I ,38-41) . 
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T ā v s n i b a ^ e ^ e s t i b a (J.Rimkevičam) ,Tay3niba,Jumts jdag_, 
2 
' jumts deg ' ( J . A k e l e v i č a m ) . 
Gramatiku au to r i norāda,ka g a r i izrunājams be i gu pa tska ­
n i s v ī r i e š u un s i e v i e š u dz imtes l i e t v ā r d u un ī paš ī bas 
vārdu s e p t ī t a j ā j eb l o k a t ī v a l o c ī jumā .Š ī garuma apzīmē­
šanai J . A k e l e v i č s un T .Kosovsk i s l i e t o a r ī īpašu z īmi -
jumtiņu ( A ) - v i r s a t t i e c ī g ā pat skaņa,piem. , S a t ^ jaunie 
' mājā jaunā 1 (T.K.osovskim) ,Sat^'*nā3§ 1 ( J . Ake lev ičam) . 
De t a l i z ē t āka in f o rmāc i j a par l a t g a l i e š u rakstu va lodas 
skaņām,to k las i f i kāc i ju ,pārma iņām u . tm l .p i rma jās l a t g a ­
l i e š u gramatikās nav a t rodama.P iedāvā ta i s m a t e r i ā l s t o ­
mēr sniedz v i s p ā r ī g u p r i e k š s t a t u par l a t g a l i e š u rakstu 
va lodas fonēmām,to i z runas īpatnībām un raks t ību ,kā a r ī 
z i l b e s t i p i e m . A r dažām nep r e c i z i t ā t ēm ( t rūks t garo p a t ­
skaņu , ^ , š _ u . c . ) t i e k do ts a r ī l a t g a l i e š u rakstu va l odas 
a l f a b ē t s . 
Sedzams,ka a u t o r i nav u z s k a t ī j u š i par nepieciešamu 
( v a i a r ī v iņu z ināšanas b i j u šas nep ie t i ekamas ) p i l n ī b ā 
a tspogu ļo t va lodas f o n ē t i s k o uzbūvi un i e d z i ļ i n ā t i e s t ā s 
n iansēs ,gramat ikas c e n t r ē t a s uz va l odas m o r f o l o ģ i j a s ap ­
rakstu.Tomēr pirmajās nodaļās i e t v e r t o mate r iā lu varam 
uzska t ī t par piet iekamu va l odas p r a k t i s k a i a p g u v e i , t u r k l ā t 
^ Skaņu CāJ » CēJ un CžJ l i e t o jums l i e k domāt par J .R im­
k e v i č a rokraksta piemēru neprec ī zu a t v e i d i , j o 1 0 . g s . 
t e k s t o s ne t ika a t s p o g u ļ o t i ga r i e pat skani,CžJ a p z ī ­
mēšanai t i k a l i e t o t s p o l i s k a i s ž . 
Z 
Gitas gramatiku nodaļas š ī s zīmes ne t i ek l i e t o t a s . 
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daudzas f o n ē t i s k ā s ī pa tn ī bas n e t i e š i r aks turo tas a r ī c i ­
tās gramatiku noda ļās . 
S in takses jautā jumi a p r a k s t ī t i t i k a i J . A k e l e v i č a 
un T.Kosovska gramat ikās . * Nodaļā "0 Kons t rukcv i " a t s p o ­
gu ļ o t a i s ma t e r i ā l s ar s intaksee problēmām s a i s t ī t s nosa­
c ī t i , j o a u t o r i p i e v ē r š uzmanību t i k a i dažu vārdu sav ieno 
.jumu un formu atšķ i r ībām l a t g a l i e š u raks tu va lodā un po ļ 
va lodā .Pēc autoru domām,atšķir ības vērojamas : 
1) a t s tās t ī juma i z t e i k smes formu darināšana, 
2) s e p t ī t ā ( l o k a t ī v a ) loc ī juma ve idošanā : a t š ķ i r ī b ā no 
poļu va l odas l a t g a l i e š u rakstu va lodā t o l i e t o bez 
- . . 3 prepoz ic i jas , 
3) norādot uz kādu abstraktu s tāvok ļu ,parād ību u . t m l . 
esamību,izpausmi : l a t g a l i e š u rakstu va l odā šim n o l ū ­
kam izmanto verba būt formas,piem. , I r man l e l a ^ g r j u -
t i e y b a ' i r man l i e l a s grūt ība i , JiLHHLJSJida ' ^ r m a n ^ ē -
d a ' ( J . A k e l e v i č a m ) , p o ļ u va l odā - ve rba mam ' p i e d e r ē t ' 
f ormas,piem. ,mam^jvielj^ ^ igzko^V 'man p i e d e r g r ū t ī ­
b a s ' ,man w b ied^ 'man p i e d e r bēdas ' , 
4) sa ik ļu ( g a j ^ v k u l j ) izmantojumā : po ļu va l odas s a l ī d z i 
nājuma sa ik ļu im , tym (k r . ^/ rev^ ) ' j o ' v i e t ā l a t g a -
P .S t rods ( 4 , 1 2 0 ) norāda,ka nodaļa "0 Kons t rukc j i " b i ­
j u s i a r ī J .R imkev i ča manu skr ip tā , taču pirmavota t r ū ­
kuma dē ļ t ā s sīkāka ana l ī z e nav iespē jama. 
P i e m ē r i , k a s a p s t i p r i n a šo atz inumu,net iek n o r ā d ī t i . 
Poļu va l odā l o k a t ī v a formās t i e k l i e t o t a p r e p o z ī c i j a 
w. 
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l i e š u rakstu va l odā l i e t o J^o (T .Kosovskim) // io^ 
( J .Ake l e v i čam) ,p i em. ,Jo wa^rok vverus, jojnpjLSķ^pjL-
z i e j s t u (T .Kosovsk im) ' j o va i rāk s k a t o s , j o mazāk 
s t r u k c i j a s iespē jams v e i d o t a r ī pēc po ļu va l odas pa­
rauga, piem. ,Ķj?^wavr^ok sJbara^eijij3,to_ mjozjok turu ' j o 
va i r āk c e n š o s , j o mazāk man i r ' . 
5) v a j adz ī bas i z t e i k smes formu da r ināsanā .La t ga l i e šu 
rakstu va lodā va jadz ības i z t e i k smes formas v e i d o d i ­
v ē j ā d i : 
a ) no modālā ve rba va j adzē t l a i k a formām savienojumā 
a r i n f i n i t ī v u , p i e m . , ^ j a g ^ un^jJjp^jdjiiJcus sowus mij-
l o t un_ jm_^j j i^d^xje j t (T .Kosovskim) , ' v a j a g (un) 
i ena idn i ekus savus m ī l ē t un v iņ iem l a b i d a r ī t ' , 
Warag laupa ^sp^goti^s ( J .Ake l e v i čam) ' v a j a g ( no ) 
ļauna s a r g ā t i e s ' . 
b ) ( ? ) iespē jamas a r ī šādas kons t rukc i j a s : J o j i n 
Jiļajdjiiķjis sojvus m i l o j ,un_jm_ t ab i _do ra ' j a ( u n ) i e ­
naidniekus savus mīl un v iņ iem l a b i d a r a , r e s p . , s a ­
v i i e n a i d n i e k i j ām ī l un v iņ iem jādara l a b u ' , 
Jo l a u n a ^ o r g o j a s . ' j ā ļauna sa r gā j a s ' (T .Kosovskim) . 
Autoru a p r a k s t ī t ā s d e b i t ī v a a n a l ī t i s k ā s formas mūsdienas 
atrodamas augšzemnieku i z l okšņu l i e l ā k a j ā d a ļ ā , p i e m . , 
Mūsdienu i z l o k s n e s šādās kons t rukc i j ā s medz l i e t o t 
sa ik ļus kji, , p i em . , kji Y^jj^K:^^m^ju,tu_mjo^u^k 
saprutu Dr i c ēnos . 
p a z ī s t u ' ( S a l ī d z . : p o ļ u Jm^ie^ce^ uwaza^,tvra mniej_ 
p^rmuje^)"'" . L a t g a l i e š u rakstu va lodā sal īdz inājuma kon-
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Ska i s tā (vaijii jajpj>lj*ujuyjyj^ appļaut 
v i sus t ī r u m u s * ) , I z v a l t ā ( v a j § k ^ u a d e i t ' ' v a j a g n o a d ī t ' ) 
u . c . ( S ī k ā k s k a t . : 6 1 , 1 2 4 - 127) . D e b i t ī v a formas iespē jams 
v e i d o t a r ī ar p r e f i k s u j _ ā - ( > ļup-) ,ko p i e v i e n o i n d i k a t ī v a 
tagadnes 3 »personas f o rma i .Šo īpatnību,domājams,pamanī­
j u š i a r ī 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku v e i d o t ā j i , t a č u v i ­
ņu p i edāvā ta j ās kons t rukc i j ā s j j i - nav p i e v i e n o t s v e r ­
bam,bet funkcionē kā p a t s t ā v ī g a va l odas v i e n ī b a . T ā d ē j ā -
d i v e i d o j a s kons t rukc i j a s , kas nav r aks tu r ī g a s ne kop-
n a c i o n ā l a j a i , n e l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a i , a n a l o g a s f o r ­
mas nav f i k s ē t a s a r ī p i rmajos l a t g a l i e š u rakstu p i e m i ­
nek ļos (119 , 7 1 -73 ) «Vārdu savienojumi Jo^aun^_s^r^o^as , 
Jo un Jnajdnikus sowus m i l o j semantiskās nozīmes z iņā 
va i r āk l ī d z i n ā s J . A k e l e v i č a un T.Kosovska ap raks t ī t a j i em 
darinājumiem ar sa l īdz inājuma raksturu ( S a l ī d z . : Jo^_waj-
E^k^j^ejŗus) , t i em varam p i e d ē v ē t a r ī nosacījuma noz īmi , 
r e s p . , Jo^ljajuia^s^rgojas^ * j a ( no ) ļauna s a r g ā j a s ' . V a j a d z ī ­
bas i z t e i k s m e s nozīme ša j os ve idojumos nav s p i l g t i i z ­
t e i k t a . 
Kopumā ņemot,varam sec inā t ,ka 1 9 . g s . l a t g a l i e š u 
gramatikās a p r a k s t ī t a t i k a i a t sev i šķu vārdu savienojumu 
un teikumu dar ināšana , t a j ā s ne t i ek aplūkotas l a t g a l i e š u 
rakstu va l odas teikumu īpa tn ības ,nav norāžu par s v a r ī ­
gākajiem i n t e rpunkc i j a s likumiem un taml īdz īgām ar s i n -
1 
A n a l ī t i s k a s formas p a r a s t i l i e t o spēcīgāk i z t e i k t a s 
va j adz ī bas ,pa t obl igātuma i z t e i k š a n a i . 
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taks i sa i s t ī t ām problēmām.Faktiski gramatiku pēdē jā da ­
ļ a pap i l d i na i e p r i e k š ē j o nodaļu mate r i ā lu pa r va l odas 
mor fo loģ isko uzbūv i .Tas nozīmē,ka s in takses jautājumi 
(mūsdienu i z p r a t n ē ) pirmajās l a t g a l i e š u gramatikās t i k ­
pat kā ne t i ek p ē t ī t i . 
19. g s . gramatiku l a t g a l i s k ā t e k s t a p i e r a k s t a 
ī pa tn ības 
La t ga l i e šu rakstu v a l o d a s p iemēr i gramatikās a t spogu ļ o ­
t i pēc po l i skā parauga v e i d o t ā r a k s t ī b ā ; 
I . Vārdu celmos ne t i ek n o r ā d ī t i g a r i e pat skan i , p i em. , 
Ivmks ( ^Ctv^iksl ' Ievuks'-J.Rimkevičam,anonīmajam au­
toram) ,Krugs (CkrūksJ ' k r o g s ' - anonīmajam autoram) , 
P i k t s (CpikcJ ' p i e k t a i s ' - anonīmajam autoram,J.Ake­
lev ičam ,T.Kosovskim) ,Siwa ( f s i v a j ' s i e v a 1 - J . A k e l e ­
v i č a m ) . Garos patskaņus atrodam nomenu s i e v i e š u un v ī ­
r i e šu dz imtes v i e n s k a i t ļ a un daudzska i t ļ a l o k a t ī v a 
ga l o tnēs ,kur patskaņu garums apz īmēts ar jumt iņu (/^ ) , 
piem. ,Ti_eia_Gplwa ' t a j ā g a l v ā ' ( J . A k e l e v i č a m ) , T v W 
Kung^ ' t a j ā kungā ' (T .Kosovsk im) ,Lob j j^ ,LpJ ) i e i j ļ s ' l a ­
ba jā , labajos ' (anonīmajam autoram) u . c . D a ž r e i z š ī forma 
r a k s t ī t a a r ī bez patskaņa garuma apzīmējuma,piem., 
SS^i-ZJ^Z/īISi&S&iU!? ' r īks tes ' ( anon īmajam autoram) . 
J.Rimkeviča manuskriptā l o k a t ī v a g a l o t n ē s garā p a t -
T~77 
Ka norada P .S t rods ,g ramat iku o r t o g r ā f i j a i r " v j s c a u r i 
p ū l i s k a " ( 9 5 , 4 2 ) . 
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skaņa apzīmēšanai l i e t o t a garumzīme ( - ) , p i em . ,T rmā 
Golwā.Tā kā v e c l a t g a l i e š u t eks t o s n e t i e k l i e t o t a s 
garumzīmes,domājams,ka š ī īpa tn ība r a d u s i e s , n e p r e c ī ­
z i ( a r pārveidojumiem) a t a i n o j o t J .R imkev iča manuskrip­
t a p iemērus . 
2 . Pa tskan is Tj^J t i e k apz īmēts ar i^ v a i JT^  ,p iem. , 3 i t i e 
' b i t e 1 ,ar^Jcomanvj^ ' a r kamanām'(J.Rimkevičam) ,Pvrms 
' p i rma is * « k r a k l ^ ' k r e k l i * ( J . Ake lev ičam) ,Zirgs_, Jvj^ 
' v i ņ š ' (T .Kosovskim) .Šāds jL_un y nošķīrums,domājams, 
a tspoguļo f i j i z runas dažādību atkarā no t ā n o v i e t o -
- 2 
juma vā rda , taču piemēros vērojamas dažas n e p r e c i z i ­
t ā t e s , k u r a s va r ē tu būt radušās t āpēc ,ka gramatiku au-
t o r i - s v e š t a u t i e š i - nav spē juš i p r e c ī z i sak laus ī t 
augšzemnieku i z l okšņu skaņas. 
2 . 1 . Pa t skan i s fyj i e t i l p s t divskaņu sas tāvā ,p iem. ,Tay 
' t a i ' (J.Rimkevičam) ,Staygoy ' s t a i g ā ' ,R^uss' ' r ū s a ' , 
Puys' ' pu is i s ' ( anon īma jam autoram) ,j3araj;s ' b ē r a i s ' , 
myurs ' m ū r i s ' , t r e y s ' t r ī s * ( J . Akelev ičam) u . c , 
CiJ kā divskaņa komponents funkcionē ļ o t i r e t i , 
p i em. »R®iks t i es^ ' r ī k s t e s ' ( J . R i m k e v i č a m ) > 2 ^ i e r b u -
lin^cz ' z v i r b u l ī t i s ' ( T . K o s o v s k i m ) .T.Kosovska grama­
t i k ā divskaņu o t r a i s komponents a i z s t ā t s ar j , p i em . , 
J .Rimkeviča r okraks t s nav p iee jams s a l ī d z i n ā š a n a i . P a r 
manuskriptu uzzinām no P .St roda raks ta žurnālā " Z ī d ū -
n i s " ( 1 9 3 7 . g . N r . 7 ) . Ž u r n ā l ā " Z ī d ū n i s " i e v ē r o t i P .S t roda 
i z s t r ā d ā t i e o r t o g r ā f i j a s p r i n c i p i ( S k a t . : 9 4 ; 96 ' , I 08 ) , 
kas paredz garo patskaņu apzīmēšanu ar garumzīmi .At ­
b i l s t o š i šiem note ikumiem,domājams,pārveidot i a r ī 
2. J .Rimkeviča manuskripta p i e m ē r i . 
Sīkāk ska t . : 81 ,271 . 
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Sara js ' b ē r a i s ' , p i r m a j s ' p i r m a i s ' , p u j s ' ' p u i s i s ' , 
R e j k s t i e j ' r ī k s t e i ' . 
2 . 2 . Dažos gadījumos i_ apzīmē f j j skaņu v a i t ā s r educē -
jumu.piem. i^oj^ei^ ' l a b i e ' 'mūsē j a i s ' ,Mvu-
s i e i ' raūsēj ie ' (anonīmajam autoram),Diwie im ' d i v ē ­
j i e m , d i v i e m ' , M i l o i u ' m ī ļ o j u , m ī l u ' ( J . A k e l e v i č a m ) , L o -
b i i a ' l a b ā ' ( T . K o s o v s k i m ) . 
2.3» (X3 l i e t o jums a i z l ī d zskaņa norāda,ka š i s konsonants 
i r p a l a t a l i z ē t s v a i m īks t i nā t s , p i em . »Dreb i e ' d r ē b e , 
audums' ,Ģa^p^žy_nia ' g a spaž iņa ' »^traumie_ ' straume' 
( J . Rimkevičam) ,Bi^rdiey ' s i r d i j ' «^leji ia^ ' b l ē ņ a ' ( a n o ­
nīmajam autoram) ,upie 'upe^Bi^eiu ' b i j u ' , Guwiu ' g ov ­
j u ' ( J . Ake lev ičam) ,aUejwie ' d z ī v e ' ( T . K o s o v s k i m ) u . c . 
3 . Poļu va l odas ietekme jūtama a r ī l īdzskaņu p i e r a k s t ā . 
3 . 1 . L a t v i s k a i s ( a r ī l a t g a l i s k a i s ) f v j a i z s t ā t s ar p o l i s ­
ko w,piem. ,Wins ' v i e n s ' , d i w i ' d i v i ' , g u ^ s ' g o v s ' 
( J .Ake l e v i č am ) , I kw ins ' i k v i e n s ' , W i e n i e i s ' v i ņ ē j a i s ' 
(anonīmajam autoram) u . c . 
3 . 2 . Nemīkst inātā Qj apzīmēšanai l i e t o t s v e l ā r a i s CJ]''", 
piem.,Golwa ' g a l v a » ( j .R i m k e v i č a m ,J .A k e l e v i č a m , T . K o ­
sovskim ) , k r a k l y ' k r e k l i ' , P o w u l s ' P ā v u l s * ( J . A k e l e v i ­
čam) u . c , t o m ē r n e r e t i v i ena un t ā paša vārda f o r ­
mās vērojamas £ l j p i e r aks t a nekonsekvences ,p iem. , 
Lobiei^as^ ' l a b ā s ' ,Lo^i iu_ ' l a b o ' , b e t Ļ o b i e i a ' l a b ā ' , 
Par v e l ā r o QJ mūsdienu augšzemnieku i z l o k s n ē s sīkāk 
ska t . : 8 I , 3 0 3 7 1 p p . 
4-5 
L o b i i a * labā*(anonīmajam autoram) . 
3*3 • ClJ 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās apzīmēts ar 1_, 
p iem. ,Porl^eJ^jzonja ' pā r l ēkšana ' ,Kjikjaļa_ 'kukuļa* , 
M i e l ^ ' m e l i s * , S a t m a l s ' sētmal is ' ,g j rauLa ' g r au l e , 
govs m ē s l i ' .VVie^vl^ļVvie^La^ ' v ī l e , v ī l e s (anonīma­
jam autoram),Ļauns,Ļaunoks ' ļ a u n s , ļ a u n ā k s ' ( T . K o ­
sovskim) u . c . I B . g s . gramatikās sastopamie v a r i a n ­
t i , k a ClJ apzīmē ar 11^ ,19 . g s . l a t g a l i e š u grama­
t i k ā s nav f i k s ē t i . 
3.4-. Šņācenis £šj apzīmēts ar burtkopu sz^ ( anonīmajam 
autoram a r ī J z ) , p i em . ,Musza 'muša',tvuksjtujz^ ' t ū k ­
s t o š , t ū k s t o t i s ' ( J . A k e l e v isam) ,Re^kj[zus ' r ī k s t e s ' , 
S z k i e r a s ' š ķ ē r e s ' ,PljikjVuL ' b l a k š u ' (anonīmajam au­
toram) ,b i s zu ' b i šu ' ( T .Kosovsk im) .Čupu b u r t i izman­
t o t i a r ī a f r i k ā t a s (č j p i e rakstā ,p ie ra . ,Kac£sz ' k a ­
ķ is ' (anonīmajam autoram) jRe^e^zni^s ' r ē z e k n i e t i s ' 
(T .Kosovskim) , c z e t r y * č e t r i * ( J . Ake lev ičam) u . c . 
3«5« Šņācenis QžJ apzīmēts ar ž , p i e m . , s i r ž u ' s i r ž u ' , 
3o luz£ ' b a l o d ī » ( j . Akelev ičam) ,MiJļu 'm iežu ' , Lužu 
' l o ž u ' , S i r ž u s ' s i rd ī s ' ( anon īma jam autoram) u . c . 
J .Rimkeviča manuskriptā f ž j apzīmēts a t b i l s t o š i 
l a t v i e š u l i t e r ā r ā s va lodas normām,piem.,Gaspažy-
niia, Ga^pažvn' ' gaspažiņ(a) ' ,taču š ī ī pa tn ība ( t āpa t 
kā garumzīmes v i r s patskaņiem) ,domājams, i r P . S t r o -
I 
Par t o sīkāk ska t . : 3 3 , 0 0 , 
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da iev iesums.Ž l i e t o t s a r ī kā l īdzskaņa CJĻ] kom­
ponen t s , apzīmēj o t t o ar dz ,p i em. ,drudža 'drudža* 
(anonīmajam autoram) u . c . 
6. V i s ā s gramatikās (autoru zināšanu r obe žās ) r ā d ī t i 
a r ī p a l a t a l i z ē t i e l ī d z s k a ņ i . ^ P a l a t a l i z ā c i j a a t s p o ­
gu ļ o t a d i v ē j ā d i : 
1 ) a t t i e c ī g a j am konsonantam p i e v i e n o j o t CiJ ( S k a t . : 
2 . 3 . ) , 
2 ) a i z l ī d zskaņa l i e t o j o t p a l a t a l i z ā c i j a s z īmi ( a p o ­
s t r o f u ) ,p iem. ,S i rds 1 ' s i r d s ' ,pi^cpjicmit^ ' p i e cpa .-
dsmit ' ( J . Ake lev ičam) jdrudzs' 'drudz is ' ,Mes' 'mēs ' , 
Kli jņ'dz's ' 'durv ju roktur i s ' ( anon īmajam autoram) 
u . c . L a i gan a u t o r i c en tuš i e s norād ī t p a l a t ā l o 
l īdzskaņu esamību ( s e v i š ķ i - l i e t v ā r d u v o k a t ī v a 
formās,piem. , Gjaspazrņ/ ' gaspaž iņ ! ' ,3olud' ' b a l o d i ! ' 
( J . Ake lev ičam) un verbu i n f i n i t ī v ā , p i e m . , TJ^cievt ' 
• t e c ē t ' , S t o w i e y t ' 1 s t āvē t * , T a u s t i e y t ^ ' t a u s t ī t * , 
D z i do^ ' d z i edā t * (anonīmajam autoram) ,m ido^ ' m ī ļ o t , 
m ī l ē t ' ,Mekleyt ' ' m e k l ē t ' ( J . Ake lev ičam) , r e i zumis 
vēro jamas nekonsekvences t o p i e r a k s t ā pat v i enas 
paradigmas formas i e t v a r o s ( S a l ī d z . : Gasoazvn' 
' g a s p a ž i ņ ! ' , b e t mosin ' m ā s i ņ ! ' , t r e y ^ p a ^ i i t ' t r ī s ­
padsmi t ' , b e t vrinpacmit ' v i enpadsmi t ' ( J . Ake lev ičam) . 
P o z i t ī v i v ē r t ē j ams f ak t s , ka , ap z īmē j o t p a l a t a l i z ē -
Par l īdzskaņu p a l a t a l i z ā c i j u augšzemnieku i z l o k s n ē s s ī ­
kāk s k a t . : 81,294-206. 
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t o s l īdzskaņus ,gramat iku au to r i v a r ē j u š i u z r ā d ī t 
augšzemnieku iz loksnēm raks tu r ī g o s garos svelpeņus 
vārdu b e i g ā s , p i e m . , w i s ^ * v i e s i s ' , a u s ļ ' a u s s * ( T . K o ­
sovskim) ,zus' ' z o s s ' ( J . Ake lev ičam) * P u y j ^ ' p u i s i s ' , 
^yuj^ ' l ū s i s ' (anonīmajam autoram) u . c . 
Varam se c inā t , ka l a t g a l i e š u gramatiku au to r i par savu 
galveno uzdevumi! i z v i r z ī j u š i pēc i e s p ē j a s prec ī zāku l a t g a ­
l i e š u rakstu va lodas skaņu a r t i k u l ā c i j a s ata inošanu.Tas da­
r ī t s ar nolūku p a l ī d z ē t sveš taut i eš i em pēc i e s p ē j a s p i l ­
nīgāk apg l t l a t g a l i e š u rakstu va l odas skaņu izrunu un rak-
Bt ību. 
19 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās l i e t o t i e t e rm in i 
Pirmo l a t g a l i e š u gramatiku t e o r ē t i s k a j ā da ļā i zmantots 
daudz v a l o d n i e c ī b a s terminu ,kur i p a r a l ē l i l i e t o t i gan p o ­
ļu , gan l a t ī ņ u va l odā . 
A t b i l s t o š i aprakstāmajām l i n g v i s t i k a s nozarēm 1 9 . g s . 
gramatikās l i e t o t o s terminus varam i e d a l ī t 2 grupās : 
1) f onē t i kas t e r m i n i , 
2) mo r f o l o ģ i j a s t e r m i n i . 
Fonēt ikas j ēd z i enu apzīmēšanai i zmanto t i t i k a i daž i t e r ­
m in i .T i e i r : akcents j eb uzsva rs (akcent -T .Kosovsk im) , 
z i l b e ( S v l l a b a - anonīmajam autoram,J .Ake lev ičam,T .Kosov­
skim) , z i l b e s garums ( ļ l^oczas - anonīmajam autoram,J .Ake l e ­
vičam, T .Kosovskim) un d i v skan i s j eb d i f t o n g s (2y£^aj^~" 
1 
19 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās varam runāt t i k a i par t e r ­
minu l i e t o j u m u , j o t i e n e t i e k s k a i d r o t i un j ē d z i e n i n e -
2 t i e k l i n g v i s t i s k i d e f i n ē t i . 
Ta kā ar terminiem apz īmēt ie j ē d z i e n i plašāk r a k s t u r o t i 
d i s e r t ā c i j a s 3.daļā,turpmāk aprobežos imies t i k a i ar t e r ­
minu uzska i t ī jumu. 
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anonīmajam autoram) . 
Gramatikās l i e t o t o terminu l i e l ā k ā da ļa apzīmē m o r f o l o ģ i ­
j a s parād ības .P i rmo gramatiku au to r i izmanto šādu v ā r d ­
šķiru nosaukumus : 
1 ) l i e t v ā r d s (R^£czownik - anonīmajam autoram,T.Kosovskim, 
Ijnijona Rzejczowne_ - J . Akelev ičam) , 
2) ī paš ības vārds (P^zj^miabnilc,adjejctijr - T .Kosovskim, 
pj^jmi^ojbniķ,Adiektiw - anonīmajam au to ram,J .Ake l e v i ­
čam) , 
3 ) s k a i t ļ a vārds (ļmi^ona^djczejbn^ - anonīmajam autoram, 
I^ij^na^Li^cz^bnj - J.AkeleviČ8jn,Ijnioj3ji J^czbowX - T . K o ­
sovskim) , 
4 ) v i e t n i e k v ā r d s (Pr^nomina - anonīmajam autoram,Zjadmki -
J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im) , 
5) darb ības vārds ( § lowo - J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im,Verb-
anonīmajam autoram,J.Rimkevičam), 
6) p r i e v ā r d s ( P raepozve ja - anonīmajam autoram,Pr^y imki-
J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im ) . 
A n a l i z ē j o t l i e t v ā r d u s , a u t o r i runā par sugas vārdiem ( N o -
^^ja^ap^lLativa^ - J.Akelevičam,anonīmajam autoram,T.Ko­
sovskim) un īpašvārdiem (N^miu^p^op^ri^a- J .Ake l ev i čam, 
anonīmajam auto ram,T .Kosovsk im) ,a t sev i šķ i i z d a l o t p e r ­
sonvārdus (ļjmijon^wla^cijve - anonīmajam aut oram) , l i e t v ā r ­
dus, kas apzīmē personas pēc t o d z ī v e s v a i dz imtās v i e t a s 
(Imi^on^^o^chpjtav. - J . Akelev ičam,T.Kosovskim) ,kā a r ī v ā r ­
dus ar pamazinajuma nozīmi j eb deminutīvus ( Imiona zd rbb -
r l i a t y J ī ) im inu t i v a - anonīmajam autoram,imiona z d r o b n i a l v -
J «Ake l e v i čam,T .Kosovsk im , im . zd robn ia l e - J .R imkev ičam) . 
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ī paš ības vārdiem i r d i vas apakšgrupas : 
1) n e n o t e i k t i e ī p a š ī b a s v ā r d i ( ^ t t r i ^u t i j r a - J . A k e l e v i ­
čam. T.Kosovskim,pie^wotny^ - anonīmajam autoram) , 
2) n o t e i k t i e ī paš ības v ā r d i (S^ubijjcj^iva - J .Ake l ev i čam, 
sub jek t ī va - T.Kosovskim,pochodny^ - anonīmajam au to ­
ram) . 
Gramatiku v e i d o t ā j i norāda,ka l a t g a l i e š u rakstu va lodā 
l i e t o šādus s k a i t ļ a vārdus : 
1) pamata nujmerāļus(pi^e^wia^k2J?§ t^^^v j i a lne - J . A k e l e v i ­
čam, T.Kosovskim,K^rd^nalne, - anonīmajam autoram) , 
2) kār tas numerāļus (pj^r£adJcowe - J .Ake l e v i čam,po r zad -
ko^e//ordijmlij3 - T.KosovskimjNoraijn^^O^dij^ļia - ano­
nīmajam autoram),kuriem i r : 
a ) neno t e ik tā ga lo tne ( a ^ t r ļ b j i t r v a - J .Ake lev i čam, 
anonīmajam autoram,T.Kosovsk im) , 
b ) n o t e i k t ā ga lo tne ( Su^ i e^ t i v a - J .Ake l ev i čam,ano ­
nīmajam autoram, sub^ļec^iva - T .Kosovsk im ) , 
3 ) kopuma numerāļus(L^sbri^bjjjy^va - anonīmajam autoram, 
J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im) . 
La t ga l i e šu rakstu va l odas pronomenus i e d a l a 4 grupās : 
1) personu v i e t n i e k v ā r d i ( o s ^ b i s t e - J .Ake l e v i č am,T .Ko ­
sovskim, P^rj^n^alia - anonīmajam autoram ) , 
2) jautā jamie v i e t n i e k v ā r d i ( p j y^ ja£e ~ T.Kosovskim, 
py ta iace - J.Akelevičam,Ibte^r^o^afciva - anonīmajam 
autoram) , 
3) norādāmie v i e t n i e k v ā r d i (ukazujace - T .Kosovskim,uka-
zuiace^ - J.Akelevičam,Dem^n^s^ativa - anonīmajam au­
toram) , 
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4 ) p i e d e r ī b a s v i e t n i e k v ā r d i (d^ier^awce - J .Ake l ev i čam, 
T .Kosovsk im ,Po j [ s j ^ sy^ - anonīmajam autoram) . 
N o t e i k t a i k l a s i f i k ā c i j a i p a k ļ a u t i a r ī v e r b i , š ķ i r o t : 
1 ) p a l ī g d a r b ī b a s vārdus (pos i ikowe - J .Ake l e v i č am,T .Ko ­
sovskim, Au^cilAaria_ - J.Rimkevičam,anonīmajam autoram) , 
2) t i e š o s verbus ( cjsvnne - J .Ake lev ičam,T .Kosovsk im, 
Ac^iva - J.Rimkevičam,anonīmajam autoram) , 
3) a t g r i e z e n i s k o s verbus (zaimkowe - J .Ake l ev i čam, T . K o ­
sovskim, ^ j c j ^ r oka - J.Rimkevičam,anonīmajam autoram) , 
4 ) bezpersonas verbus"'" (niejLaj<ie - J .Ake l e v i čam,T .Kosov ­
skim, Verba^Imp^r^sonald^ - anonīmajam autoram) . 
J.Rimkeviča un anonīmā autora rokraks tos minē t i a r ī Neut -
ra darbības v ā r d i , p i e m . , S t o i u ' s t ā j u , b e i d z u ' ( ? ) , k u r u n o ­
zīme nav p r e c i z ē t a , k ā a r ī i t e r a t ī v i e v e r b i ( ^ r e^u^n ta t i -
- anonīmajam autoram) . 
Nomenu sistēmā nosauktas šādas gramatiskās k a t e g o r i j a s : 
I ) dz imte: 
a ) v ī r i e š u dzimte (rodjsai^ m^ski^ - J . Ake lev i čam,rodza j 
me^ski - T .Kosovsk im, rodza i 5«|^i//No^ijia_jG^ņ^ejri_s 
MjjLs^ul ;ijii - anonīmajam autoram) , 
b ) s i e v i e š u dzimte ( r o d z a i j ze j isk i - J.Akelevičam,rpj--
d^aj^zen^skj.//z^ski - T . K o s o v s k i m , R ^ d ^ i _ Z ^ J k i / / 
N i e w i e s ^ / / N o ^ ^ - anonīmajam 
autora jn,ro^j^er^ski - J.Rimkevičam) , 
1 
Par bezpersonas verbiem sīkāk ska t . : 1 1 , 6 1 ; 8 7 , 5 4 . 
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c) kopdzimte ( ^ j P ^ ^ ^ ^ P o l n j - anonīmajam autoram) , 
2) s k a i t l i s : 
a ) v i e n s k a i t l i s (ļic^^^o^ed^ncza - T .Kosovskim, 
Licjzba p ^ ^ d v £ c z a - J.Akelevičam,Li^czba^pcaedvn^ 
cjsji//Si;njuljirJLS - anonīmajam autoram) , 
b ) d a u d z s k a i t l i s ( Ioc^ba_mnoga_- J .Ake l e v i č am,T .Ko ­
sovskim, Li^^b^^n^ga//pJĻui^la <s^ - J.Rimkevičam ,ano 
nīmajam autoram) , 
5) l oc ī jums ( P ^ Z T P a d ^ - J .Ake lev ičam,T.Kosovskim,Kazus 
anonīmajam autoram): J .R imkev ičs un anonīmais autors 
l i e t o l a t ī ņ u v a l o d a i r aks tu r ī gos loc ī jumu nosaukumus 
t o s a ī s i n o t . L ī d zās nominatīvam (N.) , ģen i t ī vam (G .// 
Geju ) ,dat īvam (TJ.//jūat.) ,akuzatīvam (Ac .//Acus .// 
Accus . ) , l okā t īvam ( G a^3^JiRcali_s//CaS;L^g^ //G^L. ) 
dots a r ī a b l a t ī v s (Ab_ .//Ab l . ) , i ek ļ au j o t š ī loc ī juma 
nozīmē ģ e n i t ī v u savienojumā ar nu ' n o ' un instrumen­
t ā l i . J . A k e l e v i č a un T.Kosovska gramatikās l o c ī j u m i 
t i k a i numurēti,nosaukumus v i s p ā r neminot ( I . - n o m i n a -
t ī v s , 2 . - ģ e n i t ī v s , 5 . - d a t ī v s , 4 . - a k u z a t ī v s , 5 . - voka­
t ī v s , 6 . - i n s t r u m e n t ā l i s , 7 « - l o k a t ī v s ) . 
4 ) ad j ek t ī v i em minēta t iem raks tu r ī gā k a t e g o r i j a - s a l ī 
dzināmās pakāpes (§t^oj3ier»'- J . Ake lev i čam,T .Kosovsk im 
anonīmajam autoram) : 
Kopdzimte minēta t i k a i l i e t v ā r d i e m . 
2 
I ekavas d o t i anonīma autora rokraks tā m inē t i e l o c ī j u 
mu nosaukumu sa ī s inā jumi , J .R imkev i ča manuskriptā l o ­
cījumu nosaukumi apz īmēt i ar vārdu pirmajiem burtiem 
» 5 > »A . , X « »kā a r ī ļjoc.. ' l okāt I V s ' vAbl^. ' a b l a t ī v s 
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a ) p o z i t ī v s (sfco^ie^_iwnjV_ - J .Akelev ičam,T.Kosovsk im 
Grādus p o ^ i t i v u s - anonīmajam autoram) , 
b ) komparat īvs (sfc^pi^en^jfv^zszv - J . A k e l e v i č a m , T . K o ­
sovskim, GjMp^r^atdjvus - anonīmajam autoram) , 
c ) s u p e r l a t ī v s ( s t o ^ i e ņ ^ ^ y j ļ g ^ s z y — J .Ake lev i čam, 
T.Kosovskim, Ģj^aduj-^jSuj^ - anonīmajam a u t o ­
ram) . 
Verba formu sistēmā ap lūkotas šādas k a t e g o r i j a s : 
1) i z t e iksme (T r jb - J,Akelevičam,T.Kosovskim,Modus -
anonīmajam autoram): 
a ) i n d i k a t ī v s (Tr^vb^ozjujvmuja^cj - T.Kosovskim,Modus 
Indi^cativjis^ - anonīmajam autoram) , 
b ) impe ra t ī v s (y v£yb_^ozka^u^^cy - T .Kosovskim,Tryb 
rozkazuiacv - J.Akelevičam,Modus Imperat ivus - ano 
nīmajam autoram) , 
c ) k o n d i c i o n ā l i s (Trvb_^z2£zacy - J .Ake l e v i č am ,T .Ko ­
sovskim, Moduj5^J3ojiijan^ - ano­
nīmajam autoram) , 
d ) cē loņa i z t e iksme (Moduj^C^usalis - anonīmajam au­
toram) , 
e ) secinājuma i z t e iksme (Modu^Jnj^e^^^ga^v i i s - ano-
n īma j am aut oram) , 
f ) r e l a t ī v s (Tryb lajCza^oj - J .Ake lev ičam,T .Kosovsk im) 
2) l a i k s (Czas - J . Ake lev i čam,T .Kosovsk im) : 
a ) tagadne (Cj^a^s^^jaSILievs^v. - J .Ake l e v i čam,T .Kosov -
skim,Vej ,ba^jtemjpe^i^s^^?} pj?ae^sej3j?i_3 — anonīmajam 
I 
J ē d z i e n i 1 c ē l o ņ a un secinājuma i z t e i k s m e ' nav l i e t o t i 
ne L a t g a l e s i z l okšņu aprakstos,ne v e c l a t g a l i e š u rakst 
va l odā .A r šiem terminiem autors ap z īmē j i s vē lē juma i z 
te iksmes formas. 
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autoram) , 
b ) pagātne ( Czji3_j£rj5ej3lj7_ - J . Akelevičam .T.Kosovskim, 
kura v a r r e a l i z ē t i e s kā nepabe ig tā (Czas p r z e s l y 
ni^edojco^a^nv - J.Akelevičam,T.Kosovskim,P^a^tejri^tum 
Impej^ffectum - anonīmajam autoram) v a i p a b e i g t ā 
(Cza^pj^e_sjty^d^konany - J .Ake lev ičam,T .Kosovsk im, 
Prae te r i tum Plu^p^uam Pe^f^eotum_- anonīmajam au to ­
ram) l a i k a forma, 
c ) t . s . sen pagā juša i s l a i k s (Gza^_z^pjrzesly - J . A k e ­
l e v i č am, T .Kosovsk im) , 
d ) nākotne (Czas^p£Zj/_siv - J .Ake lev ičam,T .Kosovsk im, 
Puturum - anonīmajam autoram) ,kas r e a l i z ē j a s kā 
nepabe ig tā (Ģj£jy3^j3rzyj3Zly_j^ - J . A k e l e v i ­
čam, T.Kosovskim) v a i pabe i g t ā (Gz^j»My_3^1y^dpJco-
nany - J .Ake lev i čam,T .Kosovsk im) l a i k a forma, 
Plašāks apskats s n i e g t s par verba i n f i n i t a j ām formām : 
1) i n f i n i t ī v u (Trvb^be^okold^zjr/ - J .Ake l e v i čam,T .Kosov ­
skim, Vjsrbji^In^fij^ - anonīmajam autoram) , 
2) p a r t i c i p i e m (Jjpi^esjLovvp - J .Ake lev ičam,T .Kosovsk im, 
Partici^pJjUm - anonīmajam autoram) : 
a ) lokāmajiem ( Z ^ c z a v n e - J . Akelev ičam,T.Kosovskim) , 
b ) d a ļ ē j i lokāmajiem (Osobl iwe - J .Ake l e v i čam,T .Kosov ­
skim) , 
c ) nelokāmajiem (^zj^ejinj/ - J . Akelev ičam,T.Kosovskim) . 
Gramatikās minēt i a r ī t e r m i n i ' d e k l i n ā c i j a ' ( F ^ r m a - J . A k e ­
lev ičam,T.Kosovskim, Djejclijia^va - J.Rimkevičam,anonīmajam 
autoram) un ' kon jugāc i j a ' ( Fo rma - J.Akelev ičam,T.Kosovskim, 
Qoiiijj_gacy^ - anonīmajam autoram) .L īdz ar t o varam s e c i n ā t , 
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ka pirmo l a t g a l i e š u gramatiku v e i d o t ā j i pamatos apz inā ­
juš i l a t g a l i e š u rakstu va l odas gramatiskās ka t ego r i j a s . "^ 
Daudzve id īga is terminu, l i e t o jums l i e c i n a par gramatiku 
autoru samērā augsto i z g l ī t ī b a s l ī m e n i , p a r v i gu v ē l ē š a ­
nos pēc i e s p ē j a s p i l n ī g ā k ap raks t ī t l a t g a l i e š u rakstu 
valodas ī pa tn ības un pat par zināmu t a l a n t u un m e i s t a r ī ­
bu savu nodomu r e a l i z ē š a n ā . 
19 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku nozīme l a t v i e š u 
v a l o d n i e c ī b ā 
Latv iešu va l odas v ē s t u r e s avo tos i n f o rmāc i j a par pirma­
jām l a t g a l i e š u gramatikām i r v i s a i f ragmentāra. 
Zinas par 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikām atrodamas : 
1 ) 19 . g s . p u b l i c ē t a j o s s veš tau t i e šu darbos , 
2) L a t v i j ā p u b l i c ē t a j o s pēt ī jumos,kuru autoriem v i s a i 
mazs sakars ar L a t g a l i , 
3) L a t g a l ē dzimušu v a i d z ī v o j o šu va l odas pētn ieku p u b l i ­
k ā c i j ā s . 
Bakstu avotu i r daudz,taču faktu m a t e r i ā l s t a j o s i r sa­
mērā t rūc īgs .Tā ,p i em. ,V .Ramāns pārskatā par 1 9 . g s . l a t ­
v iešu va l odas mācību grāmatām (76 ,48-67 ) m inē j i s t i k a i 
J . A k e l e v i č a gramat iku,bet A .Ap īn i s apcerējuma " L a t v i e š u 
g rāmatn iec ība " (7 ,270 ) atsaucē a t z ī m ē j i s , k a I 8 I 0 . g . J .B im-
^ev i č s u z r a k s t ī j i s ī su gramatiku un rokrakstu uzdāv inā­
j i s L īksnas b a z n ī c a i . 1 8 1 7 . g . i e s p i e s t ā gramatika i r š ī 
Verbu sistēma n e t i e k runāts par k ā r t a s , v e i d a , p e r s o -
nas k a t e g o r i j u . 
" V i e n s no pirmaj iem,kurš s n i e d z i s in fo rmāc i ju par T . K o ­
sovska g ramat iku , i r G .Man t e i f e l i s ( 6 5 , 1 6 6 ) . 
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rokraksta p ā r s t r ā d ā t s v a r i a n t s . V ē l kāds rokraks ts a t r o ­
das V i ļ ņas V a l s t s b i b l i o t ē k ā . 3 e t kopumā,kā uzsver A . A p ī ­
n i s , L a t g a l ē " va lodas i zkopšana i p i e v ē r s t a maza v ē r ī b a " 
( 7 , H 5 ) «Šim apgalvojumam nevaram p i e k r i s t , j o I 9 . g s . I . 
pusē L a t g a l ē top//( ! ) gramatikas,pārnovadnieku va l odas 
kopē j i š a i l a i k ā k lusē - 1 9 . g s . sākumā t e n e t i ek i z v e i ­
dota nev iena t i k nozīmīga grāmata (P lašāk ska t . : 76,4-8-
6 7 ) . 
Tātad pirmās l a t g a l i e š u gramatikas jāuz lūko par s v a r ī ­
giem va l odas normatīvaj iem dokumentiem 19 . g s . L a t g a l ē , 
š i s f a k t s l ī d z šim nav guv i s i e v ē r ī b u , t a č u i r ļ o t i n o ­
z īm īgs , j o paver jaunu lappusi va lodas normēšanas v ē s t u ­
r ē . 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikas a t b i l s t a r ī t i em v i s p ā r ­
pieņemtajiem p r inc ip i em ,kas r a k s t u r ī g i katram normat ī ­
vam darbam : 
1) grāmatu au to r i v i s a i prasmīg i r i s i n ā j u š i gramatikas 
t e r m i n o l o ģ i j a s jautājumus, 
2 ) gramatikās a t spogu ļo tas sava l a i k a o r t o g r ā f i j a s n o r ­
mas, 
5 ) t e o r ē t i s k ā da ļa p a p i l d i n ā t a ar t i p i s k i e m l a t g a l i e š u 
rakstu va l odas p iemēr iem,kas pamatā pārņemti no L a t ­
ga l es d ienv idu ujļķustrumu i z loksnēm. 
L ikumsakar īg i ,ka v i e n ī g i e , k a s savos apcerējumos 
a t z i n ī g i n o v ē r t ē j u š i pirmās l a t g a l i e š u g ramat ikas , i r pa ­
š i l a t g a l i e š i , p i e m . ,A .Bre idaks (12,297-299;I4-,34-) , L . L e i -
kuma (60,24-7-251) , V . S e i l e (84-,24-34-) ,P.Strods (95 ,4-1-
^ 5 ;4 - ,H5) u.c.Tomēr a r ī š i e a u t o r i nav p i e v ē r s u š i e s 
pirmo l a t g a l i e š u gramatiku s ī k a i a n a l ī z e i , t ā s l i e l ā k o -
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t i e s v ē r t ē t a s k ā k u l t ū r a s v ē s t u r e s sastāvda ļa ,neuz s v e ­
rot š o grāmatu v i e t u l a t g a l i e š u l i t e r ā r ā s ( r a k s t u ) v a ­
lodas normēšanā un a t t ī s t ī b ā . 
Kaut gan I 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikas v e i d o t a s t i ­
kai kā normat īvs aprakst s , t a j ās nav konkrētu d e f i n ī c i j u , 
i z t e i k t a j ām atzinām b i e ž i v i e n p i e t r ū k s t z inā tn i ska p a ­
mato juma, tomēr š ī s grāmatas atspoguļo t ā l a i k a v a l o d a s 
būt iskākās i e z īmes , l i kumus ,kur i j ā i e v ē r o t ā s l i e t o t ā j i e m 
un ku r i l i e l ā mērā i r a k t u ā l i a r ī mūsdienās. Gramatikās 
atrodama i n f o r m ā c i j a par vairākām i z lokšņu īpatnībām, 
kas ļ au j s p r i e s t pa r atsevišķām s t a t i k a s un dinamikas 
iezīmēm i z l o k š ņ u a t t ī s t ī b ā ( i espē jams noska idro t ,kādas 
pali_kušas_ 
valodas parād ības mainijušas,kuras\/nemainīgas,kuru s e -
niskās i e z īmes vā j inā jušās v a i pa t zudušas u . t m l . ) , t ā ­
tad t ā s noder kā v ē r t ī g s i z z i ņ a s a vo t s va lodas i z p ē t e i . 
19. g s . l a t g a l i e š u gramatikas dod papi ldus i espē ju 
i zsekot l i n g v i s t i k a s t e r m i n o l o ģ i j a s a t t ī s t ī b a i L a t v i j ā : 
kopnacionālās va l odas gramatikās l a t ī n i s k ā t e r m i n o l o ģ i ­
ja n o s t i p r i n ā s t i k a i 19 . gs . b e i g ā s , 2 0 . gs . sākumā,turpre­
t ī l a t g a l i e š u gramatikās tā l i e t o t a j a u 19 . g s . sākumā 
( I 8 I Q ) . 
Pirmajām l a t g a l i e š u gramatikām i r l i e l a nozīme a r ī 
l a t v i e šu va l odas d i vu r a k s t ī b a s formu i z v e i d ē un a t t ī s t i ­
bā. 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikas b i j a s va r ī gāk i e va lodas 
normat īv ie dokumenti no 19. g s . sākuma l ī d z pirmajam dru­
kas aiz l iegumam ( I86S ) un pat l ī d z 20 . gs. sākumam.Ie spē­
jams, ka v i e n a no gramatikām (pagaidām nav n o s k a i d r o t s , 
kura) l i e t o t a ar ī kā mācību l ī d z e k l i s Krās lavas g a r ī g a -
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j ā seminārā.Gramatikas uzlūkojamas par savdabīgu fenome­
nu ku l tū rvēs tures konteks tā : t ā s v e i d o t a s l a i k ā , k a d L a t ­
gales saimniec iskā un ga r ī gā dz ī v e a t radus i e s uz pagrimu­
ma robežas . Gramatiku apzināšana sniedz dažus jaunus f a k ­
tus par t e o l o g u ( l ā c a r i s t u ) lomu L a t g a l e s ku l tū ras d z ī v e s 
kopainā. 
Tas v i s s pamato nepiec iešamību d e t a l i z ē t i i z p ē t ī t 
I ' ļ . g s . l a t g a l i e š u gramatiku sa turu , īpašu uzmanību p i e v ē r ­
šot l a t g a l i e š u rakstu va l odas vā rdšķ i ru raksturojumam. 
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5 . VĀRDŠĶIRU RAKSTUROJUMS GRAMATIKĀS 
1 9 . g s . gramatikās l a t g a l i e š u raks tu va lodas v ā r d ­
šķiru aprakstam i e r ā d ī t a c e n t r ā l ā v i e t a . A u t o r i p i e v ē r s u ­
š i e s lokāmo vārdšķ i ru (nomenu),verbu,kā a r ī p r i e vā rdu 
raksturo jumam.Nomenu aprakstam gramatikās a t v ē l ē t s v i ­
sa i a t š ķ i r ī g s lappušu ska i t s (9 l p p . J . A k e l e v i č a un T . K o ­
sovska gramatikās,59 lpp- anonīmā autora manuskriptā; 
ziņu pa r J.Rimkeviča manuskriptu nav ) . v e r b i ap lūko t i 
J .Ake l ev i ča gramatikas 2'+ l p p . .T .Kosovska darba 17 l p p - , 
anonīmā autora manuskripta 77 l p p . 
A tb i lS - toš i t r a d ī c i j a i gramatiku v e i d o t ā j i nomeniem 
p i epu l c inā juš i šādas v ā r d š ķ i r a s : l i e t v ā r d u , ī p a š ī b a s v ā r ­
du, ska i t ļ a vārdu un v i e t n i e k v ā r d u . 
5 . 1 . L i e t v ā r d s 
19.gs . l a t g a l i e š u gramatiku autor i š ķ i r v i 3 a s subs tan t ī -
va (R^zeczovmik) gramat iskās k a t e g o r i j a s , n o r ā d o t , k a l a t ­
ga l i ešu rakstu va l odā pastāv v ī r i e š u ( r odza i ml^skl^ -
J . Ake l e v i čam, ŗodzajL 5*2 skj_ -T .Ko sov skirn, r^dzai__me, sk i/ / 
Nomina Generis MasCulini - anonīmajam au to ram ) , s i e v i e šu 
( rodza i žen'ski - J . Rimke v i č am, J . Ake l e v ičam, rod^a^ ^_žeji|ski_-
T. Ko sov skim, R j p d z a i ^ i e v ^ 
?£mijiini - anonīmajam autoram) un kopdzimtes (RpdzajĻ ,Spqļ-
~ anonīmajam autoram) subs tan t ī v i . Subs tan t ī vu formu 
Piemēri rāda,ka l a t g a l i e š u rakstu va l odā i r d i v i s k a i t ļ i 
un 7 l o c ī j u m i ( S ī k ā k s k a t . : 2 . n o d . 5i. l p p . ) . A t s e v i š ķ a noda-
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ļa ( M 0^eklln^c jyach\. u - anonīmajam aut oram , "O^Fjojrmach^-
J.Ake lev ičam,T.Kosovskim) gramatikās v e l t ī t a l i e t v ā r d u 
dek l ināc i ju aprakstam.Par pamatu substant īvu i e d a l ī š a ­
nai d e k l i n ā c i j ā s ka lpo vārda dzimte un vsk . nominat īva 
ga lo tne .Auto r i a t z i n u š i , k a l a t g a l i e š u rakstu va l odā i r 
če tras d e k l i n ā c i j a s . P i e pirmās p i e d e r s i e v i e šu dz imtes 
l i e t v ā r d i ar -^a,pie o t r ā s - s i e v i e šu dz imtes subs t an t ī -
v i a r ^ e . p i e t r e š ā s d e k l i n ā c i j a s - s i e v i e š u dz imtes l i e t ­
vārdi ar 3^,un p i e c e tu r tās d e k l i n ā c i j a s - v ī r i e š u dz im­
tes l i e t v ā r d i ar ^ s v sk . nominatīvā."^ V isp lašākā in fo rmā­
c i j a par l i e t v ā r d u i eda l ī jumu d e k l i n ā c i j ā s atrodama ano­
nīmā autora manuskriptā.Te iegūstam z inas .ku ras , i zman to ­
jo t gramatikas m a t e r i ā l u , a t s p o g u ļ o t a s 3 . 1 . I . t a b u l ā . 
I 
Augšzemnieku i z l o k s n e s i r saplūduši v ī r . d z . I . un 3 . 
d e k l i n ā c i j a s l i e t v ā r d u ce lm i .S īkāk ska t . : 81 , 3 3 1 - 3 3 6 . 
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3 . I . I . t abu l a 
Dek l i ­ L i e t vārdu Galotne P i emē r i 
nāci ja dzimte v sk . N, v sk . G« vsk .D. 
I . S i e v i e šu 
dzimte un 
daži k o p ­
dzimte s 
v ā rd i 
-a -as/Z-va āA&niji ' b l ē -
ņ a ' - b j ļ ^ i a s , 
b l e ņ i a j , 
ftalā^Žaļas-
2 . S i e v i e šu 
dzimte 
--e__ P ^ j l e ^ ' p ī l e ' 
P i e j l § _ s -
3. S i ev i e šu 
dzimte 
I 
-1S Sirds, ' ' sirds? 
. § i ^ s / / s i r _ -
dij^s//SLT_T-
4. V ī r i e šu 
dzimte 
-Jē-
-as 
-am Kjaņgs-Kjan^-
^a-Kjingam 
un s i e v . 
dz. v ā r d i 
m i ev t i t s 
m e i t i e t i s 
un S i w i t s 
1 s i e v i e t e ' 
-es , 
- ļJ I 
—• 
^ e v t i t s r 
M A E J T ^ J za_ -
miejbij'zjtm. 
Te un turpmāk saglabāta o r i ģ i n ā l a o r t o g r ā f i j a . 
Vārda Ka la (po ļu K a ļ i t a ) nozīmi g r ū t i p rec i z ē t .ME 
minēta Kajļe ^ dunci s , t u t e n i s ' (Sa ikava ) , a r ī ' p u p s ' ; 
TOL^TJ^siļbjs, 'braukt raudz ībās ' ( 68 ,V , 577) ,kr . 
žlbUJii. 1 soma,maiss , tarba 1 , / ( ^ ' ka rn ī z e , p a n e l i s ' (113 , 
1 1 , 7 7 - 7 8 ) . 
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Kaut gan anonīmais autors nav a p r o b e ž o j i e s t i k a i a r pa ­
radigmu nosaukšanu ( kā t o d a r ī j u š i J .R imkev i5s ,J .Ake -
l e v i č s , T . K o s o v s k i s ) , b e t mēģ inā j i s i e d z i ļ i n ā t i e s substan-
fcīvu dek l inēšanas prob lēmās ,v iņš p i e ļ ā v i s a r ī v a i r ākas 
n e p r e c i z i t ā t e s , p i e m . , 3 . d e k l i n ā c i j a s aprakstā s a c ī t s , k a 
vsk . N. š i e l i e t v ā r d i i e gūs t g a l o t n i - i s ' , t aču nav n e v i e ­
na p iemēra,kas t o a p s t i p r i n ā t u , 4 . d e k l i n ā c i j a s v sk .N . d o ­
t i v a i r ā k i ga la fonēmu v a r i a n t i ( •^£s»^£s,- ts ) ,kas f a k t i s 
k i pamato t i k a i g a l o t n i ^s.Domājams,ka gramatikas v e i d o ­
tājam b i j u s i i e s p ē j a i e p a z ī t i e s ar H.Mēdema gramatiku 
( 1 7 3 7 ) ,kurā šāda v e i d a " g a l o t n e s " minētas v i s a i b i e ž i , 
piem. ,^be , - ^ ^ , - l e , - t s , - w ? » - w £ u . c . L i e l ā k a uzmanība 19. 
gs . l a t g a l i e š u gramatikās p i e v ē r s t a l i e t v ā r d u paradigmu 
atspoguļojumam.Zīmīgi ,ka v i s i a u t o r i piemēros i zmanto ju­
š i v i enus un t o s pašus substant īvus (dažas a t š ķ i r ī b a s 
vērojamas 1817.g . anonīmā autora manuskr ip tā ) , tas l i e k 
domāt,ka šīm gramatikām i r v i e n s a v o t s . V e i c o t p ē t ī j u ­
mus,nonākam p i e secinājuma,ka v i s ā s 1 9 . g s . l a t g a l i e š u 
gramatikās jūtama J.špungjan ska ( D i s p o s i t i o I m p e r f e c t i 
ad Optimum . . . V i l n a e : T y p i s C o l l e g i i Academici S o c i e -
l a t i s Ješu,1732) un H.Mēdema ( L o t a v i c a Gramatica, In 
gratiam i l l o rum . . . V i l n a e : T y p i s Academicis S o c i e t a t i s 
Ješu, I737) gramatiku i e t ekme .La i t o p ierād ī tu , turpmāk 
iespē ju robežās b lakus 19. g s . l a t g a l i e š u gramatiku p i e ­
mēriem t i k s d o t i a r ī J.Špungjanska un H.Mēdema gramat i -
1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku pirmavota problēma i z t i r ­
zāta 2 .nodaļā . 
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kās atrodamie v ā r d i . 
Pirmās d e k l i n ā c i j a s raksturošanai J .R imkev i če , 
anonīmais a u t o r s , J . A k e l e v i č s un T .Kosovsk i s i zmanto ju ­
š i substant īvu Golwa 1 ga lva ' .Formu paradigmas dotas gan 
vien s k a i t l ī , g a n d a u d z s k a i t l ī . I . d e k l i n ā c i j a s p i emēr i a t ­
spoguļot i 3 « I « 2 . t abu lā . 
3 . 1 . 2 . tabula 
Locījums ; J.Rimkeviča Anonīma autora J . A k e l e v i č a T.Kosovska 
manuskript s ( I 8 I 0 ) manuskripts (1817) g ramat ika ( I 8 I7 ) gramat ika (18 53 ) 
v sk . dsk. v sk . dsk. v sk . dsk. v sk . dsk. 
N . ( I . ) T i e y Golwa Tos Golwas T i e y Golwa Tos Golwas T i e y Golwa Tos Go l -
was 
T i e y Gol-
wa 
- Tos Golwas 
G. ( 2 . ) ?os Golwas Tu Golwu Tos Go l -
was 
Tu Golwu Tos Golwas Tu Gol -
wu 
Tos Go l -
was 
Tu Golwu 
D. (3 . ) Diey Go l - Tom Go l - Tay Go l - Tom Go l - T i e y Go l - Tom Gol - Taj Go l - Tom Golwom 
VSLJ wom way wom way wom waj 
A . ( 4 . ) ?u Golwu Tos Go l -
was 
Tu Golwu Tos Go l -
was 
Tu Golwu Tos Go l -
was 
Tu Golvm Tos Golwas 
7 . ( 5 . ) D GoIwa o Golwas 0 Golwa 0 Golwas oļ Golwa o: Go l -
was 
o! Golwa 0 ! Golwas 
Ab i . ( 6 . ) Ju t o s Nu To Nu t o s Nu Tu ar tu ar tom Ar Go l - Ar tom 
jolwas Golwu golwas golwu golwu Golwom wu Golwom 
str tu ar Tom ar tu ar tom 
}olwu Golwom golwu golwom 
L e c . ( 7 . ) Pymā Gol ­ Tymōs Go l - tjma g o l - Tym6>s D ie iS Gol - T i e i S s TajŠ Gol -Tajo's Go l -
w6vs fa wos wa//tama 
golwa* 
Golw$s Golw8s 
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Gan pirmās,gan p ā r ē j o d e k l i n ā c i j u p iemēros konsekvent i 
l i e t o t s a r t i k u l s ( V i e t n i e k v ā r d s t y s ' t a s ' , t i e j r ' t ā ' ) , k a s , 
kā z i n ā m s , i z p l ā t ī t s vācu va l odā , i zman to t s a r ī J.Špun ,-
^janska (Ta_Roka,Tja^^ung3") un H.Mēdema (Ta^JtoeJaJejĻe,Ta 
Sirdj;) gramatiku p i e m ē r o s . I . d e k l i n ā c i j a s l i e t v ā r d u v sk . 
g e n i t ī v ā , a b l a t ī v ā , d s k . nomina t ī vā , akuza t ī vā , v oka t ī vā 
autor i i e v ē r o j u š i ga lo tnes -as t r a d ī c i j u , k a s r aks tu r ī g a 
le jzemnieku un L a t g a l e s z iemeļu iz loksnēm (Ska t . 2 . k a r t i 
pie l ikumā I ) . G a l o t n e s -nas l i e t o jums va r ē tu būt pārņemts 
no J.Špungjanska gramatikas (Ta^R^ka j ,N6^^s_R^kas_ ) , 
kurā,kā z ināms,mēģināts v e i d o t mākslīgu va lodu ( a r v e c -
l a t v i e š u un v e c l a t g a l i e š u rakstu va l odas e l ement i em) . 
Vienā no p iez īmēm,kuras ,s tarp c i tu,numurētas t i e š i t āpa t 
kā J.Špungjanskim un H.Mēdemam,anonīmais autors norāda, 
ka I . d e k l i n ā c i j a s l i e t v ā r d i e m iespējamas a r ī " m ī k s t i n ā ­
t ā s " , r e s p . , p a l a t a l i z ē t ā s ga l o tnes ,p i em . , - la . £l'aj un -3yLa 
[na] , v sk . akuza t ī vā šiem substant īv iem i r ga lotne ^-i, 
p iem., Gjcaula - Grjauli ( i z l o k s n ē s - g rau ia ' g o v s m ē s l i * ) , 
ĶšESia " SāESi- 'ķērne ,krējuma t r a u k s ' . L i e t v ā r d i e m , k u r i 
vsk. N. be idzas a r ^a.,uzrunas formā ( v o k a t ī v ā ) pa ra s t i 
t i ek l i e t o t a s b e z g a l o t n e s f o rmas . š ī l ikumība gramatikās 
t i e k pamatota ar personvārdu piemēriem :JJorta ' D ā r t e ' — 
22rti( J.Rimke v ičam) ,Do r t i a - rJort,' I (anonīmajam autoram) , 
iSEt? - d^ct'! ( J . Ake lev ičam) .Blakus L a t g a l ē d iezgan p l a ­
š i l i e t o t i e m vārd iem,p iem. ,Grvta - Gncyt - anonīmajam au to -
r a m ( ' G r i e t a ' ^ Margar i ta . f i k s ē t s 1 7 7 6 . g . L a t g a l ē ( 0 5 , 
14-2)) ,Mgd^ala -^Madaļ - J.Rimkevičam,anonīmajam autoram, 
T.Kosovskim ( ' M a d a ļ a i Magdalēna, f i k s ē t s 1700. g. Rū j i enā , 
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sastopams a r ī L a t g a l ē ( 85 ,223 ) ) ,Mora - fe. - J .R imkev i ­
čam, anonīmajam aut oram, T.Kosovskim, mora - j n o r - J . Ake­
lev ičam ( ' M ō r a ' ^ Māra (? ) , f i k s ē t s L a t g a l ē 1 8 . g s . , k a l e n ­
dārā no 1066.g. (85,24-3)) gramatiku piemēros atrodams 
vārds Moda - Uod - J.Rimkevičam,T.Kosovskim,moda - mod-
J . Ake l e vičam .K. Š i l i ņ a personvārdu vā rdn ī cā šāds vārds 
v i spār nav f i k s ō t s , m i n ē t s t i k a i Moda (85,24-2) ,kurš , 
i e s p ē j a m s , i r l a t v i s k ā vārda Made ne labskanīgs p ā r v e i d o ­
jums. Anonīmā autora manuskriptā atrodams a r ī vā rds Jča-
s i a - Ras ,^ 'Basa ' ,kurš r e ģ i s t r ē t s 19 . gs . V idzemē,ka lendā­
rā kopš 1 9 0 3 . ( ! ) gada ( 8 5 , 2 6 9 ) - K . Š i l i ņ a vārdn īcā z iņas 
par tā i z p l a t ī b u ne t i ek do tas , t aču š i s vārds p l a š i pa­
z īstams Lietuvā."^"Šāds "sīkums" var sn i e g t pap i ldus i n ­
formāci ju p a r I 8 1 7 . g . manuskripta anonīmo autoru ^ r o ­
t i , š i s c i l v ē k s o r i en tē j i es pārnovadu l e k s i k ā , i e s p ē j a m s , d a r ­
bojies kādā no draudzēm,kura a t radus i e s uz robežas ar Vid­
zemi v a i L i e t u v u , v a i ar ī kādā no senajām l i e t u v i e š u 
salām (c iemiem) L a t g a l ē , p i e m . , K r ā s l a v ā , I z v a l t ā u . c . 
(Skat . I . k a r t i p i e l i k u m ā ! ) . I e s p ē j a m s a r ī , k a au to rs pa ts 
pēc t a u t ī b a s b i j i s l i e t u v i e t i s ( ? ) . 
Gramatiku turpinājumā norād ī t s ,ka b lakus person­
vārdiem be zga l o tnes formas voka t ī vā iespē jamas a r ī l i e t ­
vārdiem ar pamazinājuma noz īmi ,p i em. »fflāsiņa_- Jļāsin_^ 
^fe^ipjljL - ^ £ 5 Ī D (J.Rimkevičam) ,Mp_sijiia — Mosij3 ( a n o n ī ­
majam aut oram,T.Kosovskim) ,m^sinia — mosir^(J. Ake lev ičam) ) , 
Rasa - sens vā rds ,kas pārņemts no l i e t u v i e š u m i t o ­
l o ģ i j a s (4-9 ,310). 
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gajspjažij^ a^  - gj*spj*jļij} ( ĢajzPJL^ZBifi ~ ^SBSŽSH? ( J .R imke-
vičam) , Ģja^pjizjnia - gaspazjņ' ! ( J .Ake lev i čam) , Gju3pjizyj-
2i? ~ ?J*5£i*ŠCL * (anonīmajam aut oram,T.Kosovskim) .Vārds 
ga^p^ži^ gia atrodams H.Mēdema gramatikā (Gajp j i z i j ļ la ) ,bet 
vārds musina. (MjhJ^Lnia) gan H.Mēdema,gan J.Špungjanska 
gramatikā. 19 . g s . gramatiku au t o r i , i e spē j ams , au t omā t i s ­
k i šos vārdus p ā r c ē l u š i a r ī savos darbos .V isp i rms t o i z ­
d a r ī j i s J .Rimkevičs,v iņam seko juš i p ā r ē j i e a u t o r i . T ā ­
dējādi varam i z s k a i d r o t su f iksa - i ņ - l i e to jumu vārdā 
i^S i^Siā, l a t g a l i s k ā -eņj- v i e t ā . 
Gramatikās a t z īmē t s ,ka p i e I . d e k l i n ā c i j a s p i e d e r 
d a u d z s k a i t l i n i e k , p i e m . , Auzas (J.Rimkevičam,anonīmajam 
autoram,T.Kosovskim),Kožas 'kāzas* (anonīmajam autoram, 
J.Rimkevičam,J.Akelevičam,T.Kosovskim),Komanas 'kamanas' 
(J.Rimkevičam,anonīmajam autoram,J .Ake lev ičam) ,Rpjgowas 
' r a gavas ' (anonīmajam autoram,T.Kosovskim)//Rjogawas, 
(J.Rimkevičam,J. Ake lev ičam) tLjOi^zķas ' s p ī l e s , k a l ē j a 
darbarīks ' (anonīmajam autoram) .Szki jsras ' š ķ ē r e s ' ( a n o n ī ­
majam autoram) u .c .Anonīmais autors I . d e k l i n ā c i j ā i e t v ē ­
r i s a r ī va i rākus kopdzimtes vārdus,piem.,Szmaula ' n e v ī -
Z a '^ā^iSiS ' p a z i ņ a ' ,Snau_J zļca, ' g u ļ a v a ' u . c . P a r kopdzim­
t e s vārdiem u z s k a t ī t i a r ī s i e v i e š u dz imtes v ā r d i Marga-
55 ' s ī k s l i e t u s ' 9 ,PlpuJzka (po ļu P lucha ) ' š ķ ī d o n i s ' u . c . 
Vārds Lvujlgkas LDAM ka r t o t ēka nav f i k s ē t s , 
šmaulle Kalupē (83 ,36 ) , smaul^t ' smulēt ie s ' Sa ikavā , 
5 
H 
^*aulj*iņ_s 'nebēdīgs',sm^aul_šļXlis_ ' p ā r g a l v i s , r e s g a l i s ' 
(58,111,955) • ^ Smaule, 'purns,mute ' (26,238) . 
Vārds Margaza LDAM kar t o t ēkā nav f i k s ē t s , b e t t o l i e t o 
Lat g a l e s a u s t rumu i z l o k s n ē s . 
Vārds Pl^oujzka LDAM kar t o t ēkā nav f i k s ē t s , n a v z i ņ u , v a i 
to l i e t o mūsdienu i z l o k s n ē s . 
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Piemēri l i e c i n a , k a anonīmais autors v i s a i l a b i o r i e n t ē ­
j i e s L a t g a l e s i z l okšņu l e k s i k a s dažādībā : t u rp ino t a p ­
raks t ī t subs tan t ī vus , v iņš uz s v ē r i s , k a I . d e k l i n ā c i j a s 
l i e t vā rd i em a r p a l a t a l i z ē t o g a l o t n i iespējamas p a r a l ē l -
formas a r 2 . d e k l i n ā c i j a s l ietvārdiem,"*" piem. ,Mie la 'mē­
l e ' - M i e l a s ' m ē l e s ' - Mi^ela^; 'mē l e i ' / /M i e l e - Mieles_, -
p i e l e j »Greb i^ez ia ' s e n e ' - GreJbi^ ezJ^as ' s ē n e s ' - Greb i e -
ziay_ ' sēnei '//G^rebiezie - ĢreJ>i^ezij2s - g r e j ^e j z i e y ,Pe lLe 
' pe l e * - PeJLLes ' p e l e s ' - £elJLey_ ' p e l e i ' / / P i j s l l a - P e l a s -
p i e l l a y ( l i e t o t s a r nozīmi ' žu rka ' - s^czur ) .Pēdē jā p i e ­
mērā kā paraugs va rē tu būt n o d e r ē j i s J .Špungjanska g r a ­
matikā atrodamais m a t e r i ā l s ( S a l ī d z . : T a ^ P e l e »Tas^Pe_ļes, 
S^Pe l e y »T _P_Pe lu ,OJPe l e , Ņ ^ t a ^ P j B l e s . a r ^ ^ P e J ^ ) . 
Pēc I . d e k l i n ā c i j a s apraksta gramatikās seko 2 . 
d e k l i n ā c i j a s substant īvu paradigma ( S k a t . 3 . 1 . 3 . t a b u l u ! ) . 
Daļa L a t g a l e s i z l okšņu a r i mūsdienās vērojams ļ ā - un 
Jtc celmu formu sajaukums.piem. ,ķj£viļ. Sakstagalā,~£iblā , 
Nautrēnos, ķj=y_e_ Ataš iene , 3 e r z ga l ē (LVP/Wj. 
Grabaža ' s ē n e ' Šķaunē ( 9 9 , 2 6 ) . 
3.1.3» tabula 
L o c ī ­
jums 
J.Rimkevi5a 
manu skripts(1810) 
Anonīma autora 
manuskripts (1817) 
J .Ake l e v i č a 
gramatika (1817) 
T.Kosovska 
gramatika (1853) 
v sk . dsk. vsk . dsk. v sk . dsk. v sk . dsk . 
J.. 2 . i. b. 6. 7. a. 
N . ( I . ) Reyksfcie T i e y 
Reykst ie 
Tos r e y k -
s t i e s// 
revksts 
Reykst ie Reyk s t i e s Re jks t i e Re jk s t i e s 
G . ( 2 . ) Reiyk -
s t i e s 
Tos Reyk-
Tay r e yk -
s t i e y 
Tu r e y k -
ZU 
Tom r e yk -
stiem 
Reykst ie s 
Reykst iey 
Reykszu 
Reykstim 
Re j k s t i e s 
Re j k s t i e j 
Re jks t iu// 
Re j k s zu 
Rejkst iem 
A. ('-*-.) Tu r eyk -
s t i 
Tos r e y k -
s t i e s// 
reyk st s 
Revkst i Reyk s t ies Re jks t i Re jk s t i e s 
V . ( 5 . ) 0 Reyk-
s t i e 
0 Reyksts// 
o r e y k -
s t i e s 
0 Revk-* 
s t i e " ! 
0 Beyk-
st i e s ! 
DlRejk-
s t i e i 
OlRe jk -
s t i e s l 
A b i . ( 6 . ) Nu t o s 
reyk s t i e s 
ar tu 
r e y k s t i 
Nu t u 
reyk?zu 
ar Vbm 
reykst iem 
a r Reyk-
s t i 
a r Reyk-
st im 
ar Re j k -
s t i 
ar Re jk -
stiem 
3 . 1 . 3 . tabulas turpinājums 
I . 2 . 3. 4 . 5. 6. 7. a. 9. 
Casus 
L o c a l i s 
( 7 . ) 
Tama 
reykst£ 
Rejkfzus// 
r e yks t iu s 
Reykstie v Re yk s t i e s Re jks t i £ Re jk stieps 
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Kā redzams tabu lā ,nez ināmais autors un T .Kosovsk i s a t z i ­
nuši,ka 2 . d e k l i n ā c i j a s substant īvu paradigmās iespējamas 
para lē l formas.Pēc anonīmā autora domām,tās vērojamas v sk . 
Ģ. , d sk .N . , A . , V . un L . , kur b lakus 2 . d e k l i n ā c i j a s ( ^ - c e l ­
ma) formai t i e k l i e t o t a 3 « d e k l i n ā c i j a s ( i - ce lma) forma. 
Para lē l formas ar 3 • d e k l i n ā c i j u iespējamas šādiem vārdiem: 
Re^k^^^Z/Rje^Tjcsts * r ī k s t e ' ,U^e//Ups 'upe ' ,Sij^nie//Siens_ 
1 s ē n e ' , 3 ^ i t ^ e / / 3 i t s ' b i t e ' . Jāatz īmē ,ka Jš-celmi p ā r v ē r t u ­
š i es i - c e lmos ,p i em . , P i l da s (bi_c,ups') ( 100,51) ,Kalupes 
« sienc') ( H 6 , I 5 ) , C i b l a s ( b i t V , sierte) (9 ,3 5) , S k a i s -
tas (upV) (53 , 38) ,Šķaunes (b^ic') ( 99 ,32 ) ,Zv i rgzdenes ( t ļ j t fs , 
^ienc")(^2 ,30) u . c . i z l oksnēs .Anon īma is autors uzskata , 
ka dsk. D. šiem vārdiem iespējamas d i v ē j ādas ga l o tne s : 
~£5L u n z25? CjJr celma ga l o tne - I . K . ) ,p iem. ,3 i^ i^m/^3i -
tj^,Upj ;eji//Ugio_n.Forma ar --om p l a š i i z p l a t ī t a , p i e m . , 
Kalupē ( u ^ ^ , e j ģ l ^ , m ^ Q i Q m ) ( 8 3 , 4 I ) ,N i r zā (81 ,339 ) , K r ā s l a -
vā(dub^m,mu^om)(5 ,36) ,Šķaunē (grab^āz6m)(99,26) u . c . F o r ­
ma ar -em (^ēm) t u r p r e t ī va i rāk i z p l a t ī t a v i d u s i z l o k s n ē s 
un daļā s ē l i s k o i z l okšņu .T .Kosovsk i s pa ra l ē l f o rmas saska­
t ī j i s t i k a i dsk. Ģ. ,b lakus l i e t o j o t formas Re jks t iu * un 
Rejkszu. 
Gramatiku t ā l ā k a j ā s lappusēs a u t o r i p i e v ē r s u š i e s 
skaņu m i j a i , k a s vērojama 2 . d e k l i n ā c i j a s substant īvu dsk. 
~T ~ 
Dažas L a t g a l e s d z i ļ a j ā s i z l o k s n e s i^-celmu un„ej-celmu 
substantīvu formās sens l īdzskaņa t^ _un d savienojums 
ar j d e v i s r e f l e k s u t l un d^piem. ,pjĻejrj)u,^pu^^ 
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ģeni t īvā .P iemēru atspoguļošanas forma pārņemta no H.Mē­
dema g ramat ikas .b i e ž i vērojama a r ī s a k r i t ī b a s piemēru 
i z v ē l ē . S k a i d r ī b a s labad va lodas v i e n ī b a s a t spogu ļo tas 
3.1*4-. t a b u l ā . 
3 . 1 . 4 . tabula 
H.Medenia 
gramat ika (1737) 
J.Rimkeviča 
g ramat ika ( I8 I0 ) 
Anonīma autora 
manuskript s ( I 8 I 7 ) 
J . A k e l e v i č a 
g ramat ika ( I 8 I7 ) 
T.Kosovska 
gramat ika (18 53 ) 
vsk. 
N. 
dsk. 
G. 
P iemēr i vsk . 
N. 
dsk. 
G. 
P i emēr i v sk . 
N. 
dsk. 
G. 
P iemēr i vsk . 
N. 
dsk. 
G 
P iemēr i vsk . 
N. 
dsk. 
G. 
P iemēr i 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 6. 7. 8. 9. 10. I I . 12. 13. 14. 15. 
-b i e -b iu drebbe 
'audums, 
-3 i e -Biu 
Drebiu 
-b i e ^bii 
Drebiu 
-Bie -3 iu tebie-
dj^bjlu. 
- b i e Dreb i e -
drebxu d r ē b e ' -
- c i e - c i i § E i a c i e / . 
Swiec ie 
• 
-de 
- l e 
-du^ 
- l i u 
' l o d e ' -
Lohzu 
' m ē l e ' -
m ^ ļ i u 
-d i e 
-le_ 
-Ju 
- l i u 
- d i e 
- d i e 
" i i 
- d i i 
-zu 
- l u 
^lāvTce11 -
Swi&£iu 
, Kudie, 
Yk~oae' -
Ķadiu 
Ludie_ 
^ l o d e ' -
Ļjiiu 
uKaudzj^e, 
'Ieaudzē 1 
Kaudzjji 
5 E 3 
' p e l e ' -
- d i e 
- l e 
-Ju 
- l u t 
l ozu 
miele 
mi_e_lu 
-d i e 
- l e 
- z i e 
- l u 
*Qdie_ 
|ozi_.e 
mialu 
3 . 1 . 4 . tabu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 
-ne -niu Sehn_e 
' s ēn e 1 
Sehniu 
-se 
ta^zu 
4 . 
-n i e 
-n ie 
-n i e 
- r i e 
- s i e 
- t i e 
- t i e 
5. 
- n i u 
-sj&u. 
-szu 
- t i u 
6. 
S^aumie 
1 straume' 
Straumiu 
SJLejiiu 
ūpie 
•^upe'-
ilpiu 
ug iers 
' d z ī r e s ' 
Dzj^siu 
£ a s i e -
Baszu 
' b i t e ' -
3 iszu 
' m u t e ' -
7 . 
- l e 
8. 
- l u 
-niel-niu 
-Sie 
- t i e 
- t i e 
-niu 
-pjj: 
9. 
- s i e -^sij//Laj>ie-
Pjj^evle 
StraumjLe+-
SJjr^amiu 
Laymie 
' l a i m e ' -
' k r o n i s ' 
Kruniu 
' - p i e 
- r e 
- s i e 
szu 
laszu. 
Mutiu 
-szj- 3ife£ie-
STrzu 
10. 
- t e 
I I . 
-nuu 
12. 13 . 
sjjjraumie -rnie 
s^raujiiu 
-jaiuJ §i,enjLe_-
: sj^enjiji 
- n u 
-szu 
UpJLe_-
dz i jsre-
d z i e j l u 
La j ī i e -
Laszu 
3 i t ^ r 
3 i szu 
-nie 
-BĪ5 
- r e 
- s i e 
- t e 
- t e 
14. 
-miu 
- j i iu 
- r i u 
-JļZU 
- t i u 
15. 
sj^raumiu 
s e n j ^ -
upiu 
dzJ^eLriu 
L a s i e -
Laszu 
Mutiu 
3 . 1 . 4 . tabulas turpinājums 
I . 2. 3 . 4. 5. 6. 7. a. 9. 1 0 . I I . 1 2 . 1 3 . 14. 1 5 . 
-w i i Wirwe -wie 
wiej?wiu 
-wie Wiej^wie- -wie -^viu >&erwie 
wiejrwiu 
—^ GJL -wiu Vi/ierwie 
' v i r v e ' - JJi££wiu 
Dz^iarvrļe/ 7 
wierwiu 
wirwiu 
i 
Drierwie 
'dz e r v e ' -
Dzierwiu 
- z i e - z i u Pluzie^~ -^zie - ? i u Ruzie_- - z i e - z i y % z i _ e -
rjaziu ' r o z e * ^ z i u ruz iu. 
Ruziu 
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Redzam,ka gandrīz v i s i l i e t v ā r d i , k u r i minē t i H.Mēdema 
darbā,parādās a r ī 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramat ikās.Tas v ē l ­
r e i z a p s t i p r i n a domu,ka v i e n s no pirmo l a t g a l i e š u g r a ­
matiku avot iem i r H.Mēdema gramatika ( 1 7 3 7 ) . P a r automā­
t isku 1737 .g . gramatikas ma t e r i ā l a pārrakstu va rē tu 
l i e c i n ā t kaut v a i tāds f a k t s kā l a t v i s k ā lp^ie//ljode_ 
' l o d e ' l i e t o j u m s J .R imkev i ča ,J .Ake l e v i ča ,T .Kosovska da r ­
bos ( S a l ī d z . : L o h d e - H.Mēdemam) l a t g a l i s k ā Ludie ( a n o ­
nīmajam autoram)v ietā .Daudz p a t s t ā v ī g ā k s š a i z iņā š ķ i e t 
anonīmā autora r ok raks t s . P r o t ams ,a r ī nezināmais autors 
droši v i en i z m a n t o j i s agrāk iznākušās gramat ikas , taču 
viņš t ā s p r a t i s p a p i l d i n ā t ar va i rāk iem l a t g a l i e š u rakstu 
va lodas p i emēr i em, tādē jād i radot plašāku p r i e k š s t a t u 
par pētāmajām parādībām.Anonīmais autors s e k o j i s a r ī sa­
va i t r a d ī c i j a i - a t s p o g u ļ o j i s va i r ākas i z l o k s n ē s i e s p ē ­
jamās p a r a l ē l f ormas, piem. ,T i j e^e//T i j i c i e (po ļu Za^tolca 1 
' l ī c i s * ) - T j : ey j c i a i , S j ( i j i c ^ ' s v e c e ' - Sjwiaciu, 
l&sie. ' l ā s e ' - l a^ iu// laszu u . c .Bez tam anonīmais au­
t o r s k o n s t a t ē j i s a r ī tādas skaņu pārmaiņas,ko p ā r ē j i e 
gramatiku v e i d o t ā j i nav paman ī ju š i , p i em . , - c i e / : ^ i u , 
~Ž5i® /-d^ziu.Rodas gan jautā jums,va i autoru pamanītās 
pārmaiņas vārdos v a r nosaukt par skaņu pārmaiņām.Fak­
t i s k i ī s t a skaņu mi ja rodas t i k a i formās lodo_e - l o j u 
(J . Akelev ičam) ,Lujļie - Ljīģu, (anonīmajam aut oram) , L a ^ i e -
ļi^f-ju ( J . Ake l e v i čam, anonīmajam aut oram, T. K o sov skim ) , 
I 
Kf»UT0Kl ' ķ ī l a 1 iJgTOKiīb* sākt aus t ' (113 ,1 , 650 ) , b a l t k r . 
bJļģĶu ,pcLM€HHbie J i e t L ļ u ' ( 1 1 7 , 2 5 9 ) . 
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3 i t e / / B i t t i e - 3is_§u (anonīmajam autoram,J.Ake lev ičam. 
T .Kosovsk im) ,pārē jos gadījumos dsk.Ģ. sag labā jas v sk . 
N. atrodamais p a l a t a l i z ē t a i s l ī d z s k a n i s :up ie-Upiu 
- HPJļ) u* c** _4iiĒ u n "5^? m i J a T .Kosovska gramat i ­
kā,domājams, radus i es neprec ī za pārraks ta v a i vārda no ­
zīmes ne i zp ra tnes dē ļ ( ļ o z i e ' l o z e ' ) . 
A t b i l s t o š i 3 « d e k l i n ā c i j a i v i s ā s gramatikās l o c ī t s 
vārds s i r d s . Š o pašu piemēru i zmanto juš i a r ī J.Špun -
^janskis un H.Mēdems.Sal īdz inošajā t abu lā s n i e g t i 5 g r a ­
matiku dotumi (Z iņu par J.Fdmkeviča izmantotajām pa ra ­
digmām nav .P .S t r ods ( 4 , 18 ) t i k a i a t z ī m ē j i s , k a J.Rimke-
v i č s p i e 3 « d e k l i n ā c i j a s p i e s k a i t ī j i s " s ī v ī š u k ō r t a s 
(vordus) ar g o lū tn i - s " ) . 
3 . 1 . 5 . tabula 
L o c ī ­ J.Špungjan ska H.Medema J . Ake l e v i č a Anonīma autora T.Kosovska 
jums gramat ika ( I732) gramatika (1737) gramatika(1817) manuskripts gr amat ik a (18 53 ) 
(1817) 
v sk . dsk. vsk.. dsk. v sk . dsk. vsk . dsk. vsk . dsk. 
N . ( I . ) Ta S i rds ' Tas S i r ­
d i s 
Ta S i rdz Tahs 
S i r d i s 
S i r d s ' S i r d i s T i e y 
S i rds 
Tos S i r ­
d ie s// 
S i r d s 
S i r d s S i r d i e s 
G . ( 2 . ) Tas S i r ­ Tu S i r ­ Tahs To Sir- •Sirds' S i r žu Tos s i r ­ Tu S i r ­ S i r d i e s//Siržu 
d i s / / diu S i rdz io/ļ die s// žu S i r d i S i r d i e s S i r žu S i r d i s// 
s i r d s 
D . ( 3 . ) Tay S i r - Tiems Taj S i r ­ Tahm S i r d i e s Sirdim Tay S i r ­ Tom S i r - S i r d i e y S ird im 
d i e y Sirdiems d i Sirdim di ey diem 
A . ( 4 . ) To S i r - Tas S i r ­ To S i r ­ Tahs S i r d i S i r d i s Tu S i r ­ Tos S i r ­ S i r d i S i r d i e s 
diu// d i s d i S i r d i s d i d i e s// 
S i r d i S i r d s 
v . ( 5 . ) 0 S i r d s 0 S i r d i s Ak S i rdz Ak S i r ­
d i s 
•o S i rds o S i r ­
d i s 
0 S i r d s 0 s i r ­
d ie s// 
S i r d s 
O lS i rds O ' S i r -
d i e s 
A b i . ( 6 . )No t a s No tu — - ar S i r ­ ar S i r ­ Nu t o s Nu tu 
/S i r žu 
ar S i r ­ ar S i r ­
S i r d i s S i rd iu d i dim S i r d i e s / d i dim 
ar t o ar t iems S i r d s ar tom 
S i r d i u Sirdiems ar tu 
s i r d i 
S ird iem 
C L . ( 7 . ) - S i r d i S i r d i s S i r d i S i r žus// 
S i r d i s 
S i r d i S i r d i e s 
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Redzam,ka 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku piemēriem va i r āk l ī ­
dzības ar J.Špung,ļanska do ta j i em.V isp lašāko pārskatu par 
3.dek l ināc i j as substant īvu īpatnībām sniedz anonīmais au­
t o r s , aplūko j o t v a i r ākas iespējamās pa ra l ē l f o rmas r v sk .Ģ . , 
D. ,Abl . un dsk. N . , A . ,V. un L .Š i e s u b s t a n t ī v i , k u r i apvieno 
seno _ē- un i - celmu formas, pār stāv d i env idu , d i env i daus t ru ­
mu un austrumu L a t g a l e s 1 , k ā a r ī Vidzemes s ē l i s k ā s i z l o k ­
snes (81,340).Ja manuskriptā l i e t o t ā s pa ra l ē l f o rmas l i e c i ­
na par anonīmā autora spēju i e d z i ļ i n ā t i e s v i e t ē j o i z l o k ­
šņu formu daudzve id ībā , tad J . A k e l e v i č a un T.Kosovska pamī­
šus l i e t o t i e ē 7 un j j - celma subs tan t ī v i (p iem. ,Sj^rdjLey -
da t ī vā ,be t S i r d i - l o k a t ī v ā ) norāda uz nekonsekvenci šo 
autoru darbos .Ne i zp ra tn i rada anonīmā autora manuskriptā 
atrodamā dsk. L . forma Si^rius (bez v a j a d z ī g ā s d i a k r i t i s k ā s 
z ī m e s - A ) , k u r a v a i r ā k a s o c i ē j a s ar v ī r i e š u dz imtes Oy c e l ­
ma vārdiem (p iem. , k ō 3 ^ s , ķ ^ k u s ) . l e spējams,ka autors ar t o 
domājis vārda Si^ rj2±§ nozīmi * dusmas' (p iem. ,nu g i ŗ ž u n a z v -
"^''SJijLj^S^ Dr icānos , Ga i ga l a vā ,V i ļ ānos ) .Aplama i r a r ī 
T.Kosovska vsk .G . l i e t o t ā forma Sirdi .Domājams,ka tā i r 
drukas k ļ ū d a , p a r e i z a i s v a r i a n t s i r S i r d s . P i l n a a b l a t ī v a 
forma (no + ģ e n i t ī v s , i n s t r u m e n t ā l i s ) parādās t i k a i anon ī ­
mā autora rokraks tā ,kur tā,domājams,pārņemta no J.Špungjan-
g ramat ikas .J .Ake l e v i ča un T.Kosovska gramatikās r e ­
ģ i s t r ē t a s t i k a i instrumentāla formas. 
Gramatiku au to r i runā a r ī par dažāda l īmeņa skaņu 
Pārmaiņām,kas vērojamas 3 . d e k l i n ā c i j a s l i e t v ā r d u d s k . g e n i -
i 
S a l ī d z . : sif?c// & / / s l t o , s i j ^ / / s i £ d ^ pa 
u W / s ^ u 6 s Cib lāC9739) , 
u//si£ u Dagdā(81,304),sjUcdii, 
iblāT9739) s i M ? i > & £ ^ Ska is t £ i ^ , s i i 2 S l s / , 
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t ī vā : -_ds//ds mi jas ar -zu ( S i r ^ - S i ^ r z u _ ( J . A k e l e v i č a m , 
T.Kosovskim,anonīmajam autoram) ,Papards_ 'paparde ' - P a p a r ­
žu^  (anonīmajam autoram) , - t s//- ts^ -a r -jszu (Klet_s ' k l ē t s ' -
kleszu (J.Akelevičam,anonīmajam autoram) ,P lakas ' b l a k t s ' -
PJakg[z^,Korts^ ' k ā r t s ' - K g ^ g u ' k l ē t s ' - Kl^eJVu^ ( ano ­
nīmajam autoram) u . c . ) , rws_ - ar -wiu (guw_s 'govs ' -guwiu. 
(J.Akelevičam,anonīmajam autoram).Daudzos gadījumos n o ­
sauktajai m i j a i nav nekāda pamata,piem.,Acs ' ' a c s ' - a^cu, 
AsJ ' ra tu ass* - Asiu(anonīmajam autoram) . 
Anonīmais au to r s piemēros m inē j i s a r ī v ī r i e š u dz im­
tes vārdu Tacjs' ' a i z s p r o s t s , dambi s ' ^ tādē j ādi nonākot p r e t ­
runā ar savu atzinumu,ka J . d e k l i n ā c i j a i p i e ska i t āmi s i e v i e ­
šu dzimtes s u b s t a n t ī v i . 
4 . d e k l i n ā c i j a s aprakstā anonīmais autors norāda,ka 
v sk .N . " g a l o t n e s " - a r s , - d z s , - e l s , - e r s , - « v t s , - i s , - n V , - j ) s _ , 
-u r s , - z s j p r i ekšā p a r a s t i izrunājama "m īks t inā ta " j eb 
P a l a t a l i z ē t a skaņa.Vsk. A.šiem substant īv iem iespējamas 
galotnes : - i , - y , - H ; i , p i e m . ,Kambars ' k a m b a r i s ' - Kambarv// 
Kanbarji,Sowit^s ' s a v i e t i s ' - §owiJ^//Sc^v l t i ( g a l o t n i - 1 
a r piemēriem pamatojuši a r ī J . A k e l e v i č s un T .Kosovsk i s , 
Piem. .ķjrauklJLS - k r a u k l i ) , v sk . L. -4i,-i,-v,piem. .Kambar^// 
?aci_s_ ( S a l ī d z . : somu tog ( t o k e e ) ' a i z s p r o s t s ' , igauņu toļ-
§S?t3}£S ' a i z sp ro s t s ' , senprūšu feake_s ' a i z s p r o s t s , a r ī ~ ~ 
d z i r n a v ā s ' ( I I I ,104) , 'a i zžogo jvms z i v j u ķeršanai no m i e ­
tiem un i e p ī t i e m žagariem,akmeņu un koku k rā v i ens u p ē ' , 
sastopams,piem.,Saikavā ( 6 8 , V , 1 2 1 ) . 
Tā kā auto r i s t r i k t i nenodala morfēmas,to l i e t o jums 
i r v a r i a b l s , I 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku a n a l ī z ē mor­
fēmu apzīmēšanai turpmāk l i e t o s i m t e rm inu ' f o rmants ' . 
ao 
Kambara 'kambar ī ' .Souō£z j^ ' s a v i e t ī ' ,Azara ' e z e r ā ' u . c . 
J .Ake l e v i č s un T .Kosovsk is savās gramatikās savukārt n o ­
rāda,ka N. ga lo tne - S , - Y s , v a i -JEs vsk .Ģ . t i e k a i z s t ā t a 
ar -^a,piem., Gods^ * gads ' - God§ ,pakres l i s 'koka ena' -
pakjrejsla. An on īmai s autors a t z īmē ,ka ga lo tne ^a_ vsk.Ģ-. 
rakstur īga l i e t vā rd i em ,kur i em vsk .N . i r t . s . " c i e t ā s " 
galotnes ( f o r i aan t i ) ^bs (Grob£ ' z ā r k s • -Jjroba) >~3S^  
(Zyrgs ' z i r g s ' - Z i r g ^ ) ,-4cs„(^jjtks^ ' v i l k s ' -Wy j tka ) , -ls_ 
(Sjpols ' spals*-Sjc>o^a) ,-^m^ (Ovmj ' c i e m s ' - Cvma),-^p_s^ 
^§3i3āE§/+~ §££53?-^  • ( Z o p i e r s ' v ancka r s ' ^-ZogieraO , 
-ts_ (Jumt__s - Jumtai ,-ws (Krvws ' k r i e v s ' - Krywa ,Sjusatiws 
' c i l v ēka ēna' - ^ u s a t i w a 6 ) u . c . 
īpaša uzmanība gramatikās p i e v ē r s t a a r ī v o k a t ī v a 
formu ve idošana i : l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s pe rsonvār ­
dos, deminutīvos un p r o f e s i j u nosaukumos au to r i s a s k a t ī ­
juši be zga l o tnes f ormas,piem. ,P i J ter ( J . Ake l e v isam, T . K o ­
sovskim ) / / 5 i t i e r (anonīmajam autoram) ' P ē t e r i ! P ē t e r i ' , 
£°wul (J .Akelevičam,anonīmajam autoram,T .Kosovsk im) 'Pā-
Piemeros pirms minētā formanta -ars,-dz^s u t t . n e a t r o -
2 dam l i kumāminē t o p a l a t a l i z e t o skauju. 
Vārds p a k r ē s l i s mūsdienās t i e k l i e t o t s , p i e m . , S k a i s t ā 
3^Ŗ9fe l^l|i3K53 , 36). 
Vardu (SESP-i?) mūsdienas atrodam L a t g a l e s d i e n ­
vidu un dienvidaustrumu i z l oksnēs ,p i em. ,Šķaunē ( 9 9 , 5 8 ) . 
S tu lps ' s t a b s ' Šķaunē (99,7*0 , ' zābaka stulms 'Sa ikavā 
(687x11,1104) , c,ūķas_stujļ«pi^j^^ P i l d ā , 
Zv i r g zdenē ( 8 8 , 1 1 I ^ 0 4 9 7 9 t u l p e ^ ^ g a r š k galda 
f « a l a stāvu p i e t a i s ī t s " ( 6 8 , 1 1 1 , 1 1 0 4 ) . 
Vardu Nopēris (zucpjčrp) ' v anckars ' s a s t o p , p i e m . , D v i e t e s , 
G L ī k s n a s ^ P i ī d a s V ^ ī r g z d e n e s u . c . i z l o k s n ē s ( 6 8 , I V , 6 9 0 ) . 
Leksēmu susšt' ius' ' c i l v ē k a ena' mūsdienās atrodam, piem.-
Dagdā,VaxESanoB u . c . (LVDAM). 
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vul ! ,Jgn ( J . Ake l e v ičam, T.Kosovskim )//ļon_ (anonīmajam a u t o ­
ram) 'Jāni ! \Kjumialen 'kumel iņ ! ' ,Zy^dzi^enJ ' z i r d z i ņ ! ' ( ano ­
nīmajam autoram) ,SJcj^u^ier (J.Akelevičam,anonīmajam a u t o ­
ram )//SJcrudeŗ (T .Kosovsk im) ' s k r o d e r i ! ' ,wewer ' a u d ē j i ' 
(J .Akelev ičam,T.Kosovskim) ,Z ie ļ v i e r ' d z i e d n i e k i ' (anonīma­
jam autoram). 
4 . d e k l i n ā c i j a s tuvāka i raksturošanai J . A k e l v i č a , a n o ­
nīmā autora un T.Kosovska gramatikās izmantota subs tan t ī -
va kungs paradigma ( P . S t r o d s 1937-g. žurnālā " Z ī d ū n i s " a p -
galvo,ka šo piemēru l i e t o j i s a r ī J .R imkev i čs , taču sīkāka 
informāci ja par t o nav sn i eg ta ) .Vārdu kungs savās grama­
t ikās minē juš i a r ī J .Špungjanskis un H.Mēdems ( S k a t . 3 . 1 . 6 . 
tabulu ! ) . 
3 .1 . 6 . tabula 
L o c ī ­
jums 
J.Špungjanska 
gramatika(1732) 
H.Medema 
gramatika(1737) 
J .Ake l e v i č a 
gramatika (1317) 
Anonīmā autora 
manuskript s ( I 8 I 7 ) 
T .Kosovska 
gramat ika (18 53 ) 
vsk . dsk. v sk . dsk. vsk:. dsk. v sk . dsk. vsk . dsk. 
I . 2 . 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 10. I I . 
1 . ( 1 . ) 
G . ( 2 . ) 
D . ( 3 . ) 
Ac.CO 
y o c . ( 5 . ) 
A b i . ( 6 . ) 
C L . ( 7 . ) 
Das 
Cungs 
Da Kun-
ram 
kungam 
Po Kun­
gu 
D Kungs 
*4 t a 
Junga 
ar t o 
£ungu 
T i e Kun-
$G Kun­
gu 
Tiems 
Kungims/ 
Kun-
giems 
Tos 
Kungus 
0 Kungi 
N3 t<i 
Kungu 
ar t iem 
Kungiem 
•Tas 
Kungs 
Ta Kun­
ga 
Tam 
'/Kun gam 
To Kun­
gu 
Ak Kung; 
3 
Tee Kun 
g i 
To Kun-
go// 
Kungu 
Teem 
Kungeerc 
Tohs 
Kungus 
;Ak Kun­
g i 
-Tvs 
Kungs 
To Kun­
ga 
Tam 
Kungam 
Tu Kun­
gu 
ol 
Kungs 
ar tu 
Kungu 
T i Kun­
g i 
Tu Kun­
gu 
Tim 
Kun gim 
Tus 
Kungus 
olKun-
g i 
ar t im 
Kun gim 
Tys 
Kungs 
To Kun­
g i 
Tam 
Kungam 
Tu Kun­
gu 
0 Kungs 
Nu t o 
Kunga 
ar tu 
Kungu 
Kun gat 
T i Kungi 
Tu Kungu 
Tim 
Kun gim 
Tus 
Kungus 
0 Kun­
g i 
Nu tu 
Kungu 
ar tim 
Kun gim 
Kungus 
Tys 
Kungs 
To Kunga 
Tam 
Kungam 
Tu Kun­
gu 
OlKungs 
ar tu 
Kungu 
Tyma 
Kunga 
Pi Kungi 
Pu Kungu 
rim Kun gim 
Tus Kungus 
DIKungi 
ar Kuņ­
ģim 
Kungos 
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Domājams,ka piemēra i z v ē l e nav ne jauša ,be t tā v ē l r e i z 
pamato a t z iņu ,ka 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās vērojama 
18.gs . gramatiku i e t ekme . 
Blakus iespējamo formu uzskaitī jumam anonīmais 
aubors (pārē jās 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās š ī in formā­
c i j a neparādās) p i e v ē r s i s uzmanību a r ī skaņu m i j a i , k a s 
vērojama 4 . d e k l i n ā c i j a s l i e t v ā r d u v i e n s k a i t ļ a ģ en i t ī v ā . 
Tā -cjs mi jas ar — cza. (l<oc?s^ - Locza ' l ā c i s - l ā č a ' ) , 
-dzj? mi jas a r -d ža (Drudzs - drudža ' d r u d z i s - d r u d ž a ' ) , 
"Ugg' - a r - s z a (Puys* - PuvJ^a^ ' p u i s i s -puiša ' ) ,—Yus ' - ar 
"MzSi* (Ryus's' - %~ujza ' r ū s i s (rū sa ) - rK iša '^ ) , - v u z s ' m i j a s 
a r ~%3L (3ryuzV — Brruza 'brūzis—brū ža * ) .P iemēros minē-
t a s a r ī formas Zjojiaukjs 'čūskas āda'—ZomauķJ^a,Zjilkts 
žults ' -Z julk^za u . c . Pa r skaņu miju anonīmais autors 
u z s k a t ī j i s a r ī l ī d zskaņa p a l a t a l i z ā c i j u vsk . ģ e n i t ī v ā , 
piem.,Ķeps' - Kepda ' ķ i p i s - ķ i p j a ' ,Kle_ps' - KJ^gia • k l ē ­
p i s -k lēp ja ' (mūsd ienās augšzemnieku i z l okšņu l i e l ā k a j ā 
daļā šāda v e i d a formām l īdzskaņu p a ī a t a l i z ā c i j a nav 
rakstur īga (S īkāk ska t . : 81,309) ) . Š ī s "pārmaiņas" v a l o ­
dā pamanījuši a r ī J . A k e l e v i č s un T .Kosovsk i s , uz skato t , 
^a ~is&- nominat īvā mi jas a r - n i a ģ e n i t ī v ā , p i e m . ,Kun>-
^2igc^(J.Akelev ičam)//Kun^^in^s (T.Kosovskim) 'kun-
dz iņš ' - Kun^iņi^,Z^uJt iņcz (J . Akelevičam)//Zjgujtijļcz 
( T .Kosovsk im) ' zno t iņš * - Znut in ia . Autoru galvenā k ļ ū -
Varda rūsa v ī r i e š u dzimtes formas sastop,piem.,Šķau­
t n e s i z l oksnē ( r r f i s ) ( 9 9 , 9 8 ) . 
Līdzskaņu iespraudums vārdā i r augšzemnieku i z l o k ­
snēm raks tur ī ga pa rād ība , t o sas t op ,p i em. ,Ska i s t ā 
(^Ife' ) (53,37) ,Zv i rgzdenē ( zu ļk£s ' ) (42 ,27 ) u . c . 
04-
da i r t ā , k a v iņu pamanītajām skaņu pārmaiņām b i e ž i nav 
nekāda pamata, jo daudzos gadījumos p a l a t a l i z ē t i e l ī d z ­
skani atrodami j au nominat īvā un t o s v ē l r e i z meklēt 
ģ en i t ī v ā nav nekādas nep iec iešamības .3ez tam piemēros 
ne re t i parādās a r ī l a t g a l i s ka j ām iz loksnēm n e r a k s t u r ī ­
gas formas,piem. ,Naz ia 'naža* ,Ozis^"- Ozia ' ā z i s - ā ž a ' 
(anonīmajam autoram).Šo nekonsekvenču skaidrojums varē tu 
būt d i v ē j ā d s : p i r m k ā r t , t ā kā gramatiku v e i d o t ā j i i r s v e š ­
t a u t i e š i , v i ņ i p i l n ī b ā nav pā r z inā juš i v i e t ē j o i z l okšņu 
ī pa tn ī bas , o t r kā r t , k ļūdas v a r ē t u būt i e v i e s u š ā s 18 . g s . 
gramatiku ie tekmē ( S a l ī d z . : Dambis - dambia_ 'dambis-dam-
bja'(H.Mēdemam),Akmins - AJcmiriia 1 akmenis(akmens)- akme-
9 a ' "žiSicLa * l ā c i s - l ā č a ' (J.Špungjanskim) . 
Formās pamanītās skaņu pārmaiņas,domājams,noteikušas 
a r ī vārda Bo^ud^s//3^oija^z//3pl3id.z ' b a l o d i s ' paradigmas 
iekļaušanu pirmajās l a t g a l i e š u gramatikās ( S k a t . 3 . 1 . 7 . 
t a b u l u ! ) . 
I 
' sm i rd i kā ā z i s ' ) minēta 
ar ī J.Kunaina vā rdn īcā ( 8 6 , 1 3 3 ) . 
3 . 1 . ? . tabula 
L o c ī - J . A k e l e v i č a gramatika 
( 1 3 1 7 ) 
Anonīmā autora 
manuskript s ( I 8 I 7 ) 
T.Kosovska gramatika 
(1353) 
vsk . dsk. v sk . dsk. vsTc. dsk. 
n . ( i . : 
G . ( 2 . ; 
D.Č3.< 
A . ( 4 . , 
V . ( 5 . 
Ab i . 1 
( 6 . ) 
C L . 
( 7 . ) 
) 
i 
3 oludz' 
3oluža 
3olužam 
3o lud i 
ol 3olud' 
ir 3o lud i 
iolužS 
3olužy 
3olužu 
3olužym 
Bolužus 
o !3o lužy 
ar Bolužvm 
3otužus 
Tys Boluds 
To 3oluža 
Tam 3olužam 
Tu Bolužu 
0 3oluds 
Nu t o 3 o l u z a 
ar tu Bolužu 
3 o l u ž a 
T i 3o lužy 
Tu Solužu 
Tim 3olužym 
Tus 3olužus 
0 3o lužy 
Nu tu Boluzu 
ar tym 3olužyt 
Solužua 
B oludz 
3o luža 
3olužam 
3o lud i 
013oludz 
a r 3 o l u d i 
i 
Boluža 
3olužy 
Solužu 
3olužym 
Solužus 
013olužy 
a r 3oluzym 
3 o l u ž u s 
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Skaņu pārmaiņas p r e c ī z i pamanītas v s k . ģ e n i t ī v ā , d a t ī v ā 
un v i s o s dsk. l o c ī j umos , t a ču paradigmā atrodamas a r ī l a t ­
galiskajām iz loksnēm neraks tur ī gas f ormas,piem. ,Tu^3olvuj-
žu (anonīmajam autoram) akuzatīvā,ai^u^JJoiujJu (anonīma­
jam autoram) a b l a t ī v ā un ^olu^//Oolnidi ( J .Ake l e v i čam, 
anonīmajam autoram,T.Kosovskim) l o k a t ī v ā . J . A k e l e v i č s v i e ­
n ī ga i s pamanī j i s ,ka 5 » loc ī jumā ( v o k a t ī v ā ) iespējama a r ī 
bez ga lo tnes forma q!_ j *p lud ' . 
Blakus iespējamo formu uzskaitī jumam gramatikās 
p i e v ē r s t a uzmanība a r ī dažiem vārddar ināšanas jautājumiem 
( l i e t v ā r d u a tvas ināšana a p r a k s t ī t a noda ļā par īpaš ības 
vārdiem - '!0_^AdiekJ^ij^a^h"- anonīmajam autoram,"O^Pr^v-
ini^tnijcachj'- J .Ake l e v i čam,T .Kosovsk im ) .Au to r i aplūko: 
1) deminutīvu darināšanu (''0^j^rm^waniji_JE^ 
I v c jV ' ) , 
2) i e d z ī v o t ā j u nosaukumu ve idošanu pēc t o d z ī v e s v a i dz im­
šanas v i e t a s ( " 0 l m i °n^ch^Formui^cych s ie ^djmijSj-vs^c"-
anon īmaj am aut oram," 0^ Imionach JP^Shodn^ch/1 —J. A k e l e v i č am, 
T .Kosovsk im) . 
Diemžēl autoru z ināšanas d e r i v a t o l o g i j ā i r v i s a i v ā j a s , 
J° b i e ž i u z r ā d ī t i n e p r e c ī z i va i pat aplami v ā rdda r ināša -
nas l ī d z e k ļ i . Gramatiku v e i d o t ā j i l i e l ā k o t i e s norāda uz 
note ik ta mo t i v ē t ā j vā rda formanta a i zs tāšanu a r c i t u f o r -
mantu mo t i v ē t a j ā vā rdā .Tā ,p i em . , a u t o r i uzskata ,ka I . d e k ­
l i n ā c i j a s deminut īvos pamatvārda ^a t i e k a i z s t ā t a a r 
~i"ļa' - i ņ a ' ( J.Akelevičam,anonīmajam autoram,T.Kosovskim) 
V a i "iāSA0 1 *t2£S' (anonīmajam aut oram) : Sjj^a ' s i e v a ' ^.si— 
^yii§ ' s i e v iņa ' ,Musza ' m u š a ' > musziņia ' m u š i ņ a ' ( J . A k e -
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levičajn) ,Gjolwa^ ' g a l v a ' > Gj3l^ njLa_ ' g a l v i ņ a ' (T .Kosovsk im) , 
Justa ' j o s t a ' > J j£^t i j i jĻ//JjJ^^eni^ ' j o s t i ņ a ' ,Sola_ ' s a l a ' 
Salj j ļ ia|3^1i^eji ia_' s a l i ņ a ' (anonīmajam autoram) u .c .P i emēru 
ziņā v i s b a g ā t ā k a i s i r anonīmā autora manuskripts ( t e m i ­
nēt i ~30 pirmās d e k l i n ā c i j a s d e m i n u t ī v i ) , t a j ā no rād ī t a s 
a r ī i z l o k s n ē s sastopamās deminutīvu p a r a l ē l f o r m a s . A n o n ī ­
mais autors p r e c i z ē , k a pamatvārda formants - c z a , - d d a , - d v a 
" d ^ » - i ā i T ^ a ' _ ā i a ' " S i S deminut īvos t i e k a i z s t ā t s ar - e j t 
piem. , Puc j^/Puk ia , ' puķe ' >gu_cz^ j t ia//Pukie jv t ia ' p u ķ ī t e ' , 
Sjtunj^a, ' stunda' > S j t u n d z i ^ v t i ^ Z / S t u j ^ i ^ ^ ' s tundiņa* . 
Ja pamatvārds b e i d z a s ar -ga ,a tvas inā jumā l i e t o -djsiejoia, 
piem.,Uga * o g a ' > Ud^i|fiia ' odziņa' ,Woga. ' vaga ' ? - NadjAgpjji 
' vadz iņa ' ,mo t i v ē tā j vā rda -ļca m o t i v ē t a j ā vārdā a i z s t ā j ar 
cj^enia.piem. ,Ruka. ' r oka ' > Pu£Jgnia_ ' r o c i ņ a ' . P ē d ē j i e piemē 
r i (U&Li£PjLa,Wa^ norāda ne t i k a i uz d e r i -
va t ī v ā formanta -._enia^ ' - e ņ a ' izmantojumu pamazināmo v ā r ­
du ve idošanā ,be t a tspogu ļo a r ī iespējamo l īdzskaņu miju 
( g / d z , k / c ) . N e t i e š i anonīmais autors runā a r ī par v a i r ā ­
ku d e r i v a t ī v o formantu izmantojumu deminutīvu dar ināšanā. 
Tā no vārda Miey ta ' m e i t a ' v a r dar ināt Merbi^iia. ' m e i t i ­
ņ a ' ( i e spējams - me i t iņa ' m e i t e n e ' ) un M i e v l i j i i e . s i i a ' m e i ­
t e n ī t e ' . N o Zjļļ^aigznia ' z v a i g z n e ' - Z j S i ^ H i ^ i ^ ' z v a i £ z n i -
9a' un Zjvav^ni jevt ia ' z v a i g z n ī t e ' .Sev išķu i n t e r e s i i z ­
ga isa p iemēros minētās personvārdu pamazinājuma formas, 
fcas l i e t o t a s ar v isdažādākajām (b i e žāk - mī l inājuma) n o ­
zīmes niansēm,piem. , ļwa >T^)^B%l^i^^^S3>^S^^3-'i 
IJ!^ieņi^,Aju^a,Ania ' Anna ' > Aņu.8 j jt.AnievtjĻa,Apnieņia,Apu-
SiSfii&jAnu^iejŗt ia»Katra ' K a t r ī n a ' > Ķjajfcru^zka,Katŗeytia, 
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Ķji fcrevJ^s,Ķatrula.Ķ^ruj^iart ia t Katrule_vt ia• Mora ' M ā r a ' > 
^iSS^S.8 ' ^£ujzk_a ' f eE^Bi^ 'Mjffitāļa *Mja^si.j5j$ia .Marjosienia, 
Dortia ' D ā r t a ' > Dj>r^u^zkji, 
tjĻa. A n a l i z ē j o t p iemērus, secinām,ka I . d e k l i n ā c i j a s deminu­
t ī v o s gramatiku v e i d o t ā j i pamanījuši šādus suf iksus : 
1) kopnac ionā lās v a l o d a s - iņ j - ,p i em. , si jwinia ' s i e v i ņ a ' , r u -
c i ^ i a * r oc iņa ' •muj^ j ļ i a 'muš iņa ' , 
2) l a t ga l i ska j ām iz loksnēm r a k s t u r ī g o s p i edēk ļus : 
a ) -£jg_-,piem. .U ļen ja ' o l i ņ a ' ,Wadzi^enia ' v a d z i ņ a ' u . c , 
b ) - e i ^ - , p i e m . ,Nab_ad^i^j^ia ' n a b a d z ī t e ' ,Zole_ytia ' z ā ­
l ī t e ' , Maru_si_e^ia,Marusīte ' u . c , 
c ) - u ļ - , p i e m . .Katruļa^ ' K a t r u ļ a ' , 
d ) - l ī s - f -us ' - ) , p i em. ,Marus i a 'Mārus ja ' ,Anusia 'Anusj_a' , 
e ) - u j ^ - , p i em . ,Katru_j[zka 'Katru^ka ' ,Iwuj[zka ' Ievuška'"!" 
2 . d ek l i nāc i j a s deminutīvu aprakstā J .Ake l e v i č s un T . K o -
sovskis t i k a i norāda,ka š ie v ā r d i be idzas a r - : £ i e , p i e m . , 
§§ule - § a u l i t i e ^ , ī s t e n ā vārddar ināšanas morfēma ( p i e ­
dēk l i s ) n e t i e k nosaukta.No piemēriem redzam,ka ga l v ena i s 
d e r i v a t ī v a i s l ī d z e k l i s i r -£gt-' - ī t - 1 ,p iem. ,gejvkj3tie 
' r ī k s t e ' > R e v j c s t i e ^ i e 1 r ī k s t ī t e ' ,Nowļe ' n ā v e ' > Nowie_vjr 
£ie_ ' n ā v ī t e ' (anonīmajam autoram) . 
P l ašāko in fo rmāc i ju p a r 3 - d e k l i n ā c i j a s deminut ī ­
viem atrodam anonīmā autora rokraks tā .Auto rs norāda,ka 
m ° t i v ē t ā j v ā r d a galotne -s_ t i e k a i z s t ā t a ar izskaņu x£ijL~" 
' ^ t i n j a ' . P ē c pārve idošanas 3 . d e k l i n ā c i j a s v ā r d i p ā r -
Formas ar -uļ—, -us—C-ļi^-O u n cljSk—, domājams, radušas 
s lāvu valodu i e t e k m ē . S a l ī d z . : p i em. ,kr. fe£b^2 ' v e c e n ī -
t e , v e C māmiņa ' , MļiDi^ L 'Marus ja ' ,^G^UiO. ' v eca māte , 
vecmāmiņa*u.c. *-ušk— atrodam ar ī dažās augšzemnieku 
i z l o k s n ē s , p i e m . ,C ib lā ( 9 , 3 8 ) . 
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vēršas I . d e k l i n ā c i j a s subs tant ī vos .p i em. , G u v j t j ļ ' g o v s ' > Guw-
tijeju^a 1 g o t i ņ a ' > W g ^ ' a u g o n i s , v ā t s ' ^>WojcJbijejTda//WottiQia 
' v ā t i ņ a ' . P l a k t ^ ' b l a k t s ' > Pl ;akJ|i ieni^//^ ' b l a k -
t i ņ a . b l a k s n i ņ a ' u . c . 3 « d e k l i n ā c i j a s l i e t v ā r d u pamazināmās 
formas v a r p ā r i e t a r ī 4 . d e k l i n ā c i j ā , p i e m . ,GunV 'uguns'^»-
gun^tienj ' ( u ) gunt iņš , ( u ) g u n t i ņ a ' . J . A k e l e v i č a un T . K o s o v ­
ska gramatikās k o n s t a t ē t s , k a ga lvenā deminutīvu v e i d o t ā ­
ja i r i z skaņa - J L t i g , ' - i e t e ' • Apgalvojums pamatots ar p iemē­
ru § i j y j t£> s i w i t i e ' s i e v i e t e ' . J . A k e l e v i č s un T .Kosovsk i s 
acīmredzot nav p i l n ī b ā p ā r z i n ā j u š i l a t g a l i e š u rakstu v a ­
lodas ī p a t n ī b a s , j o nozīmes z iņā i d e n t a i s g i j^ i t ie , u z lūko t s 
par vārda S iw i t s , deminut īvu. 
1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās p l a š i a p r a k s t ī t i 4-. 
norada 
dek l ināc i j a s deminut īv i .Anonīmais autorsV: j a pamatvārds 
beidzas ar -ajns_, - c s , - c z s z , -dzs , -ers_ , - l ļs , - ls^ , - rh\ -^p_s ' , 
"ilS»~^rs•-uv^s'."3[s,»tā pamazināmā forma - a r -evt^5,piem., 
Sulajn_£ 1 s u l a i n i s ' ^ Sj j lar^iev is^ ' s u l a i n ī t i s ' . ^aczsz 
*kaķ io '> Kac zgv i s ' k a ķ ī t i s ' TWadzV ' v a d z i s ' > w a d ^ e j j t s , 
^a^niauklis^ ' b ē r n a u k l i s * > 3 a ^ a u k l e T t s ' b ē r n a u k l ī t i s ' , 
o ^ J ^ i i S ' p ū s l i s ' > PJT^ļ^l^žfe? ' p ū s l ī t i s ' ,Patmaļj_ ' d z i r ­
n a v a s ^ Pa^maljvt.s^ ' d z i r n a v i ņ a s ' ,Szklep_s_^ ' pag rabs '>Szk l e -
I 
Ba l s ī g o un n e b a l s ī g o t r u k s n e ņ u mi ja r aks tur ī ga L a t g a ­
l e s d i env idu i z l o k s n ē m , t o a t r odam,p i em . ,Au l e j ā ,K rās l a -
a Jā u . c . ( 8 1 , 3 1 5 ) . 
Formas £ajt§»&a£s u . t m l . atrodam,piem. , A t a š i e n e s , L ī v a -
n u , K a u n a t a s , C i b l a s , N i r z a s u . c . i z l o k s n ē s ( S k a t . 3 . 
3 k a r u i p i e l i k u m a ! ) . 
Vārds akLe^//šJkjat)s ( k r . O ^ g ž ^ ' p i r t s ,mūra pagrabs , 
kapenes^ (T Ī3 , IV ,198 ) ) L ZA Apvidvardu vā rdn ī cas k a r ­
t o t ēka nav kons ta t ē t s , t omēr t o l i e t o v a i r ā k ā s D i e n v i d -
l a t g a l e s i z loksnē re:, piem. , I z v a l t ā . 
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pjievts 'pagrab iņš* »Sjbaubiers 'noka l tuša koka stumbrs* _> 
3taubereyt3 .Lassl^ ' l a s i s ' > Las i e y t s _ ' l a s ī t i s ' u . c . ( p a v i ­
sam 60 va lodas v i e n ī b a s ) . N o dažiem vārdiem anonīmais 
autors mēģ inā j i s v e i d o t a r ī kopnac ionā lās va l odas formas 
ar -ens '^ēn_s' .kuras augšzemnieku i z l o k s n ē s nav a t r o d a ­
ma s, piem. .Eoci jn.s ' l ā c ē n s ' jKaczens^ 'kaķēns ' tKraukl^ens_ 
'krauklēns* .Šo l i e t v ā r d u d a u d z s k a i t l ī l i e t o formantu 
-SiSZ-SL-Anonīmais autors norāda.ka c i t i 4 - ,dek l ināc i j as 
deminutīv i ( ac īmredzo t t i e ,kur i ne t ika m inē t i p i emēros ) 
vsk. nominat īvā i e g ū s t izskaņu -en^s_ va i -gn^c^'^en^š ' , r e s p . , 
- iņj^ļdsk. N . -en± ' - e j g i ' , r e s p . ,'-^igi* ,piem. ,Ģrpb_s. ' z ā r k s ' > 
^^a^ iā^J^, ' zārc iņš ' ,Grabi^ni_ 'zārciņi ' .Gr^vuds^ ' g rauds ' > 
Grjudien^ * graudiņš 'u .c .Gramat iku v e i d o t ā j i n e t i e š i mē­
ģ inā juš i no rād ī t ar ī l īdzskaņu miju,kas rodas a t v a s i n ā ­
jumos,taču zināšanu "trūkuma d ē ļ darbos i e v i e s u š ā s v a i r ā ­
kas n e p r e c i z i t ā t e s . A u t o r i uzsvēruš i ,ka -^gs_ mi jas ar 
~ i$i2£5 ,piem. i^HS^L^^^āāSS^" ' m i -J a s a r - ļ 5 H 5 » P i e m . , 
Pļs ' a l u s ' > Aleng. 1 a l i ņ š ' u . c . Z i ņ a s par t o , k ā d i f a k t o r i 
nosaka skaņu mi ju ,gramat ikās n e t i e k sn ieg tas (Acīmredzot 
autor i šo parād ību neprot i z s k a i d r o t ; t autā d z i r d ē t i e 
( b i e ž i v ien n e p r e c ī z i - I . K . ) v ā r d i t i e k u z l ū k o t i k ā neap­
strīdama p a r ā d ī b a ) . P a r skaņu pārmaiņām t i e k u z ska t ī t a 
a i * ī l ī dzskaņu p a l a t a l i z ā c i j a . P ē c anonīmā autora domām, 
-ms mijas a r -miens (Podums. 'padoms*> Podumieņs. 'pado— 
ME minētas formas s taube ids , s t^ubers , stāuj^ere , v s tau-
b j i rds ,ko l i e t o V i ļ a k ā , B u r t n i e k o s u. c . (68,111,1049) , 
sj^oub^ers*' ' noka l tuša koka stumbrs ' B a l t i n a v ā , Š ķ i l ­
bēnos ( 1 1 1 , 1 6 6 ) . 
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raiņš'),Hns - a r -nd^rn^ ^^JT^S^gJ, ' b rū tgāns , l ī g a v a i n i s ' ^ 
Brruj^oniieng 'b rūtgān iņš ' ) ,-Ps_ - a r -P i ens (^ iGT^kup^ 
'bīskaps* > WiejYskupi_ej^_'bīskapiņš ' .Raj^kups^ ( po ļu K o l e x 
( ? ) > Raskj;u9_ie_n;gr,-Ts ar - t i e j ^ s (M i s t § ' m i e s t s ' ^ M i ^ t e n s 
'miest iņš ' ) ,-Ws mi jas a r -wdens (Diws^ ' D i e v s ' > īpijvien_s_ 
' D i e v i ņ š ' ) . N e z i n ā m a i s autors uzskata ,ka l a t g a l i e š u r a k ­
stu v a l o d ā mi jas a r ī - v ars a r -erej ļs , ,piem.,Jars^ ' j ē r s ' > 
Jeriens ' j ē r i ņ š ' ,Mar§ 'mērs ' > Miereins 'mēr iņš ' .1817. g. 
manuskriptā minētas a r ī va i r ākas augšzemnieku iz loksnēm 
( a r ī l a t v i e š u v a l o d a i kopumā ) ne raks tur ī gas formas, 
piem. ,Ģr^wiejns_ ' g r ā v ī t i s ' , L a t w i t i e j ) A s ' l a t v i e t i ņ š ( ? ) l a t -
v i e t ī t i s * u . c . 
Apraksta noslēgumā anonīmais autors nosauc v i r k n i 
v ī r i e šu dz imtes pe r sonvārdu .Nosac ī t i varam i e g ū t z iņas 
par t ā l a i k a populārākaj iem vārdiem un t o va r i an t i em : 
blakus t r ad i c i onā l a j am Jons ' J ā n i s ' minēts a r ī J o n i e v t s 
U n i22iSifxE?'Para-'-^^^ v a r d a m Jurs ' J u r i s ' l i e t o t s Jurka, 
'{^rlcien^s, Jjojŗens, J u r e l s . 
A n a l i z ē j o t 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās minētos 
•^•dekl ināc i ja i deminutīvus (127 v a l o d a s v i e n ī b a s , n o tām -
- anonīmā autora manuskriptā) secinām,ka t o da r inā ­
šanā a u t o r i i zmanto juš i šādus p i edēk ļus : 
•0 kopnac ionā lās v a l o d a s suf iksus : 
a ) -eJL-,piem., JjJ£gis. ' Jure l i s ' (anonīmajam autoram) , 
b ) - in j - ,p iem. ,Zird^iucz^ ' z i r d z i ņ š ' ( J , Ake l ev i čam,T .Ko ­
sovskim) , 
c ) - ī t - , p i e m . ,wlezi_|s ' v ē z ī t i s ' ,ņ&zlķs ' n a z ī t i s ' ( J . Ake­
l e v i čam, T .Kosovskim) , 
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(anonīmajam autoram) u . c . (pavisam 4-8 va l odas v i e ­
n ības ) , 
Autori v ē l p i e v ē r s u š i e s ar ī šādiem vārddar ināšanas j a u ­
tājumiem : 
1) i e d z ī v o t ā j u , nosaukumu ve idošana i p ē c t o dzimšanas v a i 
d z ī v e s v i e t a s , 
2) s i e v i e š u d z i m t e s vārdu dar ināšana i no v ī r i e š u dz imtes 
vārdiem,ņemot v ē r ā š o personu : 
a ) amatu,nodarbošanos, 
b ) t a u t ī b u , 
c ) uzvārdu. 
Iedzīvotē i ju nosaukumu ve idošanā i zmanto t i šādi formant i : 
I ) — d z i t s ( v ī r . d z . v s k . N . ) , p i e m . ,L>ynaburgs ' Dinaburga, 
Daugavp i l s " >Pjjnabjj^dzic^ • d i n a b u r d z i e t i s , d a u g a v p i ­
l i e t i s * , ? i i i e jburgs ' P ē t e r b u r g a 1 > P i t i e r b u r d z i c ' ' p ē -
( s i e v . d z . v sk .N . ) . - n i ^ t i ^ / Z - t ģ e s . ( s i e v . d z . d s k . N . ) , 
l e v i č a m ) / / ļ ^ j k ^ i ^ / / l e o k s ņ i b s . (T .Kosovskim) ,Lejvwoj-
' l ī v ā n i e t i s " ,Eudza ' L u d z a 1 > £ u d z o n i t s ' l u d z ā n i e t i s ' , 
t e r b u r d z i e t i s ' , 
^ ~5i$ā ( v ī r . d z . v s k . N . ) , - s z v . ( v ī r . d z . d s k . N . ) , — ^ i t i e 
Piem. ,Levksna ' X ī k s n a ' > Levksn i ts . ' l ī k s n i e t i s * ( J . A k e -
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£ud^oni^zy 1 l u d z ā n i e š i \ L u ^ z ^ n i t i _ e ^ , l u d z ā n i e t e 1 ,Lu_--
d z o n i t i e s ^ * l u d z ā n i e t e s ' (anonīmajam autoram),Rēzekne. 
(J .Ake lev ičam)//Re^ i^knia_ (anonīmajam autoram)// 
Rejzancz. (T .Kosovskim) 'Rēzekne 1 > R e z e k n i t s _ ( J . A k e l e -
v i čam)//Rej5ieJenijL^( anonīmajam aut oram) //RezejCjsndts^ 
( T .Kosovsk im) ' r ē z e k n i e t i s 1 , 
3 ) -OT^  ( v ī r . d z . v s k . N . ) ojnrtia ( s i e v . d z . v s k . N . ) , p i e m . , 
Po^ocka 'Po locka* v P ^ l ^ c o n s _ _ ' p o l o c k i e t i s * (anonīma­
jam autoram) . 
Gramatikās minēt ie p i e m ē r i f a k t i s k i pamato d i vē jādu mor­
fēmu - i ^ - ( - d t - ' - i e t - ' ) un - o n - ( -ori - , -uon- 'zš&r* ) i z ­
mantojumu jaunu vārdu darināsanā.Formants - d z ī t s , ac īm­
redzo t l i e t o t s , l a i p a r ā d ī t u l īdzskaņu mi jas i e s p ē j a m ī ­
bu a t v a s i n a jumos,kuru mot i vē t ā j vārda sakne b e i d z a s a r 
l ī d zskan i £ g j . 
Nekonsekvences vēro jamas a r ī s i e v . d z . personu 
nosaukumu dar ināšanā no v ī r . d z . v ā rd i em .Tā ,p i em . , ano ­
nīmais autors p a r vārddar ināšanas morfēmu m a l d ī g i u z ­
s k a t ī j i s f o r m a n t u i a :GojĻevs_ " g ā j ē j s ' > Goieia^ ' g ā j ē j a ' , 
° « t abiem vārd iem kopē jo -ie^—//-±e±-'^ēj^' nav kon­
s t a t ē j i s . 
Par vārda sastāva n e i z p r a t n i l i e c i n a a r ī ^ica^ 
izmantojums s i e v . d z . atvasinājumos no v ī r . d z . personu 
vārdiem ar -jas',-^ks,-l^s,--3rs,piem. «Sajminiks. ' sa imnieks '> 
^ aypindxa^ " saimniece * , - - i£ ia l i e t o j u m s atvas inājumos, 
kuru pamata v ī r . d z . v ā r d i ar —ons, —tjb —v(s,piem.,Jb a-
S J | ' i e b ū v i e t i s ' > I b a w i t i a ' i e b ū v i e t e * . P r e c ī z i v ā r d ­
z i n ā š a n a s formant i n o t e i k t i t ādos atvasinājumos kā 
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K i e j z i e r s (anonīmajam autoramV/Ki^eJjsejrs ' ķ e i z a r s ' ( T . K o ­
so v sk im^ Kj5jrziJarijiija^( anonīmajam aut oram )//Ki^e j zer in ia 
(T.Kosovskim) ' ķ e i z a r i e n e ' »^Jjawpjds ' vo j evoda* ( J . A k e l e ­
v i č a m ^ Wbi^wgdij3ia_ ' v o j e v o d i e n e ' . 
Au to r i k o n s t a t ē j u š i , k a formants --inia^ ( - i na ' - i e -
n e - ' ) i zmanto ts ,no v ī r i e š u dz imtes īpašvārdiem ( vārd i em, 
uzvārdiem) dar ino t šo personu s i evu nosaukumus,piem. , 
Ojiums'Ādams' > Ojļuminijļ ' Adamiene' . P i ^ i e r s ' P ē t e r i s ' ^> 
P i t i e r v n i a ' P ē t e r i ene ' ( T .Kosovsk im ,anon īaa j am autoram) , 
Lozda ' L a z d a ' > Lozjdijiia^ ' L a z d i e n e 1 ,Strops > SJbr^dijiia_ 
' S t r o d i e n e ' ( J . A k e l e v i č a m , T . K o s o v s k i m ) • Augšzemnieku i z -
loksnēm n e r a k s t u r ī g s i r autoru l i e t o t a i s -yni_a s i e v i e š u 
dzimtes vā rdos ,kas apzīmē n o t e i k t a s t a u t ī b a s p ā r s t ā v e s , 
P i e m - .Lev j z . ' l e i t i s , l i e t u v i e t i s ' > LejrJ^zvnia ' l e i t i e t e , 
l i e t u v i e t e ' ,Zwidryj5 ' z v i e d r s ' , ^ Zwidrvn ia ' z v i e d r i e t e 1 
(anonīmajam autoram) , paras t akas i r formas a r - d t i a , 
piem. ,Krjwj3 ' k r i e v s ' ^ Krjvvdti^a. ' k r i e v i e t e ' (anonīmajam 
autoram). 
P lašākas z i ņ a s par substant īvu darināšanu gramat i ­
kās n e t i e k sn ieg tas .Kaut gan substant īvu aprakstā un 
d e r i v a t ī v o l ī d z e k ļ u note ikšanā vēro jamas nekonsekven­
ce s , I 9 . g s . gramatikās a t spogu ļo to in fo rmāc i ju varam u z ­
skat ī t pa r p ie t iekamu l a t g a l i e š u rakstu va l odas p r a k t i s ­
kai apguve i . 
Pēc substant īvu raksturojuma 19 . g s . l a t g a l i e š u 
Sramatiku a u t o r i p i e v ē r š a s a d j e k t ī v u aprakstam. 
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3 - 2 . ī p a š ī b a s v ā rds 
Aprakstot l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s a d j e k t ī v u s i s -
t ēmu ( n odaļa " O ^ P r z ^ i p j ^ iķach " 7 • -9 . * I I . - 1 2 . l p p . - J . Ake -
le v i čam, 7 . - 1 0 . l p p . - T .Kosovsk im, " 0^ J ydek t iwach " 2 0 . -
27- , 3 0 « - 3 2 . 1 p p . - anonīmajam autoram;prec īzu z iņu pa r 
J.Rimkeviča manuskriptu n a v ) , a u t o r i gramatisko l i k u m ī ­
bu pamatošanai l i e t o dažādus ī p a š ī b a s vārdus ( p i emē ­
riem bagā tāka i s i r anonīmā autora manu s k r i p t s , t a j ā m i ­
n ē t i va i r āk nekā 20 a d j e k t ī v i ) , k u r i l i e t o t i abās dz im­
t ē s , t i e m i r gan neno te ik tā , gan n o t e i k t ā g a l o tne , kā a r ī 
ī paš ības vārdiem r a k s t u r ī g ā s sa l īdz ināmās pakāpes. 
Ad j ek t ī vu a u t o r i sāk ar i n f o rmāc i ju par š ī s 
vā rdšķ i ras formu ga lo tnēm,norādot ,ka v ī r . d z . ī p a š ī b a s 
vārdiem i r g a l o t n e - ^ , p i e m . ,Swats_^' s v ē t s 1 ( J . A k e l e v i -
čam, T.Kosovskim) * l£bs_ 1 l a b s G u d r s (anonīmajam au to ­
ram) , s i e v i e š u dzimtē p iem. ,Gud i j^ ' god ī ga ' ,Skay j3 - -
ta^ ' s k a i s t a ' (anonīmajam autoram).Blakus p l a š i p a z ī s t a ­
miem un b i e ž i l i e t o t i e m vārd iem, p iem. ,Smolks ' s m a l k s ' , 
3 i z s ' b i e z s ' u . c . anonīmā autora rokraks tā atrodami 
ar ī s a v d a b ī g i , t i k a i l a t g a l i e š u raks tu va lodā sas topa­
mi a i zguvumi ,p iem. ,S ta t^ iws ( po ļu S j ta teczņ j ' pakāpe ­
n isks , l ī d z s v a r o t s , s t a b i l s ' ) ,Statnvs_ I ( p o ļ u s£aly_ 
' n o t u r ī g s , p a s t ā v ī g s ' ) . M a n u s k r i p t a autors norāda,ka n e ­
p iec i ešamības gadījumā l a t g a l i e š u rakstu va l odas a d -
j e k t ī v i var i e g ū t g a l o t n i -Ays ' - a i s ' ( š ī ga lo tne minē -
Kr-crajJ^yJ^c^ij^ ' k ļ ū t , t a p t , p i e c e l t i e s , but uz kā 
0 ā m ' ( 1 1 3 , I V , 3 1 9 ) . 
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ta a r ī J . A k e l e v i č a g ramat ikā ,T .Kosovsk is t u r p r e t ī u z ska ta , 
ka n o t e i k t o s a d j e k t ī v u s raksturo formants ^ a j a , - a t a ļ s ) , 
piem. ,Swatajs ( J . Rimke v i čam) //Swatays^ ( J .Ake l ev i čam) 
' s v ē t a i s * , ž o b a v ^ 1 l aba is ' (anonīmajam autoram) .Diemžē l 
nav atrodams p l a š ā k s skaidro jums,kādos gadījumos l i e t o 
īpašības vārdus a r no t e i k t o g a l o t n i . N e i z p r a t n i rada ano­
nīmā autora norād i jums,ka n o t e i k t o s ad j ek t ī vus p a r a s t i 
l i e t o v ī r . d z . v s k . N . un V . , k ā a r ī v i s o s d sk . l o c ī j umos . 
S iev iešu dz imtes a d j e k t ī v o s , p ē c au to ra domām,noteiktā 
galotne nav atrodama.Rokraksta t ā l ā k a j ā s l a p p u s ē s , r ā ­
dot ī paš ības vārdu paradigmas,anonīmais autors pats n o ­
nāk pretrunā a r savu atz inumu, jo p i emēr i rāda , ka n o ­
t e i k t a j i em ad j ek t ī v i em iespē jamas gan s i e v i e šu ,gan v ī ­
r iešu dzimtes v sk . un dsk . formas.To a p s t i p r i n a a r ī 
J .Ake l ev i ča un T.Kosovska gramatiku p i e m ē r i . S k a t . : 
3 . 2 . 1 . t a b u l u ! 
3 . 2 . 1 . tabula 
3ka i t - L o c ī ­ J .Ake l e v i ča gramatika Anonīmā autora T.Kosovska gramatika 
Lis jums (1817) manuskripts (1817) (1853) 
V ī r . d z . S i e v . d z . V ī r . d z . S i e v . d z . V ī r . d z . S i e v . d z . 
i . 2 . 3 . 4 . 5. 6. 7. a. 
N . C I . } Lobays - i a Loba j s l o b i e i a Lobaj s - j a 
G .C2. ) Lobaia - i a s L o b i i a L o b i e i a s Lobaja - j a s 
D.C3.J Lobaiam - i a y fiObieiam l o b i e i a y iiobajam -3 a i 
Acc. 
(*.) Lobaiu L o b i i u Lobo,; u 
Voc . 
03 ( 5 . ) 0 Lobavs - i a 0 Lobays 0 L o b i i a 0 ! Lobaj s - j a 
•H Ab i . 
•P ( 6 . ) ar Lobaiu — Nu t o L o - nu t o s L o ­ ar Loboju 
3 b i i a b i e i a s 
-M ar tu L o ­ ar tu -Lobiiu 
c b i i u 0) •H Casus > Loc . 
Loba iu ( 7 . ) — L o b i i a L o b i i a - -
J . A k e l e v i č a un T.Kosovska gramatikās piemēros b lakus v ī r . d z . l i e t v ā r d i e m minē t i t i k a i 
a t b i l s t o š i e s i e v . d z . locī jumu fo rmant i . 
3 . 2 . 1 . tabulas turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 6. 7. 8 . 
N . ( I . ) Lobai - i a s L o b i e i L o b i e i a s Lobaj l oba j a s 
G . ( 2 . ) Lobaiu — L o b i e i u Lob i e iu Lobaj u 
D . ( 3 . ) Lobaim -iom L o b i e i a Lobieiom Lobajm -jom 
co 
.4 
A c c . ( 4 . ; 
V0C.C5.! 
Lobaius - i a s L o b i e i u s L o b i e i a s Lobajus - j a s *n H o ! Loba i ! - i a s 0 L o b i e i o L o b i e i a s Lobaj - j a s •P•H A b i . ( 6 . ; ar Lobaim -iom Nu L o b i e i u Nu Lob i e iu ar Lobaim -jom 
cd ar l ob i e im ar Lob ie ioa Lobojfts Lobaj as 
cn Casus 
tļ L o c a l i s 
Lobai (is Lob i e iGs 3 
o 
( 7 . ) - i o s L o b i e i S s 
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No piemēriem redzams,ka anonīmā autora rokraks ta l a t g a ­
l i ska j ā s formās kopnac ionā lās va l odas ad j ek t ī vu ga lo tne 
-avjs parādās t i k a i N. un V. l o c ī jumā .Fakt i sk i autors pa ­
radigmā i z m a n t o j i s t r ī s a d j e k t ī v u ( L^b j^s , L o b i e i s , L o -
bijLs) formas ( P a r t o sīkāk s k a t . : 1 5 , 6 ) , k a s i z p l a t ī t a s 
augšzemnieku d i a l e k t ā a r ī mūsdienās, piem. ,ļj)bjn.B,ļjobji 
Tirzā,ļpJpJitij},lobb Paibeņos,lob^aJ^,ļobo^ Nīcgalē,lobajJlm*' 
Kalupē,Jj2^ejlB , ļol2ejom 3a l v o s , l o t i e j im Andrupenē , ļo ie -
^A?^/i9^ eiiSB'^arkavā,lobļis',lobūo Makašēnos,Kārsavā,1o-
5^' » i2jy i? Nautrēnos ,G ib lā ,Dr i cēnos , l oMis^ lOb^a . Mālupē 
u.c. (LVDAM).Galotnes ^ay_s t r a d ī c i j a konsekventāk i e v ē ­
rota J . A k e l e v i č a un T.Kososvka gramat ikās , taču t o p i e ­
bēr i d a ž v i e t a tspogu ļo a r ī arha iskās fo rmas .Par t o l i e ­
cina, p i e m . , v ī r . d z . vsk . Ģ. (L^baia^ ( J .Akelevičam)//|(Oba-
tļa (T .Kosovskim) ' l a b a j ā ' ,A . un I . (|i0^ai_u,ar Lobaju. 
(J .Ake lev ičam) ' l a b a j o , a r l a b a j o ' ) ,dsk. N. (Lob^ai ' l a -
b a j i e ' ( j . A k e l e v i č a m ) ) un V. ( oJLpba i ! ' l a b a j i e ! * ( J . A k e ­
l ev i čam) ) formas.V īr .un s i e v . d z . v s k . A . , 1 . , v ī r . d z . d s k . 
6 . ( fakt iski būtu jābūt 7 . j e b l o k a t ī v a loc ī jumā ) un s i e v . 
dz. dsk. D. un I . formās T .Kosovsk i s ga l o tnes pa tskan i 
a i z s t ā j i s a r (^o j , tādē jād i i e g ū s t o t formas a r -^gju, 
~Qž}ļ5»~il°5L*-Formas Lobjiitf (J . Ake lev ičam) ,Lobaj ,|ipb_ajjn 
(T.Kosovskim) ,kā a r ī l o k a t ī v a l i e t o j u m s 6. ( i n s t rumen tā ­
la ) l oc ī jumā (T .Kosovsk im) , v i s t i camāk,uz lūko jams par 
brukas k ļūdu. 
Gramatikās m inē t i e p i emēr i rāda ,ka autor i ,māco t 
S i e v i e š u dz imtes formas a r 70m. sastop dažās Z i e m e ļ -
1 a t g a l e s i z l ok snes , p i em . , ļ o£ eA§ f t Balvos (LVDAM). 
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v i e t ē j o va lodu sveš tau t i e š i em,mēģ inā juš i pa rād ī t ne t i k a i 
iespējamās vārdu formas ,be t a r ī v isdažādākās l a t g a l i e š u 
rakstu v a l o d a s leksēmu nozīmes n ianses .Darbos i r v i s a i 
plašs t o funkc i onā la i s raksturo jums.Kā p i emēr i minē t i 
t r ī s a d j e k t ī v i : Piezjs (Biz^s (anonīmajam autoram)//3iz 
( J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im) ) , sma lks ( smo lks ) un p lāns 
( P ^ o n s ) . I n t e r e s e n t s v a r u z z i n ā t , k a t a d , j a ī paš ības 
vārds Bi^z^££Biz apzīmē parādību v a i pr iekšmetu,kura v i e -
nīoas v a i sas tāvda ļas a t rodas tuvu v i e n a o t r a i (kā n o ­
rāda anonīmais autors - Ķe j i jv^zn^zv^e^stu) , v a i a r ī š i s 
vārds apzīmē ko tādu ,kas i r g r ū t i l e jams v a i maisāms, 
ad j ek t ī v s v a r paska idro t jebkuru l i e t v ā r d u , p i e m . ,Bijss 
^5JSivS- ( g^s te^£ ld tnp ' b i e z s audek l s ' (anonīmajam a u t o ­
ram)) >3jj5ajlrejDije ' b i e z a d r ēbe ' ( J . Ake l e v i čam,T .Kosov ­
skim ) jBijzsjirtazž ' b i e z s mežs ' , 3 i j ^s_g l s ' b i e z s a l u s ' , 
^ i z a^pu t ra ' b i e za putra ' (anonīmajam a u t o r a m ) . T u r p r e t ī , 
ja ī paš ības vārdu l i e t o ar nozīmi ' r e s n s ' ( p o ļ u g r u b j ) , 
tas var s a i s t ī t i e s ar l i e t v ā r d i e m , k a s apzīmē pr i ekšme­
tu s ,p iem. ,3ijzs_JĻiels ' b i e z s d ē l i s ' » ^ i z s _ g o l d s ' b i e z s 
galds' (anonīmajam autoram) ,3izj3^3vur_s (anonīmajam a u t o -
r a m)//bjjJ5_ Amvurj ( J . Ake l ev i čam,T .Kosovsk im) ,3i^za_sijia. 
' b i eza s i e n a ' ( J . A k e l e v i č a m , T . K o s o v s k i m ) . S a v u k ā r t , r a k s t u ­
ro jo t ob jektus ,kur iem i r apaļa f o rma ,va i tādus,kam i r 
l i e l s apkārtmērs,anonīmais autors i esaka l i e t o t vārdus 
fen^/ZP^ksn^s1 • r e s n s ' , p i em. , Rakj3nvj3^Cjvl^akj3, ' r e sns 
I Forma rasnvs i z p l a t ī t a augšzemnieku d i a l e k t a i z l okšņu 
l i e l ā k a j ā da ļ ā , r j k snvs sastopama L a t g a l e s austrumos, 
t a i s k a i t ā a r ī P i l d a ( I 0 0 , 5 1 ) , M ē r d z e n ē un Z v i r g z d e ­
nē ( 8 1 , 3 1 2 ) . 
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ci lvēks' , "RajnTs_JJzuls ' r e sns o z o l s 1 .Runājot p ā r b e r a ­
mām v i e l ā m , i e t e i k t a s d i v a s formas : Rūgs ' rup jš ' ' 1 * un 
2 3 rasnvs ' r e s n s ' ,p iem. ,Poip_sj ;^rasnj£S^^^ 
njT^ierni^ ' r u p j i un r e s n i z i r ņ i ' ļ R u p ^ i ^ r a s n j v ^ ^ o l ^ s 
' rup ja un resna sāls ' ,R\ip^i_r^snv^_^aud^kljvs ' rup j š un 
resns a u d e k l s ' . Anonīmā autora manuskriptā ī p a š i u z ­
svērt s ,ka , runāj o t pa r audumu,Rugs, apzīmē t ā cietumu 
(Sa l ī d z . : rup j j j . ' t āds , kas i r no s l i k t a , v i e n k ā r š a mate ­
r i ā l a un s l i k t i i z s t r ā d ā t s (55»683^,Rajnvs/ZP iak -gQXS, -
biezumu. 
Gramatikās raks turo tas a r ī a d j e k t ī v a Sjnolks^ 
' smalks ' l i e t o š a n a s i e spē jas .Anon īma is au to r s uzskata , 
^ a &n°jļks j ā l i e t o , r u n ā j o t par beramām v i e l ām (manuskrip­
t ā - d ^ b j 2 x ^ o j p £ l ^ , p i em . , 
^?£it§__Sols 'smalka sā l s * ,Smojlki^jnvltA ' smalki//smalkie 
m i l t i ' ( S a l ī d z . : s j a a l k a i j ^ s j ā l ^ s ^ ^ ( 5 4 , V I I , 3 7 ) ) , 
tām p i e s k a i t o t a r ī akmeņus,skalus un žagarus ,p iem. ,Smol-
kj^akjmijnij^z^g^i^ ' smalkie akmeņi, ž a g a r i ' jS joo lk^s^ luba^ 
'smalkas lubas , ska i das ' .D z ī vu būtņu apzīmēšanai a n o n ī ­
mais au to r s i e r o s i n a l i e t o t ī p a š ī b a s vārdus Smolks 
' smalks ' un S ie^ks ' s ī k s ' , p i e m . ,Smolki i S i e y k i Barn i 
L īdzskaņa QļJ zudums a i z lūpeņiem vēro jams augšzem­
nieku d i a l e k t a i z l o k š ņ u l i e l ā k a j ā d a ļ ā . 
Mūsdienu i z l o k s n e s formu ratsnvs šai nozīme p a r a s t i 
n e l i e t o . 
<^^ 5^J0JĒ§ ' smalk ie p u t r a i m i ' L ī v ā n o s , P i l d ā , S k a i s t ā , 
Varakļānos u . c . ( 1 1 1 , 1 5 8 ) . 
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'smalki un s ī k i b ē r n i ' . S m o l k i i S i e v k i l u p i ' sma lk i un 
sīki l o p i ' . A d j e k t ī v s S i e yks ,pēc anonīmā autora a t z i n u ­
ma, va r apzīmēt a r ī seklumu un mazumu (mj^lk^sV^i^mal^sc) , 
piem. ,Sije^ks^jvudij8ns ' s ī k s ūdens',Si_eykj Ljm^j^ie ' s ī k a 
ma i z e ' . ī p a š ī bas vārdu Sj^olks^ v a r l i e t o t a r ī a r nozīmi 
' t i e v s , p l ā n s * , i t s e v i š ķ i , r a k s t u r o j o t auduma k v a l i t ā t i , 
piem. »Siap^kj_^drebie 'smalka d r ēbe ' ( J . Ake lev ičam, T .Kosov ­
skim ) « S m o l k ^ j a v l s 1 ' smalka pašdar inā ta vadmala* ( J . Ake l e -
vičam, anonīmajam aut oram,T.Kosovskim) *Sjao^k^_^uknvs^ 
'smalks audums'(anonīmajam autoram) .Dažre i z a d j e k t ī v a 
Smolks v i e t ā v a r l i e t o t a r ī Tyws_ ' t i e v s ' un P l ons 'plāns*, 
piem. ļ P l j on^dr i ebde ' p lāna d r ē b e ' ( J . A k e l e v i č a m , T . K o s o v ­
skim) ,Pl^pjia^luba ' p l āna luba' ,Plon^s^Krevs ' p l ā n i l ū k i , 
šķiedras',Tjvws_jjj lwak3, ' t i e v s c i l v ē k s * »T^ws_KukB ' t i e v s 
koks'(anonīmajam autoram) . 
Pēc i e ska ta ī paš ī bas vārdu l e k s i s k i semantisko v a ­
riantu s is tēmā gramatiku au to r i p i e v ē r š a s t o g r a m a t i s ­
kajam raks tu ro jumam, t . i . , dod š ī s v ā r d š ķ i r a s formu p a r a ­
digmas paraugus.P iemēros i zmantotas gan neno t e ik t o , gan 
note ikto ad j ek t ī vu formas.Tā kā n o t e i k t ā a d j e k t ī v a Lo_-
^Jjg, paradigma a t spogu ļo ta 3 - 2 . 1 . t a b . , t a d 3 . 2 . 2 . t abu ­
lā no rād ī t as neno t e i k t ā a d j e k t ī v a Jjbbs ' l a b s ' l o c ī š anas 
i e spē j as .Sa l ī d z ināšanas nolūkos t abu lā p a r ā d ī t i a r ī 
J.Špungjanska un H.Mēdema gramatiku p i e m ē r i . 
^vla, ' v adma la ' , p i em. ,Ka lupē (83 ,4-1 ) . 
3 . 2 . 2 . tabula 
>ka i t - Lo c ī -
. i s jums 
T7 "2T 
J.Špungjan ska 
gramati"ca( l732) 
T 7 
dsk. 
H.Mēdema 
gramat ika ( I837 
rsk. dsk, 
J . A k e l e v i č a 
g r ama t i ka ( I 8 I 7 ) 
•sk. dsk. 
Anonīmā autora T.Kosovska 
man u skr ip t s (1817 ) gramat i k a (18 53 ) 
vsk, dsk, vsk. dsk, 
"57 "57 77 "87 "9T TDT T 2 T 
•H 
iH 
-P 
•H 
3 
a 
co 
•H 
N . ( I , 
G.(2, 
D.(3. 
Acc . 
( 4 . ) 
Voc . 
( 5 . ) 
Ab i . 
( 6 . ) 
C L . 
( 7 . ) 
Tas 
Labs 
Ta lab 
Tam 
labam 
To La ­
bu 
0 Labs 
No t a 
laba 
ar t £ 
-labu 
I a laba 
aiTas l a -
as 
ay l a -
•>ay 
o Labu 
o Laba 
Jo t a s 
labas 
ar t 6 
labu 
Labs 
Labba 
Labbam 
Labbu 
Labs 
Labba 
Labbas 
Labbai 
Labbu 
Labba 
Lobs 
Loba 
Lobām 
Lobu 
-ba 
-as 
-ay 
ar Lobu 
Lobs 
Loba 
Lobām 
Lobu 
0 l o b s 
Nu l o ­
bās 
loba 
l obās 
i obay 
lobu 
o l oba 
nu l o -
Das 
Lobs 
Loba 
Lobām 
-a 
"tobas 
l obay 
Loba" 
ar lobuļar lobu 
Loba koba" 
Lobu 
ar Lobu 
Loba 
J . A k e l e v i č a gramatikā un T.Kosovska gramatikas v sk . N. b lakus v ī r . d z . ad j ek t ī v i em minē t i 
t i k a i a t t i e c ī g i e s i e v . d z . f o rmant i . 
3 . 2 . 2 . tabulas turpinājums 
I . 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 9. 10. I I . 12 . 
n. ( i ; T i e l a ­
b i 
- - Lob i - a s Lob i l obās Lob i l obās 
G.C2.; 
D . (3 . . 
Tu Labu — — Lobu Lobu Lobu Lobu 
Tiem3 labiem: — Lobim 1 -om Lobim lobom Lobim 1 Lobom 
Acc . Tos l a ­ — - Lobu s Lobu s l obās Lobus 
00 ( 4 . ) bus •n 
H Voc. 0 l a b i _ — _ — 0 Lob i o l obās _ _ 
•P 
•d 
CO 
( 5 . ) 
A b i . Nu tu labu * ar ar Lo­ -om Nu Lobi Nu Lobu ar L o ­ Lob om 
( 6 . ) t iems irabiems bim ar l o ­ a r lobon bim 
NI 
*d 
2 G.L. LobGs -bos 
bim 
Lobu s Lobos Lobiis Lobās 
Cļ 
p ( 7 . ) 
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Kā redzams,v isās gramatikās s i e v i e š u dz imtē l i e t o t a s f o r ­
mas ar ^as l a t ga l i ska j ām iz loksnēm raks tu r ī gās - j^js v i e ­
tā .Va i rākas nekonsekvences vēro jamas formu p i e r a k s t ā . T ā , 
piem.,anonīmā autora rokraks tā v s k . A b i . d i v r e i z l i e t o ­
ta s i e v i e šu dz imtes fo rma,dsk .L . formas norāde i nav i z ­
mantota d i a k r i t i s k ā zīme ( A ) , l ī d z ar t o v ī r . d z . dsk .L . 
sakrīt ar dsk.A.Šķie t ,neuzmanības d ē ļ i e v i e s u s i e s kļūda 
J .Ake lev i ča un T.Kosovska gramatikās : dsk.A. l i e t o t a 
t i k a i v ī r . d z . forma ( i e spē jams ,ka a u t o r i nav s a k l a u s ī j u š i 
s i ev .dz . un v ī r . d z . formu a t š ķ i r ī b a s ) . P o z i t ī v i v ē r t ē j ams 
tas,ka J . A k e l e v i č s un T .Kosovsk i s l a t g a l i e š u rakstu v a l o ­
dā v i s a i p r e c ī z i k o n s t a t ē j u š i neno t e ik tā a d j e k t ī v a V . 
formas trūkumu,kas vēro jams a r ī mūsdienu l a t v i e š u l i t e r ā ­
rajā va l odā . 
Gramatiku a u t o r i maz p i e v ē r s u š i e s l a t g a l i e š u rakstu 
valodas ad j ek t ī vu vārddar ināšanas problēmām.Anonīmā a u t o ­
ra rokrakstā t i k a i n o r ā d ī t s , k a no ī p a š ī b a s vārdiem i e s p ē -
Gams v e i d o t l i e t v ā r d u s . D i e m ž ē l autors nenorāda,kur i v ā r d ­
darināšanas l ī d z e k ļ i šim nolūkam v i s b i e ž ā k t i e k i zmanto -
t i . I egūstam t i k a i v i s p ā r ī g u i n f o rmāc i ju , ka ,p i em . ,no ad ­
j ek t ī va Gudrs v a r da r inā t substant īvu ĢudrejyJ"_s ( ^gudrī-
£ is ' gudrs c i l v ē k s , c i l v ē k s , k u r š i r ļ o t i gudrs9 ,Lobs 
' l a b s ' > Ļjobevtis ^ ( l a b ī t i s ' l a b s c i l v ē k s , c i l v ē k s , k u r a m š ī 
ipašība p i em ī t l i e l ā mērā ' ) u . c .Re i zēm no a d j e k t ī v a b e z -
galotnes formas un substant ī va savienojuma v a r v e i d o t s a -
Mūsdienās augšzemnieku i z l o k s n e s - ī t _ - ( -e it- j - ) izmanto 
ad j ek t ī vu deminutīvu dar ināšanā,p iem. ,mjjz^*ti_ ' m a z ī ­
t i ņ š ' . 
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l i k t eņatvas inā j urnu s ( a r deminutīva noz īmi v a i bez t ā s ) , 
piem. «malnjļ^Ocu^vivrak^s ' c i l v ē k s ar melnām ac īm '> Malna-
c i e j t s ' meln a c ī t i s * »?Jtotas_^pi^re^^Cvlw^ks ' c i l v ē k s p l a t u 
p i e r i ' > P l a t p i r s ' p l a t p i e r i s ' ,bryza ^spoļ^as, zjrjŗs ' z i r g s 
kura apspalvojuma krāsa l ī d z ī g a b r i e ž a apspalvojuma k r ā -
sa^' > <*£lhž£S& ( ac īmredzot - ' b r i e ž s p a l v i s ' ) . N e t i p i s k a 
i r pēdējā f o rma , j o t ā l i e t o t a bez ga l o tnes .To v a r ē t u 
skaidrot d i v ē j ādi : 
1) kā p ā r r a k s t ī š a n o s , t . i . ,neuzman ības kļūdu, 
2) manuskripta autors kāda v i e t ē j ā i e d z ī v o t ā j a runā d z i r ­
d ē j i s šo vā rdu ,be t t ā g a l o t n i nav s a k l a u s ī j i s . G r i b ē ­
dams bagā t inā t darbu ar v a l o d a s v i en ībām,v iņš t a j ā i e ­
k ļ ā v i s a r ī šādu p i emēru .Ml l vg s a c ī t s , k a l i e t v ā r d u s , k u ­
r i apzīmē dzīvniekus,kam p i emī t kāda n o t e i k t a ī paš ī ba 
va i paz īme , pa ras t i dar ina no a t b i l s t o š a a d j e k t ī v a ar 
su f iksā lo g a l o t n i -djs v a i ^e ,p iem. ,b^r i^s , lauc is ( 7 0 , 
169 ) . 
Semantiskās p a r a l ē l e s varam i e r a u d z ī t a r ī anonīmā autora 
minētajā p iemērā.Ac īmredzot v ā rds B r v ž sgo l d a r i n ā t s ar 
s in tak t i sk i mo r f o l o ģ i sko paņēmienu,tā nozīme v e i d o j u ­
sies uz a s o c i ā c i j u pamata.Turklāt nev i ens no s a l i k t e ņ a 
komponentiem ne i z saka a t t i e c ī g o noz īmi - t ā v e i d o j u s i e s 
u z sal īdz inājuma pamata - ' t āds ,kam apspalvojums i r tādā 
krasā kā br i ed im ' ( S a l ī d z . : p o ļ u l o s i o w y un i o s i a k I ) . 
^ ļ o s s^ r iuoss z i r g s i r z i r g s lūša k r ā s ā , ļ u o s a i s - i e ­
d z e l t ens z i r g s a r melnu s t r ī p u pār muguru,luSsa -
lauvas spalvas krāsa ( 6 8 , 1 1 , 9 0 8 ) . 
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Anonīmā autora manuskriptā atrodami a r ī c i t i s i n t a k t i s k i 
mor fo loģ isk i d a r i n ā t i t . s . bahuvr ih i s a l i k t e ņ i , p i e m . , 
faayj"5gjalwia 1 g r e i z g a l v e 1 <^ļ^^5^i_^^&s_Gjlw^3 ' c i l v ē k 
ar g re i zu ga l vu ' >Ļej2kjLjyauns ' l ī k d e gunis *> Lejrk^_l}agona 
cjlwaks ' c i l v ē k s a r l ī k u degunu' 1 " .Visu šo s a l i k t e ņ a t v a s i 
nājumu pamatā f a k t i s k i i r ī p a š ī b a s ins t rumentā la vā rdko ­
pas «kuru v i e t ā autors l i e t o j i s p i e d e r ī b a s ģ e n i t ī v u . 
Piemēru tulkojumā p i e ļ a u t a s v a i r ā k a s n e p r e c i z i t ā t e s : t ā 
po l iska jā va r i an tā i r Ķrzjvej^§^ji,^z^wi^^ ' c i l v ē k s ar 
šķību k a l u ' « l a t g a l i s k a j ā - Ģray3a^^cjtwas_^vļwak_s ' c i l ­
vēks ar g r e i z u , t . i . . šķ ību g a l v u ' « p o l i s k i - lpj3iowaj£ey_ 
sjjerjjci^J^on ' z i r g s , k u r a spa lvas krāsa l ī d z i n ā s a ļņa a p ­
spalvojuma k r ā s a i , l a t g a l i s k a j ā v a r i a n t ā vārds a l n i s a i z -
stats ar b r i e d i s . 
Turpinot ad j ek t ī vu aprakstu,gramatiku a u t o r i p i e v e r 
sušies š ī s v ā r d š ķ i r a s g r adāc i j a s i espē jām,norādot a r ī 
svarīgākās formu v e i d o t ā j a s morfēmas.Pamata pakāpē ( S t o -
PJ£P^ XPJ*By (J.Akelevičam,T.Kosovskim)//GradujJP^>siJ;i^yus 
(anonīmajam autoram) ) v ī r . d z . ad j ek t ī v i em iespē jama g a ­
lotne -s v a i -yjs ( J . A k e l e v i č s min a r ī - l s « t a č u p i emēr i 
š ° g a l o tn i nepamato) ,p i em. , Gluds * g luds* ,Drevzs_^ ' ā t r s * , 
' g ^ d r s ' ,Sl^apjnjjs * s l a p j š , 5 u . c . 
l i d o j o t pārākās pakāpes (S_to^den^jsjvž^j( J . Ake l e v i č am , 
T .Kosovskim)//Grādus Comparativus (anonīmajam autoram) 
2 Bž^-Gj^aj^a^nujķi^s^^ 8 6 , 6 1 ) . 
S i sakidrojuma pamatā va rē tu būt a r ī f a k t s , k a daudzā 
L a t g a l e s i z l o k s n e s šos pārnadžu dz ī vn i ekus apzīmē ar 
vienu vārdu b r i e d i s , S a l ī d z , a r ī Ļo_s' -jU^cj^s^alce-3ry-
3 | U ( 8 6 , 7 0 ) . 
^ormu s l apņ i s atrodam L a t g a l e s austrumu i z l o k s n ē s , 
Piem. , P m a ( I 0 O , 51) . 
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f o rmas ,ga lo tn i -^ s v a i -yS a i z s t ā j a r formantu -cfes^ ( v ī r . 
dz . ) v a i -^oka C s i e v . d z . ) «pienu «Sjpj^£7g^Spudroks^,gPJ*^ -" 
roka 1 spodrs > spodrāks, spodrāka'^zmuks > s^muk^s^szmu-
koka 1 smuks>smukāks,smukāka* . N o t e i k t o ī paš ības vārdu 
( t i e m i n ē t i t i k a i anonīmā, autora r ok raks t ā ) komparat īva 
formas t i e k v e i d o t a s ar f ormantu —oķavs,piem. <Sjyatays > 
Swatokays ' s v ē t a i s > svē tāka i s ' .Manuskr ip ta au to r s d iem­
žē l nav i e d z i ļ i n ā j i e s š ī s formas n o z ī m ē , j o , k ā z ināms, 
komparatīva forma a r n o t e i k t o ga l o tn i p a r a s t i i z saka 
īpaš ības v i spā rāko p a k ā p i , re s p . ,Sjra1"okjay_s ' v i s s v ē t ā k a i s ' . 
Vispārāko pakāpi ( StopiJen^nvavwy^^zjf_ ( J .Ake l e v i č am ,T .Ko^ 
sovskim)//Ģiadu^Sup_er lat ivu^ (anonīmajam autoram) ) v e i ­
do no komparat īva, tam p i e v i e n o j o t ģ e n i t ī v a formu wvssu 
' v i su* ( v ā rdšķ i ru a u t o r i nenorāda) , p iem. ,yfjyjL§u_ljiuno_-
ka j j ' v i s u ļ aunāka i s ' ( J .Ake l e v i č am ) »^y^su^juJrokjļjs 
' v i su gudrāka is ' ( T .Kosovsk im) u . c . J . A k e l e v i č s un T . K o -
sovskis s u p e r l a t ī v ā l i e t o vārdkopas ,bet anonīmais au ­
tors norāda,ka iespējams izmantot a r ī s a l i k t e ņ u s , p i e m . , 
^JJ^su^greyzj^ ' v i s g r e i z ā k a i s ' . M ū s d i e n u 
l a t v i e š u l i t e r ā r a j ā v a l odā s u p e r l a t ī v ā formas p a r a s t i 
l i e t o ar n o t e i k t o g a l o t n i , a n o n ī m a i s autors v i s p ā r ā k a j ā 
pakāpē p i e ļ au j a r ī n e n o t e i k t o g a l o t n i . T ā parādās f o r ­
mās,kuras a t v a s i n ā t a s no neno te ik ta j i em ad j ek t ī v i em, 
Piem. »Sjļratsj^JJwaJjo^^ ' s vē t s >-svētāks >~ 
v i s u s v ē t ā k ( a i ) s ' ,Gudrys ^Ģu^iroks >Wvjjsu_jaidroķs 
' gudrs > gudrāks > v i su gudrāk( a i ) s ' . 
No te ik ta j i em ī p a š ī b a s vārdiem savukārt nav komparat ī va 
formas, jo t ā f a k t i s k i i z saka īpaš ības v i spārāko pakāp i , 
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piem., Ģudraxs> Gudrokays> vVrssu^^ucir^kaT^ ' gudra is > 
( v i s ) g u d r ā k a i s ; > v i s u gudrākais ' .Gadī jumos,kad n e p i e ­
ciešams norād ī t uz ī paš ī bas p i em i t ī bu ļ o t i l i e l ā , i e s p ē ­
jams,pat v i s l i e l ā k a j ā mērā,anonīmais autors pirms a d ­
j e k t ī v a vsk .N. formas l i e t o š ī paša ī p a š ī b a s vārda v s k . 
I . ,p iem.»Gudru_£udr§vs ' ļ o t i gudrs , v i sgudrāka is ' , Jaunu 
jauns ' ļ o t i j a u n s , v i s j a u n ā k a i s ' 
Nodaļā "Par ad j ek t ī v i em" anonīmais au to rs p i e -
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vēršas a r ī dažu adverbu g r a d ā c i j a s i espē jām. Kompa­
ra t ī v a t o s l i e t o a r formantu - ok ,p i em. ,G iJ^><3 i fzpk// 
v i s d r ī z ā k ' u . c . 
P ēc v i s a i i z sme ļošas i n f o rmāc i j a s pa r ī p a š ī b a s 
vārdu 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku au to r i p i e v ē r š a s 
ska i t ļ a vārda raksturojumam. 
3 «3 » S k a i t ļ a vā rds 
S k a i t ļ a vārdu normat īva jā aprakstā 19 . gs . l a t g a l i e ­
šu gramatiku a u t o r i i e v ē r o j u š i t o s paSus p r i n c i p u s , k u ­
r i a tspogu ļo t ; ! pā rē j o vā rdšķ i ru raks turo jumā, - t e n e t i e k 
dotas konkrē tas d e f i n ī c i j a s un v ispār inā jumi .Numerā ļu 
Mūsdienu l a t v i e š u v a l o d a s gramatikas ( S k a t . , p i e m . , 
20 , 7 4 ) , i zņemot M l l v g (70,4-58) ,šādas n ianses n e a t ­
spoguļo. 
Adverbu s īkāka ana l ī z e anonīmā autora manuskripta 
n e t i e k v e i k t a , t a č u t e rm ins ' aps t āk ļ a vārds 1 anon īma­
jam autoram i r z ināms.Adverbi ī s i r a k s t u r o t i noda­
ļās par ī p a š ī b a s un s k a i t ļ a vārd iem,kā a r i p r i e v ā r ­
diem. 
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i zvēr tē jums i r v i s a i k o n c e n t r ē t s . a u t o r i l i e l ā k o t i e s a p ­
robežo juš i es ar v i e t ē j ā s i z l o k s n ē s atrodamo s k a i t ļ a v ā r ­
du uzska i t i jumu.P lašākā i n f o rmāc i j a atrodama anonīmā 
autora rokraks tā (noda ļa "O^Tmiona^h^d^cze^v^ " , 2 7 . -
30 . l p p . ) , t a m seko J . A k e l e v i č a gramatika (noda ļa "0^ 
Imij>nach_Li^ z iņā ļ o t i 
lakonisks i r T .Kosovsk i s - v i ņ š numerāļu aprakstam v e l ­
t ī j i s t i k a i v i enu gramatikas lappus i (noda ļa "O^ Imio -
^ ^ L ^ i S ^ P ^ S ^ " » 9 « - I 0 - l p P - ) i z iņu par t o , c ik p l a š i 
ska i t ļ a vārdus r a k s t u r o j i s J .R imkev i čs ,nav . 
L a t g a l i e š u rakstu va l odas s k a i t ļ a vārdu i e d a l ī ­
jums i r t r a d i c i o n ā l s : t i e k š ķ i r t i pamata (Ijmip^a 
^j^&abjie^jpier^ ( J . Ake l ev i čam)// 
ļmion^a^Liczebne ^ a r d v n a l n e (anonīmajam aut oram) // Im i o -
Qa^li^zbowe pi^rwiajttk^^//^Kar^vnal^e ( T .Kosovsk im) ) 
un kā r t a s (I^ion^a^or^adkowe^ ( J .Ake l e v i čam,T .Kosov ­
skim )//N^mi <na_Pjrdinall^a_(anonīmajam autoram) ) s k a i t ­
ļa v ā r d i .Kār tas s k a i t ļ a v ā r d i i e d a l ī t i d i vās apakš­
grupās : 
1) kā r tas s k a i t ļ a v ā r d i ar neno t e i k t o g a l o t n i j eb ļ m i o -
^5uS3£^%2!! r^_J^^ļ^Hii!*^ (J.Akelevičam)//N^mina 
9 5 ^ 5 a l ^ ^ A t 1 ; r t b u t i v a ( an onīma j am aut oram) , 
2) kā r tas s k a i t ļ a v ā r d i ar n o t e i k t o g a l o t n i j e b (Nomi-
n J^9j^^i ļ^§ }$3^5^i ! ! ^ L . (anonīmajam aut oram)//Su-
Vj^ectiwa ( J . A k e l e v i č a m ) . 
Piemēri rāda ,ka a u t o r i š ķ i r a r ī lokāmos un nelokāmos 
nuaerāļus,piem. ,wins ' v i e n s * ,pi^cp^c^it ' p i e cpadsmi t ' 
u . c . , t a č u a t s e v i š ķ i š ī s grupas n e t i e k i z d a l ī t a s . G r a m a -
I I I 
t ikās minē t i a r ī t . s . Di^tri lDUtiwa jeb kopuma s k a i t ļ a 
vārdi , p iem. , Ab i e i ' a b i , a b ē j i } C^atrata_ ' č e t r a t ā ' u . c . 
Daļu s k a i t ļ a v ā r d i un n e n o t e i k t i e numerāļi 1 9 . g s . l a t ­
gal iešu gramatikās nav r a k s t u r o t i * 
S k a i t ļ a vārdu uzskai t ī jumā minē tas gan v ī r i e š u , 
gan s i e v i e š u dz imtes fo rmas .La i p a r ā d ī t u numerāļu raks t ī ­
bas pārmaiņas ( l a ikaposmā no 1817. l ī d z I 8 5 3 - g . ) » k ā a r ī 
iespējamās p a r a l ē l f ormas, š ī s v a l o d a s v i e n ī b a s a t spogu ­
ļotas 3 . 3 . I . t a b u l ā . 
3 . 3 . 1 . t a b u l a 
Skait-
la ap­
zīmē­
jums 
J . A k e l e v i č a 
gramatika 
CI 817) 
v ī r . d z , s i e v . 
d z . 
Anonīma autora 
manuskripts 
(1817) 
v ī r . d z . s i e v . 
d z . 
T .Kosovska 
g ramat ika ( I853 ) 
v ī r . dz, s i ev . 
dz. 
I . 2 . 3 . 4-, 6. 7. 
I 
2 
3 
4-
5 
6 
9 
9 
w m s wma 
d iw i 
t reys 
c z e t r y 
p i c y 
s i e szy 
s i ep -
t i eyn i 
ost 0 7 -
ni 
d i e -
wieyni 
c z e t r a s 
—as 
—as 
—as 
—as 
—aa 
Wins 
Diw// 
d i w i 
T r e y s 
Gzet ry 
P i c y 
S i e j z y 
S i e p -
t i e y n i 
0 s t u y -
n i 
Diewie — 
n i 
vrina 
D iw ie -
i a s 
T r e i a s 
vīns wina 
d iw i 
treo9 
Czetras 3 ze t r y 
P i c a s 5 ic i 
zas s i e s z y 
S i e p -
t i 
as 
e y n i - t i 
s ep -
e j n i 
0s tuy-
n ias 
o s t o j -
n i 
Dewiey- d i ew ie 
n ias n i 
desmit 
I 
Die smit' 
I 
de smit 
—caB 
—szas 
- n i a s 
—nias 
- n i a s 
10 
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3 . 3 . 1 . t abu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4-. | 5. 6. 7 . 
I I winpacmit Winpacmit//Winpa -
de smit 
winpacmit 
12 d iwipacmit Diupacmit '//Diwi-
pade^mit 1 
diwipacmit 
13 t r eyspacmi t Treyspacmit// 
Treyspad i e smit 
t r e j spacmit 
14 cze t rpadmit Gzetrpacmit// 
Czetrpade smit' 
c ze t rpacmi t 
15 p icpacmi t P icpacmit p icpacmit 
16 s i eszpacmi t S iespacmie t s i e szpacmit 
17 s iept ieyr ipacmit S i ep t i e ynpacmie t s i e p t i n p a c -
mit 
18 ostoynpacmit Ostieripacmit ostonpacmit 
19 diewieynpadmit Diewien'pacmit d iewiopacmit 
20 diwde smit Diudie^mit diwde smit 
30 t r e j s d e s m i t T r e y sd i e smit t r e j s d e s m i t 
40 c ze t rdesmi t Czetrd iesmit ' c ze t rdesmi t 
50 p i cde smit P i c d i e s m i t picdedmlt 
60 szesz desmit SieJ zd i e smi t s i eszdesmi t 
70 s i e p t i e v n d i e s-
mit 
S i e p t i e y n d i e smit' -
80 ostoyn desmit 0 stuyn'die smit — 
90 d i ew i eynd i e smit Diewindie smit' -
100 simts Symt s simts 
200 diwi s imt i Diwi symti d iw i s imt i 
iooo tvukstusz Tyukstu|z tyukstusz 
2000 d iwi t yukstuszy Diut^vukstuJ' zy -
— 
I I 3 
Redzamāka va i rumā gadījumu gramatiku a u t o r i l i e t o j u š i 
v ienas un t ā s pašas numerāļu f ormas,piem. ,wi j^s > di jwi , t re j rs . 
S iev iešu dz imtes formu darināšanā konsekvent i l i e t o t a 
kopnac ionā la ja i v a l o d a i un Z i e m e ļ l a t g a l ē s i z loksnēm r a k ­
sturīgā ga l o tne ^as ,p iem. ,c^e j t ra j ,Pd£a§ * u . c . S k a i t ļ a 2 
apzīmēšanai i zmantota nelokāmā forma d iw i ( J . A k e l e v i č a m , 
anonīmajam aut oram, T .Kosovsk im) un reducētā Diw ( a n o ­
nīmajam autoram) ,kuras v ē l mūsdienās atrodamas , p i e m . , 
Dricēnu ( d l H / ^ / d r u / ^ d ^ ( ( k H / / 
<&#) (33 ,43 ) ,Kārsavas ( d i v ) ( 9 8 , 5 4 ) , K r ā s l a v a s ( d i y ) ( 5 i 3 7 ) , 
Nirzas (d iuO(81 ,346 ) u . c . i z l o k s n ē s . S k a i t ļ a vārdu ' s ep ­
t i ņ i » , ' a s t o ņ i ' , ' d e v i ņ i ' apzīmēšanai l i e t o t i augšzemnieku 
iz loksnēs sastopamie f o n ē t i s k i e v a r i a n t i : S e p t i e j £ Ī / / 
diej^iejni ( S a l ī d z . : sej^eiņj .* L īksnā , sepjcejini Kaunatā, 
ā ^ e l n i Nau j enē ,Asūnē^ ,os tp ln i Ska i s t ā , o s j j p lņ i V i š ķ o s , 
Šķaunē,o^totni Ag lonā,o j3tuip i B i r ž o s (LVDAM) , L i e z e r ē 
( 3 6 , I 7 8 ) ^ , p ^ e j ^ / / d e v ^ i n i Kalupē (83,4-3) ,djejrejtņi. N i r z ā 
( a I , 3 4 - 6 ) u . 6 . ) . L a t g a l i e š u rakstu va l odā k o n s t a t ē t i a r ī 
arhaiskie s a l i k t i e numerāļ i Winp jde^g i t ' v i e n p a d s m i t ' , 
^Pjade^smlt 'd i vpadsmi t * jTj^sp^adi^esmijt ' t r ī s p a d s m i t ' 
^Galotne - ^3 r a k s t u r ī g a a r ī 20. g s . l a t g a l i e š u g ramat i ­
kās a t spogu ļo to numerāļu s i e v . d z . N . ,p iem. ,sej ias ,_8ep-
9 t 5 M s » o s 5 o a a j ( 39 , 39 ) ,d iwas (94-,50) , d e v enas ( I 9 , I 4 -0 ) . 
O & d z e l i n s s a i sakarā raks ta : " . . . d i v i v a r noderē t 
abām dzimtēm: s i e v . d z . d i v i . - kam blakus t agad i e v i e ­
s i e s a r ī dz imtes z iņā ska id rāka i s jauninājums dJLjas-
i r , p r o t a m s , v e c ā d i v s k a i t ļ a forma,kas radus i es no v e ­
cākā* d u v i , s a l . s e n s l . d j vš ' , skr .vēdu d u v e , l a t . duae u . c . 
3 (26 ,48^7 . 
Sīkāk s k a t . : 4 - . k a r t i p i e l i kumā . 
Sīkāk s k a t . : 5 . k a r t i p i e l i kumā . 
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un Gzjtrpjadejmit • č e t rpadsmi t 1 (Šādas formas atrodam,piem. , 
i d o l f i j a gramatikā : v i ^ p ^ d e s j m i t s , l ī b i s k ā d i a l e k t a k u r -
siskajās i z l o k s n ē s , p i e m . , v i ^ p a d e s m i t - ī v a n d ē , v i d u s d i a l e k -
fca kurs i ska jās i z l o k s n ē s , p i e m . , P ē r k o n ē (26,4-93) . J .Endze -
l ī ns norāda,ka i z l o k s n ē s sastop a r ī formu d ^ ^ a _ d > J m i t ' 
(26,493)),kas l i e t o t a b lakus i e r a s t a j i e m s k a i t ļ a vārdiem 
W J ^ c m i t , Diwp3cmit', T r e v^pac j i i t , Czetr j ja^mit . Lat ga l e s 
izlokšņu l i e l ā k a j ā da ļ ā n e i e r a s t s i r s a l i k t a i s s k a i t ļ a 
vārds d i w j p ^ m i t ( J . Ake l e v i čam, T .Kosovskim) ,kura p i rma i s 
komponents - numerā l is d iw i - s a l i k t e n ī s a g l a b ā j i s g a l o t ­
n i , tomēr l ī d z ī g a s formas atrodam augšzemnieku d i a l e k t a 
ziemeļu un ziemeļaustrumu i z l o k s n ē s , p i e m . » Y i ^acm iJ ; , d i -
videamit Balt inavā,č^trap^acmij ; A lūksnē ,Ba l t inavā un v i -
dusdialekta z emga l i ska jās i z l o k s n ē s , p i e m . ,B l īd i enē ,Les ­
tenē (26,4-92-4-93)."Desmitu"apzīmēšanai a u t o r i l i e t o j u š i 
t r a d i c i o n ā l o s s k a i t ļ a v ā rdus , ī pa šas atkāpes no v a l o d a s 
normām nav kons ta t ē t a s .Dažas nekonsekvences vēro jamas šo 
skai t ļa vārdu p i e r a k s t ā , p i e m . , s a l i k t e ņ a komponentā d e s ­
mit atrodam gan n e p a l a t a l i z ē t o , g a n p a l a t a l i z ē t o QL1: 
d^desmit i t jeT^desDtdt ( J .Ake l e v i č am ) »cze^rdesmit_ ,p i J c r 
d ^ i t (T .Kosovsk im) ,Us f cuy£d i j s^^ ( a n o n ī ­
majam autoram) .Par neuzmanības kļūdu v a r ē t u u z s k a t ī t a r ī 
neprecīzu s k a i t ļ a vārdu s^es^d^smij; I ( J . A k e l e v i č a m ) un 
?^sol iesmit (anonīmajam autoram) p i e r a k s t u , j o c i t o s nu-
m e rā ļ o s š ī nekonsekvence nav vēro jama ( S a l ī d z . : sa^eszv, 
š^sjspjicmit ( J . Ake lev i čam) ,P icpacmi t (anonīmajam autoram) , 
taču i r i espē jams,ka a u t o r i š ī s formas d z i r d ē j u š i kādā 
*Skaņ a £š jvārda sākumā v a r ē t u būt radus i es a r ī a s i m i l ā ­
c i j a s r e z u l t ā t ā . 
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no izloksnēm ( S a l ī d z . : šešj . A i z k a l n ē , M a l t ā , N a u j e n ē , Š ķ i l b ē ­
nos, Višķos ( L V D A M ) ) . N e p r e c i z i t ā t e s p i e r a k s t ā atrodamas a r ī 
ska i t ļ a vārdu ' v i e n p a d s m i t * - ' d e v i ņ p a d s m i t ' apzīmējumos. 
Tā,p iem., s a l i k t e ņ o s a r padjmiit atrodam gan n e p a l a t a l i z ē -
to,gan p a l a t a l i z ē t o £cJ: «dnjp^jmit ,< i iwip^^i j ; ,p i^cp^cbit 
u.c . ( J .Ake l e v i čam) ,nekonsekvent i komponents pjidsmjLt l i e ­
t o t s a r ī anonīmā autora manuskriptā,p iem. ,Pij2pjicļiiJo 
Siespacmie t .S i ep t i evnpacmie t .Dažas n e p r e c i z i t ā t e s pama-
nāmas T.Kosovska g r a m a t i k ā , p i e m . , - 1 5 - l i e t o j u m s numerā-
ļos sie^tinj^acmit^,di <eji¥inp^cjait ( S a l ī d z . : sep^b ie jp i ,de ­
^ijBvni) ,kas v a r ē t u būt r a d i e s kopnac ionā lās v a l o d a s i e t e k ­
mē. Lej zemnieku i z l ok šņu i e z ī m e s jūtamas a r ī s k a i t ļ a v ā r ­
dos,kas apzīmē s imtus ,La t ga l e s i z l oksnēn ļ t aks tu r ī ga i s 
Sjŗmts atrodams t i k a i anonīmā autora manuskr ip tā , J .Ake l e ­
v i čs un T .Kosovsk i s t o a i z s t ā j u š i ar pārnovadnieku nu-
nerā l i s i m t s . * S k a i t ļ a v ā r d i , k a s apzīmē simtus un t ū k s t o ­
šus, l i e t o t i v a i nu vā rdkopu ,va i ( b i e ž ā k ) s a l i k t eņu v e i ­
dā ,p iem. ,d i jv is i jmt i//Diwsjm^ ' d i v i s i m t i 1 , 
d A$^£vuk j£u^^ ' d i v i tūk st o š i ' . 2 
Pēc s k a i t ļ a vārdu uzska i t ī juma gramatiku v e i d o t ā j i 
Ska i t ļu 10 un 100 v ā r d i s k a i apzīmēšanai v i s a raks tu 
va lodas a t t ī s t ī b a s g a i t ā b i j u š i v a i r ā k i m o r f o l o ģ i s k o 
formu v a r i a n t i . L ī d z 1 8 . g s . beigām un 1 9 . g s . sakumam 
l a t v i e š u rakstu v a l o d ā k o n s t a t ē t a s v i e n ī g i lokāmo 
s k a i t ļ a vārdu formas desmj^s un ^mts .Mūsd i enas b i e ­
žāk t i e k l i e t o t a ne lok~amaforma, ta i i r s k a i t ļ a vārda 
nozīme,un t ā i z s a k a ska i tu bez priekšmetiskuma n o -
zīmes ( 6 6 , 1 3 1 - 1 3 2 ) . 
Mūsdienu l a t v i e š u v a l o d ā sastop t r ī s formas: 
l{ | Ž t o o t i s , 
2 ; t ū k s t o š . 
3 ) nenormatīvo t ū k s t o t s . , . „ o , r o 1 n j f l [ ļ n o r -
19 .gs . l a t g a l i e š u ^ a m a t i k ā s a t spogu ļ o tas v a l o d a s nor^ 
mām a t b i l s t o š ā s lokāmās un nelokamas f o rmas .L idz^ar to 
nevaram p i e k r i s t S .Miezes apgalvo3umam,ka nelokāma 
forma £ūķsjtQii l a t v i e š u r a k s t o s i e v i e s u s i e s t i k a i 1 9 . 
g s . b e i g a s ( 6 7 , 5 4 - ) . 
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pievēršas š ī s v ā r d š ķ i r a s vārdu dek l inēšanas i e spē jām. 
Skait ļa v ā r d i no v i e n s l ī d z d e v i ņ i lokāmi kā v ī r i e š u 
vai s i e v i e šu d z i m t e s a d j e k t ī v i , b e t s k a i t ļ a v ā r d i no desj-
mit l ī d z simts i r nedek l ine j ami (grāmatu a u t o r i t e ac īm­
redzot domājuši desmitu apzīmējumu nelokāmās f o r m a s , j o , 
piem. ,anonīmā, autora manuskriptā šim apgalvojumam seko 
atzinums,ka s k a i t ļ a v ā r d i Di^ejmits. 'desmits 1 ,Svmts ' s i m t s ' 
u n ^JJJfe&ikļj- ' t ū k s t o š ' ( n e l o k ā m ā f o r m a O ) - I . K . ) p i e d e r 
4. deklin a c i j a i , p r ec ī zāk - t o s loka kā 4-, d e k l i n ā c i j a s 
l i e t v ā r d u s ) . 
Turpinājumā au to r i sniedz pārskatu par s k a i t ļ a vārdu d i v i 
un trōjs l o c ī š a n a s īpa tn ībām.Tās a t s p o g u ļ o t a s 3 . 3 - 2 . t a ­
bulā. 
3-3 -2 . tabu la 
Locījums J . A k e l e v i č a gramatika Anonīmā autora manuskripts T.Kosovska gramatika 
(1817) (1817) (1853) 
N . ( I . ) Diwi T reys Diw//Diwi// T reys//Tre i Diwi T r e j s 
D iw i e i T r e i a s 
G. (2 . ) 
d i w i e i a s 
D iw ie iu T r e i u Diwie iu// T r e i u Diweju T r e ju 
D . ( 3 - ) 
Dwieiu 
Diwie im, Tre im,- iom Diwieim// Tre im,Tre iom Diwe jm,- jom T r e j m , - j om 
-iom Dwiieim 
Diwieiom// 
Dwieiom 
A c c . ( 4 . ) D iw i e ius T r e i u s D iw ie ius// T r e y s , T r e i a s Diwejos T r e jus 
Dwieius 
D iw i e i a s 
V o c . ( 5 . ) — — 0 D iw i e i 
0 D i w i e i a s 
0 T r eys 
o T r e i a s 
— — 
A b i . ( 6 . ) Ar Diwie- • ar Tre im, Nu D iw i e iu Nu T r e i u ar Diwejm ar Tre jm,- jom 
im,- iom -iom ar d iw ie im, ar trym//Treim, 
DivvieiuV Treius,-ios 
Diwieiom ar Treiom 
Diwej&s, Gašus D iw ie ius T r e i a s , T r e j u s , T r e j o s 
L o c . ( 7 . ) - r £ s Divn.ei&s Treias - j 6 s 
J . A k e l e v i č a un T.Kosovska gramatikās v a i r ā k o s p iemēros b lakus v ī r . d z . formām minē t i t i k a i 
a t t i e c ī g i e s i e v . d z . f o rmant i . 
i i a 
Sa l ī d z ino t a r mūsdienu i z l o k š ņ u vākumiem,redzam,ka p i e ­
mēros a t s p o g u ļ o t i Kārsavas ( d i v ) ( 9 8 , 54) ,K rās l a vas ( d j v ) 
( 5 , 3 7 ) , Au l e j as ( d i n e j u ) ( 5 , 3 7 ) , N i r z a s ( d ^ Z / d ^ r e ļ i ) ( 8 1 , 
34-6) ,Pi ldas ( d i p ē j i ) ( 100 ,52 ) ,Ka lupes ( d j ^ e j l m ) ( 8 3 ,4-3 ) t 
r e s p . , L a t g a l e s austrumu un d ienv idu i z l okšņu dotumi,kā 
a r ī l i e t u v i e š u v a l o d ā sastopamās formas D^,Dwie4m, 
Dļļ^ieiojm,Dwieius ( S a l ī d z . : l i e t . d v i , dy i j e j ^ , dy i j 3m ) . L i e tu ­
v iešu v a l o d a s piemēru izmantojums anonīmā autora manu­
skr iptā l i e k domāt,ka nez ināmais au to r s , i e spē j ams ,pēc 
taut ības b i j i s l i e t u v i e t i s , p ā r z i n ā j i s šo va lodu v a i 
a t t i e c ī g ā s formas d z i r d ē j i s no L a t g a l e s l i e t u v i e š i e m . 
ī p a t n ē j a s i r T .Kosovska minētās formas Dij^ejm» 
T j c ^ ^ , a r ^ i v ^ m , a r ^ T r e ^ . D o m ā j a m s , k a autors c e n t i e s a t ­
spoguļot i z l ok šņu i z runas ī pa tn ības ( S a l ī d z . : d o v e i m ) . 
Akuzatīva formas ga lo tne - o s T .Kosovska gramatikā acīm 
redzot jāuz lūko pa r drukas k ļūdu. 
Pamata s k a i t ļ a vārdu aprakstam seko k ā r t a s nume­
rāļu raks turo jums .Sāko tnē j i au t o r i ap lūko kā r t as s k a i t i 
vārdus a r n e n o t e i k t o g a l o t n i . J . A k e l e v i č a un T .Kosovska 
gramatikās a p r a k s t ī t a s t i k a i v ī r i e š u dzimtes formas,ano 
nimā autora manuskriptā - gan v ī r i e š u , g a n s i e v i e š u dzim 
t e s formas ( S k a t . 3 -3 -2 . t a b u l u ! ) . 
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3 . 3 - 2 . t abu l a 
Skait ļe 
apzīmē­
jums 
Anonīma autora 
manuskr ipts (1817) 
J . A k e l e v i č a 
gramatika 
(1817) 
T .Kosovska 
gramatika 
(1853) 
V ī r . d z . S i e v . d z . 
I . 2 . 3 . 4-, 5. 
I . Pyrms Pyrma pyrms ?yrms 
2. Ut rys Utra u t r y s u t r y s 
3. T r e j z s T r e j z a t r e s z y s t r e s z y s 
Caturt s Gaturta ca tur t s c a t u r t s 
5. P i k t s P i k t a p i k t s p i k t s 
6. Sas t s Sas ta s zas t s sas t s 
7. S i e p t i e y t s S i e p t i e y t « s i e p t i e y t s s i e p t i e j s 
a. 0 s tuyt s Ostuyta o s t oy t s o s t o j t s 
9. D i ew i ey t s D i ew i ey ta d i e w i e y t s d i e w e j t s 
10. Dasmyts Dasmyta dasmyt s -
i i . Winpacmits Winpacmyts «rinpacmits «rinpacmits 
20. Diudasmyts - - -
30. 
40. 
T r e y s d a s -
myt s 
C z e t r d a s -
myt s 
- - -
100. Symtieygs - - -
i ooo . I yuk j tu -
Jzeygs 
- tm 
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Kārtas numerāļi ar n e n o t e i k t o g a l o t n i i r l a t g a l i s k a j ā m 
izloksnēm r a k s t u r ī g a parādība.Kā izņēmums p a r a s t i fun­
kcionē s k a i t ļ a v ā r d s p i rmais .M.Rudz ī te (81,34)) a t z ī s t , 
k a šo s k a i t ļ a vālrdu l i e t o ar n o t e i k t o g a l o t n i , l a i no­
vērs tu nelabskaņu. 19- gs. gramatiku a u t o r i savos darbos 
i e k ļ ā v u š i formu PjfrmS-iSfESSā ' p i r m a i s , p i r m ā ' . P ā r ē j i e 
p i emēr i l i e l ā k o t i e s a tspoguļo L a t g a l e s d i env idu un 
austrumu i z l o k š ņ u ī p a t n ī b a s ( S a l ī d z . r^t r jT^J t r eš^ca^ 
turc Ka lupē (83 ,43) ,i|itrys , t j e ^ , c a t ū r ^ s , p ļ k j ^ , sa^sjķs 
S-f S^?^^»^i5i5-s*d?islis-»<i^5XfeS K r ā s l a v ā (5»37) ,utry_s// 
u^ ryB , t r ^ s / / t r e Š 2 S , cjatur^c,pj^c,da^mjc_ P i l d ā (100,52)). 
Formas szasrts ( J . Ake lev ičam) un s ie jpt i j t j s ( T .Kosovsk im) 
acīmredzot v a r u z s k a t ī t p a r drukas k ļūdu , j o nev i enā no 
izloksnēm t a s nav k o n s t a t ē t a s . A r a t š ķ i r ī g u semantisko 
nozīmi i z l o k s n ē s funkcionē a r ī numerāļi Svmti js jgs, 
^J^JUk^tt^zejf^Sļkurus anonīmais au to rs l i e t o j i s ar noz īmi 
' s i m t a i s ' , • tūkst o š a i s ' . I z skaņa ^ey_gs norāda uz šo v ā r ­
du ad j ek t ī v i sko r aks tu ru , t o s i espē jams l i e t o t n e v i s kā 
numerālus,bet t i k a i k ā ī p a š ī b a s vārdus a r nozīmi 1 s imt ­
ie ārtē j s , s imtkārt ī g s ' , ' t ū k s t o š k ā r t ē j s , t ū k s t o š k ā r t ī g s ' . 
Mūsdienās noz īm i ' s i m t a i s * mēdz i z t e i k t ar s k a i t ļ a v ā r -
d l e m (p iem. , K r ā s l a v ā ) , sJrn^-S ( p i e m . , P i l d ā ) , 
S^S^eļ is 1 (p iem. ,D r i c ēnos ) ,kā a r ī a r citām formām. 
Gramatikās uzsvēr t s,ka "blakus kār tas s k a i t ļ a v ā r ­
diem a r neno t e i k t o g a l o t n i i e spē j ami v e ido jumi a r no­
t e i k t o g a l o tn i . P i emē ros a t s p o g u ļ o t a s t i k a i v ī r i e š u dz im­
t e s formas (Skat . :3.3-3. t a b u l u ! ) . 
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3 - 3 . 3 - tabula 
Skai t ļ i 
apzīmē­
jums 
L J . A k e l e v i č a 
• gramatika 
C I 8 I 7 ) 
Anonīma autora 
manuskripta 
(1817 ) 
T .Kosovska 
gramat ika ( I853 ) 
I . 2 . 3. 4 . 
I. Pyrmays Pyrmays pirmaj s 
2. ut ray s U t rays u t ra j s 
3. t r e s z e y s T r e z ays t r e s z a j s 
4. c a tu r t ays Gaturt ay s caturt a j s 
5. p i k t a y s P i k t a y s p i k t aj s 
6. sas tays S a s t a y s sast ajs 
7. s i e p t i e y t a y s S i e p t i e y t a y s s i e p t i e j t a s 
a. o s t o y t a y s 0 s tuyt ays o s t a t a j s 
9. d i e w i e y t a y s D i ew i e y t ays d i e w i e j t a j s 
10. dasmytays Dasmyt ays dasmitaj s 
i i . winpac'mitays W inp acmyt ay s winpacmitajs 
12. d iwipacmit ay s Diupacmytays — 
13. t r e y sp admyt a y s T r e y sp acmyt ay s — 
14. cze t rpacmytays Czetrupacmytays — 
15. picpac'ni i tays P icpacmytays — 
16. s i e szpacmitays SieJ 1 zp acmyt ay s — 
17. s i e p t i e y r i p a c -
mitays 
Siept ien'pacmy-
t a y s 
— 
18. ostaynpac'mi— 
t a y s 
0 s t uyrip acmyt ay s -
19. d i ew ieynpacmi -
t a y s 
Diewierfpacmy-
t a y s 
-
20. d i w i d i e smitays Diudasmytays — 
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3.3«3» t abu las turpinājums 
I . 2 . 3. 4-. 
30. T r e y s d i e smit ay s Treysdasmyta is -
40. C z e t r d i e smit ay E Czetrudasmytays -
50. p i c d i e smitays Picdasmytays -
100. s imta i ays Symt ieygays j imta js 
1000 Tyukstuj ' zey-
gays 
S a l ī d z i n o t pamata un kār tas s k a i t ļ a vārdu aprakstu, s e ­
cinām ,ka gramatiku a u t o r i nav b i j u š i konsekven t i p i e ­
mēru i z v ē l ē , j o bez jebkādiem pap i ldus paskaidrojumiem 
(norādēm uz i z loksnēm v a i t m l . ) t i e k do tas dažādām 
Latgales iz loksnēm r a k s t u r ī g a s v a i i z l o k s n ē s ^ ^ l ē -
l i l i e t o j amas f o rmas .Tā ,p i em. ,anonīmais autorTl'pama-
ta s k a i t ļ a vārdu Sj-epjjie^nj, ( a r ī S3epjti jy^p^cmi xet, 
° ^ ^ t i e y ^ ^ e s m i t ) , b e t k ā r t a s s k a i t ļ a vārdu SijspJ;i^en-
Pacmytajs .Ar ī J . A k e l e v i č s s ā k o t n ē j i runā p a r pamata 
ska i t ļa vārdu 9J»tovni,ostovn^acmit,o^ito^gdje^smit ,bet 
v e l ā k - p a r kā r tas numerāļ i o^tayjjPAa^aitay^s ( o s t i ^n j -
Ģa^mita is ) ,kas augšzemnieku i z l o k s n ē s nav sastopams. 
Iespējams,ka pa t skan i s t a i formas pirmajā komponentā 
i e v i e s i e s kā drukas kļūda, jo p ā r ē j ā s formās (pj3£pjr-
^SJ 5» v35°J7^! d i e_^itay_s) s a l i k t e ņ a p i rma jā da ļā s a g l a ­
bāta £oJ skaņa.To paSu v a r ē t u a t t i e c i n ā t a r ī uz k ā r ­
bas s k a i t ļ a vārdu o s t a t a j ^ (T .Kosovsk im) un tam a t -
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b i l s t o š o pamata s k a i t ļ a vardu o s t o j n i . P a r drukas k ļ ū -
šāda forma nav atrodama ne L a t g a l e s i z l o k s n ē s , n e kop -
nac ionā la jā v a l o d ā . A t s e v i š ķ o s s a l i k t a j o s kā r t a s numerā-
ļ os ( a r n o t e i k t o g a l o t n i ) parādās a r ī patskaņa i e s p r a u ­
dums s ta rp s a l i k t e ņ a komponentiem,piem. ,Czetrupacmy-
s k a i t ļ a vārdu i z runu ,kā a r ī n o š ķ i r L a t g a l ē i e r a s t ā k ā s 
formas no kopnac ionā lās v a l o d a s vārdiem,kur iem r a k s t u ­
r ī gs Qa) zudums. 
Pēc k ā r t a s s k a i t ļ a vārdu uzska i t ī juma gramatiku 
v e i d o t ā j i norāda,ka t . s . A t t r i j j u t i v a j e b numerāļ i ar 
nenote ikto g a l o t n i t i e k l o c ī t i kā n e n o t e i k t i e ,bet 
s J%iBct i_va , t . i . ,numerāļ i a r n o t e i k t o g a l o t n i - kā no ­
t e i k t i e a d j e k t ī v i . G r a m a t i k ā s t i e k u z s v ē r t s , k a l a t g a l i e ­
šu rakstu v a l o d ā i r a r ī t . s . D i s t r i ^ ^ i t i v a j e b kopuma 
s k a i t ļ a v ā r d i , p i e m . , Pa^jvinam (anonīmajam autoram ^ . A k e ­
lev ičam,T.Kosovskim) ( S a l ī d z . : i z k ļ ī d ^ p ^ a j ļ i ^ ņ j m ) / / 
^^RSta ' v i ena tā ' ( anon īma jam autoram) ,pj j^dļ#i ( J . A k e l e ­
vičam )//pj :_^diwijn//P >a >^^ (anonīmajam a u t o -
r a m ) ( S a l ī d z . : ie j t^pār^s_p^Jdjr ' d i v a t ā ' ( a n o ­
nīmajam autoram) , P j i ^ r e v s (J .Akelev ičam,anonīmajam a u t o -
du j āuzska ta a r i C©3 skaņa vārda t r e s z e y s g a l o t n ē , j o 
kopuma noz īmi var 
i z t e i k t ar vārdu savienojumiem ?A~y£r52-. 'pa o t ram' p^a^  
I 
S a l ī d z , r ^ r e j o ļ ^ P i l d ā (100,52) u . c . 
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trej^am ' p a trešam'^P^SajsJjam 'pa sestam' u t t . , k a s 
savas l e k s i s k ā s nozīmes z i ņ ā v a i r ā k l ī d z i n ā s formām 
' o t r k ā r t ' , ' t r e š k ā r t ' u t t . v a i ' o t r ā d i ' , ' t r e š ā d i ' u t t . 
Iespējams,ka formas Pa^j itram t p^^trej j jam u . t m l . i r t i e š s 
pārcēlums no po ļu v a l o d a s ( S a l ī d z . : po ļu po^j ]derwsze, 
po^vrtore) .Anonīmā autora r okraks tā p a r ā d ī t a s a r ī i e s p ē ­
jamās kopuma s k a i t ļ a vārdu f o rmas .P i emēr i a t spogu ļo 
numerāļu A b i e i ' abē j i ' , Ab j i d i 9c i un Abadijviej, ' a b i d i v i ' 
paradigmas.Tās v ē l mūsdienās i r a k t ī v a s L a t g a l e s d i e n ­
vidu un austrumu i z l oksnēs : "^ 
N. 
G. 
D. 
Acc. 
V. 
Abi. 
Gas. 
Loc. 
A b i e i , a b i e i a s 
Ab i e iu 
Abie im,Abie iom 
Ab i e iu s , A b i e i a s 
Nu a b i e i u , a r 
abie im 
ar ab ie iom 
A b i e i u s , A b i e i 6 s 
Ab adiwi//Ab ad iw ie i , Ab ad iw ie i as 
Abad iw ie iu 
Ab ad iw ie im,Ab ad iwie i om 
Ab ad iw ie iu s,Ab ad iw ie i a s 
0 A b i e i , O Abie - Abad iw ,Abad iw ie ias 
i a s 
Nu A b a d i w i e i u , a r Abadiwie im, 
a r Abadiwieiom 
Abadiwie i^ is , Abad iw ie i6s 
J . A k e l e v i č s uzska ta ,ka l a t g a l i e š u rakstu v a l o d ā 
iespējamas a r ī kopuma s k a i t ļ a vārdu formas wini^ats, 
% f e < & £ 3 t t e - F o r m a d_asj&cy_s ( s e n s l . d^sett. , s k r . da_-
ā§t i^ (26,492)//d^asatka augšzemnieku i z l o k s n ē s apzīmē 
kopumu,kurā i r desmit v i en ības .Fo rmas ^ v a i a j ^ l ^ e i ^ a t s 
u t t . , i e s p ē j a m s ( ? ) , a t b i l s t l a t v i e š u v a l o d a s a t v a s i n ā ­
jumiem d i j ^ s ļ ā ^ s , t r ^ ā d s u . t m l . , k a s i z saka zināmu k o ­
puma un a r ī ī p a š ī b a s nojēgumu (S īkāk s k a t . : 7 0 , 4 9 8 ) un 
1 S a l ī d z . : 0 ^ & u , j o j k j i P i l d ā ( I O O , 52) , a b i d i « K r ā s l a v ā 
( 5 ,37 ) , o b J 3 S i i ^ ^ i x > P j ^ < i ^ ( s i e v - d ^ Dr i c enos . 
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izskaņu z iņā i e k ļ a u j a s a d j e k t ī v u k a t e g o r i j ā . L ī d z ī g a s f o r ­
mas minētas a r ī anonīmā autora manu s k r i p t ā , p iem. ,Dwŗij}y-
naJ^//Dwrijsij^s//Pi <^ p i l n ī ­
gu i z o r a t n i par t o l e k s i s k o nozīmi nesn iedz a r ī p o l i s ­
kais v a r i a n t s ( S a l ī d z . : po ļu Dwoiogy < dw°i£ ' 1 d u b u l t o t , 
da l ī t d i v ā s da ļās * (115,109) ) . 
Augšzemnieku i z l o k s n ē s parastākas i r formas a r 
- a id - ( 8 1 , 3 2 3 ) , t ā s l a t g a l i e š u rakstu va l odā f i k s ē j i s 
anonīmais au to r s ,no rādo t , ka no s k a i t ļ a vārdiem i e s p ē ­
jams dar ināt ī paš ī bas vārdu s , p iem. ,Winjgcļs^ ' v i e n ā d s ' , 
^^^J^ģ^//^}^on^d3 ' d i v ē j āds ' , T r e y£avd j//T r e j : p j -
2Sv_ds ' t r e j āds ' jSi^gJ^onavds ' s e š ē j ā d s ' u . c . (Par t o l e k ­
sisko nozīmi sīkāk ska t . :70,237 ) .Anon īmā autora v e i d o t ā s 
formas ^ļj^ejna^B//dvļi^^a^d3 LZA Apvidvārdu vā rdn ī cas 
kartotēkā nav r e ģ i s t r ē t a s , l ī d z ī g a s nav kons ta t ē t a s ne 
l i e tuv i ešu ,ne poļu va l odā . I e spē j ams ,ka t ā s i r paša a u t o ­
ra dar inā tas ,kā paraugs v a r ē t u būt n o d e r ē j i s a t v a s i n ā ­
jums WiJlaydis ( ? ) ( S a l ī d z . t l i M ^ » 1 ; ^ ! ^ ^ . ^ ? ! ? ! ^ . 
a r i ( ^ r _ o ^ a j ^ , P i i c ^ a v d s ) . 
Ņemot v ē r ā pirmo l a t g a l i e š u gramatiku aprakstošo 
raksturu,konstatē jam,ka nodaļā "Par s k a i t ļ a vā rd i em" v i ­
sai prasmīgi a t k l ā t a s būt i skākās numerāļu gramatiskās 
iezīmes, kons ta t ē t i pamata ,kārtas un kopuma s k a i t ļ a v ā r -
^ i »no te ik tas gramat iskās dz imtes paz īmes ,dek l inēšanas 
^a tn ības ( u z s v e r o t , k a dažus s k a i t ļ a vārdus l o k a kā l i e t -
V a r d u s , c i t u s - kā ī paš ības vā rdus ,be t daž i numerāļ i i r 
n e l okāmi ) .Gramatikās a t k l ā t a s s k a i t ļ a vārdu uzbūves at-» 
t ī r ī b a s ( n o r ā d ī t a s t o n e n o t e i k t ā s un n o t e i k t ā s g a l o t -
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n e s ) . T ā d ē j ā d i s k a i t ļ a vārdu a p r a k s t s uzskatāms p a r p i e t i e k o ­
š i i z s t r ā d ā t u m a t e r i ā l u l a t g a l i e š u r a k s t u v a l o d a s apgu­
v e i . T ā l ā k a j ā s l a p p u s ē s a u t o r u uzmanība p i e v ē r s t a v i e t ­
niekvārdu gramatiskajam raksturojumam. 
3 . 4 . V i e t n i e k v ā r d s 
V i e t n i e k v ā r d s i r v i e n a no v a l o d ā v i s b i e ž ā k l i e t o t a j ā m 
v ā r d š ķ i r ā m . S e v i š ķ i p l a š a (no l i t e r ā r ā s v a l o d a s a t š ķ i r ī ­
ga ) pronomenu formu s i s t ē m a atrodama augšzemnieku d i a ­
l e k t a l a t g a l i s k a j ā s i z l o k s n ē s un l a t g a l i e š u r a k s t u v a -
lodā(Sīkāk . s k a t . : 9 1 * 1 1 9 , 1 5 - 4 4 - ) . L a t g a l i e š u r a k s t u v a l o d a s 
pronomenu l e k s i s k i semant iskās un m o r f o l o ģ i s k ā s ī p a t n ī ­
bas c e n t u š i e s a k c e n t ē t a r ī 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku 
a u t o r i . V i e t n i e k v ā r d u aprakstam p i r m a j ā s l a t g a l i e š u 
gramatikās v e l t ī t a a t s e v i š ķ a nodaļa ("0^PTOJnpJmiJlach_',-
anonīmajam autoram,'\o^Zaimku"- J . Ake lev ičam, "p^Zaijm-
kach"- T . K o s o v s k i m ; z i ņ u p a r v i e t n i e k v ā r d u raksturojumu 
J.Rimkeviča manuskriptā nav) . I n f o r m ā c i j a i z k l ā s t ī t a 3 -
6 l a p p u s ē s 1 , g a l v e n o k ā r t minot t i k a i p iemērus .Te nepa­
rādās gramatiku i e s p r i e k š ē j ā m nodaļām r a k s t u r ī g i e p a ­
pi ldus p a s k a i d r o j u m i , n o r ā d e s p a r to,kam j ā p i e v ē r š ī p a ­
ša uzmanība (piem.,NB (nota_bene) ' iegaumē l a b i ' - a n o ­
nīmajam autoram).Pamatot i r o d a s j a u t ā j u m s , v a i a u t o r i 
šādas p i e e j a s i z v ē l ē b i j u š i p a t s t ā v ī g i , v a i k o n c e n t r ē t o 
i z k l ā s t a v e i d u pārņēmuši no kādas senākas g r a m a t i k a s . Tā 
kā * 9 . g s . gramatiku a u t o r i savos darbos i z m a n t o j u š i d i e z ­
gan daudz a i z g ū t u p a r a u g u , p i l n ī g i i e s p ē j a m s , k a a r ī 
v i e t n i e k v ā r d a a p r a k s t a forma nav izņēmums.Par t o p ā r -
" " ^ S a l ī d z . : J . E . L g r . - 4 6 l p p . ( 5 0 4 . - 5 c O . l p p . ) , M l l v g - 42 
lpp. ( 500 . - 5 4 2 . l p p . ) . 
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l i e c i n ā m i e s , i e p a z ī s t o t i e s ar ma te r i ā lu ,kas a t s p o g u ļ o t s 
J.Špungjanska gramatikas ( 2 1 ) nodaļā "De PRONOMINIBUS"-
arī t e bez jebkādiem pap i l dus paska idro jumiem,kas r aks tu ­
rīgi c i t u vā rdšķ i ru a p r a k s t a m , u z s k a i t ī t i dažādi v i e t n i e k ­
vārdi. 
Pirmajās l a t g a l i e š u gramatikās t i e k a p r a k s t ī t a s š ā ­
das pronomenu grupas : 
1) personu v i e t n i e k v ā r d i (Za i^k i J ^soj3iste - J .Ake l e v i čam, 
T^osovskim/ZPro^omina^Per^n^l j^a - anonīmajam a u t o ­
ram) , 
2) p i e d e r ī b a s v i e t n i e k v ā r d i (Pron^mijnji^P^s^esjvva - ano­
nīmajam autoram) , 
3) jautājamie v i e t n i e k v ā r d i ( P r o n ^ i n a ^ n j e ^ ^ g a t i v a -
anonīmajam autoram// Zaimki^Pvtai j^je_ - J . Akelev ičam// 
^^ki^pj tan^ac ja - T .Kosovsk im ) , 
*0 norādāmie v i e t n i e k v ā r d i ( P j r j ^ j a i j ^ ^ p ^ m o n ^ r a t i v v ^ -
anonīmajam autoram/ZZaimki^^lJkjzuija/je^- J .Ake lev i čam// 
ZaijļkijĻikjLZudace^ - T .Kosovskim) 
Personu v i e t n i e k v ā r d i 
Pronomenu aprakstu a u t o r i sāk ar personu v i e t n i e k v ā r d i e m . 
L a i i n f o rmāc i j a būtu labāk uz tverama, t ā a t spogu ļo ta 
3 . 4 . 1 . tabulā .Sal īdz inā jumam s n i e g t s a r ī J.Špungjanska 
gramatikas m a t e r i ā l s . 
3 - 4 . 1 . tabula 
V i e t n i e k ­
v ā r d s 
Locījums J . Špun gj an ska 
gramatika 
(1732) 
Anonīmā a u t o r a 
manuskr ipts 
( 1 8 1 7 ) 
J . A k e l e v i č a 
gramat ika 
(1817) 
T .Kosovska 
gramat ika (1853) 
I . 2 . 3 . 4-. 5. 6. 
N . ( I . ) Es ' Es Es Es 
G . ( 2 . ) Manis Manies//Manis Manis Manis 
D.(30 Man' Man1 Man' Man 
Es Acc . (4-.) Man' Mani Mani Mani 
V.(5.) 
A b i . ( 6 . ) Nd M a n i s , a r manim 
0 Es 
Nu M a n i e s , a r 
manim 
ar mani 
O'Man 
a r Mani 
C L . ( 7 . ) IkJ z Manies i k s z manis 
Mani 
i k s z Manis 
N . ( I . ) Mes' Mes Mes Mes 
G . ( 2 . ) Myuļu Myusu Myusu Myusu 
D.(3.) Mums Mums//Myusim Mums Mums 
Mēs Acc.(4- . ) 
V.(5.) 
Muus Mum s//Myu su 
o Mes! 
Mums//mus Myus 
OIMums 
A b i . ( 6 . ) No muuju,ar 
mums 
Nu myusu,ar Mums 
myusim 
V a r mums a r Mums 
tabulas turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 6. 
C L . ( 7 . ) - ITc|z Mums i k s z mums 
Mumis 
-
1.(1. ) Tu Tu Tu Tu 
C ( 2 . ) T i e w i s T i ew i e s//Tiewis T i e w i s T i e w i s 
D.(3. ) Tiew Tiew Tiew Tiew 
Tu A c c . ( 4 . ) 
V . ( 5 . ) 
Tiew 
0 Tu 
T i e w i 
0 Tu! 
T i ew i T i ew i 
A b i . ( 6 . ) NS t i e w i s , a r t i e -
wim 
Nu T i e w i e s , a r 
Tiewi//Tiewim 
ar T i ew i ar T i ew i 
C L . ( 7 . ) Ikļ z T i e w i e s i k s z T i e w i s , 
T iw i 
i k s z T i e w i s 
1.(1. ) l u u s Juus//Jyus I y u s Jyus 
C ( 2 . ) Iuu[u Juu su// Jyu su I T U S U J T U S U 
D . ( 3 . ) Iums Juums//Juusim Jums Jums 
Jūs 
Acc . ('+. ) 
A b i . (6 . ) 
luus 
0 luus 
No I ū j u , a r Iums 
Juum s//Juu su// 
J T U S U 
0 Juus//Jyus 
Nu Juusu// J T U S U 
ar Juuffls 
Jums 
ar Jums 
Jyus 
ar Jums 
3.4- . I . t abu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 6. 
C . L . ( 7 . ) - Ik j z Juums// 
J uu su//J yu su 
i k s z Jums 
Jumis 
i k s z Jums 
M i . ) - - - -
G . ( 2 . ) Sewis S i e w i e s / / S i e -
w i s 
S i ew i s S i w i s 
D. ( 3 . ) Sew Siew S ieu S ieu 
A c c . ( 4 . ) Sew S i ew i S i ew i S i ew i 
S e v i s 7 . ( 5 . ) - - - -
A b i . ( 6 . ) No Sew is , 
ar Siewim 
S i e w i e s , 
ar s i ew i// 
Siewim 
ar S i ew i ar S i ew i 
G . L . ( 7 . ) I k j z S i e w i e s i k s z S i ew i s// 
Siw£ 
i k s z S i e w i s 
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Kā redzam,gramatiku a u t o r i š ķ i r I . un 2 .personas v i e t n i e k ­
vārdu v sk . un dsk. formas Es^Mes/^iest^ļ^i^Cis^Jjms//I jus, 
Kā personu v i e t n i e k v ā r d s minē ts a r i a t g r i e z e n i s k a i s p r o ­
nomens Si^ewi^//J>iwis ' s e v i s ' . T ā i ek ļaušana personu v i e t ­
niekvārdu grupā , i espē jams,sekmējuš i šād i f a k t o r i : 
1) s e v i s , t ā p a t kā ej5 ,mēs,£u,jj ļs norāda uz darb ības sub­
jektu ( a r ī d a t ī v a l o c ī j u m ā ) , 
2) sevļs_ loc ī jumu formas l ī d z i n ā s I . un 2 .personas v i e t ­
niekvārdu loc ī jumu formām, 
3) t a s a t t i e c ināms uz visām personām,gan v i e n s k a i t l ī , g a n 
daudzska i t l ī ( 7 0 , 5 0 9 ) . 
Iemesls v a r ē t u būt a r ī v i enkāršāks - v i e t n i e k v ā r d s Sewis 
' s e v i s ' minēts J.Špungjanska gramatikas personu pronome­
nu aprakstā un bez s e v i šķas i e d z i ļ i n ā š a n ā s t ā l e k s i s k a j ā 
un gramatiskajā nozīmē i e v i e t o t s a r ī 1 9 - g s . g ramat ikās . 
3.personas v i e t n i e k v ā r d i v i n j , v i na v a i j i * § , , ļ e i , k u r i m i ­
nēti 1737.g . gramat ikā ,kā personu pronomeni n e t i e k a t ­
spoguļoti , t i e parādās J .Ake l ev i ča ,anon īmā autora un T . K o ­
sovska gramatiku norādāmo v i e t n i e k v ā r d u apraks tā . 
I . un 2 .personas v i e t n i e k v ā r d i e m augšzemnieku 
iz loksnēs i r v a i r ā k i formu v a r i a n t i , k ā a r ī senākas f o r -
m as nekā l e j zemnieku i z l o k s n ē s un kopnac ionā la jā v a l odā 
(119,17) . V a i r ā k i f o n ē t i s k i e v a r i a n t i i r v s k . I . p e r s o n a s 
vietniekvārdam e s . p i e m . , as I z v a l t ā , a s Andrupenē, ejāj 
Kalupē u . c .P i rmās l a t g a l i e š u gramatikas a tspogu ļo formu 
^ • k o mūsdienās a t rodam,p i em. ,Dr i cānu ,Saks taga la ,Kārsa ­
vas, Nautrēnu i z l o k s n ē s . T ā f i k s ē t a a r ī v e c l a t g a l i e š u 
r *kstu p i eminek ļos ( 1 1 9 , 1 7 ) . V s k . Ģ. l i e t o t a a r k o p n a c i o -
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nālo va lodu identā forma Manies, ( t o atrodam,piem. , Š ķ i l b ē ­
nos,Rugājos un B a l t i n a v ā (LVDAM)) un mūsdienu L a t g a l e s 
izloksnēm n e r a k s t u r ī g ā Manies (manas) .Vsk. D. l i e t o t a 
forma Man,kas r aks tu r ī g a vairumam L a t g a l e s i z l o k š ņ u 
(piem. ,ni§n' P i l dā ,Kā rsavā ,mh? Asūnē,Aule jā ,Dr icānos,ma$ 
Ezerniekos,Preiļos,Šķaunē,maņ//maļa Aglonā u . c . (LVDAM)) 
un Man,ko atrodam le j zemnieku un Z i e m e ļ l a t g a l e s i z l o k ­
snēs (piem.,mžn Ba l t inavā ,Ba lvos ,mal i B a r k a v ā , B ē r z p i l ī 
u.c.(LVDAM))?Anonīmā autora un T.Kosovska gramatikās 
parādītas a r ī v o k a t ī v a formas oJSs un OļMan,ko n e l i e t o 
nedz l a t g a l i e š u rakstu ,nedz a r ī kopnac ionā la jā v a l o d ā . 
Formāli būtu p ie ļau jama anonīmā autora p i edāvā tā forma 
S^|!s,bet T.Kosovska u z r ā d ī t ā SļMan i r p i l n ī g i n e p i e ņ e ­
mama, j o v o k a t ī v a nozīmē l i e t o j a m ā s nominat īva formas 
v ie tā t e minēts d a t ī v s . A b l a t ī v a formā ins t rumentā la n o ­
zīmē l i e t o t a s d i v ē j ā d a s formas: jauninātā ,akuzat īvam 
l ī d z ī g ā forma a r ^ i : ar^mani ( p i em . ,ar^jnarii Au l e j ā 
(LVDAM)) u n senā inst rumentā la forma ar^jaanim ( p i e m . , 
^£J^i//majoiJ& 3a lvos ,ar jn^ i// v man^m Dagdā u .c . (LVDAM) ) , 
^a3 dar ināta pēc nominālo jL- celmu parauga 2 un sastopama 
v e c l a t g a l i e š u rakstu avotu l i e l ā k a j ā da ļ ā (119,20 ) . L oka ­
t ī va formas d a r i n ā t a s , i z m a n t o j o t p r e p o z ī c i j a s S L £ Z ' i e k š ' 
savienojumu ar v s k . formu,piem. , IkJ^Jdaj i ies (mūsdienu 
la tv iešu va lodā šāda v e i d a formas gandr ī z p i l n ī g i izzu— 
^ušas* l ī d z ī g a s atrodam dažās l ī b i s k ā d i a l e k t a i z l o k s n ē s , 
2, Sīkāk ska t . 6 .ka r t ē p i e l i kuma . 
Instrumentāla formu maiņa n o t e i k u s i p r i e vā rdu l i e t o ­
šanu: mānija,tevim , sevim s ā k o t n ē j i l i e t o t s t i k a i a i z 
instrumentāla p r i e v ā r d a . L a i k a g a i t ā v s k . A.un I . para­
digmas s a k r ī t a , I . sāka funkc ionēt a r i a i z A . p r i e v ā r d a 
u n b e i d z o t b e z p r i e v ā r d a n e b i j a l i e to jams (26 ,511 ) . 
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piem., iekš manim Umurgā.i^kjjnanim Cērē,ijekj[jganini V a i n i -
žos,Vitrupē ( LVDAM) ) . J .Ake l e v i ča gramatikā v i e t a s nozīme 
i z t e i k t a ar i e r a s t ā k o l o k a t ī v a formu Mani ,kas i r j aun inā ­
jums pēc i - celma v s k . L. parauga ( 2 6 , 5 H ) un ko atrodam, 
p iem. ,Cib las (9,4-0) , L i t e n e s , P i l d a s (81,34-7) . Ska i s t as ( 5 3 . 
39) u . c . i z l o k s n ē s , k ā a r ī kopnac ionā la jā v a l o d ā . 
A n a l i z ē j o t I . p e r s o n a s v i e t n i e k v ā r d u dsk. formas, 
grūti no t e i k t , kuru i z l okšņu paraug i b i j u š i pamatā H. v e i ­
došanai.Tā kā ša jās formās nav a t s p o g u ļ o t i p a l a t a l i z ē t i e 
Cm] un ( s j , k ā a r ī nav n o r ā d ī t s , v a i £e j i r šaurs v a i p l a t s , 
varam s e c inā t . ka p iemēros nominat īvā r ā d ī t a s gandr īz v i ­
sām augšzemnieku iz loksnēm r a k s t u r ī g ā s formas ( a r seno 
īso patskani £e j ,kurš da ļā i z l okšņu p ā r v ē r t i e s par £ a ] . 
Piem.,ļg[as C ib l ā (9,4-0) ,mes' I z v a l t ā , S a k s t a g a l ā u . c . ( 1 1 9 , 
21).Dsk. Ģ. augšzemnieku i z l o k s n ē s pas tāv v a i r ā k i mor f o -
mvusji 
loģ iskie va r i an t i , p i em . ,m j S u S / l v i l d ā , I s t r ā ,N i r zā ,mousu// 
U^gusu Līvānos,muiusu 3 a l vos u . c . (LVDAM) .P i rmajās l a t g a l i e ­
šu gramatikās i zmantota forma Māvušu (mvusu) ,kas L a t g a l e s 
Izloksnēs i r v i s i z p l a t ī t ā k ā un ko mūsdienās a t rodam,p iem. , 
Aglonā,Andrupenē,Dricānos,Dagdā,Makašēnos,Naujenē u . c . 
(LVDAM).Dsk. d a t ī v ā l i e t o t a senā forma Iļums,kas i r l a t v i e ­
šu l i t e r ā r ā s va l odas norma,bet nav r aks tu r ī g a mūsdienu 
a t g a l ē s i z loksnēm ( 1 1 9 , 2 2 ) , un Mvusim,kas da r inā ta pēc 
nominālo celmu parauga un mūsdienās atrodama L a t g a l e s 
izlokšņu l i e l ā k a j ā da ļ ā ,p i em . ,Eze rn i ekos ,Šķaunē ,Dr i cānos , 
s aks taga l ā ,Mērdzenē ,C ib l ā ,V i ļ akā ,Šķ i l b ēnos u . c . ( L V D A M ) 1 . 
V e o l a t g a l i e š u rakstu avo tos vair i l inā gadījumu l i e t o t a 
Sīkāk skat . 7 . k a r t ē p ie l ikumā. 
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dsk. I . p e r sonas v i e t n i e k v ā r d a mēs A . fo rmamvus ( 1 1 9 , 2 3 ) . 
Pirmās l a t g a l i e š u gramatikas a tspogu ļo formas Mums ( S a ­
līdz.: mums Zasā,mums Sunākstē,Bebrenē ,mjuas S ē l p i l ī 
(LVDAM) ) ,Mvus ( S a l ī d a . :m^//mums Barkavā^mvus Ag lonā, 
Aulejā,m£us A i zka lnē ,Ka lupē u .c . (LVDAM) ) un mus ,Anon ī ­
mā autora manuskriptā i r a r ī forma Mvusu,kas p i l n ī b ā 
saskan ar ģ e n i t ī v u un gramat ikā ,domājams, i ev i esus ies v a i 
nu autora nez ināšanas , va i neuzmanības dē ļ .Dsk . i n s t r u ­
mentāli l i e t o t a gan kopnac ionā lā forma ar^mums,gan a r ī 
armvusim ( S a l ī d z . :myuslm C ib l a ( 2 6 ,513 ) .Ba l t i navā ( 1 0 5 , 
134) ,ar ī V i ļānos ,Ga iga lavā ,Dr i cānos ,Makašānos u .c . (LVDAM) ) . 
Lokatīva forma i r d i v ē j ā d a : J . A k e l e v i č s un anonīmais au­
tors t o v e i d o no p r e p o z ī c i j a s ijļcsz ' i e k š * un d a t ī v a sa ­
vienojuma: iks^mums . J . A k e l e v i č s p i edāvā a r ī pēc l i e t u ­
viešu va lodas parauga dar inā tu formu Mumrs ( S a l ī d z . : 
l i e t « SBSX$1 ) , k u r a ne l a t v i e š u v a l o d ā , n e t ā s i z l o k s n ē s 
netiek l i e t o t a . T . K o s o v s k a gramatikā dsk .L . forma v i s p ā r 
nav minēta.Maz t i cams ,ka au to rs t o nebūtu s a k l a u s ī j i s 
dzīvajā t au tas valodā.Daudz pieņemamāks š ķ i e t atz inums, 
^ l oka t ī va formas neesamību n o t e i c i s J.Špungjanska g r a ­
matikas paraugs,kuru grāmatas ve idošanā ac īmredzot i z ­
mantojis T . K o s o v s k i s . 
Vsk. 2 .personas pronomenu p iemēros mi jas gan kop ­
n e i onālās , gan l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s formas.Tā N. 
l i e t o ta v i s ā L a t v i j a s t e r i t o r i j ā i z p l a t ī t ā forma Tu_,ge-
n i t ī v ā au to r i i e saka l i e t o t T i e w i £ s ' t e v e s ' un Jiewis, 
' t e v i s ' l a t g a l i s k o tejģ (Kārsavā ,Rēzeknē ,Naut rēnos ,Saks ta -
Sa lā ,Ataš ienē ,Ba l t inavā u . c . ( 1 1 9 , 1 7 ) ) , t e v i (Andrupenē, 
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I z v a l t ā , L ī k s n ā , P i l d ā , C i b l ā u . c . ( 1 1 9 , 1 7 ) ) v i e t ā . V s k . D. 
u n A . ( T J ^ , T i e w i ) l i e t o t a s formas,ko atrodam augšzem­
nieku i z l ok šņu l i e l ā k a j ā d a ļ ā ( S a l ī d z . : ^ e u / / ^ v t a H 
K r ā s l a v ā , t & , t ! e v i C i b l a , P i l d ā , t e u ^ Rugājos, tāu I s t r ā , N a u t -
rēnos,t!eū Barkavā u . c . (LVDAM)) .Anonīmais au to rs uzskata , 
ka l a t g a l i e š u rakstu va l odā 2 .personas v i e tn i ekvā rd i em 
iespējama a r ī v o k a t ī v a forma OJVu ,kas va r ē tu būt p ā r ­
ņemta no s lāvu valodām v a i no r e l i ģ i s k a satura darb iem(? )> 
T.Kosovskis t u r p r e t ī no š ī s formas l i e t o juma a t t e i c i e s 
(Sal īdz . :OjMan^OlMums). Aut o r i norāda,ka v s k . I . i e s p ē j a ­
mas formas arJCiewi un arj£iewijm. Daudzās L a t g a l e s i z ­
loksnēs t ā s l i e t o p a r a l ē l i ( p i e m . , a r _ t e v i / / t e v i f i B a l v o s , 
hAm//isY2^ B ē r z p i l ī , a r ī Dagdā (LVDAM)) .Formu a r ^ e v i 
(p repoz īc i j a + senais v s k . A . ) a t rodam,p iem. ,Asūnes ,Au le -
jas,Ezernieku ( a r j e v i ) u . c . D i e n v i d l a t g a l ē s i z l o k s n ē s 
(LVDAM),dialektisms ar^tevi^mZZar^evīm^kas r a d i e s pēc 
i - celma d s k . I . parauga ( 7 0 , 504) , sastopams,piem. , D r i c ē -
n u ( a r ^ e v i m ) ,Makašānu ( a r ^ t ē v i m ) .Ga iga lavas (ar^cejvim) 
(LVDAM) ,kā a r ī dažās v i d u s d i a l e k t a ( p i e m . , ar^e jv im Lu­
gažos, Va l kā , a ^ t e v i ņ S k r u n d ā , a ^ ) _ t e y i m 3 r a s l a v ā , V i l z ē -
n ° s (81 , 1 2 4 ) ) un l ī b i s k ā d i a l e k t a (p iem. ,a r_ tevxm_Sten-
d ē ,Svē tc iemā (81,124-)) i z l o k s n ē s . T ā p a t kā I . p e r s o n a s 
v i e tne ikvārdu parad igmā,ar ī v sk . 2 .personas p iemēros 
a c o t a s pa ra l ē l f o rmas : arhaiskā i k ^ ^ T i e w i s ^ un Tivŗir.Forma 
T i w ^ (Si®w^ v i e t ā ) , domā jams , radus i e s kā neuzmanības v a i 
drukas k ļ ū d a , š o apgalvojumu pamato konsekventa i s O^eJ 
^etojums pārē jās pronomena tu formās,p iem. ,Ti^ewi^,Tigw, 
T i | w i u t t . ( J . A k e l e v i č a m ) . 
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Dsk. 2 . personas pronomenu aprakstā vēro jama v i s ­
l i e lākā iespējamo pa ra l ē l f o rmu dažād ība .Tā N.ap lūkotas 
formas Juus^ J V U J J , I V U S . F o r m a Juus, iespējams,pārņemta no 
kopnacionālās j u s v a i a r ī no J.Špungjanska l i e t o t ā s 
luus (kur d i vkāršs u, l i e t o j u m s acīmredzot n o r ā d ī j i s 
patskaņa garumu, re s p . , [ u j ) .Formu Juus anonīmais autors 
varētu būt d z i r d ē j i s kādā no Z i e m e ļ l a t g a l ē s i z l oksnēm. 
Sa l īdz inot pronomena Jvus p iemērus,sec inām,ka p r e c ī z i 
darinātas t i k a i N. un Ģ. formas ( S a l ī d z . : j vusu Ag lonā, 
Dagdā,Makašānos,jiusu Andrupenē,Dricānos, j iusu_Kārsavā , 
Naujenē u . c . ( LVDAM) ) . Tā l āka j o s l oc ī jumos vēro jams dažā­
du formu sajaukums.Tā,piem.,D. formai ( a t b i l s t o š i i z ­
lokšņu mater iā l i em ) jābūt j j$s$m//jv0sim ( B a l t i n a v ā ) 
V a i i^ŠSiS 1 ( C i b l ā ) .Analoga formas ga lo tne atrodama t i k a i 
anonīmā autora r ok raks t ā , t a ču a r ī t e ga l o tne -iin p i e v i e ­
nota c i t a s i z l okšņu grupas celmam,kurā Qru3 a i z s t ā t s ar 
Qļ&!-J» Ake I e v i e s un T .Kosovsk i s t u r p r e t ī D. i zmanto juš i 
kopnacionālās v a l o d a s formu Jums,kas dominē v e c l a t g a l i e -
šu rakstu avo tos ( 119 ,22 ) un dažās D i e n v i d l a t g a l ē s i z ­
loksnēs,piem. , I z v a l t ā , K a p i ņ o s , K a p l a v ā (LVDAM).Dažādas 
ir ar ī akuza t ī va formas : kā A . l i e t o t s senais D. Jums 
s a l ī d z . : jums Zasā (LVDAM) , a r ī Vārkavā ,Nere tā ,D ignā ja 
u « c . ( 1 1 9 , 2 3 ) ) , A . v i e t ā i zmantots Ģ. 1 J^rusu,minēta a r ī 
° r m a fej3» ko mūsdienās sa s t op ,p i em . ,A i zka lnes ( ļ l u s ) , 
A8lonas( ^ j u s ) , A u l e j a s , K r ā s l a v a s ( j i u s ) .L īksnas , K a l u -
g^g U . c . i z l o k s n ē s . Biežāk l i e t o t ā s 
I 
Akuzatīva forma,kas i r v i enāda ar ģ e n i t ī v u , l i e k domāt, 
agrāk ģ e n i t ī v ā e k s i s t ē j u š a s p a r a l ē l f ormas m^//musu, 
ML s//jiļsu,no kā t ā l ā k v e i d o j u š ā s p a r a l ē l f ormas a r i 
akuzatīvā ( 8 1 , 1 2 4 ) . 
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L. formas ģvusus ( p i e m . . B a l t i n a v ā , C i b l ā (LVDAM),Saksta-
galā (119.24-) ) v i e t ā p i edāvā t a senā p r e p o z i c i o n ā l ā f o r ­
ma fezvjJ^s/>(5kX^J^^* 
Samērā p r e c ī z a s i r v i e t n i e k v ā r d a Juus f o rmas .La i 
to p i e r ā d ī t u , s a l ī d z i n ā š a n a i varam izmantot l a t v i e š u l i ­
terārās v a l o d a s un kādas augšzemnieku d i a l e k t a . p i e m . . 
Grostonas (81 ,348 ) i z l o k s n e s p iemērus.Pēc formu s a l ī d z i ­
nāšanas secinām.ka d iezgan p r e c ī z i a t spogu ļ o tas N . ( Juus -
anonīmajam aut oram, ļ u s - L V , Q U U S - G r . ) ,G. (Jjjnasu^ - ano ­
nīmajam autoram,jūsu - LV,juuj? //Juujm - Gr . ) ,D.(Jjuims-
anonīmajam autoram, jums - LV,nums - G r . ) ,Abl.(Ņu^Juusuj-
anonīmajam autoram.nj^jusu - L V ) , t . s k . I . (a^jJuums - ano-
nīmajam aut oram .ar^jums - LV.arj jums' - Gr . ) f ormas.Nekon-
sekventāk v e i d o t a s A. (Jjļum^//Juuju - anonīmajam autoram, 
-fe- " L V » i i S J J S * / G r * ) u n L ' (mūsdienu v a l o d a i n e r a k s t u r ī ­
gais p r e p o z ī c i j a s un D. v a i G. savienojums IkJlz^Juums// 
{uusu - anonīmajam autoram, j^us&os - LV, juujsuōjs*' - G r . ) 
formas.Līdz īgas formas atrodamas a r ī J.Spungjanska g r a ­
matikā ( S a l ī d z . , p i e m . , J u u s N . , G . , D . , V . , A b l . f o r m a s ) . 
Līdz ar t o i r pamats u z s k a t ī t , k a anonīmais au to rs Š ī s f o r ­
mas i r f i k s ē j i s n e v i s p a t s t ā v ī g u pēt ī jumu r e z u l t ā t ā , b e t 
gan ar dažiem labojumiem pārņēmis no 1732.g . i z d o t ā s 
J.Spungjanska gramat ikas . 
L ī d z ī g i personu pronomeniem š a i grupā l o c ī t s 
& r ī r e f l e k s ī v a i s v i e t n i e k v ā r d s S i _ e jdes//^S i^ i s//S iw^ 
' sev is ' .Gramat iku a u t o r i p r e c ī z i k o n s t a t ē j u š i , k a forma 
S - i e ^U^//Si < eY^//Si jĶis loc ī jumu z iņā i r d e f e k t ī v a , r e s p . , 
tai nav N . V i s i a u t o r i ( t a i s k a i t ā a r ī anonīmais autors 
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un T .Kosovsk i s , kur i t o i e p r i e k š a t z i n u š i ) a t s a c ī j u š i e s 
no V. formas l ie to juma^nekomentē jot to .Loc ī jumu izskaņu 
zinā ^i^yļ^^//§i^y:l^s/^^fk§ formas v e i d o t a s ana l o g i I . un 
2.personas v i e t n i e k v ā r d u formām ( S a l ī d z . : Manie^^^Man^s, 
Tiej/ijy5//Tij5^^ - anonīmajam autoram, 
M a n ^ ^ T ļ ^ e j ļ ļ f ^ t S j ^ i s - J .Ake l e v i č am ,S iw i s * , M a n i s » T i e w i s -
T .Kosovsk im) .1 . b lakus jaunāka ja i formai arJ3iewi a t r o ­
dam a r ī senāko ar_j3iewim_ ( ana logas formas ga l o tnes v ē l 
mūsdienās a t rodamas ,p i em. ,Ska is tas ,Dr i cānu u . c . i z l o k s n ē s 
( L V D A M ) ) . L . b lakus sena ja i formai a r p r e p o z ī c i j u i k s z// 
Iķjz J . A k e l e v i č a gramatikā atrodam a r ī a p r e p o z i c i o n a l o 
Sīkāka i n f o rmāc i j a par personu ( t a i ska i t ā a r ī a t g r i e z e ­
niskā) pronomenu l i e t o jumu gramatikās nav atrodama.Pēc 
personu v i e t n i e k v ā r d u apraksta 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku 
v e i do tā j i p i e v ē r š a s p i e d e r ī b a s j eb poses ī va j i em v i e t n i e k ­
vārdiem. 
P i e d e r ī b a s v i e t n i e k v ā r d i 
Plašāko in f o rmāc i ju pa r šiem vārdiem sniedz anonīmais 
autors.Viņš norāda,ka l a t g a l i e š u rakstu va l odā l i e t o 
Pronomenus Murļs 'mans ' ,Tows ' t a v s ' un Sows ' s a v s ' , k a 
a r ī a t vas inā tās formas Mvu^ ie i s 'mūsē j s ,mūsē ja i s ' un 
feiSi^1 j ū s ē j s , j ū s ē j a i s ' .Paradigmas piemēros t i e k a p -
lūkutas v ī r i e š u un s i e v i e š u dz imtes v s k . un dsk. formas 
(Skat. 3.U..2. t a b u l u ' ) . 
r 
forma Si^wis varam uz lūkot par neuzmanības v a i 
brukas kļūdu,30 p ā r ē j o s paradigmas loc ī jumos konsek-
i p 6 n t i i e v ē r o t s C ^ e j l i e t o j u m s . 
ronomenu Sgg§ un ļu_s_iejLs paradigma anonīma autora ma­
nuskripta nav a t s p o g u ļ o t a . 
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3.4-.2. t abu l a 
Loc ī ­
jums 
Muns, Munj i Tows , Towa 
V i e n s k a i t ­
l i s 
Daudzskait 
l i s 
-V i enska i t ­
l i s 
Daudz ska i t 
l i s 
N. Muns,Muna Muni, 
Munas 
Tows,Towa Tows,Towas 
Gr. Muna,Munas Munu Towa,Towas Towu 
D. Munam, 
Munay 
Munim, 
Mun om 
Towam, 
Toway 
Towim, 
Towom 
Ac. Munu Munus, 
Munas 
Towu Towus, 
Towas 
V. 0 Muns, 
o Muna 
0 Muni, 
o Munas 
0 Tows! 
o Towa! 
0 Towi I 
0 Towas! 
Abi. Nu Muna, 
munas, 
ar munu 
Nu Munu, 
ar munim, 
ar Munom 
Nu Towa, 
Towas, 
ar Tomi 
Nu Towu, 
ar Towim, 
Towom 
Gašus 
Localis \ Muna- Munus, 
MunOs 
Towa Tovmls, 
Tow6Ns 
Pronomeni l o c ī t i p ē c o - un a- celma l i e t v ā r d u 
v a i neno te ik to a d j e k t ī v u p a r a u g a , s i e v . d z . v sk .Ģ . un A b i . , 
k ā arī dsk. N . ,A . ,V . g a l o t n ē l i e t o j o t patskani (ģj2 ( S a ­
l ī d z . ! t o u s , t o v a Ag l onā ,Eze rn i ekos ,Kārsavā ,Kaunatā ,Krās ­
lavā,Naujenē u . c . (LVDAM)). A r piemēru p a l ī d z ī b u anonīmais 
I _ 
Anonīmā autora manuskriptā n o r ā d ī t s , k a pēc šāda pa ­
rauga l oka a r ī v i e t n i e k v ā r d u s Sows»§SSa. 
Formas a r -ŗ&s mūsdienās atrodamas Z i e m e ļ l a t g a l ē s i z ­
loksnēs, piem. , Ba l v o s , Rugā j o s ,Šķ i l b ēnos , V i ļ a k ā , V īksnā 
(Skat . I . k a r t i p i e l i k u m ā ! ; . 
I 
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autors n e t i e š i n o r ā d ī j i s , k a no p i e d e r ī b a s v i e t n i e k v ā r d i e m 
a r - ē ļ - ( - i e i -0 i espē jams v e i d o t a r ī a t v a s i n ā t a s formas 
Myusieis,Mvj is ie ia 'mūsē j s ,mūsē ja i s ,mūsē jā ' * ( S k a t . 3-4.3. 
tabulu ! ) . 
3-4.3. t abu la 
Locījums V i e n s k a i t l i s Daudzska i t l i s 
N. Mvus i e i s ,Myus i e i a Mvus i e i ,Myus i e i a s 
G. Myus i e i a ,Myus i e i as Mvus ie iu 
D. Myusie iam,Myusie iay Myusieim,Myusieiom 
Ac. Mvusie iu Myus ie ius ,Myus ie ias 
Abi . Nu mvus i e i a , 
nu mvusie iu 
ar mvusie iu 
Nu Mvus i e iu , 
ar Myusieim, 
ar Mvusieiom 
Gašus 
L o c a l i 5 Mvusieia" Myus i e ius ,Myus i e i os 
Redzam,ka anonīmais autors u z r ā d ī j i s t i k a i formas,kas 
atvasinātas no I . p e r s o n a s v i e t n i e k v ā r d a dsk. Ģ. celma. 
T.Hosovskis un J . A k e l e v i č s savukārt pamanī juš i ,ka a t v a ­
sinātās formas iespē jamas a r ī pronomeniem Muns,Tows, 
§ S H s , t . i . ,M3jnjis,TpjKaiP»§aKai? ( T . K o s o v s k i m ) , r e s p . ,mu r 
^ s ' ^ S X ? * ē 5 ^ 2 ^ ( J . A k e l e v i č a m ) un t ā s loka pēc no t e i k 
t o ad jekt ī vu parauga.Diemžē l J . A k e l e v i č s un T .Kosovsk i s 
i r aprobežo juš ies t i k a i ar f a k t a konsta tēšanu,be t s īkāk 
š i s formas nav apraks t ī juš i .Anon īmā autora manuskripta 
p ē c š ī parauga anonīmais a u t o r s i e s a k a da r inā t a r ī 
v i e tn i ek vā rda J j i s i e i s ' j ū s ē j s , j ū s ē j a i s ' un J u s i e i a 
' j ū s ē j a , jū sē j ā ' f o r m a s . 
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piemēri uzbūves z iņā l ī d z i n ā s ad j ek t ī v i em, tomēr t i e p a t u ­
rē juš i pamatvārda sākotnē jo p i e d e r ī b a s nozīmi un funkc i o ­
nē kā p o s e s ī v i e pronomeni ( S a l ī d z , rm^usej^s'Kalupē ( 3 3 , 
^3 ) »5Z^§Si i^ s »4^$5Si^- 3 p i - l d ā (100,53) «Anonīmā autora ma­
nuskriptā atrodamo s a l ī d z i n o š i p l a šo in f o rmāc i ju par 
p ieder ības v i e t n i e k v ā r d i e m b ū t i s k i p a p i l d i n a dažas p i e ­
zīmes J . A k e l e v i č a un T.Kosovska g r a m a t i k ā s . J . A k e l e v i č s 
un T .Kosovsk is u z s v e r , ka l a t g a l i e š u rakstu v a l o d ā nav 
posesīvā v i e t n i e k v ā r d a , k a s norāda p i ede r ī bu dsk. I . un 
2.personai ( S a l ī d z . : k r . HALU., bau^ } po ļu ngsz, )Ķasz) .Tā v i e t ā 
iespējams l i e t o t dsk. I . un 2 . pe rsonas v i e t n i e k v ā r d a o t ­
ro l o c ī jumu, re s p . , ģ e n i t ī v u : Mvuj^kunjgj3,m 
'mūsu kungs,mūsu kung i ' , J^usu l i t a , Jyusu_ ļ i j t a j j ' j ūsu 
l i e t a , j ū s u l i e t a s ' . T ā kā nev i ens no 1 9 . g s . l a t g a l i e š u 
gramatiku autor iem nerunā par 3 «personas v i e t n i e k v ā r ­
d i em, i zpa l i ek a r ī i n f o r m ā c i j a par t i em pronomeniem,kurus 
iespējams l i e t o t , a p z ī m ē j o t p i e d e r ī b u 3 - p e r s o n a i . Š ī s z i ­
ņas neparādās a r ī norādāmo v i e t n i e k v ā r d u J v s , j j e j _ v a i 
^ i ] ^ , w i n i a a p r a k s t ā . 1 
Nākamā pronomenu grupa,kura i p i e v ē r š a s anonīmais au ­
tors , J . A k e l e v i č s un T . K o s o v s k i s , i r v i e t n i e k v ā r d i K j ļ s , 
ĶļiPJ? * k u r š \ K o t r y s ' k u r š 1 .Mūsdienās t i e funkcionē kā 
0autājamie,att ieksmes v a i n e n o t e i k t i e v i e t n i e k v ā r d i , 1 9 . 
gs. au to r i t o s k l a s i f i c ē j u š i t i k a i kā jautājamos v i e t -
aiekv ārdus . 
Jautājamie v i e t n i e k v ā r d i 
Apraksta sākumā gramatiku v e i d o t ā j i a tspogu ļo v i e t n i e k -
* K | z ināms,3.personas v i e t n i e k v ā r d i s āko tnē j i f u n k c i o -
° e j u š i ka noradāmie pronomeni. 
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vārda Kas paradigmu (Ska t . 3 . 4 . 4 . t a b u l u l ) 
3 . 4 . 4 . t abu la 
Locījums Anonīmā autora 
manuskripts 
(1817) 
J . A k e l e v i č a 
gramatika 
(1817) 
T .Kosovska 
gramatika 
(1853) 
N . ( I . ) Kas Kas Kas 
3 . (2 . ) Ko Ko Ko 
) . ( 3 . ) Kam Kam Kam 
l c . ( 4 . ) Ku Ku Ku 
r . ( 5 . ) 0 Kas o lKas 0 !Kas 
tol.(6.) nu K o , a r Ku ar ku a r Ku 
- L . ( 7 . ) £ima7Aam£ i k s z ko// i k s z ko// 
kim& Kima 
Redzamāka v i s o s p iemēros minētas i d e n t a s formas ( a r n e ­
daudz a t š ķ i r ī g u L . ) . T ā kā augšzemnieku i z l o k s n ē s ļ£as_ 
t iek l o c ī t s pēc t g s ' t a s * p a r a u g a , l o k a t ī v ā neparādās 
kopnacionālajā va l odā atrodamā adverba forma kj ir .Tā t i e k 
a i zs tā ta ar t r i m iespējamām formām : 
1 ) arhaisko . iksz^ko ' i e k š kā* ( J . A k e l e v i č a m ) , 
2) pronominālo Kimji (anonīmajam autoram,J .Ake lev ičam, 
T.Kosovskim) un Kāmji (anonīmajam autoram) ,kas l ī d z 
mūsdienām sag labā jušās daudzās L a t g a l e s i z l o k s n ē s 
(Skat . 9 . k a r t i p i e l i k u m ā ! ) . P a r a l ē l u kimā un kamā 
l i e t ojumu a t r odam,p i em . ,C ib l a s ,A i zka lne s ,D r i c ēnu ,Ma l t a s , 
šrdzenes,Višķu u . c . i z l o k s n e s (LVDAM),tās minētas a r ī , 
P i e m . , 1 9 2 1 . g . i z d o t a j ā S.Kambalas gramatikā ( 3 9 , 4 5 ) . 
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Forma kimā (k'imay>/kima) b i e žāk l i e t o t a L a t g a l e s d i env idu 
un austrumu i z l o k s n ē s , p i e m . ,Dagdā ,Aule jā ,Robežn iekos , 
S k a i s t ā , N i r z ā , P i l d ā , R u n d ē n o s , I s t r ā u.c . (LVDAM) , tā s a s t o ­
pama a r ī p irmajos l a t g a l i e š u rakstu p i eminek ļos (119 , 
36) .Kamā (kama) v a i r ā k i z p l a t ī t a , p i e m . , L īksnā ,Ka lupē , 
Naujenē ,N īcga lē ,kā a r ī augšzemnieku d i a l e k t a d z i ļ a j ā s 
sē l i ska jās i z l o k s n ē s , p i e m . ,Akn īs tē ,Bebrenē ,D ig „ .nā jā , 
Dvietē,Elkšņos,Gārsenē,Rubeņos u . c . (LVDAM). 
Kādā no piezīmēm anonīmais au to rs norāda,ka pēc 
Kas_ parauga t i e k l o c ī t s a r ī v i e t n i e k v ā r d s Ngskas^ ' n e z i n 
kas' , l o k a t ī v ā t a s i e gūs t p a r a l ē l f ormas Na^kij^^/Naska,-
ma,tacu sīkāka i n f o r m ā c i j a par "to n e t i e k sn i e g t a . 
V i e tn i ekvā rda Kjas paradigmā atrodam a r ī ī pa tnē ju 
vokat īva formu QjKas//^ojKjy^^ 
sies s lāvu va l odu ietekmē ( p i e m . , p o ļ u O^Tv 1 Oļtu. '* ,^ 
'o,mans,mana! ' u . c ) . 
V ie tn i ekvā rdu kurs un k o t r j s sakarā J . A k e l e v i č a 
un T.Kosovska gramatikās t i k a i n o r ā d ī t s , k a t o s l oka tā— 
Pat kā l i e t v ā rdus .Anon īma i s autors savukārt d e v i s a r ī 
šo pronomenu dekl inēšanas paraugus,minot gan v ī r i e š u , 
gan s i e v i e šu dzimtes vsk . un dsk. formas ( S k a t . 3 . 4 . 5 . 
t a b u l u ! ) . 
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3 . 4 . 5 . t abu la 
Locījum Ē Vī r i ešu dz imtes 
formas 
S i e v i e š u dz imtes 
formas 
V i e n s k a i t l i s Daudzskait­
l i s 
•Vienskai t ­
l i s 
Daudzska i t ­
l i s 
N. Kurs ,Ko t r y s Kury ,Ko t ry Kura ,Kotra K u r a s , K o t ­
ras 
G. Kura ,Kot ra Kuru ,K o t ru Kuras ^ o t ­
ras 
Kuru,Kotru 
D. Kuram , K o t -
ram 
Kurvm ļ 
Kotrvm 
Kuray, 
Ko t rav 
Kurom, 
Kotrom 
Ac. Kuru,Kotru Kurus, 
Ko t rus 
Kurn,Kotru Kuras , 
K o t r a s 
v. o Kurs , 
u K o t r v s 
0 Kury, 
0 K o t r y 
- 0 Kot ra 0 Kuras, 
o Ko t ras 
Abi. Nu kura , 
Nu K o t r a 
Nu kuru, 
Nu Ko t ru 
nu Kuras, 
Nu Ko t ras 
Nu kuru, 
Nu Kot ru 
G.L. Kura\Kotr& Kurfis, 
Kot ras 
£ura\Kotra Kuro s , 
Ko t ras 
zināms,ka pronomena Kurs,Kura ( a r ī kurš ,kura kopnacionā-
iajā v a l o d ā ) pamatā i r a p s t ā k ļ a vā rds k u r ( 2 6 , 5 4 5 ) . Da­
ļā augšzemnieku i z l okšņu locī jumu formu nozīmes p r e c i ­
zēšanai adverbam kur t i e k p i e v i e n o t a 3 .personas v i e t n i e k -
V a r d a j i s ' v i ņ š ' forma.Vēlāk j j ^ j sap lūs t v i e n ā vārdā a r 
feļļSveidojot tādas formas kā ķ u r j s 5 , P i l d ā , k u r ļ i s ^ Z v i r g z d e -
n e (26,54-5 ) ,ko dēvē par formām ar no t e i k t o g a l o t n i . A n o -
nimā autora manuskriptā š ī bū t i skā i z lokšņu īpa tn ība n e -
Parādās,pronomeni Kuxs»Ķura ( a r ī K j^Jrvs ,Kotr3) t i e K l o c ī ­
t i u -
j - sa o - v a i ā- celma subs tan t ī v i v a i n e n o t e i k t i e ad j ek -
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t ī v i . G r ū t i n o t e i k t v i enu i z l o k s n i v a i i z l okšņu grupu,no 
kuras pārņemti v i e t n i e k v ā r d a Kju^s,Kura dek l inēšanas parau­
gi.Tā v sk . N. l i e t o t a forma.kas ar dažām i z runas ī p a t n ī ­
bām funkcionē gan l i t e r ā r a j ā va l odā ( kurš ,kura ) , gan augs -
zemnieku d i a l e k t a n e d z i ļ a j ā s s ē l i s k a j ā s ( p i em. ,kurs ,kura 
Grostonā ( 81 , 35 *0 ) ,gan d z i ļ a j ā s l a t g a l i s k a j ā s ( p i e m . , 
3al t inavā ( 105 ,135 ) .Kalupē (83 ,44-) ,K rās lavā ( 5 , 3 8 ) u . c . ) 
i z l ok snēs . Pā r ē j i e v s k . l o c ī j u m i norāda formas,kas v a i r ā k 
l īdz inās v i d u s d i a l e k t a i z l o k s n ē s un kopnac ionā la jā v a l o ­
dā l i e t o t a j ā m , j o t e neparādās L a t g a l e s iz loksnēm t i k r a k ­
sturīgās n o t e i k t ā s ga l o tne s ,p iem. ,k^ar^,ķ jaruos*Bal t inavā, 
Nirzā (81 ,35*0 u . c . 
No L a t g a l e s z i eme ļda ļ a s i e d z ī v o t ā j u l e k s i k a s 
varētu būt a i z gū tas v i e t n i e k v ā r d a Ķurs,KQt,rys s i e v . d z . 
formas ar g a l o t n i --as_ ( v s k . Ģ . , A b i . ,dsk. N . ,A . , V . ) . 
P r o b l e m ā t i s k i i r n o t e i k t a r ī v ī r . d z . dsk. formu 
l ietošanas a r e ā l u , t o apgrūt ina d i a k r i t i s k o zīmju t r ū ­
kums anonīmā autora manuskripta p iemēros ( i zņemot L . ) . 
tādējādi varam i z t e i k t t i k a i h i p o t ē t i s k u atzinumu,ka, 
Piem.,dsk.N. ,D. ,A . , 1 . l i e t o t a s L a t g a l e s austrumu i z loksnēm 
raksturīgās formas a r n o t e i k t o g a l o t n i ( S a l ī d z . r k u r j * " 
' k u r i e , k u r ē j i e ' ,kurjm t ' kur i em,kūrē j i em ' ,ķ jzrus* ' 'kuros,kū­
rē jos ' ( 8 1 , 354 -355 ) ) , taču i r i e spē jams ,ka I 8 I 7 . g . r o k ­
rakstā par pamatu ņemtas a r ī formas bez t . s . n o t e i k t ā s 
galotnes,kas r a k s t u r ī g a s pārnovadnieku l e k s i k a i . 
V i e t n i e k v ā r d s K o t r v s ' k u r š ' , k o anonīmais autors 
i ek ļāv i s jautājamo v i e t n i e k v ā r d u grupā,p i rmajos l a t g a l i e ­
šu tekstos l i e t o t s a t t i eksmes v i e t n i e k v ā r d a nozīmē ( 9 1 , 
36).Šī Jcatrj3 nozīme sastopama a r ī v e c l a t v i e š u rakstu avo­
tos ( 26 , 545 ) » spo rād i sk i t ā r e ģ i s t r ē t a a r ī dažās Vidzemes 
i z loksnēs,p iem. ,Koknesē ,P ļav iņās ,Raunā u . c . ( 9 1 , 3 6 ) .Kā 
norāda A .S ta f e cka , i e spē j ams ,ka l a t g a l i e š u rakstu a v o t i 
atspoguļo senāku pronomena k a t r s noz īmi ( S a l ī d z . : l i e t . 
Katras 'kurš (no d i v i e m ) ' , t a č u nav i z s l ē g t a a r ī v e c l a t ­
viešu rakstu va l odas v a i l i e t u v i e š u va l odas ietekme ( 9 1 , 
36) .Papi ldus i n f o rmāc i j a s trūkuma d ē ļ 1 9 . g s . l a t g a l i e š u 
gramatikās minētā pronomena Ķstixs§. s īkāka l e k s i s k i seman­
tiskā a n a l ī z e nav i espē jama. 
Pēc v i e t n i e k v ā r d a K u ^ parauga anonīmais autors 
iesaka l o c ī t a r ī pronomenus Sijiņkurs^ C^evkuvs ' i k v i e n s , 
ikkatrs ' ) , Ikkurš ' i k k u r š ' ,Na^kurs ' n e z i n k u r š ' . Š o v i e t ­
niekvārdu semantiskā nozīme n e t i e k norādī ta .Pronomens 
ikkurš^ v ispār ināmā v i e t n e i k v ā r d a nozīmē l i e t o t s v e c l a t g a -
liešu rakstu p i eminek ļos ,kur t a s a i z g ū t s no l e j a s l a t v i e -
šu rakstiem ( 9 1 * 3 6 ) . V e c l a t g a l i e š u raks tos i z p l a t ī t s i r 
arī anonīmā autora p i e m i n ē t a i s Sijiukurs ,kas mūsdienu 
Latgales i z l o k s n ē s ga l venokār t sastopams t i k a i vecākās 
Paaudzes runā ,p i em. , saukjur_s//s^ukjir2^ ' i k v i e n s , k a t r s ' 
° i b l ā , P i l d ā , Z v i r g z d e n ē ( I I I , 3 6 ) , a r ī A g l o n ā , N ī c g a l ē ( 9 1 , 
36) u . c . 
Vispārināmā v i e t n i e k v ā r d a nozīmē dažās i z l o k s n ē s 
He-co a r ī v i e t n i e k v ā r d u sjaukotr^s ' k a t r s , i k v i e n s ' , p i e m . , 
^ f e o t r ^ s C i b l ā , P i l d ā , Z v i r g z d e n ē ( I I I , 3 6 ) . P r o n o m e n s n a s -
gan i z l o k s n ē s , g a n l a t g a l i e š u rakstu va l odā l i e t o t s 
N o t e i k t ā v i e t n i e k v ā r d a noz īmē.Tā pamata - v i e t n i e k v ā r d a 
^Hŗj? savienojums ar p a r t i k u l u nas ' n e z ' . 
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Tālāk gramatikās ap lūko t i norādāmo v i e t n i e k v ā r d u 
paradigmu p i e m ē r i . 
Norādāmie v i e t n i e k v ā r d i 
Nesniedzot p a p i l d u s i n f o rmāc i ju par šo vārdu n o z ī m i , l i e ­
tošanas īpatnībām u . t m l . , a u t o r i runā par šādiem norādā­
majiem pronomeniem: 
1) S^ys,szej_ ( T . K o s o v s k i m ) / / S z ^ , s z e x ( J - A k e l e v i 5 a m , T . K o -
sovskim) ' š i s , š ī ' , 
2) Winsz,w^n^a ( T .Aosv sk im ,J .Ake l e v i č am )//Wi^ ,W i j i i a 
(anonīmajam autoram) ' v i ņ š , v i ņ a ' , 
3) V^en i e i ^ ,W ien i^ i^ (anonīmajam autoram) ' v i ņ ē j s , v i ņ ē ­
ja ' , 
4) Pats_ (anonīmajam autoram,J. Ake l e v i čam,T .nosovsk im ) , 
5) i l s , Q e j _ ( T .Kosovsk im)// J v j , i J e y ( J . Akelevičam)//jJs, 
Jej (anonīmajam autoram) 
6 ) ? I 3 » ļ t y a ( T .Kosovsk im ,J .Ake l e v i čam)//5v j , I j t i s ( a n o n ī ­
majam autoram) , t a s , , W i n s ' v i e n s , k ā d s ' , ļ k w i n s ' i k v i e n s ; 
?az ' d a ž s * (anonīmajam autoram) ,kas minēt i p i e z ī m ē s . 
Salīdzinājumā ar l a t v i e š u l i t e r ā r o v a l o d u l a t g a l i e š u r a k ­
stu valodā norādāimo v i e t n i e k v ā r d u s i s tēma i r daudz p l a š ā ­
ka.Te parādās tādas kopnac i onā la j a i v a l o d a i n e r a k s t u r ī ­
gas formas k ā i t y ^ , i t e i , ' š i s , š ī ' , t u j ^ , i y i o d a , t a i c , t a l d a 
' tāds , tāda ' , i j j u j ^ , i t u j ^ , i t a ^ ' š āds , šāda ' u . c . 
( 8 1 >352) .Mūsdienu i z l okšņu m a t e r i ā l s rāda,ka tuvu o b j e k ­
tu apzīmēšanai L a t g a l ē pa ras t i l i e t o pronomenu i j ^ i s , i t e i , 
• ^ s ^ ī » .19. g S . l a t g a l i e š u gramatikās formas I t i s / / ļ t x s 
t: i-k:ai p i eminē tas ,p i emēros a t spogu ļ o tas l e j zemniek iem 
Mūsdienās t i e i r augšzemnieku i z l o k s n ē s sastopamie vsk. 
3.personas v i e t n i e k v ā r d i . 
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rakstur īgās Szjy_s^Szej ' š i s , š ī * ,kuras L a t g a l ē b i e žāk 
l i e t o 3 «personas v i e t n i e k v ā r d u nozīmē,norādāmo nozīmi 
tās sag labā jušas t i k a i dažās i z l ok snēs , p i em . ,Ka lupē 
(83,43) ,L īksnā (26 ,529 ) ,Kārsavā ( 98 ,38 ) .Pronomena .S^vs, 
Szey paradigma a t spogu ļ o t a 3 . 4 . 6 . t a b u l ā . 
Š ī s formas dominē a r ī v e c l a t g a l i e š u t e k s t o s ( 1 1 8 , 1 3 ) . 
3 . 4 . 6 . tabula 
Locxjums Anonīmā autora manuskripts J . A k e l e v i č a gramatika T.Kosovska gramatika 
(1817: ( 1 8 1 7 ) (1853) 
Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. 
1 . ( 1 . ) Szys ,Szey Szy ,Szos S z y s , s z e y s z y , s z o s S z y s , s z e j S zy , s zos 
G . ( 2 . ) Szo ,Szos Szu Szo , s zos szu S z o , s z o s Szu 
D . ( 3 . ) Szam,Szay Szym,Szom Szam,szay Szym Szam,szaj Szym 
A c . ( 4 . ) Szu Szus,Szos Szu Szus ,szos Szu Szus ,szos 
• . ( 5 0 - - - - - -
A b i . ( 6 . ) Nu Szo , Nu Szu, ar szu ar szym, ar Szu ar Szym, 
nu szos , ar szym, szom szom 
ar Szu szom 
C L . ( 7 . ) Szym&// Szymus Szymži szļTmu^s, Ssyma Szymus, 
Szama Szamus szymSs 
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Redzam,ka vsk . formu p iemēr i i r samērā p r e c ī z i , t i e a t s p o ­
guļo D i env i d l a t g a l ē s i z l okšņu dotumus ( S a l ī d z . , p i e m . , 
švs,šei,šūo*,gjļos*šam,šai*»šutšama Kalupē ( 8 1 , 3 52) ) .Dažas 
a tšķ i r ības vēro jamas l o k a t ī v ā : anonīmā autora manuskrip­
ta un J . A k e l e v i č a un T.Kosovska gramatiku p iemēros l i e ­
tota forma Szvm^.Tā kā v i e t n i e k v ā r d u šv j3 , še i l oka pēc 
i i s , ^ e i parauga,varam s e c i n ā t , k a l o k a t ī v ā i zmantotas 
formas,ko sas top ,p iem. ,Krās lavas ,Makašānu,P i ldas ,Andru­
penes, Aglonas u . c . i z l o k s n ē s (LVDAM).Dsk.Ģ. mūsdienās 
pārsvaru guvusi forma šus* ( p i em . ,Ka lupē ) \ i e spē jams ,ka 
forma Szu (u < u o ) gramatikās pārņemta no kādas L a t g a ­
les d ienv idu i z l o k s n e s v a i a r ī no l i e t u v i e š u va l odas 
( Sa l ī d z . : l i e t . t u ^ š i u } 1 . 
Dsk. paradigmā J . A k e l e v i č a un T.Kosovska darbos 
netiek a t spogu ļ o tas s i e v . d z . D.formas.Domājams,ka š ī 
nep r ec i z i t ā t e radus i es autoru neuzmanības d ē ļ , j o , v e i d o j o t 
I - ,kas bez p r e p o z ī c i j a s s a k r ī t ar D . , l i e t o t a s gan v ī r . d z . , 
gan s i e v . d z . fo rmas .Par neuzmanības k ļūdu,domājams, jā­
uzlūko a r ī d i a k r i t i s k ā s zīmes trūkums dsk .L . anonīmā 
autora r ok raks tā . 
Kopumā ņemot,norādāmā v i e t n i e k v ā r d a Szys,Szey^ 
locīšana v e i k t a savam laikam a t b i l s t o š ā , l a b ā l ī m e n ī , 
in formāci jas k v a l i t ā t i mazina t a s , k a a u t o r i nav sn ieguš i 
Papildus z i ņ a s par š ī pronomena l i e t o š a n u , i z l o k š ņ u 
ipatnībām (kā t a s b i j a , p i e m . , l i e t v ā r d u aprakstā ) , k ā 
a r i n a v t o i e k ļ ā v u š i p lašākā kon teks tā . 
ormu šu atrodam ,p iem. ,Naujenes apkārtnē ,kas a t r o ­
das tuvu L i e t u v a i ( 2 6 , 5 3 1 ) . 
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31akus norādāmajam v ie tn iekvārdam šis kopnac ionāla 
jā va lodā pas tāv v i ņ š (70, 521).Tas norāda uz nozīmē t ā ­
lāko kā p r e t s t a t u tuvākajam * l o k ā l ā v a i temporā lā n o ­
zīmē.Pronomena v i ņ š vecākā nozīme i r t gs , ( vācu ļ e n e r ) , 
iespējams,ka v igs i r r a d n i e c ī g s ar prūšu winna ' ā rā* un 
senslāvu v tne ' ā r ā ' ( 26 , 517 ) . š ā d ā nozīmē t a s atrodams 
gan kopnac ionā la jā va l odā (vļļLsLEHi^skfvfSil^ u . c ) , g a n 
augšzemnieku i z l o k s n ē s (p i em. ,vi^ni_^sati ' t ā l ā k i e k a i -
m iņ i 'B i r žos (26, 517) • v i j i ^ g ^ l ^ ^ u o j ^ i * ' ' v i ņ ā ga l ā mā ja i , 
mājas v i ņ ā g a l ā ' K a r v ā , v i j ^ ^ ļ j d j i j ^ c ^ 
'viņus l a i k u s ļ o t i sāpē ja mugura' Kalupē ( 8 I , 3 5 3 ) u . c . ) . 
Acīmredzot t ā l ā k ā novieto juma noz īmi v i e tn iekvārdam 
TJ^ iV lna^p i edēvē juš i a r ī pirmo l a t g a l i e š u gramatiku 
autori .Uz t o norāda pronomena Wijn^/Win_sz i ek ļaušana 
norādāmo v i e t n i e k v ā r d u grupā.Wi^s//Vļ/insz paradigma a t ­
spoguļota 3 -4 .7- tabulā ,sa l īdz inā jumam s n i e g t s a r ī 
J«Špungjanska gramatikas m a t e r i ā l s . 
Mūsdienu l a t v i e š u va l odā vijoJL pārsvarā l i e t o kā 3« 
Personas v i e t n i e k v ā r d u , t a c u n a v zudusi a r ī t ā sāko t ­
nējā - norādāmā-nozīme. 
3 -4 .7 . tabula 
Locījums J.Špungjanska Anonīmā autora J . A k e l e v i č a T.Kosovska 
gramatika (1732) manuskript s (1817) gramatika (1817) gramatika (1853) 
Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. 
M i . ) Win's,Winie W in i ,W i - Win's',Winia W i n i , W i - Winsz, w i n i , Winsz, W in i , 
n i e s n i as w in ia w in ias w in ia w in i a s 
G . ( 2 . ) Winia , 
Win ies 
Winiu Winia , 
Winias 
Winiu Win ia , 
w in i a s 
winiu Win ia , 
w in i a s 
Winiu 
D . ( 3 . ) Winlam. Winiem, Winiam, 
Winiay 
Winim, Winiam, winim, Winiam, Winim, 
A c . ( 4 . ) 
Winiey Winims Winiom w in iay winiom w in i a j winiom 
Winiu Winius, Winiu Win ius , Winiu w in ius , Winiu Win ius , 
Winies Winias w in ias w in ias 
V . ( 5 . ) — _ _ — — — — 
A b i . ( 6 . INo Winia , No Winiu, Nu Win ia , Nu w i n i u , ar w in iu ar w in iu , ar Wini i a f Winim, 
ar w in iu , ar winien nu w i n i a s , ar Winim, 
ar Winiom/, 
winiom winiom 
N$ W in i e s , ar w in iu f ar w in iu w in i a s 
C L . ( 7 . > — WiniS N in i f i s , i k s z w i n i a , i k s z wi - i k s z Wi- i k s z Winim, 
Wini6\3 , w i n i a s , nim, n i a , winiom, 
wini/ax winiom, w i n i a s , Winius, 
Winios w i n i u s , 
w in i£s 
winla" 
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Redzamāka a u t o r i i zmanto juš i gandr ī z i d en t a s formas,kas 
atrodamas gan l e j zemnieku, gan dažās augšzemnieku i z l o k ­
snēs ( 81 ,34 -8 ) .A t šķ i r ī bas vērojamas v ī r . d z . v s k . N . ,kur 
anonīmais au to rs i esaka formu Wins| i e r a s t ā k ā s Winsz v i e t ā . 
Domājams,ka forma WijnV v e i d o t a pēc manuskriptā atrodamo 
substantīvu( a r formantu -^s^ ,p iem. ,Ķundzienj;' u . c . ) pa ­
rauga, j o d z ī v a j ā va lodā šādas formas nav a t rodamas .For ­
ma ^[in\s^varētu būt a r ī a i z g ū t a no J.Špungjanska g ramat i ­
kas. 
J . A k e l e v i č s savukārt k ļ ū d ī j i e s dsk. I . f o r m a s n o t e i k ­
šanā- t e minēta vsk . forma.Vsk. un dsk. L. minētas p a r a ­
l ē l f ormas: kons t rukc i j a a r i k s z ' i e k š ' un ģ e n i t ī v u ( v s k . ) 
vai da t ī vu ( d s k . ) , k a s sastopama v e c l a t g a l i e š u t e k s t o s 
un acīmredzot pārņemta no l e j zemnieku raks tu va lodas 
(118,11) ,un t r a d i c i o n ā l ā L. f o ima,piem. ,Wi^i^ ,Wi j i i^s^Wi-
ni^s. 
Kā norādāmais v i e t n i e k v ā r d s anonīmā autora rokraks tā 
Vineta a r ī n 0 3 .personas pronomena celma a t vas inā tā f o r -
m a ^3^5iei^s,Wie^i^ei^a ' v i ņ ē j s , v i ņ ē j a , v i ņ ē j a i s , v i ņ ē j ā ' 
(Skat. 3.4-.8. t a b u l u ! ) . 
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3 . 4 . 8 . t abu la 
Locījums V i e n s k a i t l i s Daudzska i t l i s 
N. W i e n i e i s , W i e n i e i a W i e n i e i , W i e n i e i a s 
G. W i e n i e i a , W i e n i e i a s Wienieu 
D. W ien i e i am,Wien i e i ay Wienie im,Wienie iom 
Ac. 
V. 
Abi. 
W i en i e iu W i e n i e i u s , W i e n i e i a s 
Nu W i e n i e i a , 
nu w i e n i e i a s , 
Ar w i e n i e i u 
Nu W i e n i e i u , 
ar Wienie im, 
ar Wienieiom 
C L . VVienielš" W ien i e ius ,W i en i e i o s 
Tas d a r i n ā t s pēc p i e d e r ī b a s v i e t n i e k v ā r d u mū_sēj_s,mūjiē-
i a i s p a r a u g a , u n , d a ļ ē j i p i e l ī d z i n ā d a m i e s ī pa š ī bas v ā r ­
dam, a tkarā no s i t u ā c i j a s v a r v e i k t šādas funkc i j a s : 
1) u z rād ī t p i e d e r ī b u 3 . p e r s o n a i , p i e m . , a i z ^ i r i e j u o ^ k o i -
n a _ ' a i z v i ņ a , v i ņ ē j ā k a l n a ' Dr icānos.Šādas formas 
gan kopnac ionā la jā va l odā ,gan augšzemnieku i z l o k s n ē s 
nav p a r a s t a s . l a t v i e š u l i t e r ā r a j ā va l odā a t v a s i n ā t ā s 
formas p a r a s t i v e i d o no p i e d e r ī b a s v i e t n i e k v ā r d u 
ce lmiem, iegūsto t m3nj^s , tavē j_s ,gav j^ ļs ,mūsē js , jūsē js^ 
Augšzemnieku i z l okšņu l i e l ā k a j ā da ļā p i e d e r ī b u 3 . p e r ­
sonai i z saka pronomena ļ i ā i i e O - formas &&Qiģa6s// 
j up^ (p i em. ,4 ^ 0 * ; ļuos 1 B a l t i n a v ā ,Kalupē ( 8 1 , 3 4 8 ) ) , 
2 ) s u b s t a n t i v ē j o t i e s i e g ū t noz īmi v i j ē j a i S ļ V i ņ J j ā 1 
Vairuma L a t g a l e s i z l okšņu paras tākas i r formas s a m e l s , 
samē ja is ' ,5jMLejuo ' šamē jā ' ,p iem. . l a m e j i s ' — 
S1PJ3? 'šamējais v ē l nav a t n ā c i s ? ' D r i c e n o s . 
v a i nau a t -
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'kādas t r e š ā s personas v ī r s v a i s ieva* (p iem. , k ^ j ^ vinnē­
j i s 1 dora? 'ko tad v i ņ ē j a i s da ra? 1 Dr i cānos ) ivi^njjjjle ' k ā ­
das t r e šās personas r a d i n i e k i ' ( p i e m . , a ^ ^ o l ^ i ^ s a z a s ^ ^ ' 
rod^ijvinjejl^ toža^^oei sjatoraukjīš^pjilk^ g a l ­
du sasēdās r a d i , v i ņ ē j i e a r ī b i j a sabraukuši ,pulka ļaužu 
b i j a ' D r i c ē n o s ) , 
3) norādīt uz l a i k a v a i t e l p a s z iņā a t t ā l u pr iekšmetu 
vai parādību ( p i e m . ,šj iķjlr^ijaejl^ 
^i2J2&'»kaj3ei j^ J^atdi zjŗnuotuoji^ ' šekur v i ņ ē j o k a i ­
miņu vecāmāte s t ā s t ī j a , k a b i j u š i t ā d i z i n ā t ā j i ' D r i ­
cānos) . 
Kā demons t ra t ī va i s pronomens v inej_ is| ' v i ņ ē j a i s ' f u n ­
kcionē dažās Austrumi a t g a l ē s un c en t r ā l ā s L a t g a l e s i z ­
loksnēs, p i e m . , P i l d ā , P r e i ļ o s (119,35).Te atrodama a r ī ano ­
nīmā autora l i e t o t ā f o n ē t i s k i un m o r f o l o ģ i s k i p ā r v e i d o t ā 
forma Wianej^,Wi^ejiieJLa ( S a l . : v gnXs\ l^n^ , ve jh^o , ve jn^s , 
/"ibcHlU^^ ( v s k . ) un v e g i , 
tSSJJ^ļ^ejļjžg , v e j d i ^ , v e j ļ u^ , v e j ^ 
p i l d ā ( 100 ,53 ) ) .Manuskr ip ta piemēros sag labāta i z loksnēm 
raksturīgā,no kopnac ionā lās va lodas atšķir īgā^ronomena 
^akne Wienj-, r e sp. ,veg_', vairumā loc ī jumu (p i em. , v s k . Ģ. ,A . , 
^ A b l . ) , d s k . N . , D . ,A . , I . ( A b l . ) un L . ) p i e v i e n o j o t - i e i - . 
A t š k i r ī b ā no l a t v i e š u l i t e r ā r ā s va lodas vairumā augšzem­
nieku i z l o k š ņ u kā norādāmo v i e tn i ekvā rdu l i e t o a r ī p r o -
n ° m e n a PJ^s »P3 t i f o rmas ,p iem. ,pac\pat'iy//poša Kārsavā ( 9 8 , 
»BS.'»P_oša P i l d ā (100 ,53 ) ,ppc,poša Krās lavā ( 5 , 3 8 ) . V i e t -
niekvārds P a t s ap lūko t s a r ī pirmajās l a t g a l i e š u gramati— 
' a s (Skat .3.4».9. - t abu lu l ) . 
3 . 4 . 9 . tabula 
Locījumj Anonīmā auto] 
(iart 
?a manuskripts J . A k e l e v i č a gramatika 
(1317) 
T.Kosovska gramatika 
(1353) 
Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. 
N . ( I . ) 
C ( 2 . ) 
D . ( 3 . ) 
A c . ( 4 . ; 
V . ( 5 . ) 
Ab i . 
( 6 . ) 
C L . 
( 7 . ) 
P a t s , P a t i / / 
Poi za 
Poj ļza,PoJzas 
Pojzam, 
Poj zay 
Po j zu 
Nu P o j z a , 
nu Poj1 z a s , 
ar Pofzu 
P o j z £ 
PoJ"zy, 
Pof zas 
Po?zu 
Pojzvm, 
PoTzom 
Pojzus,PoJ~zas 
Nu Po f zu , 
ar Po ī z jm , 
ar Po ] zom 
Poi z£s , 
Po^zOs 
Pa t s ,pasza 
Pa t i s ,Poszas 
Pa t im, 
Paszay 
P a t i , P a s z u 
ar P a t i , 
ar Paszu 
i k s z P a t i s , 
i k s z paszas 
Pat£ ,pasz& 
P a s z y , - s z a s 
3 paszy 
paszym,-szam 
paszus , - s zus 
ar paszym, 
-szam 
i k s z paszym, 
paszom, 
paszas, 
paszas 
Pa t s ,pasza 
P a t i s , p o s z a s 
Pat im,pasza j 
P a t i , p a s z u 
ar P a t i , 
ar paszu 
i k s z P a t i s , 
i k s z paszas 
Po t£ ,pasz£ 
Paszy ,paszas 
Paszu 
Paszvm,paszom 
Paszus,poSzas 
ar Paszym, 
ar paszam 
iksz Paszym, 
paszom, 
Paszas , 
paszas 
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Anonīmā autora manuskriptā a t s p o g u ļ o t a s L a t g a l e s austru­
mu izloksnēm r a k s t u r ī g ā s formas,kuras^ sākot ar ģ e n i t ī v a 
( s i e v . d z . - a r nominat īva ) l o c ī j umu ,dek l i nē kā i o - v a i 
iā- celma vārdus : goša ( l i e t • / g a 5 i o ) ,PJ?J[as//p^)J5yj3^ ( l i e t . 
pačios) iPjpJšam ( l i e t . pja_čjLam) ,pjošai ( l i e t . p j a ž i a i ) u t t . 
(26, 538) . S i e v . d z . vsk.gr. , A b i . (anonīmajam autoram,T .Ko-
sovskim ,J.Akelevičam) un L. ( J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im) 
un dsk, N . ,A. (anonīmajam autoram, J .Ake l e v i čam,T .Kosov ­
skim) , A b i . ( J . Ake l ev i čam, T.Kosovskim) formu ga lo tnēs 
l i e t o t a skaņa J «ko sastop Z i e m e ļ l a t g a l ē s i z l o k s n ē s ? 
J .Akelev iča un T.Kosovska gramatikās atrodami ve ido jumi 
pēc c i tu celmu p a r a u g a , p r o t i , sākot ar Ģ. l o c ī j umu , v ī r . 
dz. t i ek i zmanto tas formas,kas da r inā ta s a n a l o g i i - v a i 
e- celma substant ī vu formām,piem. , P a t i s ( S a l ī d z . :adis_', 
?Ji2&Ls' K a l u p ē ( 8 3 , 4 1 ) ) . L ī d z ī g a s formas atrodamas a r ī p i r ­
majās l a t v i e š u gramat ikās ,p iem. ,pat im ( D . ) , p a t ī ( L . ) 
Ādolf i jam^pati (A. ) Man ce l im,Stenderam ( 2 6 , 5 3 ° 0 , v ē l 
Pusdienās tās d z ī v a s dažās L a t g a l e s i z l o k s n ē s , p i e m . , 
v ī r . d z . v s k . N . £ac/,£. pja£is,D. • pa£im l,A. , 1 . p a ^ i , 
L * P j ^ i ^ Kalupē ( 8 1 , 3 5 6 ) , v ī r . d z . v s k . N . $&c,B. p a -
^ i a . A . , 1 . p ^ i . L . p^ajt Saks taga lā (81,356) .Tā kā 
J .Ake lev ics un T .Kosovsk i s d a r b o j u š i e s Līksnas draudzē 
(Līksnas i z l oksne r obe žo j a s a r Ka lupes i z l o k s n i ) , š ī s 
Pronomenu formas v i ņ i v a r ē t u būt d z i r d ē j u š i tautas d z ī ­
vajā v a l o d ā . S i e v i e š u dz imtē l i e t o t a s formas a r pa tska-
n* C^J saknē ( l a t g a l i s k ā Co! v i e t ā ) , t o va rē tu būt i e -
^ Galotnes ( ļaj sag l abā ts a r i 20. gs . (p i em. , v sk . Ģ. S.Kam­
i l a s (39,4-6) , P -S t r oda ( 9 4 , 5 7 ) ) l a t g a l i e š u gramatikās. 
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spaidojuši l i e t u v i e š u va l odas dotumi ( S a l ī d z . : l i e t . 
J .Ake l ev i ča un T.Kosovska gramatikās l i e k domāt,ka au­
toriem i r b i j i s paraugs ,pēc kā v i ņ i š ī s formas da r i nā ­
juš i ( l a s i - n o r a k s t ī j u š i ) . I e spē j ams ,ka t a s i r J .R im­
keviča rokraks ts ( I 8 I 0 ) , t a č u o r i ģ i n ā l a trūkuma d ē ļ p r e ­
c īza sa l ī d z ināšana nav iespē jama. 
V i ennoz īm īg i par norādāmo v i e t n i e k v ā r d u p i r ­
majās l a t g a l i e š u gramatikās uz lūko ts a r ī 3 «personas 
v i e tn i ekvā rds j is// v ļvs ,»i£i» k 0 mūsdienās l i e t o gan­
dr īz v i s ā s austrumu i z l o k s n ē s un kas f a k t i s k i a r ī i r 
sens norādāmais pronomens.Vie tn iekvārda J^s^Jvs^Jev// 
^SJ//JSA paradigma a t spogu ļo ta 3 .4- . I0 . t a b u l ā , s a l ī d z i ­
nāšanai d o t i p i emēr i no J.Špungjanska gramat ikas . 
s i e v . d z . v s k . o t r a j ā ( Ģ . ) l oc ī jumā 
3 .4 .10 . tabu la 
Locījum j J.Špungjanska 
gramatika (1732) 
Anonīmā 
manuskrii 
autora 
? t s ( I S I 7 ) 
J . A k e l e v i č a 
gramatika (1817) 
T.Kosovska 
gramatika (1853) 
Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. 
N . ( I . ) I s ' , I& l £ , j e s ' J s ,Jey J i , J o s J y s , i e y J i , i o s J y s , j e j J i , j o s 
G . ( 2 . ) I a \ l £ s iG Jo ,Jos Ju J o , i o s Ju J o , j o s Ju 
D.(3.) Iam, Iay Iems,Ims Jam,Jay Jm,Jom J a m , j e j , Jm,iom Jam,Jej Jm,j om 
A . ( 4 . ) Juft I&s , j&s Ju Jus Ju J u s , i o s Ju J u s , j o s 
V.(5.) - - - - - - -
A b i . 
( 6 . ) No I a . 
ar l u o , 
No I&s , 
ar luo 
No lu 
ar lems 
Nu Jo , 
nu Jos , 
ar Ju 
Nu Ju, 
ar Jm, 
ar Jom 
ar Ju ar Jm, 
iom 
ar Ju ar Jm, 
jom 
C L . 
(7.) 
Jma Jnriis, 
Jmfts 
i k s z Jo , 
i o s . 
Jyma" 
i k s z Jm, 
iom. 
Jymus, 
dym^s 
i k s z Jo , 
J yma" 
i k s z Jm, 
jom 
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Gramatikas samērā p r e c ī z i a ta ino pronomena 
iespējamās formas, taču l i e l a nekonsekvence vērojama t o 
p i e raks tā : 
1 ) anonīmā autora manuskriptā v ī r . d z . v s k . N . un v ī r . d z . 
un s i e v . d z . L . , k ā a r ī v ī r . d z . d s k . D . , 1 . ( A b i . ) un abu 
dzimšu dsk .L . a i z sākuma l ī d z skaņa QJ zud is p a t s k a ­
n i s f i ļ * ( S a l ī d z . ,p i em. , j i s » « U ļ ^ » ^ 5 . » S L J ž f i l ^ i ? ^ ^ ^ 
j imuos P i l d ā ( 1 0 0 , 5 2 ) , j i m a K ā r s a v ā , Z v i r g z d e n ē , K r ā s ­
l a v ā ( 2 6 , 5 1 8 ) ) v a i £a7 ( S a l ī d z . ,p iem. , j a ^ , j a m ^ s , j a j -
muj£s Kalupē ( 83 ,4 -3 ) , a r ī Barkavā,Varakļānos ( 2 6 , 5 1 8 ) , 
Ska is tā ( 5 3 » 4 0 ) ) , 
2 ) tā kā anonīmā autora rokraks tā vārdu sākumā i d e n t i 
apzīmētas skapas £ i j un QJ,iespējams,ka v i s u v sk . 
un dsk. formu sākumā l i e t o t s ^ . Š ī ī p a t n ī b a vērojama 
ar ī J.Špungjanska gramatikā (p i em. , ^ , ļ j i , I a m , u t t . ) ,un, 
z ino t , ka anonīmais autors v i s a i daudz a i z g u v i s no 
1732.g. i z d o t ā s J .Špungjanska g ramat ikas , i ep r i ekšminē ­
to atzinumu v a r ē t u uzska t ī t par v ē r ā ņemamu.Ar t o 
varē tu i z s k a i d r o t a r ī formu Jmus ,resp. ,imjSs un Jmos, 
resp . , imuos p i e raks tu .Formas imuj^,imj!is v ē l mūsdienās 
sag l abā jušās ,p i em . ,C ib l a s i z l o k s n ē ( 9 , 4 0 ) , 
5) J . A k e l e v i č a gramatikā s i e v . d z . v s k . un dsk. formās 
( izņemot v s k . D . un L . ) atrodam pa tskan i £ i j l ī d zskaņa 
v i e t ā , p i e m . , i e ^ , i o s , 
V i s l i e l ā k ā formu dažādība vērojama pronomena 
^^^izg jk je i L . : J . A k e l e v i č a un T.Kosovska gramatikās 
arodam arhaiskās kons t rukc i j a s ar i k s z ' i e k š * un g e -
^ £ v u ( v s k . ) v a i da t ī vu ( d s k . ) ,p iem. , i k j 3£^o , ilc^sz^Jjņ, 
formas bez QJ sastopamas a r ī v e c l a t g a l i e š u rakstu 
P ieminekļos ( 1 1 9 , 5 7 ) . 
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kā p a r a l ē l f ormas minētas a r ī i z l o k s n ē s i z p l a t ī t ā s Jj^na» 
Jjt&Biļga&S ( S a l ī d z . P i l d ā ( 1 0 0 , 5 2 ) , jjimus, 
ļimuos ( ? ) K rā s l a vā ( 5,58) ,jima^ Ka lupē ,Ba l t inavā ( 8 1 , 
348) u . c . ) . L a t g a l i e š u rakstu v a l o d ā neatrodam s i e v . d z . 
D. formu jejj^ ( J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im) ,kas f i k s ē t a 
l a t v i e šu p reses v a l o d ā 1 9 . g s . sākumā ( 2 6 , 5 1 8 ) . 
Norādāmo v i e t n i e k v ā r d u aprakstā anonīmais au to r s 
minēj is a r ī v i e t n i e k v ā r d u Daz 1 d a ž s ' , t ā d ē j ā d i p i e ļ a u j o t 
va irākas n e p r e c i z i t ā t e s : 
1) t r a k t ē j o t n eno t e i k t o v i e t n i e k v ā r d u kā norādāmo, 
2) ska id ro j o t norādāmā pronomena Daz, ' d a ž s ' noz īmi 'kaž 
dy' , r e s p . , ' k a t r s , i k v i e n s ' . 
Tā kā manuskriptā nav s n i e g t i pap i ldus paska idro 
jumi ,pronomena formas nav i e k ļ a u t a s p lašākā kon t eks tā , 
anonīmā autora i z v ē l e s m o t i v ā c i j a i r g r ū t i nosakāma.Pa­
radigmu p iemēr i rāda ,ka v i e t n i e k v ā r d s Daz,Daza l o c ī t s 
v a i Jāj- celma substant īvu v a i n o t e i k t o ad j ek t ī vu 
Parauga (Ska t . 3 . 4 - . I I . t a b u l u ! ) . 2 
I 
20 .gs . I . p u s e s l a t g a l i e š u gramatikās i r l o k a t ī v a 
^ formas ^imjl, jjamš, j^ j j i " (S īkāk ska t . : 118,12 ) . 
^ažas nekonsekvences vēro jamas formu p i e r a k s t ā , piem 
Y l r - d z . v s k . N . t rūks t g a l o t n e s , s i e v . d z . v s k . D . , d s k . A . 
•"•saknes Qz] a i z s t ā t s a r C z } , v ī r . d z . un s i e v . d z . v s k 
U Q dsk. L . formās nav a t b i l s t o š ā s d i a k r i t i s k ā s z īmes 
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3 . 4 . H . t a b u l a 
Locījums V i e n s k a i t l i s Daudzska i t l i s 
V ī r . d z . S i e v . d z . V ī r . d z . S i e v . d z . 
l. Daž Daža Dažy Dažas 
n Daža Dažas Dažu Dažu 
D. Dažam Dazay Dažym Dažom 
L. Dažu Dažu Dažus Dažas 
fibl. Nu Daža, Nu dažas , Nu Dažu, Nu Dažu, 
ar Dažu ar Dažu Ar Dažym a r Dažom 
Cas.Loc. Daža Daža Dažus Dažas . 
1 
Kopumā varam s e c i n ā t , k a pirmo l a t g a l i e š u gramatiku auto~ 
ri a p r a k s t ī j u š i č e t r a s no mūsdienās l i e t o t o pronomenu 
grupām.Atsevišķi n e t i e k i z d a l ī t i n e n o t e i k t i e , v i s p ā r i n ā -
fflie,noliedzamie,attieksmes p r o n o m e n i , a t g r i e z e n i s k a i s 
un no te icamais v i e t n i e k v ā r d s , t a č u d a ļ a no t i em i e k ļ a u ­
ta c i tu pronomenu g rupā ,p i em. ,no te i cama is v i e t n i e k v ā r d s 
Sl^s»ne n o t e i k t a i s Daž p i e p u l c i n ā t i norādāmajiem v i e t ­
niekvārdiem, a t g r i e z e n i s k a i s Sjewi,s - personu pronome-
n i em;daž i t i k a i no sauk t i , p i em . , v i spā r inām i e I k k u r š , 
^^ukurs , neno te ik t a i s Njajskurs. Formu dažādība rāda ,ka 
autori v i s a i l a b i p ā r z i n ā j u š i v i e t ē j ā s i z l o k s n e s un 
G e n t u š i e s to ī pa tn ības a t spogu ļo t a r ī p i rmajās l a t g a ­
l iešu gramat ikās . 
Formu z iņā daudzve id ī gāka i s un p l a š ā k a i s i r l a t ­
galiešu rakstu va l odā sastopamo verbu ap raks t s . 
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3 .5- Darbības vā rds 
Sa l ī d z ino t ar pārējām vārdšķ i rām,ve rba raksturojums 
aizņem 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku l i e l ā k o daļu (noda­
la " 0 _S l ow i e " ( J . A k e l e v i č a gramatikā 19.-4-3 . l p p . , T . K o ­
sovska gramatikā 1 5 . - 3 2 . l p p . ) , n o d a ļ a "O^erb^ch^L^tevr -
JJcich" (anonīmā autora rokraks tā 5 2 . - 1 2 9 . l p p . ) , sīkāku 
ziņu par J .R imkev iča manuskriptu n a v . ) . V i s i gramatiku 
autori mēģinājuši k l a s i f i c ē t l a t g a l i e š u rakstu va l odā 
atrodamos verbus .Shemat i sk i t o v a r a t a ino t šād i : 
V e r b i 
^ d ^ i j a r i a 
vJ. Rimke v i ­
zam, anon ī ­
majam auto ­
ram)// 
^ iķowe 
GrTAkeTe v i ­
čam,T.Kosov­
skim) jeb 
Pa l i gda r -
Aj^tiva, (J .R imke-
vx£am~7an on īma j am 
autoram)// 
Slowa_^zvnn_e 
( j^AkeleviTčam, 
T .Kosovsk im) 
j e b 
t i e š i e t e m a t i s ­
k i e v e r b i 
Se_cjipxftca 
( J .Rimke ­
v i čam, anof 
nīmajam 
autoram)/! ' 
Zaijļķpvfe 
( J . A k e l e ­
v i čam, 
T . K o s o v ­
skim) j eb 
a t g r i e z e ­
n i s k i e teĻ 
Ņ^u5xa_(J .Rim­
kevičam, a n o ­
nīmajam a u ­
t o r a m ) / / 
CJVAkele v i ­
čam, T . K o ­
sovskim) 
Ģzj^ sJ^obJĻijge ( an on īma-
jam autoram) jeb 
i t e r a t ī v i e v e r b i 
I j p e r ^ c j t a l i a (ano-
nīmajam autoram) 
j eb bezpe rsonas , 
v i enpersonas 
v e r b i 
I 6 A 
Gramatikās a t spogu ļo tā in formāc i ja ,domājams,paredzēta 
personām,kam i r p r i ekšz ināšanas v a l o d a s j au tā jumos , j o 
sīkāki paskaidro jumi par t o , p ē c kādām pazīmēm v e r b i g ru ­
pēt i ,kādas i r t o l i e t o š a n a s ī pa tn ī bas u . tm l . , g r ama t i kās 
netiek doti .Domājams,ka š ī s ī pa tn ības n o t e i k u š i a t t i e ­
cīgajā l a i k a p e r i o d ā sastopamo l a t ī ņ u va lodas g ramat i ­
ku pa raug i . 19 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku v e i d o t ā j i g a l ­
venokārt c en tuš i e s a t k l ā t v a l o d a s piemēru daudzve id ību , 
taču v iņiem ne v ienmēr i z d e v i e s šo i n f o rmāc i ju i z k l ā s ­
t ī t k v a l i t a t ī v i . T ā mazvē r t ī ga š ķ i e t anonīmā autora s n i e g ­
tā in fo rmāc i j a par t o , k a t i e š i e t ema t i sk i e v e r b i i r , 
piem. »Str^jdoiu ' s t r ādā ju ' , Tavsu ' t a i s u 1 , K u ļ u ' k u ļ u ' 1 , 
ket a t g r i e z e n i s k o s t emat i skos verbus (Recipjroca) v e i d o 
p 
ar ga lo tnes -us ' - o s ' p a l ī d z ī b u : l^J : oius ' m ī l ē j o s ' , 
^ s £ i e i u s . ' l u s t ē j o s , p r i e c ā j o s ' . 
Neskaidra i r a r ī t . s . Ņjsjutra. darb ības vārdu no z īme , j o 
Pie š ī s grupas anonīmā autora manuskriptā minēta t i k a i 
forma S£oiu ( p o ļu Stoie^) ' s t ā j u , m a k s ā j u ' ( S a l ī d z . , p i e m . , 
s t u o i ? ' k o t a s t e v maksā . ? 'D r i c ēnos .Pā r e j ā s 
Sramatikās t . s . Ne^ujjrji v e r b i ne t i ek a n a l i z ē t i . N e k o n ­
sekvences vēro jamas a r ī bezpersonas verbu raksturojumā. 
Anonīmais autors t i k a i norāda,ka t o s v e i d o no personu 
erbiem (oj^Pejr^n_aJ^y_ch) , r e s p . ,no ve rba f i n ī t a j ā m 
f°rmām.Tā Levs t ' l ī s t ' ( l i t s ' l i e t u s ' ) r ad i e s no Le iu 
i -i -
l s t u ' , R e y b ' r ī b ' (p^rkjuELS ' p ē r k o n s ' ) r a d i e s no Reyj-
Gramatikas t e k s t ā p i e m ē r i nav d o t i pamatformā,anonī-
m a i s autors l i e t o d a r . k . ī s t . i z t . v i e n k . t a g . v s k . I . p ē r s . 
I formu. 
* °rma,kurai šo g a l o t n i p i e v i e n o , n e t i e k n o r ā d ī t a . 
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bu ' r ī b u ' u . tml .Bezpersonas verbu būt i skākās i e z īmes 
(Sīkāk s k a t . : 8 7 , 6 3 ) un l i e t o š a n a s ī pa tn ības anonīmā 
autora manuskriptā n e t i e k a t k l ā t a s . 
Anonīmais autors p i e v ē r s i s uzmanību a r ī i t e r a ­
t ī va j i em verb iem.Pēc anonīmā autora domām,tos v e i d o no 
I . un 2 . k o n j . verbu ī s t . i z t . tagadnes I . p e r s onas f o r -
mas ļ l . kon j . formās -^oiu a i z s t ā t s ar - o l e i u , p i e m . iSJ^ai--
go iu> S t a ļ g o ^ e i u ' s t a i g ā j u > s t a i g a l ē j u ' , 2 .kon j . v e rbos 
gala z i l b e -^bja,-4cu,-^tu v a i t m l . t i e k a i z s t ā t a ar -^ele iu, 
piem. tSJtrebJju > Sjtrebbeleiu, ' s t reb j u > s t r ē b e l ē j u \ T a u s t l ļ 
^ust i je jL^iu^ 1 t a u s t u > t a u s t e l ē j u ' T v e i d o j o t i t e r a t ī v o s 
verbus no 3 .kon j . da rb ī bas v ā r d i e m , t i e k i zman to t i dažā ­
di d e r i v a t ī v i e f ormanti ,p iem. ,CjĻelu> Cv lo iu ' c e ļ u > 
c i l ā j u ' » P e l l u > PjĻeJJLo£u ' p e ļ u > p a ļ ā j u ' ,Na^s_u >NoJso iu 
'nesu nēsāju* ,arvnu^>3rp^oiu * b r i e n u > bradāju',LjLnu 
Lujnio iu ' l i e n u > l o ž ņ ā j u ' ,Zudu> Zj^d^noiu ' ( p a ) z u d i n u ' , 
^adu> Wodoiu ' vedu > v a d ā j u ' u . c . (pavisam 28 p i e m ē r i ) . 
P o z i t ī v i v ē r t ē j ams t a s , k a anonīmais autors p a -
m a n ī j i s i t e r a t ī v o verbu esamību l a t g a l i e š u rakstu v a ­
lodā un s p ē j i s sn i eg t v i s a i p lašu i l u s t r a t ī v o m a t e r i ā ­
lu , taču t e k s t ā m inē t i v a i r ā k i t e r m i n i ( p i em . ,p i rmā , 
° t rā k o n j u g ā c i j a , ī s t e n ī b a s i z t e i ksme (Mojlmj_JEjidi_ca-
5i^ns) , l a i k a formas (Temp^ri^jp^^e^tisjC?) u . t m l . ) , 
kas sīkāk a n a l i z ē t i t i k a i manuskripta t ā l ā k a j ā s l appu -
S e s , t ā d ē j ā d i i r apg rū t inā ta i n f o rmāc i j a s uztvere .Jāat-
Z l I nē ,ka nav ī s t i p r e c i z ē t a a r ī i t e r a t ī v o verbu seman­
t ika ,kā p i emēr i m inē t i v a i r ā k i darb ības v ā r d i , n o ku -
r i e m i t e r a t ī v o s verbus nemēdz v e i d o t , p i e m . , T a u s t u > 
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T ju^ t i e ļ e iu ' t aus tu\Capu > Ģ j^R i^ l e iu ' c epu ' u . c . D a r b ī ­
bas atkārtošanās nozīmes i z t e i k š a n a i -a l ē_—, -e l ē - a i z ­
s tā t i ar - ^s t - , - zd - ,ko atrodam v a i r ā k ā s L a t g a l e s i z l o k s n ē s , 
piem. ,Bagu > Bagstu ' b ē g u ' , Joiu >Jozdu ' j ā j u ' ( S a l ī d z . : 
š ļ iukstu ' š ļ u k u ' I z v a l t ā , S k a i s t ā , b r i u k s £ u 'bruku' Ga l ē -
nos,br^uk_|tu Ka lupē ,Nau t r ēnos , a r ī Vārkavā ( 6 1 , 1 7 0 , 
juozdtat Dricānos u . c ) . 
Daudz konsekventāks i r l a t g a l i e š u rakstu va l odas 
verbu i eda l ī j ums p a l ī g d a r b ī b a s un t emat i ska j o s v e r b o s . 
19.gs. gramatikās nosauktas šādas p a l ī g d a r b ī b a s vārdu 
formas; Asmu 'esmu* ,PjaljLku ' p a l i e k u , k ļ ū s t u , t o p u ' , T i k u 
(J . Pdmke v i č am, J . Ake l e v i č am, T .K o s ov sk im ) //Ti^jku//Tiavku 
(anonīmajam autoram) ' t i eku ' ,Tp jpu ' t opu ' ,Turu , ( po ļu 
5 a m ) ' v i r p i e d e r ī b a s nozīmē' ,Kl_ iuJtu (anonīmajam autoram) 
'k ļūstu ' .Gramat iku a u t o r i norāda,ka forma Tojpu ' t o p u ' 
I n f l a n t i j a s l a t v i e š u ( l a t g a l i e š u ) va l odā atrodama r e t i , 
tā pārņemta v a i nu no kurzemnieku v a l o d a s , v a i a i z g ū t a 
no veciem t eks t i em ( z e starvch t v l k o k s i a z ' e ķ ) . 
P i rmajās l a t g a l i e š u gramatikās neatrodam p l a š u , 
izsmeļošu in f o rmāc i ju par verbu kārtām, izte iksmēm (mo­
diem) , la iku formām,tomēr t e k s t ā a t a i n o t i e p i emēr i l i e -
C 1 na ,ka darb ības vārdu formu ve idošanā i zmantota l a t ī ­
ņu va l oda i r aks tu r ī g a s istēma ( S k a t . , p i e m . , 1 1 , 6 0 - 6 1 ) . 
3 - 5 . 1 . P a l ī g d a r b ī b a s v ā r d i un a temat i sk i e v e r b i 
Pa l īgdarb ības vārdu formu ve idošana a t spogu ļo ta 3 .5 -T - I . 
t abu lā . 1 
Tabulā n o r ā d ī t a s formas,kas r aks tu ro tas v i s ā s 1 9 . g s . 
l a t g a l i e š u gramatikās.Anonīmā autora manuskriptā i r 
formas,ko neatrodam J . A k e l e v i č a un T.Kosovska grama­
t i k ā s , t ā s a p r a k s t ī t a s t e k s t ā , n e i e k ļ a u j o t piemērus 
tabulā . 
3 . 5 . I . I . tabula 
I z t e iksme [Laiks Anonīmā autora 
manuskripts (1817) 
J . A k e l e v i č a gramatika 
(1817) 
T.Kosovska gramatika 
(1853) 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Neno t e i k ­
sme 
3yut ' ,Pa l ik t ' 3yut', P a l i k t ' 
ī s t e n ī b a s 
i z t e iksme 
Tagad­
ne 
Es ajmu,Pal iku 
Tu E s s i , P a l i k i 
I s J r , P a l i k 
Mes ajsam,Palikām 
Jvus a f s a t , P a l i k ā t 
J i 3 r , P a l i k 
Es asmu,paliku 
Tu e s i , P a l i k i 
J y s , j e y , w i n s z , w i n i a 
i r//nawa ,Pa l ik 
Mes asam,Palikām 
Jyus a s a t , P a l i k ā t 
J y , i o s , w i n i , w i n i a s i r / / 
nawa,Pa l ik 
Es asmu,paliku 
Tu e s i , p a l i k i 
J y s , j e j , w i n s z , w i n i a 
i r//nawa ,pa l ik 
Mes asam,palikām 
Jyus a s a t , p a l i k ā t 
J y , j o s , w i n i , w i n i a s i r / / 
nawa,pa l ik 
Nepabe ig ­
t ā p a g ā t ­
ne 
Es Bie iu ,3ywu,Pa lyku 
Tu 3 ie i ,3ywi ,Pa3 :yk i 
I s B i e i a ,3ywa ,Pa lyka 
Mes 3eiiam,3ywom,Palykain 
Jyus 3 i e i a t , B y w o t , P a l y k a 
J i 3ieia,Bywa,Pa_:yka j 
B i e i u , P a l i k u 
3 i e j i , P a l i c i 
B i e i a , P a l i k a 
3 i e iom,Pa l ikom 
t B i e i o t , Pa l iko t ' 
B i e i a , P a l i k a 
3 i e i u , P a l i k u 
B i e j i , P a l i c i 
3 i e i a , P a l i k a 
3 i e j om, P a l i k om 
B i e j o t , P a l i k ot 
B i e j a , P a l i k a 
5 - 5 . I . I - tabulas turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 - . 5. 
Pabe i g t ā 
pagātne 
( J . A k e l e ­
v i č am,T .Ko ­
sovskim) 
Pabe i g t ā 
tagadne 
(anonīma­
jam au to ­
ram) 
Es ajmu 3 i e i s , P a l i c ' s ' 
Tu Ess i B i e i s , P a l i c i s ' 
I s i r b i e i s , P a l i d s ' 
Mes afsam B i e i u j z y , 
Pa lykufzy 
Jyus a jsa t 3 i e i u j z y , 
Palykuszy 
J i I r 3 i e iuJzy ,Pa l ykuJzy 
Asmu b i e j i s , b i e i u s e , 
p a l i c i s , p a l i k u s e 
Es i b i e j i s , P a l i c i s 
I r b i e j i s , P a l i c i s 
Asam b i e i u s z y , P a l i k u s z y 
Asat b i e i u s z y , P a l i k u s z y 
I r b i e i u s z y , P a l i k u s z y 
Asmu b i e j i s , b i e j u s e , 
p a l i c i s ,pa l i ku se 
Es i b i e j i s , p a l i c i s 
I r b i e j i s , p a l i c i s 
Asam b i e j u s z y , p a l i k u s z y 
Asat b i e j u s z y , p a l i k u s z y 
I r b i e j u s z y , p a l i k u s z y 
T . s . sen 
pagā juša is 
l a i k s ( J . A k e 
l ev i čam,T .K 
sovskim) 
Pabe i g t ā pa 
gātne ( a n o ­
nīmajam au­
toram) 
Es b i e i u 3 i e i s , P a l i c s 
- Tu b i e i 3 i e i s , P a l i c s 
D - I S B i e i a B i e i s , P a l i c ' s ' 
-Mes Bieiom 3 i e i u [ z y , 
Palykuj 'zy J 
•Jus 3 i e i o t B i e i u z y , 
PalykuJ'zy J 
J i B i e i a S i e i u z y , 
Pa l yku ļ zy J 
3 i e i u b i e i s , b i e i u s e , 
P a l i c i s , - k u s e 
B i e j i b i e j i s , B i e j P a l i c i s 
3 i e j a b i e j i s , P a l i c i s 
Bieiom b i e i u s z y , 
P a l i k u s z y 
3 i e i o t ' b i e i u s z y , 
P a l i k u s z y 
3 i e i a b i e i u s z y , 
P a l i k u s z y 
3 i e j u b i e j s , b i e j u s e , 
P a l i c i s , - k u s e 
3 B i e j i b i e j s , 3 i e j p a l i c i s 
B i e j a b i e j i s , p a l i c i s 
Biejom b i e juszy ,pa lykusz^ 
3 i e j o t ' b i e j u s z y , 
pa l i kuszy 
3 i e j a b i e j u s z y , 
pa l i kuszy 
3 . 5-1.1 • t a b u l a s t u r p i n ā j u m s 
I 2 . 3 . 4 . 5. 
Nākotne Es ByuJzu,Pal ik fzu 
Tu 3 y u s i , P a l i k s i 
Js 3yus ,Pa l i k s 
Mes1 3yusim,Pal iks im 
Jyus B yu s i t , P a l i k s i t 
J i 3yus'» P a l i k s 
3yu szu, P a l i k szu 
3 y u s i , P a l i k s i 
3 y u s , P a l i k s 
B yu sim, P a l i k sim 
3yu s i t ' , P a l i k s i t 
3yus, P a l i k s 
3yu szu, P a l i k szu 
Byus i , P a l i k s i 
3 yus , Pa l i k s 
3yus im,Pa l iks im 
3 yu s i t ' , P a l i k s i t 
Byus ,Pa l i ks 
P a v ē ­
l e s 
i z t e i k 
sme 
Tagadne E s s i , P a l i c 
Lay I r , P a l i k 
Essim,Pal icym 
Es'sit , P a l i c y t 
Lay I r , P a l i k 
E s i , P a l i c 
Lay i r , p a l i k 
A s i m , P a l i c i t 
£ay i r , p a l i k 
E s i , P a l i c 
Laj i r , p a l i k 
A s i m , P a l i c i t 
£aj i r , p a l i k 
V ē l ē ­
juma 
i z t e i k 
sme 
Tagadne 
un 
-nākotne 
Kab es 3yutu,Pa lyktu 
Kab Tu 3yutu,Pa lyktu 
Kab I s 3yutu,Pa lyktu 
Kab Mes Byutum, 
Palyktum 
Kab Iyus 3yutu//3yutu-
be t , Pa l yk tu//Pa l yk t i b e t 
Kab J i Byutu,Palyktu 
Kad es byutum,Paliktum 
Kad tu byu t im ,Pa l i k t im 
Kad Jys b yu tu ,pa l i k tu 
Kad mes byutumiem, 
paliktumem 
Kad Jyus byut imet , 
p a l i k t i m e t 
Kad J i b yu tu ,pa l i k tu 
Kad es byutum,paliktum 
Kad tu byu t im ,pa l i k t im 
Kad Jys b y u t u , p a l i k t u 
Kad mes byutumem, 
paliktumem 
Kad Jvus byutumet, 
palikfcumet 
Kad J i b yu tu ,pa l i k tu 
3 . 5 . I . I . tabu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Pabe i g t ā 
pagātne 
un t . s . 
sen pagā ju­
š a i s l a i k s 
Kab es 3 y u t u , b i e i s , 
Pa l i cS ' 
Kab Tu 3yutu B i e i s , 
Pa l i c s 1 
Kab I s Byutu B i e i s , 
PalitfS' 
Kab Mes 3yutum 3 i e i u z y , 
Palyku/ zy , 
Kab Jyus 3yutubet B i e iu z 
Kab J i 3yutu 3 i e i u ( z y , 
Palykuf zy 
Kad es byutum b i e j i s , 
- i u s e , P a l i c i s , - u s e 
Kad tu byutim b i e j i s , 
- i u s e , P a l i c i s , - u s e 
Kad Jys byutu b i e j i s , 
P a l i c i s 
7 
Kad es byutum b i e j i s , 
- juse , p a l i c i s , - k u s e 
Kad tu byutim b i e j i s , 
- j u s e , p a l i c i s , - u s e 
Kad Jys byutu b i e j i s , 
p a l i c i s 
atstās­
tījuma 
Lzteik-
sme 
- Tagadne Mani , t i ewi , iu ,mums, iums, 
i u s asut ' ,Pa l ikut ' 
Mani , tewi , ju,mums,jums, 
jus a su t , pa l i ku t 
Pabe i g t ā 
pagātne 
M a n i . . . B i e i u s z , 
Pa l i ku sz 
M a n i . . . b i e j u s z , 
pa l i ku sz 
T . s . sen 
pagā juša i s 
l a i k s 
M a n i . . . B i e i u s z , 
Pa l i kusz 
M a n i . . . b i e j u s z 
pa l i kusz 
Nākotne M a n i . . . B y u s i t , P a l i k s i t M a n i . . . b y u s i t , p a l i k s i t 
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Vairums L a t g a l e s i e d z ī v o t ā j u mūsdienās p a z ī s t t o s pašus 
pa l īgdarb ības vārdus ,ko l i e t o l e j zemnieku i z l o k s n ē s un 
arī kopnac ionā la jā v a l o d ā , t i e i r būt . k ļū t , t i k t ,£apjfc . P i r ­
mo l a t g a l i e š u gramatiku a u t o r i ap lūko juš i v e rba 3vut 
' b ū t ' 1 paradigmu,kā p a l ī g d a r b ī b a s vā rds kon jugē ts a r ī 
tematiskais P a l i k t ' ' p a l i k t ' . 
I n d i k a t ī v s 
īstenības i z t e i k s m e s ( v i e n k ā r š ā s ) tagadnes v s k . I . p e r s o n ā 
l i e t o t ā forma Asrau nav i z p l a t ī t a v i s ā s augšzemnieku i z ­
loksnēs, to atrodam,piem. ,Kaunatā ,Krās lavā (26 ,71*0 , 
Skaistā ( 53 ,41 ) , š ī forma izmantota a r ī v e c l a t g a l i e š u r ak ­
stu p ieminek ļos ( 1 1 9 , 5 6 ) . L i e l ā da ļā augšzemnieku i z l okšņu 
sastopam a r ī formu asu (p i em. ,Rēzeknē ,Kārsavā ,Ludzā (119 , 
56) .Kalupē (83 ,4 -6 ) ,P i l dā ( 100 , 55) , C i b l ā ( 9 , 4 4 ) , Z v i r g z d e ­
nē (42,35) u . c ) , k a s p i rmajās l a t g a l i e š u gramatikās n e ­
tiek a t spogu ļ o t a . 
V s k . 2 . p ē r s . forma Es i r aks tu r ī g a gan kopnacionā -
iās.gan pārnovadnieku va l odas l e k s i k a i , t o l i e t o a r ī 
augšzemnieku i z l o k s n ē s , p i e m . ,.esi Ska i s t ā ( 61 ,48 ) Z v i r g ­
zdenē ( 4 2 , 3 5 ) , K r ā s l a v ā ( 5 , 4 2 ) , K a l u p ē ( 83 ,46 ) u . c . V i s v a i ­
rāk va r i an tu mūsdienu i z l o k s n ē s i r 3 - p e r s . formām,piem., 
^ ' t e Q ^ , f e i i r ^ ^ a , 4 i r a ^ , i r ^ I z v a l ­
tā ,Krās lavā , Ska i s tā ( 6 I , 4 8 ) , i r g Nautrēnos ,Ezern iekos 
( 5 7 ) , j t r P i l d ā ( 100 ,46 ) u . c . I 9 . g s . gramatikās f i k s ē ­
tas formas i r un Jr ( j i r ) . P o r m u J r sastopam a r ī J .Špun-
SOanaka gramat ikā,no kuras,domājams,to pārņēmis anonīmais 
1 V e r b i i e t , d o £ p i rmajās l a t g a l i e š u gramatikās u z l ū k o t i 
Par temat iskiem un a n a l i z ē t i ka t . s . ne regu lā ras kon ju -
p gac i jas darbības v a r d i 
e r b . s PjaJLikt kon jugē ts k a ^ celma vā rds .S ikak ska t . 
ippT 
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aut ors .J .Ake I e v i e s un T . K o s o v s k i s l i e t o a r i 3 . p e r s . n o ­
l i e g t o formu nawa.,kas p l a š i i zmantota v e c l a t g a l i e š u r a k -
s t o s , t . s k . G .Mante i f e ļa i z d o t a j o s ka lendāros (S īkāk ska t . 
119,57).Tā kā gramatiku piemēros nav l i e t o t a s d i a k r i t i s ­
kās z īmes , i e spē jams ,ka t e aplūkota a r ī forma nav^,ko 
mūsdienās atrodam,piem. ,Vārkavas,Nautrēnu ( 1 1 9 , 5 8 ) , A u l e ­
jas ( 6 1 , 5 2 ) , C i b l a s (9 ,4-5) u - c - i z l o k s n ē s . 
Dsk. I . p e r s . v i s ā s gramatikās l i e t o t a forma asam 
( l i e t . e same ) ( 26 , 717 ) ,kas v ē l mūsdienās d z ī v a , p i em . K a l u ­
pes ( 8 3 , 4 6 ) ,K rās l a vas (5,4-2) ,Ska i s tas (53 ,4-D u . c . i z ­
loksnēs. J ā p i e b i l s t , k a anonīmā autora manuskriptā formas 
asam ( a r ī e s i , a s a £ ) p i e r a k s t ā l i e t o t s d i vkā ršs j[s] -
a^sam.Šī ī p a t n ī b a ac īmredzot radus i es v e c l a t g a l i e š u un 
vec l a t v i e šu rakstu ie tekmē (Sīkāk s k a t . : 1 1 9 , 5 8 ) . 
Dsk. 2 . p ē r s . augšzemnieku i z l o k s n ē s paras ta f o r -
ma es i t ' ( t o atrodam,piem. ,Kalupē (83 , 4 6 ) ) , t a č u dažās i z ­
loksnēs sastopam a r ī gramatikās minēto a^a t , ,p i em. ,Ska is ­
tā (53 , 4 1 ) , Z v i r g z d e n ē ( 4 2 , 35 ) , K ā r s a v ā ( 9 8 , 4 5 ) , C i b l ā ( 9 , 
U 4 ) , a r ī L īksnā ,Pre i ļ os ,Kaunatā ,Barkavā ,Ludzā ,Andrupenē , 
3 a l t i navā (26,84-5) u . c . 
ī s t . i z t . v i e n s k . p a g . ( g ramat ikās - nepabe i g tā 
9 a S « ) formas a t spogu ļo ī p a t n ī b a s , k a s r a k s t u r ī g a s augs 
r-ieku i z l okšņu l i e l ā k a j a i d a ļ a i , p i e m . , b e ^ , T i e j i ,t ieja_ 
Skaistā ( 5 3 , 4 1 ) , Z v i r g zdenē ( 4 2 , 3 6 ) ,Kārsavā ( 98 , 45 ) , C i b l ā 
^ » 4 4 ) u.c.,b£jam,bj3iat 3 a l t i n a v ā (105 , 138 ) , ģ e j ^ , b ^ e j o t 
Kalupē ( 83 , 46 ) , P i l d ā ( 100 , 54) ,bVļam,^ejat Kārsavā ( 9 8 , 
5 ) ,Zvirgzdenē ( 4 2 , 35 ) , b i e j a Au l e j ā (61 ,114 ) u.c.Anonīmā 
a u t o r a manuskriptā atrodam formas 3 y w B , 3 j * i » 3 l ^ » 3 v w o m , 
zem-
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3ywot,kas v e i d o t a s pēc l i e t u v i e š u va l odas parauga ( S a l ī d z . : 
l i e t . pjŗrome,b^r£ote ,bjjva) ,augšzemnieku i z l o k s n ē s t ā s n e ­
tiek l i e t o t a s . I e s p ē j a m s , k a formas Bj£im,3j7wi u t t . anon ī ­
mais autors a i z g u v i s no J .Špungjanska gramatikas ( S a l ī d z . : 
^ i ^ u v r ļ , 3 j ^ , 3 j w a m ) . 
I n d i k a t ī v a p a b e i g t ā pagātne ( J .A k e l e v i č a m , T . K o ­
sovskim) j eb p a b e i g t ā tagadne (anonīmajam autoram) ,no 
mūsdienu v i e d o k ļ a r a u g o t i e s , a t s p o g u ļ o s a l i k t ā s tagadnes 
formas."^Tās v e i d o t a s a n a l ī t i s k i - v e rba būt tag.formām 
p i ev i eno j o t pagātnes a k t ī v o d i v d a b i , p i e m . , S j _ a J ^ _ i i e J , s 
'es esmu b i j i s ' ( a n o n ī m a j a m autoram) ,A^mu^bj,ai&se 'esmu 
b i j u s i ' ( J .Ake l e v i č am ) .A jamJ^ej jusz j ; 'esam b i j u š i ' ( T . K o ­
sovskim) .V i s ā s L a t g a l e s i z l o k s n ē s pagātnes a k t ī v ā d i vdab ja 
v ī r . d z . formu g a l a z i l b ē pirms l ī d z skaņa f s j zud is p a t ­
skanis Q0 2 ,piem. ,b^ejĻs A u l e j ā , I z v a l t ā , K r ā s l a v ā , S k a i s t ā 
(61,202) ,b^ejj' Ka lupē ( 33 ,46 ) u . c . Š ī ī p a t n ī b a a t k l ā t a 
tikai anonīmā au to ra menuskr ip tā .J . Ake l e v i ča un T . K o ­
sovska gramatikās pa t skan i s Q Q g a l a z i l b ē s a g l a b ā t s , 
tādējādi t e u z r ā d ī t a s pāmovadn ieku l e k s i k a i ļ a t b i l s t o š a s 
formas.Divdabja v ī r . d z . formas v i s ā s gramatikās v e i d o ­
tas , i e vē ro j o t augšzemnieku i z l o k š ņ u t r a d ī c i j a s , p i e m . , 
^ u š y A u l e j ā , K r ā s l a v ā , S k a i s t ā ( 61 ,202 ) u . c . J . A k e l e v i ­
ča un T.Kosovska gramatikās atrodam a r ī s i e v . d z . v s k . un 
d ! &« I . p e r s . f o rmas .Minētā v s k . forma r aks tu r ī g a gandr īz 
S a l i k t ā tagadne ,domājams,uzskat ī ta par p a b e i g t o p a g ā t ­
ni t ā d ē ļ , k a š a i formā l i e t o t s pagātnes d i v d a b i s , k ā a r ī 
^ a P e c , k a pēc nozīmes l a t v i e š u va l odas s a l i k t ā tagadne 
a a ļ e j i a t b i l s t i d e v a l odu per fektam,kurš apzīmē s t ā -
V o ļ £ l i » k a s r a d i e s i e p r i e k š ē j a s p a b e i g t a s darb ības r e -
2 | u l t ā t ā ( 7 0 , 5 9 0 ) . 
ŗ7v ļ-Patnība vērojama a r ī d i v z i l b j u v a i v a i r a k z i l b j u 
S i i i o - c e l m a s u b s t a n t ī v u v s k . N . , j a QJ zuduma r e z u l -
ata vārda n e v e i d o j a s g r ū t i izrunājama l ī d zskaņu k o -
Pa,p iem. , b r&o ļ s , b e t c^pj^s ( 1 1 1 , 2 1 9 ) . 
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visām L a t g a l e s i z loksnēm (p i em. ,b^e^usa A u l e j ā , I z v a l t ā 
(61,202) , g a l o tne ^ H 3 , r e s p . , - a sastopama a r ī Kārsavā ( 9 8 , 
57) ,Ba l t inavā ( 105 , 138 ) ;dsk . formas ga lo tnē t u r p r e t ī 
l i e t o t a kopnac ionā lās v a l odas ga l o tne -^as_ l a t g a l i s k ā s 
-ys v i e t ā ( S a l ī d z . :kopnac ionā lā bjL^ušaj>tbet ^e^3i i5 i 
I z v a l t ā , K r ā s l a v ā ( 6 1 , 2 0 2 ) . T . s . sen pagājušā l a i k a f o r ­
mas a t b i l s t mūsdienu v a l o d a s ī s t e n ī b a s i z t e i k s m e s sa­
l i k tās pag . fo rmām.Sa l ik tā pagātne l a t v i e š u v e r b ā l a j ā 
sistēmā norāda uz pagā tn i a t t i e c i n ā t u un pirms pagātnes 
notikušu darbību ( 7 0 , 5 9 4 ) . P ē c nozīmes s a l i k t ā pagātne 
l īdz inās senajam g r i eķu v a l o d a s un sanskr i ta pluskvam-
perfektam un f o r m ā l i a r ī i d e jauno va lodu p e r i f r a s t i s -
kajam pluskvamperfektam ( 7 0 , 5 9 4 ) . T a s no rād ī t s a r ī ano­
nīmā autora r ok raks t ā , no saucot šo formu par Pj^aterjetum 
^H^uarn^Per^f^s+^um. Nosaukums 'sen pagā juša i s l a i k s ' 
( G ^ a ^ ^ p j r z e s i j ) ac īmredzot r a d i e s t ā d ē ļ , k a s a l i k t ā pag . 
salīdzinājumā ar v i enkā r šo pag . i r agrākā pagātne j eb 
Priekšpagātne ( 7 0 , 594) . 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās 
3 a l i k t ā s pag . formas d a r i n ā t a s , i z m a n t o j o t v e rba būt p a ­
gātnes formas un pagātnes a k t ī v o d i vdab i , p i em . ,Es^b^e iu 
^i®js ' e s b i j u bi j is ' ,3J ?ei^om_b^ie3ji^zj Ls^'bi jām b i j u š a s ' 
u.c. 
1 9 . g s . gramat ikās f i k s ē t a s a r ī i n d i k a t ī v a v i e n ­
kāršās nāk. f o r m a s , s a l i k t ā nākotne t e ne t i ek ap lūko t a . Tā -
Pat kā l i t e r ā r a j ā v a l o d ā un augšzemnieku i z l o k s n ē s , g r a ­
matikās minētās formas v e i d o t a s no i n f i n i t ī v a c e l m a , p i e -
V l e n o j o t nākotni v e i d o t ā j u suf iksu un a t b i l s t o š u personas 
^ l o t n i , p i e m . ,3vu_j]zu 'būšu* ,3_vusi ' b ū s i ' Bj^zsim 'būs im ' 
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u.c .A tšķ i r ībā no pārnovadnieku l e k s i k a s augšzemnieku i z ­
loksnēs atemat isko verbu 3 . p e r s . v s k . un dsk. formas p a ­
rast i b e i d z a s ar p a l a t a l i z ē t o , r e s p . , fsj j ,p iem. ,by_usl 
K r ā s l a v ā , S k a i s t ā , I z v a l t ā ( 6 1 , 1 1 0 ) , a r ī Ludzā,Kaunatā 
(26,859) ( S a l ī d z . : 3 v u s - anonīmajam autoram) ,dažās i z l o k ­
snēs Cs"} neparādās ,p iem. ,Ka lupē ( 8 3 , 4 6 ) ( S a l ī d z . :3yus^ -
J . A k e l e v i č a m , T . K o s o v s k i m ) . P a l a t a l i z ē t ā skaņa vairumā g a d ī ­
jumu t i e k l i e t o t a a r ī dsk. 2 . p ē r s nas formu ga l o tnē , p i em . , 
br^sit' Kalupē (83 ,46 ) , b v u s i t A u l e j ā , I z v a l t ā , S k a i s t ā ( 6 1 , 
1 1 0 ) ( S a l ī d z . : 3 v u s i t - J .Akelev ičam,T.Kosovskim) .Domājams, 
ka anonīmā autora manuskriptā ĢtJ ne t i ek l i e t o t s autora 
neuzmanības d ē ļ , r e s p . , t ā i r o r t o g r ā f i j a s k ļ ū d a , v a i a r ī 
anonīmais autors nav p r e c ī z i s a k l a u s ī j i s t a u t ā d z i r d ē t o 
formu. 
I m p e r a t ī v s 
Pavēles i z t e i k smē i r n e p i l n a personas formu paradigma. 
Latviešu l i t e r ā r a j ā v a l o d ā un a r ī i z l o k s n ē s p a r a s t a s v s k . 
2. un 3 . p e r s . , k ā a r ī v i s u dsk. personu formas ( 7 0 , 6 0 2 ) . 
Anonīmā autora manuskriptā ap lūkotas v i s a s i e p r i e k š m i n ē ­
tās f o rmas , J . Ake l e v i ča un T.Kosovska gramatikās n e t i e k 
l i e t o t a dsk. 2 . p ē r s . forma.Vsk. 2 . p e r s . forma s a k r ī t ar 
i ad ika t ī va v i e n k . t a g . 2 . p e r s . formu,piem. ,TuJSssi ( i n ­
d ikat īvā ) ,Egs i i ( i m p e r a t ī v ā ) - anonīmajam aut oram, EsJ, ( i n ­
d ikat īvā ) ,Es i ( i m p e r a t ī v ā ) - J .Ake lev ičam,T .Kosovsk im 
(Sa l īdz , r e ^ ļ j Kalupē C83»46) , I z v a l t ā (61,128) , K r ā s l a v ā 
(5,42) u . c ) . T ā p a t kā l i t e r ā r a j ā va l odā t i e k v e i d o t a s 
a r i vsk . un dsk. 3 . p e r s . formas ( l a i savienojumā a r i n d i -
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kat īva v i e n k . t a g . 3 . p e r s . ) , p i e m . , L a y _ i r ( J . Ake l e v i čam, 
2 
T.Kosovskim) , L a x ,J j : (anonīmajam autoram) . 
Kopnac ionā la jā v a l odā un i z l okšņu l i e l ā k a j ā da ļ ā 
dsk. I . p e r s . formas v e i d o d i v ē j ā d i : 
1) i zmanto jo t i n d i k a t ī v a v i e n k . t a g . dsk. I . p e r s . formu 
( p iem. , J ± m & ' e jam! 'Kalupē ( 8 1 , 371 ) u . c . ) / 
2) l i e t o j o t ī s t . i z t . v i enk .nāk .dsk . I . p e r s . formas ( 7 0 , 
604 ) ,p i em. ,£s im ' i e s i m ! ' I z v a l t ā (61 ,130 ) ,lsļig£, 
Kalupē ( 8 1 , 371 ) u . c . 
Gramatikās sastopamās formas Bssim,Asim f o r m ā l i a t b i l s t 
ind ika t ī va tagadnes dsk. I . p e r s o n a i , taču t a j ā s atrodam 
ga lo tn i -im g a l o t n e s a^m_ v i e t ā ( S a l ī d z . : a^sam,asam_ i n ­
d ika t ī vā ) . Š ī ī p a t n ī b a v a r ē t u būt radus i es J .Špungjanska 
gramatikas i e t ekmē ( S a l ī d z . :Ej^im_me^ - J .Špung jansk im) . 
Imperat īva dsk. 2 . p ē r s . augšzemnieku i z l o k s n ē s dominē 
formas ar - i t ^ , p i e m . , dud^ . ! ' d o d i e t ! ' K r ā s l a v ā , Au l e j ā , 
Skaistā ( 6 1 , 1 3 1 ) , a r ī P r e i ļ o s ,Va rak ļ ānos ,3a rkavā ,Dagdā , 
Kalupē (26,846) u.c.Formu a r -d/t, atrodam a r ī anonīmā 
autora r ok raks t ā rEģs i t ' e s i e t ! ' . V e c l a t v i e š u un v a c l a t -
gal iešu rakstu t r a d ī c i j a s ie tekmē ( S k a t . : 119,68) š ī f o r -
m a atspoguļota a r dubultu s . 
Veca jos t e k s t o s ( p i em. ,G.Mancel im) l^ai v i e t a l i e t o 
2iāi4 ( 2 6 , 8 9 2 ) . 
3 . p e r s . formu l i e to jumu v e c l a t g a l i e š u raks t os 
i|kat.:119,71. 
^ v i š ķ i daudz šadu formu i r tautasdziesmu va l odā ( 7 0 , 
S a l ī d ^ . : gu i im Rēznā,Maltā ,Vārkavā,gul^m S k a i s t ā 
3 ļ a k u s -^jjL dsk . 2 . p ē r s . formās t i e k l i e t o t a a r ī -ajt , 
Parnovadnieku l e k s i k ā sastopam :^igt , - a i £ ( 2 6 , 8 8 8 ) . 
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K o n d i c i o n ā l i s 
L i t e rā ra j ā v a l o d ā un l e j z emnieku i z l okšņu l i e l ā k a j ā d a ļ ā , 
p i e m . , D o b e l ē , P r i e k u l ē , B l ī d i e n ē , S m i l t e n ē , V a l m i e r ā ( 26 ,800 ) 
vēlējuma i z t e i k s m e s formas dar ina a r 3tu,kas i r t ī r ā sup ī -
na forma. Augšzemnieku i z l o k s n ē s t u r p r e t ī v ē l i r sag labā ju ­
šās kond ic i onā ļa formas,kurās ( t ā p a t kā l i e t u v i e š u v a l o d ā ) 
katrai verbu persona i i r sava īpaša forma (Pa r t o sīkāk 
skat.: 26,893 - 9 0 1 ; 56,60 •, 61,13 5-14-8;63 ,67•,79,29* 81,372-
374* 88, 5 2 - 5 4 ) . 
Mūsdienu l a t v i e š u l i t e r ā r ā s va lodas verbu sistēmā nav t ā ­
das vēlējuma i z t e i k s m e s formas,kas s e v ī i e t v e r t u a r ī p e r ­
sonas un s k a i t ļ a k a t e g o r i j a s r ād ī t ā jus .Uz personu k o n d i c i ­
onālī p a r a s t i norāda pronomens.Augšzemnieku i z l o k š ņ u un 
l a t ga l i e šu raks tu va l odas k o n d i c i o n ā ļ a formu g a l o t n e s 
savukārt a r ī bez p l ašāka konteks ta norāda personu,par 
^ r u i r runa. 
Par t r a d i c i o n ā l o paradigmu l a t g a l i s k a j ā s i z l o k ­
snes pieņemts u z s k a t ī t formas,kas da r inā tas a r - tum-
^ "^tom-),kam p i e v i e n o t a personas ga lo tne ( 8 8 , 5 2 ) , 
P l e m. ,by^^^St i rn i enē ,b j ŗu^ur i em Kalupē ( 31 ,373 ) , i tum 
A u l e j ā ( 61 ,136 ) ,±tum//£tom Krās l avā ( 63 ,67 ) .Formas ar 
"tum-^am p i e v i e n o t a a t b i l s t o š a personas g a l o t n e , l i e l ā ­
m i e s sastopamas L a t g a l e s d ienv idu un d ienv idr i e tumu 
d a l ā , p i e m . t L ī k sn ā , S k a i s t ā , Šķaunē u . c , d a u d z ā s V i d u s l a t g a -
^•es i z l oksnēs t ā i r zūdoša v a i zudusi parād ība (88 , 5 3 ) . 
e c l a c g a l i e š u rakstu p i em inek ļ o s sastop formas ar ^tub_r, 
i C a s ,domājams, i r v ē l senākas par formām ar -tum-.Mūsdienu 
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i z loksnēs -^tub- s a g l a b ā j i e s t i k a i spo rād i sk i , p i em. , d u -
tubu N i r z ā ( 7 9 , 2 8 ) . D a ž ā s augšzemnieku i z l o k s n ē s k o n d i ­
c i onā l i v e i d o a r formanta ^ t u ļ - p a l ī d z ī b u , p i e m . , i t u l u , 
Ra ipo l ē , b^u ļom C i b l ā ( 7 9 , 2 9 ) . 
LVDAM l i e c i n a , k a daudzās L a t g a l e s i z l o k s n ē s (p i em. ,Mā­
kas ēnos,Sēznā, Ga iga lavā u . c . ) b lakus formām ar -gurnam, 
-tumet sastopamas a r ī formas ar -^ tum v a i - t i m dsk. I . 
un 2.personā."*" L a t g a l e s v i d u s un austrumu i z l o k s n ē s 
senākā kond i c i onā ļ a v i e t ā ienāk kopnac ionā lās v a l o d a s 
formas ar - t u v i s ā s personās ( 8 8 , 5 3 ) ( S k a t . I I . k a r t i 
p i e l i k u m ā ! ) . 
1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās vē lē juma i z t e i k s m e i 
i r d i vas l a i k u grupas ( S k a t . 3 . 5 . L I . t a b u l u ! ) : 
ī ) tagadne un nākotne ,kas ,no mūsdienu v i e d o k ļ a r a u g o ­
t i e s , a t spogu ļo vē lē juma i z t e i k s m e s v i e n k . t a g . f o r m a s , 
Piem. ,Kabj^sJ3yjirt^ u . c , 
2) pabe i g tā pagātne un t . s . sen pagā juša i s l a i k s , k a s a t ­
b i l s t mūsdienu k o n d i c i o n ā ļ a s a l i k t a j a i t agadne i ( v e r ­
ba būt v ē L i z t . forma būtu^ + a k t ī v a i s pagātnes d i v ­
dabis ) ,p iem. ,Ķ_ab_Jte4Lv3yutum^ 
to^jutu^ieji^ u. c . 
Pa l īgdarb ības vārdu formu ve idošanā t i e k i z m a n t o t i š ād i 
formanti ( S k a t . 3 - 5 . 1 . 2 . t a b u l u ! ) : 
1 7 7 — ; 
Vēlējuma i z t e i k s m e s formu dažādība vērojama a r ī p i r -
m a j ā s l a t v i e š u g ramat i kās ,p i em . , v sk . I . , 2 . , 3 . p ē r s . 
"*&§.,dsk. I . p e r s . - tam,dsk . 2 . p e r s . - t a t , 3 . p e r s . - t e 
«ehenhuzenam ( I 644 ) \dsķ . I . p e r s -£um v a i -£am,,dsk. 
5 -pe r s . - t u t v a i - t a t Ado l f i j am ( I 6 8 5 ) u . c . ( 1 0 2 , 1 0 9 -
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3 . 5 - 1 - 2 . tabu la 
Persona Anonīmā autora 
manuskripts 
J . A k e l e v i č a un T .Kosov­
ska gramatikas 
V i e n s k a i t ­
l i s 
Daudz­
s k a i t l i s 
V i e n s k a i t ­
l i s 
Daudz­
s k a i t l i s 
I . - tu —tum -tum —tumem 
2. - tu . -tu//frubet - t i m - t ime t ' 
3. - tu - tu - tu - t u 
Kā v i enkārša j ā , t ā s a l i k t a j ā tagadnē l i e t o t a a r ī p a r t i ­
kula ( au to ru i z p r a t n ē ) KgbjKad ' k a u t ' , k o vē lē juma i z ­
teiksmē atrodam a r ī daudzos v e c l a t g a l i e š u rakstu a v o ­
t o s ( 119 ,75 -76 ) .Anonīmā autora rokraksta formas v a r ē t u 
but pārņemtas no J.Špungjanska gramatikas ( S a l ī d z . : 
5§£ ( E s ^ J U ^ i n s ) 3Ž£u »%^3y5ub^m///3utum,ĶjaļL Q u s ) 
3 i l ^ e t / / 3 u t u J £ ^ ^ T .Kosov ­
ska gramatikās r ā d ī t a s formas,kas mūsdienās sastopamas 
galvenokārt L a t g a l e s d i env idos un d i env id r i e tumos 
(LVDAM) . 
Anonīmā au to ra manuskriptā a t s e v i š ķ i i z d a l ī t a 
t - s . cē loņa i z t e iksme ( M p j ļ } ^ ^ a u s a l i s ) ,kas sveša gan 
l a t v i e š u l i t e r ā r a j a i v a l o d a i , g a n i z loksnēm.Cē loņa i z ­
teiksmē l i e t o t a s kond i c i onā ļa f ormas,piem. ,EsJ3jutu// 
^ f c O u ^ T j ^ ^ ^ , J j^TUtU. , f e _ 3 j 7 J Ļ t i ^/3 r7U^ 
?J^//3v j£un^m/ / B j 7 u t ^ ^ , Jj^J^jļ^^/Z^^Z/B^ļ^ 
^ / / 3 z y i u m i ^ t / / 3 y u t u l ^ c ē l o ņ a , r e s p . , 
iao 
vēlējuma i z t . formām,pēc anonīma autora domām,iespējami 
šādi formant i ( S k a t . 3-5»I«3. t a b u l u ! ) ; 
3-5*1-3• t abu la 
Persona V i e n s k a i t l i s Daudz s k a i t l i s 
I . - tu// - tu lu - t im// - t ub iem// - t umi e m/, 
-tulum 
2. r tuby//- tu lu - t u t / / - t i b / / - t u b e t / / 
- tum i e t // - tu lu t 
3. - t u - t u 
P laša i s formu k l ā s t s l i e c i n a par t o , k a anonīmais au to r s 
samērā l a b i p ā r z i n ā j i s v i e t ē j ā s i z l o k s n e s . D s k . 2 . p e r s o ­
nas forma ar -^tuby r adus i e s s lāvu va lodu ietekmē ( S a ­
l ī d z . :kr.we/u)w. 1 i e t u 1 ' i e d o t u ' ,po ļu Tjvbvj^jJjl 
'būtu* (anonīmajam a u t o r a m ) ) . 
R e l a t ī v s 
Atstāstī juma i z t e iksme i r ī p a t n ē j a l a t v i e š u va l odas 
ka t e go r i j a , kas nep i ede r p i e vecām mantotajām verba i z ­
teiksmēm,bet i z v e i d o j u s i e s v ē l ā k . R e l a t ī v a funkc i j a s 
1 6 g u v i s tagadnes a k t ī v a i s nelokāmais d i vdab i s ar -^ot_ 
V a i ~Š9jL»kā a r ī lokāmais pagātnes d i v d a b i s ar T i § » "3 l § i -
(70 ,624 ) .Š ie p a r t i c i p i t i e k l i e t o t i a r ī augšzemnieku 
i z l o k s n ē s , p i e m . , š i s gJļOJjL ' š i s g ā j i s 1 S t i r n i e n ē ( 8 1 , 
3 7 / °>&su£ ' ' e s o f . b ^ i s : ' b i j i s 1 Kalupē (83 ,46 ) , * š k £ s , 
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iškuie, ' i e š o t ' P i l d ā ( 100 , 55 ) .bjvjiškūt ' b ū š o t ' C ib l ā 
(9,45),djzškj£s ' d o š o t ' V i šķos , L ī v ānos ( I I I ,221) . L a t g a l e s 
i z l oksnēs saz iņā v i s b i e ž ā k t i e k l i e t o t a r e l a t ī v a sa ­
l i k t ā tagadne , p a l ī g v e r b u p a r a s t i i z l a i ž o t , p i e m . ,asut' 
guo i s ' , g^ j } i s ] _ ( a ) K r ā s l a v ā , I z v a l t ā (61 ,150 ) u . c . S a l i k ­
tās nākotnes formas t u r p r e t ī i z l o k s n ē s l i e t o r e t i ( 6 1 , 
I 5 D . 
I 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās a t spogu ļ o t o i n f o r ­
māciju,kas a t t i e c a s uz r e l a t ī v a formu v e i do šanu ,nosac ī ­
t i iespējams i e d a l ī t d i v ā s grupās.Pirmo grupu v e i d o 
J.Akeleviča un T.Kosovska s n i e g t a i s a t s t ās t ī juma i z ­
teiksmes a p r a k s t s , o t r a j ā grupā varam i e k ļ a u t anonīmā 
autora doto r e l a t ī v a raks turo jumu.J .Ake l ev i ča un T . K o ­
sovska gramatikās a t z ī t s , k a a ts tās t ī juma i z t e i k s m e i 
i r č e t r i l a i k i 1 : 
1) tagadne , 
2) pabe i g t ā pagā tne , 
3) t . s . sen pagā juša i s l a i k s , 
4) nākotne. 
Tagadne v e i d o t a t āpa t kā mūsdienu l a t v i e š u l i t e r ā r ā s 
valodas v i e n k . t a g . formas - i zmanto jo t tagadnes ak ­
t īvo nelokāmo d i vdab i a r -^ut^piem. , a s u t ' e s o t ' (Šāds 
modelis dominē a r ī mūsdienu i z l o k s n ē s ) . N e i z p r a t n i r a ­
da pronomenu A. formas l i e t o j u m s b lakus r e l a t ī v a m , t ā d ē ­
jādi nosaucot n e v i s subjektu,bet gan ob jektu ,p iem. ,Ma-
S a l ī d z . : mūsdienu va l oda a t s t ās t ī j uma i z t e i k sme konsta­
t ē t a s č e t r a s l a i k a formas : v i e n k . t a g . , v i e n k . n ā k . , s a l . 
t a g . , s a l . n ā k . ( 7 0 , 6 2 4 ) . 
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ņ i ^ t i e ^ i , i u ^ s u t ' , P j i l i k u t ' . P abe i g t ā s pagātnes un t . s . sen 
pagājušā l a i k a formās i zmanto ts a k t ī v a i s pagātnes d i v ­
dabis 3J£ijisz//£Ae_iusz • b i j u š i ' . F o r m a M^ii^_ 1^3J ;elusz// 
bie jusz f a k t i s k i l i e t o t a s a l i k t ā l a i k a nozīmē.Tā kā 
pa l ī g ve rbs i r i z l a i s t s un piemēra t e k s t s i r min imāls , 
grūt i noska idro t minētās formas semant iku. Iespē jams, 
ka pabe i g tā pagātne ( a n a l o g i i nd ika t ī vam) a tspogu ļo 
sa l . t a g . d sk . formas.Šāda pieņēmuma pamatā i r mūsdienu 
i z loksnēs r e ģ i s t r ē t ā s s a l . t a g . formas,p iem. ,asu^ ^ e_-
iSUcS) »Sjo_0uš(x) ' e s o t b i j u š i , g ā j u š i ' A u l e j ā , I z v a l t ā , 
Krāslavā (61 ,150-151) , a^ u i^be i š i ' e s o t b i j u š i ' D r i c ā ­
nos u.c.Tomēr š i s s a r e ž ģ ī t a i s un v a l o d i s k i d iezgan 
smagnējais gramat iskās nozīmes i z t e i k š a n a s mode l i s 
t iek l i e t o t s r e t i , v a l o d ā pēc t ā nav a r ī l i e l a s v a j a ­
d z ī b a s . D s k . I . p e r s . pronomena A. formas l i e t o j u m s ša i 
verba formā i r nepamatots . 
No mūsdienu v i e d o k ļ a r a u g o t i e s , r e l a t ī v a pagātnes 
formas l a t v i e š u v a l o d a i nav raksturīgas.Nosaukumu ' p a ­
be ig tā p_agātne' v a i ' sen pagā juša i s l a i k s ' (uzsvērums 
mans - I . K . ) , d o m ā j a m s , n o t e i c i s š a j ā s formās i zmanto ­
t a i s pagātnes d i v d a b i s , k a s norāda uz pagātnē not ikušu 
darbību. 
Mūsdienās pa ras tas r e l a t ī v a v i enkā r šās un s a l i k ­
tās nākotnes f o r m a s . 1 J . A k e l e v i č a un T.Kosovska grama­
t ikās nākotnes forma i r u z r ā d ī t a , t a č u r e l a t ī v a nozīmē 
v i e n k . n ā k . d a r i n a , v e r b a nenoteiksmes celmam p i e v i e ­
no jot formantu -^šot v a i -šje£ļg_s, s a l i k t o nākotni 
v e i d o , i z m a n t o j o t v e rba bujfc a t s t ā s t ī j uma i z t . f o r m u 
PjīŠLoJ; kopā a r a t t i e c ī g ā verba a k t ī v o pagātnes d i v ­
dabi ( 7 0 , 6 2 4 - 6 2 5 ) . 
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nekonsekventi l i e t o t a i n d i k a t ī v a v i enk .nāk .dsk . 2 . p e r s . 
forma,piem. jM^ni^^^^Jiv^srb.Pronomena f o:raas Mani l i e ­
tojums,tāpat kā i e p r i e k š , i r nepamatots. 
Anonīmais autors a t s tās t ī juma i z t e i k s m e s formu 
darināšanā p iedāvā d i vus v a r i a n t u s : 
1) r e l a t ī v a formas iespē jams v e i d o t a r adverba Kad, 
s a i k ļ a k a ? " ( l i e t o tāpa t kā kad ) , p a r t i k u l a s d z i e v a i 
verba formu ^ k j j ^ o k u s * saku, sākos ' , § ^ k i t u , sjjkjitus 
' š ķ i e t u , š ķ i e t o s ' ,Godoiu 'domāju,minu',Pjuļļoiu ' d o ­
mā ju ' pa l ī d z ī bu . A i z " p a r t i k u l a s " , r e s p . , a d v e r b a v a i 
s a i k ļ a š a i s gadījumos l i e t o j a m s i n d i k a t ī v s , p i e m . , K a d 
Asmu 'kad (ka)esmu',Kaal_^i^_iu 'kad ( ka ) b i ju ' ,Kad_ 
3y_ujzu 'kad ( k a ) būšu'? 
2) l a t g a l i e š u rakstu va l odā r e l a t ī v u iespē jams dar inā t 
a r ī s i n t ē t i s k i . 
Anonīmā autora manuskriptā m inē t i e r e l a t ī v a a n a l ī t i s k o 
formu v a r i a n t i a t s p o g u ļ o t i 3 - 5 - 1 - 4 . t a b u l ā . 
I 
Anonīmais au to r s Kad un ka nosauc is par par t iku lām. 
P ā r ē j o s piemērus ska t . 3 - 5 . 1 . 4 . t a b u l ā ! 
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3 - 5 . I . 4 . t abu la 
Laiks Persona V i e n s k a i t l i s Daudzska i t l i s 
I . 2. 3 . 4 . 
Tagadne I . 
2 . 
3 . 
esmu' 
Soķa^Alsam ' saka , 
.kauesam' 
Soka jLss i 1 saka, 
S p k a j i f s ^ * saka, 
' k l u ^ s o t ' 
SjpkajUjļc' ' saka, 
[ k a j e s o t 1 
Nepa -
beigta 
pagātne 
sokjis^Biejts,, 
Ej3_jSzkijtus ^ ieJLs ' es 
saku , sākos , šķ i e t o s 
b i j i s * 
Es_spka_Bie^i.s ' s aka , 
( ka ) es b i j i s ' 
Tja_ vsoki^^s^kjĻ5i.s// 
.Spkja^Bieis ' t u sa -
k i e s 7 ^ ķ i t i e s b i j i s , 
saka, ( ka ) tu b i j i s 
J^s^kja^Bie is ' saka 
Cka) v i ņ š b i j i s ' 
M^_S^ķ^me^3ļeJ : u • 
zv_ 'mēs sakārnies 
b i j u š i ' , 
Me^scJsa B J ^ U J ^ L 
saka , ( ka ) mes b i -
j u s i ' 
Forma nav no rād ī t a 
JAJLpk^LMeJLu/zx 
' s a k a , ( k a ) v i ņ i 
b i j u š i ' 
Pabeig­
tā t a ­
gadne 
I . 
2 . 
3. 
^ani^^s^ķji^BJ^ei^ufzu 
l m a n i s a k a b i j u š u ' 
Tjjļŗi__Soka Bieuszu 
' t e v i saka^bi^jul^u' 
Jji^&oka_3J^ivLSJZu 
' v i ņ u saka b i j u š u ' 
jusus 
Juus Soka 3j^iAiJ]zu 
*viņus^saka b i jušus 
I 
^agadnes v s k . un dsk. 3 .personā a i z ySoka ' saka ' l i e ­
t o t a r e l a t ī v a forma a f s . a f u c ' e s o t ' 
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3 - 5 . 1 . 4 . t a b u l a s turpinājums 
I . 2 . 3- 4 . 
Nākotne I . ^s_Soka_lyjļJ^u ' saka , S^kaBvus^k j^ ' saka 
( k a ) e s b ū š o t ' būsim* 
2 . TuSoka^BjrjļJ^ki 1 sa - Forma nav no rād ī t a 
ksiTTk^LTtubusi ' 
3- Jj5^J3oka^3yoijLzJ£a_s 1 
' sakaV ( ka ) v i ņ š bū­
š o t ' 
Forma nav no rād ī t a 
Piemēri rāda ,ka l a t g a l i e š u rakstu va l odā s i t u ā c i j a s n e ­
no te ik t ību un n e p ā r l i e c i n ā t ī b u par i z te ikuma patiesumu 
iespējams i z t e i k t a r ī p l ašākā kon teks tā ,p i em. ,S_oJca^j^jj3u 
' s aka , ( ka ) esmu' ,TjaJ3okj^s^J3ij^s ' t u sak ies b i j i s , t u 
saki,ka e s i b i j i s ' , T j j ^ z J d ; t 4 s ^ i j e i c s ' t u š ķ i t i e s b i j i s ; 
šķ i e t ,ka tu e s i b i j i s ' , M ^ n i w § o k ^ v 3 i e J : u J ^ u 'mani saka 
b i j u š u , s a k a , ( k a ) e s esmu ( e s o t ) b i j i s ' »?ujSj>k^ j lvu^zķj. 
' s aka , ( ka ) tu b ū s i ' . Š ī s ī p a t n ī b a s pamanāmas a r ī J . A k e ­
l e v i č a un T.Kosovska gramat ikās ,p iem. ,E^dum^na_Jka^j^ 
^^Ss j l ^a^ l i LJ^ ' e s domāju,ka v i ņ š i r mans draugs ' ,Go^-
doju^J^uj^tujpji^ 'domāju,ka jūs t o p a d a r ī s i e t ' , 
l ī d z ī g a s formas atrodam a r ī mūsdienu i z l o k s n ē s (S īkāk 
skat . : 6 1 , 1 5 2 ) . 
Anonīmais au to r s uzskata ,ka r e l a t ī v a formas 
var v e i d o t , i z m a n t o j o t p a r t i k u l u d z i e , k a s v a r būt gan 
P r e p o z i t ī v a , gan p os t p o z i t ī v a , p iem. ,Js^d^ie^_3J 1eis ' v i ņ š 
l ļ : kā b i j i s ' , M e ^ _ ^ ^ e ^ _ 3 i J e j j ^ z y ^ ' m ē s i t kā b i j u š i ' , a ^ s , 
I 
Galotne - a s _ v ī r . d z . v sk . formā ,domājams,radusies 
autora neuzmanības d ē ļ . 
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dzie ' ( v iņš " ) i t kā e s o t ' ,a^sam_^cizie ' (mēs ) i t kā esam' 
u . c . Pa r t i ku l a d z i e v i s o s gadījumos l i e t o t a a r nozīmi 
' i t k ā ' . Šāds p a r t i k u l a s l i e t o j u m s mūsdienu iz loksnēm 
nav r a k s t u r ī g s , t o neatrodam a r ī v e c l a t g a l i e š u rakstu 
avotos.Augšzemnieku i z l o k s n ē s sastop reducētu verba 
pavēles i z t e i k s m e s formu ^ e < d z i r d i ! ,ko izmanto i z ­
sauksmes vārda v i e t ā , p i e v ē r š o t uzmanību,piem. , ^ i e » 
z n u t ! ' k l a u s i e s , d z i , z n o t ! ' A i zka lnē ,Dr i cānos u . c . 
J .Endze l īns runā par augšzemnieku p a r t i k u l u dze - s l . 
m ' t a č u ' , p i e m . , e s ^ f e ^ ^ j u _ t £ r £ ^ ' ( 2 6 , 6 9 9 ) . L a t g a l e s 
izloksnēm svešas a r ī r e l a t ī v a nozīmē l i e t o t ā s formas 
ar p a r t i k u l a s z ^ va i jse p iev ienojumu ind i ka t ī v am ,p i em . , 
^ ^ » - y ! s u z . , : E ^ B i ^ , J j ^ ' e s o t ' . F o r m a s ar 
ž va i ze,domājams,radušās s lāvu va lodu i e tekmē ( S a l ī d z . : 
poļu d e ^ t e m z ^ ļ e s i e ^ e 1 ) . 
A t s tās t ī juma i z t e i k s m e s formas,pēc anonīmā au­
tora domām,iespējams i z t e i k t a r ī a r verba formu Šokus, 
§j zXituj3, G_oJ,oiu savienojumā ar a t t i e c ī g ā darb ības vārda 
— 2 ^ f in i t ī vU ļp i em. »Es^oku^^Szki.j^s__Bjvjit l ' e s sākos būt* , 
r e s p . , ' e s neesmu p ā r l i e c i n ā t s , b e t domāju,ka būšu' ,Tu_ 
Sj^ijjU Szkij^ij3j3vut' ' t u s a k i e s , š ķ i t i e s b ū t ' . F o r m ā l i š i e 
l i d o j u m i i e s p ē j a m i , i z m a n t o j o t v e rba r e f l e k s ī v ā s fo rmas , 
ū l e m « ibjruoj^sl^j^ok^ ' b r ā l i s 
saka,ka atbrauks ap nedē ļ a s v i d u ' , š i e b ^ i n ^ ^ a ^ s ^ k u ^ s ^ e i -
^Lt^erga 'ka imiņ iene saka,ka b i j u s i t i r g ū ' Dr i cānos . 
SSL po ļu v a l o d a l i e t o t s ar noz īmi ' k a ' ( C3x^§lvjsj5alej^, 
| § ' v a i t u d z i r d ē j i , k a . . . ) v a i ' t a č u ' ( c h o d z z e ' e j t a -
1 c u l « ) ( 1 1 5 , 3 0 3 ) . 
Pusdienas v e rba šjkj^st^ies) formas šādos savienojumos 
P a r a s t i n e t i e k i zmanto tas . 
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Tiešo darb ības vārdu formas,p iem. ļMe^s^S^zkj^^am^^ut' 'mēs 
šķietam būt *, Jjvu^S^z^itat ^jlyut' ' j ū s š ķ i e t a t b ū t ' šādos 
savienojumos nemēdz l i e t o t . 
3ez p a r t i k u l a s v a i verbu formu l i e t o juma anonīmā 
autora manuskriptā minētas šādas r e l a t ī v a f o rmas ,p i em. , 
£3^16^3,133^3161^3, J_s_Biei_s ' E s , t u , v i ņ š b i j i s ' ,Mej? 
^ i ^ U ^ f e ^ J ^ i J J ^ ^ 'Mēs , jūs b i j u š i ' . T ā kā p a l ī g -
verbs nav n o r ā d ī t s , f o r m ā l i t ā s v a r ē t u a t b i l s t gan i n ­
d ika t ī va , gan r e l a t ī v a , g a n k o n d i c i o n ā ļ a s a l i k t ā l a i k a 
formām.Precīzu formas semantisko noz īmi a t k l ā j p o l i s ­
kais v a r i a n t s , p i e m . ,Tjo^M 1eis - m(4wia, _iakoby s, t v_3 y l 
' runā , (ka ) tu esot b i j i s ' . 
D e b i t ī v s 
Debit īvs kā p a t s t ā v ī g a v e rba i z t e i k sme p i rmajās l a t g a ­
l iešu gramatikās nav u z r ā d ī t s , t o m ē r v i enkā r šo l a i k u 
formas atrodam anonīmā autora manuskriptā ( S k a t . 3 .5- I -5 . 
t a b u l u ' ) . 
iaa 
3 . 5 . 1 . 5 . t abu l a 
Laiks Personi 
1 
a V i e n s k a i t l i s Daudzska i t l i s 
Tagadne I . 
2. 
3. 
Man' i o i r 
T iew i o i r 
Jam i o i r 
Mums i o i r 
Jums i o i r 
Jm i o i r 
Pagātne I . 
2. 
3. 
Man' b i e i a i o i r , 
Man' b i e i a byut' 
T i ew b i e i a i o i r , 
T i ew b i e i a byut ' 
Jam b i e i a i o i r , 
Jam b i e i a byut ' 
Mums b i e i a i o i r , 
Mums b i e i a byut' 
Juums b i e i a i o i r , 
Juums b i e i a byut ' 
Jm b i e i a i o i r , 
Jm b i e i a bvut ' 
Nākotne I . 
2. 
3-
Man 3yus i o i r , 
Man' 3yus' byut' 
T i ew 3yus i o i r 
T iew Byus' byut' 
Jam 3yus' i o i r , 
Jam Byus'byut ' 
Mums Byus' i o i r , 
Mums 3yus' byut' 
Juums Byus' i o i r , 
Juums 3yus' bvut* 
Jm Byus' byut' 
Vairumā L a t g a l e s i z l o k š ņ u , tāpat k ā l i t e r ā r a j ā v a l o d ā , 
atematisko verbu d e b i t ī v ā jā— p i e v i e n o a t t i e c ī g ā da r ­
bības vā rda i n f i n i t ī v am ,p i em . «^uobjut^ Ba l t i navā (81, 
^73) ,^ubbgutKaunatā (26,885") u .c .Dažās i z l o k s n ē s v e ­
mjamas a r ī n e t r a d i c i o n ā l ā k a s f ormas,p iem. , j ^Q j i r _ S k a i s -
t ā vJŽ2c^nV/aucbi£- ' j ā b ū t ' N i r z ā ^ I ^ ) u . c . 
Anonīmā autora rokraks tā f o r m v e i d o j o š a i s p r e f i k s s 
ifir ' j ā - ' s a i s t ī t s a r i n d i k a t ī v a 3 « p e r s . formu un fun ­
kcionē n e v i s kā celma daļa,bet kā p a t s t ā v ī g s e l ements , 
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r e s p . , t a s nav sav i eno t s ar a t t i e c ī g ā darb ības vārda f o r ­
mu, piem. >Man^ij3^jĻr 'man jābūt * ,M^n^bie^a_Jjo^J :r 'man b i ­
j a j ābū t ' u . c . D a ž i šād i gadī jumi ( t emat i sko verbu s i s ­
tēmā) f i k s ē t i a r ī v e c l a t g a l i e š u rakstu avo t os (119 , 
7 2 ) . L a t g a l i e š u t e k s t o s , i t s e v i š ķ i r e l i ģ i s k a satura a v o ­
tos va j adz ī bas i z t e i k s m e s nozīmē l i e t o t a s a r ī a n a l ī t i s ­
kas kons t rukc i j a s : J)ūs + i n f i n i t ī v s (nākotnes formās) 
un bjlja. + i n f i n i t ī v s (pagātnes formās) ( 119 ,73 ) . S e v i š ķ i 
daudz šādu veidojumu i r l a t v i e š u tautasdz iesmās (73» 
9 0 - 9 8 ) . A n a l ī t i s k a i s d e b i t ī v s ap lūkots a r ī anonīmā au­
tora manuskriptā,p iem. ,Mjan_bju?iji_bvuj/ 'man b i j a ( j ā ) b ū t j 
^i^^LJlJiļslbjrut' ' t e v būs ( j ā ) bū t ' .Mūsd i enu i z l o k s n ē s š ā ­
das formas nav i z p l a t ī t a s , k a u t gan re tumis sastopamas 
( tematisko verbu s i s t ē m ā ) ( P a r t o p l a š ā k : 6 1 , 1 2 7 ) • 
D i vdab j i 
19.gs. gramatikās p a r t i c i p u aprakstā vērojama a t š ķ i r ī ­
ga p i e e j a : 
J . A k e l e v i č s un T . K o s o v s k i s mēģinājuš i k l a s i f i c ē t 
l a t g a l i e š u raks tu va l odas d i vdab jus un pamatot t o s 
ar a t b i l s t o š i e m piemēr iem, 
2) anonīmais autors ga lveno uzmanību p i e v ē r s i s d i vdab ju 
piemēru uzska i t ī jumam,par t i c ipu k l a s i f i c ē š a n a n e t i e k 
v e i k t a . 
J . A k e I e v i e s un T . K o s o v s k i s š ķ i r t r ī s p a r t i c i p u ( Imie^ j -
grupas : 
^ Pa ras t i e d i v d a b j i (Zj/fv^zavne): 
a) tagadnes ( Ģ z ^ ^ ^ j ^ ^ a ^ n ^ j s z e g o ) ,p iem. ,3jvudams, 
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asams, 
b ) pagātnes ( Cjasu_pj^es^begp) ,p iem. ,Bjvutj, 
c ) nākotnes ( Cj^j3U_j3rzj£sjit££g) ,p iem. ,Kuram_j^,ķjirs 
2) ī p a š i e d i v d a b j i (Oj5pbliwe) ,p iem. ,Biejļ^Sj Ē z d a m s , 
3) n o s a c ī t i e d i v d a b j i (Wzgle,dQv) ,p iem. ,M^\-y : ej j L ^Ļm 
Asut'. 
T . s . p a r a s t a i s tagadnes d i v d a b i s a t b i l s t mūsdienu l o ­
kāmajam tagadnes pasīvajam divdabim ar -ajns_,-ama (Pa r 
t ag .pas ī vā d i vdab ja v ē s t u r i un l i e t o jumu s k a t . : 2 6 , 
924-926) ,p iem. ,asams ' e s a m s ' . D i v d a b j i ar - j a s , - ama 
Latga les i z l o k s n ē s t i e k l i e t o t i r e t i , t a č u t i e i r d i e z ­
gan p r oduk t ī v i v e c l a t g a l i e š u rakstu va l odā ( 1 1 9 , 7 8 ) . 
Verba būb d i vdab ja forma asams f o rmā l i i e spē jama, taču 
to p r a k t i s k i neve ido ne kopnac ionā la jā va l odā ,ne L a t ­
gales i z l o k s n ē s ( 6 1 , 1 8 7 ) .Forma BjnidLams 'būdams' t a g a d ­
nes pas ī vā d i vdab ja noz īmē ,domājams , l i e to ta t ā d ē ļ , k a 
autori n e p r e c ī z i u z t v ē r u š i gramatisko a f i k s u -damj-. 
Parasta is pagātnes d i v d a b i s a t b i l s t mūsdienu lokāmajam 
Pagātnes pasīvajam divdabim,ko dar ina no nenote iksmes 
c e lma, tam p i e v i e n o j o t -^to- ( v ī r . d z . ) v a i - t ā j - ( s i e v . 
d z 0 ( 2 6 , 9 4 9 ) , p i e m . , B y u t s ' b ū t s ' ( S a l ī d z . : b v u c Kalupē 
( a 3 , 4 6 ) , b^ f e , £ y j i $a Ska i s t ā ( 5 3 , 4 2 ) u . c ) . 
Latviešu v a l o d a s un t ā s i z l okšņu p a r t i c i p u s i s t ēmai n e ­
rakstur īgas i r t . s . pa ras t o d ivdab ju nākotnes formas 
^ • ^ J ^ O s ^ r ^ g a l v e n a i s uzdevums i r p i e -
i e r ī b a s nozīmes i z t e i k š a n a . 
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T . s . ī p a š i e d i v d a b j i i e t v e r d i v a s p a r t i c i p u grupas : 
1) tagadnes a k t ī v o d i vdab i ar -dam-,piem. ,Bj£udamj3, 
3yudama, 
2) pagātnes a k t ī v o d i vdab i ar 7ij3 , -use,piem. ,3j^}jjij3, 
3 ie i^u^Z/M^juse^. 
Atematisko verbu d i vdab ja formas ar -<ļam- augšzemnieku 
i z l oksnēs m o r f o l o ģ i s k i n e a t š ķ i r a s no l i t e r ā r ā s va l odas 
formām,savukārt pagā tnes a k t ī v ā d i vdab ja a t s e v i š ķ o s 
loc ī jumos vēro jamas dažas f o n ē t i s k a s un mor f o l o ģ i skas 
īpa tn ības (Sīkāk ska t . : 81 ,389-390 ) .Tā v ī r . d z . v s k . N . 
palaikam ^s. p r i e k š ā zud i s£ i j p i em . »deusj I z v a l t ā ( 6 1 , 
2 0 2 ) , P i l d ā ( 1 0 0 , 5 5 ) , d e v s Kalupē ( 83 ,46 ) u . c .Dažās 
augšzemnieku i z l o k s n ē s s i e v . d z . v s k . N . i e v i e s t a i z s k a ­
ņa. -usa ,p iem. ļb^jjusa S k a i s t ā , A u l e j ā , I z v a l t ā (61 ,202 ) 
u.c.Daudzās D i e n v i d l a t g a l e s i z l o k s n ē s s i e v . d z . formās 
ar -^jju- ī s a i s pa t skan i s aizQjļvar būt z u d i s , p i e m . , 
^e isa^Aule jā ( 6 1 , 2 0 2 ) . G i t ā s i z l o k s n ē s (pēc J .Endze l īna 
domām,lietuviešu v a l o d a s ie tekmē ( 2 6 , 9 7 5 ) ) s i e v . d z . 
nominatīvā v a r būt zud is formas b e i g u pat skan i s , p i em . , 
fe^s',davus Kalupē (83 ,46 ) ,Zasā,Kaldabruņā (26 ,944 ) 
u « c . J . A k e l e v i č a un T.Kosovska gramatikas š ī s ī p a t n ī b a s 
atspoguļo t i k a i d a ļ ē j i : s i e v . d z . t i e k minēta forma ar 
~use»piem. ,3iejuse .Tā kā p i emēr i nav f o n ē t i s k a j ā t r a n s ­
k r i p c i j ā , g r ū t i n o t e i k t i z l okšņu grupu,no kuras forma 
9 emta (-^use a t r odam,p i em . ,Vā rkavā ,Dagdā ,Bē r zp i l ī , V i ļ ānos , 
P r e i ļ 0 s u . c . ( 2 6 , 9 4 4 ) ) . 
T . s . n o s a c ī t i e d i v d a b j i a t b i l s t mūsdienu tagadnes 
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aktīvajam nelokāmajam divdabim a r -^uot (augšzemnieku 
i z loksnēs - ū t ) .Mūsdienu L a t g a l e s i z l o k s n ē s d i v d a b j i ar 
-ut; i r v i s a i n e p r o d u k t ī v i , t a č u t i e p l a š i l i e t o t i v e c a l a t -
galiešu rakstu p i eminek ļos (119,81) .Forma ar —ut b i e ž i 
v i spār ināta a r ī r e l a t ī v ā ( 6 1 , 2 0 0 ) . 
Anonīmā autora manuskriptā minē t i t i k a i a t s e v i š ­
ķi d i v d a b j i ( v ī r . un s i e v . d z . v s k . un dsk .N . ) ,p iem. »Bvu-
dj^s,BjQj^ij^a,3jvwi^^ 
Dažas formas (bez pap i ldus paskaidrojuma) do tas a r ī D. , 
P i e m » >M^sLji?iBļl5^-x^J^iJi|^^ 'man b i j u š a m , b i j u š a i ' , 
^W3_^X§2S^3Wt^k^j^-^^ 'mums b i j u š i e m , b i j u š ā m ' . l e s p ē ­
jams,ka "tās l i e t o t a s tagadnes nelokāmā d i vdab ja nozīmē. 
Uz t o norāda a r ī formu Man" Afsamam 'man esamam' un 
AJjsuti ' e s o t ' " ^ p a r a l ē l s l i e t o j u m s . D i v d a b j i ar -ut; b i e ž i 
a izstāj p a r t i c i p u s ar -^am a r ī mūsdienu augšzemnieku i z ­
loksnēs,piem. ,Kārsavā ,Saks taga lā u . c . (119,79) .Mūsdienu 
latv iešu va lodā ^am p a r a s t i p i e v i eno verba tagadnes c e l ­
mam (70,663) -A t t i eksmē p re t galveno darb ību ,kas i z t e i k ­
ta a r f i n ī t o v e r b u , d i v d a b i s ar 3ām i z saka v i en la i c ī gumu 
(70,663) , t ādē j ād i nelokāmā d ivdab ja nozīmē l i e t o t ā s 
Pagātnes pas ī vā p a r t i c i p a d a t ī v a formas i r n e r e ā l a s , 
^atviešu va l oda i un t ā s i z loksnēm n e a t b i l s t a r ī formas 
^Ci^ aJl?*^to^®^ s»^3^^5^J=S2& 9_ 'būtams,būtems,bi jams 
l a i k s ' . V e c l a t g a l i e š u raks tu avotos gan f i k s ē t i d i v d a b j i 
a r ~5Sr»kas d a r i n ā t i no v e rba pagā tnes celma ( 1 1 9 , 7 8 ) , 
^aču t i e a t t i e c a s uz t emat i ska j i em ve rb i em.A temat i ska -
Formas ar -^ji augšzemnieku i z l o k s n e s mūsdienās nav 
sastopamas.Par tām sīkāk ska t . : 26 , 934 . 
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jiem verbiem šādas formas nav r aks tu r ī gas . I z skanu ^ems 
(S^i it iems) anonīmais au to r s v a r ē t u būt d z i r d ē j i s kādā 
no D i e n v i d l a t g a l e s i z loksnēm (S īkāk ska t . : 61 ,190 , 
I 9 3 - I 9 A ) . 
P i rmajās l a t g a l i e š u gramatikās ap lūko t i a r ī v e r ­
bi i e t un d o t . T i e i e k ļ a u t i t emat i sko verbu grupā un 
r aks tu ro t i kā t . s . ne r egu lā rās kon jugāc i j a s (Ķonluga-
c j ^ j i i e r e ^ u l a r n a ) darb ības vā rd i .Ma ino t 19 . g s . l a t g a l i e ­
šu gramatiku struktūru,mūsu pēt ī jumā i e t , d o t a n a l i z ē t i 
kā a t emat i sk i e v e r b i . I e s p ē j a m ā paradigma a t spogu ļ o t a 
3 . 5 . 1 . 6 . t abu lā . 
3-5 .1 .6 - tabula 
I z t e iksme La iks Anonīma aut ora 
manuskripts (1817) 
J . A k e l e v i č a 
gramatika (1817) 
T.Kosovska gramatika 
(1853) 
I . 2 . 3. 4 . 5. 
tfenoteiksme I t / / I t i , Dut'//Duti I t I t 
ī s t e n ī b a s 
i z te iksme 
Tagadne Es Imu/Atu,Dumu// 
Dudu 
Tu I m i / / I t i , D u d i 
Js I t , d u d 
Mes Imam//Itam, 
Dūmam^dudarn 
J i I t , dud ' 
Imu 
e i 
i t 
Imam 
e i a t 
i t 
Imu 
e i 
i t 
Imam 
i t 
Pabe i g t ā 
tagadne 
Es asmu,Tu e s i , J s 
i r g o i s , N u g o i s , D i e -
w i s 
Mes afsam,Jyus a f sa t , 
J i i r g o i u f z v , 
Dawuj zy 
- -
3 . 5 . 1 . 6 . tabulas turpinājums 
I . 2. 3. 4 . 5. 
Nepabe ig tā 
pagātne 
Es Goiu,Diewu 
Tu Goi ,Diewi 
Js Go ia ,d i ew ie 
Mes goiam,Diewiem 
Jyus G o i a t , d i e w i e t 
J i g o i a , d i e w i e 
Goiu 
Goj i 
g o i a 
Goiom 
g o i o t 
g o i a 
Goju 
Goj i 
go ja 
Gojom 
go j o t 
go ja 
Pabe i g t ā 
pagātne 
Es b i e i u , T u b i e i , 
Js b i e i a Gois, 
Diewis 
Mes b i e iam,Jyus 
b i e i a t , 
J i b i e i a Goiufzy , 
Dawuļ zy J 
Nugoiu// 
Asmu nugo j i s 
Nugoju// 
Asmu nugo j i s 
Sen pagā ju­
š a i s nepa­
b e i g t a i s 
l a i k s 
B i e i u Go j i s 3 i e j u g o j i s 
Sen pagā ju ­
š a i s pabeig­
t a i s l a i k s 
B i e i u Nugo j i s B i e ju nugo j i s 
tabulas turpinājums 
I . 
Nākotne 
3 . 
Es 
Tu 
Js I s , dus ' 
Mes Is im,Lūsim 
Jyus I s i t , Dusi t 
J i I s ,Dus ' 
S"zu,Nuifzu,Duf zu 3i ,Dusi J J 
4 . 
I s z u 
i s i 
i s 
I s im 
i s i t 1 
i s 
5. 
I s zu 
i s i 
i s 
I s im 
I s i t 
i s 
P a v ē l e s 
i z t e i k ­
sme 
Ay,Nuay//ey,nuey 
Dud' 
Lay I t , N u i t , d u d ' 
Eyn am//Eyt am,Dudim 
Ey t i e s//eytat ,Dudi t 
i a y I t , dud ' 
Ey 
l a y i t 
Eyma 
e y t e 
l a y i t 
Ey 
la j - i t 
Eyma 
e j t e 
l a j i t 
Vēlējuma 
i z t e i k ­
sme 
Nepabe igtā 
tagadne 
un nākotne 
Kab es I tu ,du tu 
Kab tu I tu ,du tu 
Kab Js I tu ,du tu 
Kab Mes Itum,dutu 
Kab Jyus I tu ,du tu 
Kab J i I tu ,du tu 
Kad e s itum 
Kad tu i t i m 
Kad i y s i t u 
Kad mes itumem 
Kad i y u s i t i m e t 
Kad i y i t u 
v a i 
Kad e s byutumgoj is 
Kad es itum 
Kad tu i t i m 
Kad mes itumem 
Kad Jyus i t i m e t 
Kad Jy i t u 
v a i 
Kad es nuitum 
2 . 5 . 1 . 6 . t abu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Pabe i g t ā 
tagadne 
Kab e s , t u , i s g o i s , 
Diewi s 
Kab Mes ,Jyus ,J i 
Goiuj zy,Dawujzy 
A t s t ā s t ī ­
juma i z ­
teiksme 
Nepabe igtā 
pagātne 
M a n i . . . Goiusz Mani gojusz 
Pabe i g t ā 
pagātne 
Kab e s , t u , i s byutu 
Go is ,D iew is 
Kab mes byutuinJyus, 
J i byutu Goiufzy , 
Dawu {' zy J 
Mani . . .Nugo iusz Mani nugojusz 
Nepabeigtā 
nākotne 
— M a n i . . . I s i t ' M a n i . . n u i s i t 
Pabe i g t ā 
nākotne 
Man i . . .Nuis i i ; 
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Augšzemnieku i z l o k s n ē s a temat isko verbu i e £ ,dx>t konji 
gāc i j a i r a t š ķ i r ī g a . V a i r ā k ā s i z l o k s n ē s i r sag labā juš i e 
I .personas ga lo tne -jmu(piem. ,lmu,dumu Zv i r g zdenē ( 4 2 , 
36) ,Kalupē (83 ,96) ,K rās l a vā , Aule j ā ,Ska i s tā , I z v a l t ā 
(61 ,53) u . c ) , t ā a t spogu ļ o t a a r ī 1 9 . g s . l a t g a l i e š u g ra 
matikās,piem. , I ^ , D u m u . Augšzemnieku i z l o k s n ē s b lakus 
dūmu b i e ž i l i e t o a r ī d&du (Dļjdu - anonīmajam autoram) , 
piem. ,Karvā,d^du//dumu Kalupē ( 8 1 , 3 5 9 ) , a r ī d ^ o / / d ^ o _ 
Ba l t inavā ( 105 ,138 ) u . c .Vsk . 2 .personas formu ^ ^ ( a n o ­
nīmajam autoram) mūsdienās a t rodam,p iem. ,Zv i rgzdenē 
( imi ) ( 42 , 36 ) , e i , ( J . Ake l e v i čam,T .Kosovsk im )v i e t ā L a t g a ­
l ē parastākas formas aj^  v a i a i , p i e m . ,ai ļ|ai Krās lavā , 
Au l e j ā ,Ska i s tā ( 6 1 , 54) , a i _Ka lupē , a i * Karvā ( 81 , 359 ) u . c 
Anonīmā autora manuskriptā minētā forma Dudi ' d o d i ' 
augšzemnieku i z l o k s n ē s a i z s t ā t a a r dfit' v a i dQd| (dut 1 
Zvirgzdenē (42 ,36 ) ,Kalupē ( 8 1 , 359 ) ,dgd' B a l t i n a v ā ( 105 , 
138) ,Karvā ( 81 ,359 ) u . c ) , p a r zudušo - i t e l i e c i n a p a -
l a t a l i z ē t a i s b e i g u l ī d z s k a n i s ( 6 1 , 58 ) . D s k . I . p e r s o ­
nas forma Imam (Imam),Dūmam (dūmam) da r inā ta s pēc v s k . 
I .personas parauga (Par t o sīkāk s k a t . : 61 , 58) . V ē l mūs­
dienās t ā s s a s t o p , p i e m . , Z v i r g z d e n ē , B a l t i n a v ā , D a g d ā , P i l 
dā,Līksnā,Lašos u. c . (26 ,721 ) .Anonīmā autora minēto Du -^
^53 (dudam)atrodam B a l t i n a v ā ( 105 ,38 ) ,Kalupē ( 8 3 , 4 6 ) , 
Karvā (81 ,359) u . c . La tga l i ska jām iz loksnēm va i r āk rak 
sturīgas anonīmā autora manuskripta d s k . 2 . p ē r s . formas 
Ska t . 1 2 . k a r t i p i e l i kuma ! 
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Imat ( I m a t ) ,diomat (dumat) ,dudat (d j idat ) ,p iem. ,dumat_ 
Zvirgzdenē (42 ,36 ) ,£mat ,dudat Ba l t i navā ( 1 0 5 , 1 3 8 ) , d u -
dat Karvā (81 ,359 ) u . c . J . A k e l e v i č a un T.Kosovska grama­
t iku formas e i ^ t / / e j a t a t b i l s t kopnac i onā la j a i v a l o d a i , 
augšzemnieku i z l o k s n ē s t ā s p a r a s t i a i z s t ā j senākās f o r ­
mas,piem. , a i t a , a i ^ a K r ā s l a v ā , S k a i s t ā , A u l e j ā ( 6 1 , 5 5 ) » 
e i t ' e//e i ta B a l t i n a v ā (105 , 138 ) , a ļ i t / / a i i e ^ K a l u p ē ( 8 1 , 
359) u .c .Gramat ikās i zmanto tās formas JEt ( I t ) ,dud . ' ( d u t , 
dud) a t b i l s t L a t g a l e s i z l o k s n ē s l i e t o t a j ā m , p i e m . ,d,ut, 
i t Kalupē,dud,£t Karvā (81 ,359 ) u . c . 
Anonīmā autora rokraks tā īpaša uzmanība v e l t ī ­
ta verba i e t formām,kas sastopamas V i ļ a k a s apkaimē ( z a s ' 
c a l e j s tr^on^Jf farv^ «^ JIlSLJEJiii^ H^  
^iMīaJtam,JjTus^^atļJJ^It ( S a l ī d z . : e s ^ l d u ^ ^ ^ l d i ^ i s 
I t 
'^^--S^SPiiHSS^^ā-t; V i ļ a k a (LVDAM) ) . L ī d z ī g a s formas 
mūsdienās a t rodamas,p iem. ,Karvā ( I t U j l t a m ) ( 8 1 , 3 5 9 ) , A p u -
kalnā ( ^ t a t ) ( 2 6 , 7 2 2 ) , A l ū k s n ē ( I t u ) ( 2 6 , 7 2 0 ) , B e j ā ( I t am ) 
(26 ,721 ) .V i ļ akas apkaimē sastopamo formu l i e t o j u m s ano­
nīmā autora manuskriptā l i e k domāt par t o , k a autoram 
b i j u s i i e s p ē j a i e p a z ī t i e s ar Z i e m e ļ l a t g a l ē s i z l okšņu 
^Patnībā,acīmredzot anonīmais autors l a i k u d z ī v o j i s š a i 
novadā v a i s p r e d i ķ o j i s t ā draudzēs ( ? ) .Mar i enhauzas j eb 
Viļakas i z l o k s n e s ī p a t n ī b a s minētas t i k a i i n d i k a t ī v a t a -
S^dnē. C i t a s l a i k u formas a tspogu ļo i e z īmes , kas r a k s t u r ī ­
g s augšzemnieku i z l okšņu l i e l ā k a j a i d a ļ a i . 
Formu dažādība vēro jama verbu I t^ I t^D j j t ' /^ ļ ļU^ 
i i impera t ī vā .Pēc kopnac ionā lās va l odas parauga d a r i n a -
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tas v s k . un dsk .3 .pe rsonas formas Lav__It ' l a i ie t . " ,Lay 
dud' ' l a i dod 1 . ' . J .Ake lev iča un T.Kosovska minētā impera­
t ī va v sk . 2 . p e r s . forma JSv. ' e j " s a k r ī t ar a t t i e c ī g o 
i nd ika t ī v a formu.Anonīmā autora manuskriptā i m p e r a t ī v s 
t iek v e i d o t s a t š ķ i r ī g i , t a s a tspogu ļo a r ī v a i r ā k u i z ­
lokšņu ī pa tn ības ,p i em . » a i j a i ! ( ^ » N u a v ) K r ā s l a v ā , A u ­
l e j ā , S k a i s t ā , I z v a l t ā ( 6 1 , 1 2 8 ) , a i ! P i l d ā ( 1 0 0 , 5 6 ) , K a l u ­
pē (83,47) ,Andrupenē,Kaunatā (26 ,720) u . c . A t š ķ i r ī b a s 
starp i n d i k a t ī v u un impera t ī vu vēro jamas a r ī d s k . I . p e r s . 
f o rmās .J .Ake lev i ča un T.Kosovska p i edāvā tā Evma ( d ima ! ) 
mūsdienās atrodama dažās Z i e m e ļ l a t g a l e s i z l o k s n ē s , p i e m . , 
Balt inavā ( 1 0 5 , 1 3 8 ) , a r ī v i d u s d i a l e k t a i z l o k s n ē s , p i e m . , 
G r i e z ē ,B l ī d i enē ,kā a r ī augšzemnieku d i a l e k t a d z i ļ a j ā s 
sē l i ska jās i z l o k s n ē s , p i e m . , D i g n ā j ā , B i r ž o s u . c . ( 2 6 , 7 2 1 ) . 
Forma Ejnam ' e j a m ! ' (anonīmajam autoram) sastopama, 
piem.,Lizumā ( 26 ,721 ) ,m inē ta I 7 5 3 . g . e v a ņ ģ ē l i j ā ( 26 , 
721) un J.Špungjanska gramatikā.Forma Evtam ' e j a m ! ' 
mūsdienu l a t v i e š u v a l o d a s iz loksnēm nav r a k s t u r ī g a , t a ­
ču,kā norāda J . E n d z e l ī n s ( 2 6 , 7 2 1 ) , t ā r e ģ i s t r ē t a , p i e m . , 
K.Barona un H .V isendor fa "La tv ju d a i n ā s " ( I 8 9 4 - 1 9 1 5 ) . 
^ a k. 2 .personas formu ^evjte ( J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im) 
arodam daudzās augšzemnieku i z l o k s n ē s , p i e m . , e i t e ! L a z -
d o n ā v ^ i ^ ^ A k n ī s t ē , ^ i ^ ! 3 i r ž o s , H t e ' . ' B a r k a v ā ( 2 6 , 7 2 1 ) , 
Š i S a l K r ā s l a v ā , A u l e j ā , S k a i s t ā , I z v a l t ā ( 6 1 , 131 ) • T ā d o -
m i nē a r ī v e c l a t g a l i e š u raks tu avo tos (119,69) .Anonīmā 
autora manuskripta formas E v t i e s ( ? ) » e v t a t L a t g a l e s i z ­
loksnēm nav r aks tu r ī g a s , t omē r e i t a t ! r e ģ i s t r ē t a Ruca-
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v ā , S a b i l ē , k ā a r ī dažos 1 9 . g s . rakstu avo tos ( 2 6 , 7 2 2 ) . 
Verba dot i m p e r a t ī v a formas pamatā a t b i l s t v e r ­
ba būt impe ra t ī va paradigmai ( S k a t . : 3 - 5 . I . I . t a b u l u ! ) . 
Darbības vārdu i s t , d o t vē lē juma i z t e i k s m e s 
formas da r inā tas pēc gramatikās a t spogu ļo t o t emat i sko un 
pa l ī gda rb ības Vārdu pa rauga . J .Ake l e v i č a un T.Kosovska 
gramatikās k o n d i c i o n ā l ī s a g l a b ā t i fo rmant i •^tum,^tim, 
-tumeji ,-t imet , - t u , p i e m . »^djes_j;^um»Ķ^ijae^i^tumem^ u . 
tml.,anonīmā autora manuskriptā pārsvaru guvusi g a l o t ­
ne - tu ,p i em. »Kjļbjej^TjUjJ[s_J![t^^ u . c . Pormantus -tu— 
lu,-^tubj,-^tum,-tubem u . c . atrodam anonīmā autora r o k ­
rakstā ap lūko ta jā t . s . cē loņa i z t e i k s m ē , p i e m . t^^^T 
tml. 
Ana log i gramat ikās minēta j iem temat i ska j i em v e r ­
biem (Ska t . 3 - 5 . 2 . 2 . t a b u l u ! ) v e i d o t a s a r ī d o t , i e t r e ­
l a t ī v a formas.Dažas ī p a t n ī b a s vēro jamas p a r t i c i p u d a r i n ā ­
šanā : 
ī) gramatikās atrodam v a i r ā k a s iespē jamās d ivdab ju p a ­
r a l ē l f ormas,piem. ,Itams,Im^m^s,eiams ' e j ams 1 , a r ī 
Soiams I ' e j a m s ' ( ? ) , 
2) v i e n ī g o r e i z i gramat ikās minēts tagadnes a k t ī v a i s 
d i vdab is a r r e f l e k s ī v o formantu -damies ,p iem. ,Duda-
5ig 'dodamies ' (anonīmajam autoram) .Diemžē l anonīmais 
autors nav paman ī j i s t ā s semantiskās pārmaiņas,kas 
tagadnes pas ī v o d i vdab i l a t v i e š u va l oda dar ina no 
verba tagadnes formas,no pagātnes formas šo d i v d a ­
bi nemēdz v e i d o t . 
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rodas pēc r e f l e k s ī v ā s ga l o tnes p i e v i enošanas ( d o t > d o ­
dams , d o t i e s > d^djmies) . 
P ā r ē j i e p a r t i c i p i v e i d o t i pēc temat isko verbu p a ­
rauga (Skat .-/ffcJ.lpp.!) , p i em. »Oo i^ ,Nu^o^ is ' g ā j i s , n o g ā ­
j i s ' , D i e w s ' d e v i s ' , ļ t s ' i e t s * , D u t s ' dots ' , I j init//EiAit 
' e j o t ' u . c . 
Pēc p a l ī g d a r b ī b a s vārdu raksturojuma a u t o r i p i e v ē r ­
šas t emat i sko verbu aprakstam. 
3 - 5 . 2 . Temat i sk i e v e r b i 
1 9 . gs . l a t g a l i e š u gramatikās t e m a t i s k i e v e r b i i e d a l ī t i 
divās pamatgrupās : 
1) t i e š i e t e m a t i s k i e v e r b i ( A c t i v a - J .Rimkevičam,anonī­
majam autoram,Slŗowa^j3Zvnne - J .Ake l ev i čam,T .Kosov ­
skim) , 
2) a t g r i e z e n i s k i e t e m a t i s k i e v e r b i (Recin^roca - J.Rim-
kevičam,anonīmajam autoram,Zaimkowe - J .Ake lev i čam, 
T .Kosovsk im) . 
L a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s verbiem a u t o r i š ķ i r 
t r ī s kon jugāc i j a s : 
*J pirmās kon jugāc i j a s v e r b i nenoteiksmē b e i d z a s a r ^ 0 ^ 
(J .Ake lev ičam) ,-^Ot, (T.Kosovskim)//^Qti^ (anonīmajam 
autoram) , i n d i k a t ī v a v i e n k . t a g . v s k . I . p e r s onā - j o iu^ 
(anonīmajam autoram,J.Akelevičam)//^0jju ( T . K o s o v ­
skim) ,pagātnē - ^-omi, (anonīmajam autoram) , p i e m . , 
&St8£7/Sffi5gfei •runāt , ,Rjjnpj,u ' runā ju ' ,Runggu_ ' runā -
' ēSēč^V/S^tav^g^ ' s t a i g ā t ' ,SJ^L2goi^ 1 s t a i g ā j u ' , 
ē^a^go^^ 1 s ta igā ju ' (anon īmajam autoram) , 
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2) o t r ā s kon jugāc i j as v e r b i i n f i n i t ī v ā i e gūs t i zskaņu 
- e ^ (.J.Akelevičam)// ļ- ;e^rt (T.Kosovskim)//^ejt '//-et i// 
-eyti//Hat//^fei, (anonīmajam a u t o r a m ) , i n d i k a t ī v a 
v i e n k . t a g . un pag . v s k . I . p e r s o n ā -~JJiu ( J » A k e l e v i ­
čam, anonīmajam autoram,T.Kosovskim) v a i ^u, ( J . A k e ­
l e v i č am ) ,p iem. ,SpJ ;eJ^y/&pJ^eja//SjPj£l^^ 
, ^ ē l ē t \ S J ? J : e l e i i i ' s p ē l ē ­
j u ' 'SpJ^ļjLeiu, ' s p ē l ē j u ' , Gavd i^V/Gavd ieJa^ 
G ^ d Aty t i//G^dia t i • g a i d ī t \ G a v d u , ' g a i d u \ G a v d i j i u _ 
' g a i d ī j u ' u . c . (anonīmajam autoram) , 
3) t r e š ā s kon jugāc i j as verb iem nenoteiksmē i r v i ena 
z i l b e , i n d i k a t ī v ā - d i v a s z i l b e s (anonīmajam autoram) , 
i n f i n i t ī v ā t i e b e i d z a s a r g a l o t n i ^ t , ( J . A k e l e v i č a m ) 
v a i ^t_ (T .Kosovskim) , ī s t e n ī b a s i z t e i k s m e s v i enk t a g . 
v s k . I . p e r s . - ( J . A k e l e v i č a m , T . K o s o v s k i m ) , p i e m . , 
brauk^,Braucu (J .Ake l ev i čam)//br^uk^ ,b j^mcu_ (T .Ko­
sovskim) jCjj^ļjL»?i£ļB ' c e ^ » c e ļ u ' » S w o s ^ , S j w i z u _ ' s v i e s t , 
s v i e žu ' ,w i I t ' ,W i lu . ' v i l t , v i ļ u ' ( a n o n ī m a j a m autoram). ' ' " 
Piemēriem bagā tāka i s i r anonīmā auto ra manuskripts, 
turklāt t i e š i ve rbu formu uzska i t ī jumā a t k l ā j a s v i ena 
°o būtiskākajām rokraks ta iezīmēm - t ā autors sāko tnē ­
j i norāda formu,ko var u z s k a t ī t p a r v i s p ā r ē j u normu,pēc 
tam runā par semantiski identām,bet f o n ē t i s k i a t š ķ i r ī ­
gam formām,kas ac īmredzot sak laus ī t as v i e t ē j o i e d z ī v o ­
tāju runā,piem. >T^e£i^ty/T^ :ecie^ti// T i a c i e ^ V / T i e ^ i e v ^ -
& / / T i e c i a t / / T i e c i a t i ' t e c ē t ' u . c . 
l a t g a l i e š u r aks tu va lodas verbiem t r ī s k o n j u g ā c i j a s 
kons ta t ē juš i a r i , p i e m . ,S.Kambala (39 ,60-61 ) , P . S t r o d s 
l95,63 -64 ;96 ,22-23 ) ,M.3ukšs un J . P l a c i n s k i s ( 19 , 158 ) . 
kikāk skat . I . t a b u l u p i e l i kuma . 
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I n f i n i t ī v a forma a r ^ r aks tu r ī g a 
Latgales i z l okšņu l i e l ā k a j a i d a ļ a i ( p i em. , v i l k t/ K rās l avā 
(61,171) ,n^j&, s is t ' Ska i s tā ( 53 , 42 ) u . c ) . K ā norāda J .En-
dzel īns ( 2 6 , 9 1 7 ) , l a t v i e š u p i rmvalodā,domājams,b i jušas 
divas ga l o tnes : ^ t i un - t i e , l a i k a g a i t ā ^ t i p ā r v ē r t u s i e s 
par ^ t , - ^ t i e - par -^ti.Anonīmā autora no rād ī t ā n e s a ī s i n ā ­
tā i n f i n i t ī v a forma ar ^£i mūsdienu i z l o k s n ē s l i e l ā k o t i e s 
sastopama v e rbos j ?s t ,dzer t , p iem. ,as ta grip^ ' ē s t g r i b ' 
Skaistā ( 6 1 , 171 ) , ^ ^ i ^ n J a g r v b i ? ' d z e r t n e g r i b i ? 1 Makašā­
nos (119 ,45 ) u . c . D a ļ ā i z l o k š ņ u ^t i l i e t o t a a r ī c i t a s 
nozīmes v e r b o s , p i e m . , ^ i d u o ^ i ' d z i e d ā t ' Kārsavā ( 9 8 , 5 7 ) . 
J.Endzel īns norāda,ka i n f i n i t ī v s ar ^t i r e ģ i s t r ē t s a r ī 
Ciblā,Liepnā,Ludzā (26 ,917) u.c .Mūsdienās formas ar - £ i 
f iksētas Dignājā un S i n o l ē ( 1 1 9 , 4 5 ) . 
Daļā L a t g a l e s i z l okšņu (p i em. ,Kaunatā ,V i ļ ānos ,Rē ­
zeknē, L u d z ā , B ē r z p i l ī , B a l t i n a v ā u . c . ( 2 6 , 9 2 2 ) ) sak r ī t 
otrās un t r e š ā s kon jugāc i j a s verbu i zskaņas -ei^, un -^ēfc, 
~|t (Sīkāk ska t . : 119,45) .Šo īpa tn ību pamanī j i s a r ī ano­
nīmais a u t o r s , o t r a j ā kon jugāc i j ā i e k ļ a u j o t ve rbus ar -£t ' , 
- S Z t , - ^ , _ e ^ , - a t ' , - a t i ( S a l ī d z . : S£ie jW,SjDieJLe^ 
^ ^ ' ^ ^ g ^ ^ ^ ^ P J ^ i ^ ' S P J ^ i ^ i . ' s p ē l ē t ' ( 2 . k o n j . mūsd. 
1 2 Pratnē ) , Lucijet\Lv_cjLeyj^,Luciajļ ' 1 o c ī t 1 (3 .kon j . mū sd. 
i z Pratnē ) " ) . I zskaņa ^§t,-Jiti a i z s t ā j u s i -ē^t ' L a t g a l e s 
centrālo un austrumu i z l okšņu verbu i n f i n i t ī v ā . S ī ī pa -
3ība sporād isk i r e ģ i s t r ē t a a r ī p i rma jos l a t g a l i e š u rakstu 
Pieminekļos ( 1 1 9 , 4 8 ) . 
A t š ķ i r ī b ā no pā r ē j i em gramatiku v e i d o t ā j i e m anonīmais 
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autors sniedz pārskatu par verbu izskaņām i n d i k a t ī v a 
v ienk.nāk.vsk. I . p e r s . un impe ra t ī va v s k . 2 . p e r s . f o rmā . 
Tā pirmās k o n j u g ā c i j a s v e r b i nākotnes I . p e r s . i e gūs t 
formantu -oJVu, imperat ī vā - ^o^,p iem. ,M i l oJ zu^ 'm ī l ē šu , 
m ī ļ ošu ' ,M i l oy ' m ī l i , m ī ļ o ! ' .Kā izņēmums t i e k minē ts v e r b s 
Dzidot' ' d z e i d ā t ' ,kam p a v ē l e s i z t e i k smē i r ga l o tne ^ i : 
DzjLdi^  ' d z i e d i ! ' . 
Aprakstot o t r ā s k o j u g ā c i j a s v e r b u s , sev išķa nozīme 
p i e šķ i r t a f i n ī t o formu g a l a skaņām ( f o rmant i em) .Ac īm­
redzot t a s d a r ī t s a r nolūku a tspogu ļo t formu celmos i e s p ē ­
jamās f o n ē t i s k ā s pārmaiņas.Uzskatāmības labad dažu p i emē­
ru īpa tn ības a t spogu ļo tas 3 . 5 - 2 . 1 . t a b u l ā . 
3 . 5 . 2 . 1 . tabu la 
I n d i k a t ī v a v i e n k . t a g . 
v sk . I . pe r sona 
I n d i k a t ī v a v i enk .pag . 
v sk . I . p e r sona 
I n d i k a t ī v a v i enk .nāk . 
v s k . I . p e r sona 
Impera t ī va v s k . 2 . 
persona 
-bu Slobbu - b i e i u S l o b i e i u -b ie j ' zu S lob ieJ zu - b i S l o b i 
-cu Slacu - c i e i u S l a c i e i u - c i e j zu S l a c i e f zu - c i e y S l a c i j 
-adu Lādu - a d i e i i l a d i e i u - a d i e j z u l l ad i e j zu - ad i Lādi 
-Aydu gaydu - a y d i e i uļ gayd i e iu - a yd i e j zu jgaydiej l zu - ayd i gaydi 
-eydu Mieydu - i e y d i e i u ļ M i eyd i e iu - ieydie^ zu M i eyd i e j zu - -
-edu Redu - e i u Red i e iu - e f zu Re diedzu - d i Re d i 
-Udu Ludu - e i u Lud i e iu -e Pzu Ludie f zu - d i , Lud i , 
J -d Lud 
-augu Raugu - d z i e i i Raudzie iu - d z i e f z u Raudzie fzu - g i , Raugi , 
J -g Raug 
-Uku Ruku - c i e i u Ruc ie iu - c i e j zu Ruciej* zu - c i e y Ruciey 
-Lu Gulu - l i e i u Gul i e iu -lej zu Gulēj zu -11,-1 Gul i ,Gul 
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Šāds formu uzska i t ī jums kā i l u s t r a t ī v a i s m a t e r i ā l s v a r ē ­
tu būt noder ī gs l a t g a l i e š u rakstu va l odas apguvē j i em, taču 
tajā vērojamas v a i r ā k a s nekonsekvences : 
I ) piemēri rāda,ka anonīmais autors nav i z p r a t i s formu 
morfēmisko s t r u k t ū r u , t ā d ē j ā d i vairumā gadījumu par g a ­
la z i l b i t i c i s u z s k a t ī t s v e s e l s vā rds v a i t ā da ļ a , 
piem. »-Ad^u,-^0du (Odu 1 adu' ,bodu, ' b a d u ' ) , - a v d u (Gavdu 
' g a i d u ' ) u . c v 
2) manuskriptā l i e t o t a s formas,kas nav r a k s t u r ī g a s ne 
La t ga l e s iz loksnēm ,ne l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a i , 
piem.,Lādu (Robie^) ' s t rādā ju ' , l ad l e iu , ļ ^d i ; eJ^u ,Redu 
' r e t i n u ' ( ? ) , P ^ d i e ^ , Ŗ e d i ^ z u , L 3 ļ d u (nabijam karabin 
Kul^) • l ā d ē j u , p i e l ā d ē j u ' ^IļUdiej^u,Ljidie_^ 
^SS^kramiam) ' d r e s ē j u ' ( ? ) »DrjojļŗieJLU u . t m l . , 
3) vairāku o t r ā s kon jugāc i j a s verbu v i e n k . t a g . v s k . I . p e r s . 
parādās ga lo tne 3 U , k a s i e p r i e k š ( ve rbu kon jugāc i ju 
v i s p ā r ī g a j ā raksturo jumā) nav minēta,piem.,Grvbbu_ 
1 gribu ,Slcbu^ ' s l ābs tu , k ļūs tu s l ā b s ' . 
Verba ga la z i b j u raksturojumu atrodam a r ī J .Špun­
gjanska gramatikā (p i em. ,-Bu ,-Cu , -Du ,-Dzu ,-Gu fKu ,-Lu u . c ) . 
u°mājams»ka J.Špungjanska a p r a k s t ī t ā s va l odas v i e n ī b a s 
devušas i e rosmi anonīmajam auto ram, resp . ,pēc 1732 .g . 
gramatikas parauga t ā s i e k ļ a u t a s a r ī 1817.g . manuskriptā. 
tu rp ino t o t r ā s kon jugāc i j a s darb ības vārdu a p ­
bakstu, anonīmais au to r s v i s a i p ā r l i e c i n o š i norāda,ka š i e 
e r ^ i i n d i k a t ī v a v i e n k . t a g . v s k . 3 . p e r s . i e gūs t g a l o t n i 
^ P i e n a . iLada^ ' s t r ādā ' ,Roda^ ' r ā d a ' ,31ayza_ . čro^ci_erj|) 
Sa l ī d z . : ļ c ^ e t ' a p s t r ā d ā t ' ( m e t ā l u ) , s a i s t o t metā la p r i e k ­
šmetus,daļas ar šķ idru metā la sakausējumu ( 5 5 , 4 5 0 ) . 
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' r ī v ē , t r i n ' ( ? ) , L a t g a l e s i z l o k s n ē s 1 s p a i d a ' . P i e m ē r i t u r ­
pre t ī a tspoguļo a r ī c i t u 3 . p e r s . ga l o tņu i espē jamību, 
piem. , R e d i e v ^ ' r e t i n a ' ,ŖjajvjIjjLev^ ' g a r š o , t a u s t a , m ē ģ i n a ' , 
Ganigv^ 'gana ' ,MieJc lev 'mek l ē ' , v ē r o j amas a r ī b e z g a l o t n e s 
formas, piem. , Gul ' g u ļ ' , K i u p ' k ū p ' u . c . Š ī s v s k . 3 . p e r s . 
formu īpa tn ības ( ga l o tne ^a , -^e i ,bezga lo tnes formas) 
rakstur īgas augšzemnieku i z l okšņu l i e l ā k a j a i d a ļ a i 
(Skat. ,p iem. ,61,4 -2-4 -3 i81,362-365). 
Aprakstot t r e š ā s k o n j u g ā c i j a s verbus,anonīmais 
autors akcentē ,ka nenoteiksmē t i e i e g ū s t g a l o t n i -^V, 
ind ika t ī va v i e n k . t a g . un pag . v sk . I . p e r s . - j ^u , v i enk . 
nāk . v sk . I . p e r s . - izskaņu -J^u ,p i em. ,S t r ēb t^ ' s t r ē b t ' , 
SJīrebu ' s t reb j u ' , s t r e b i e i u ^ ' s t reb u ' , str^bszu^ ' s t r ē b š u ' , 
Sybt ' r i e b t ' , R v b u . ' r i e b j u * ,Rvbji//Rvb^eiu ' r i e b u ( r i e ­
bēju) ' , g j b j z u ' r i e b š u ' , R ē k t ' r ē k t ' ,Racu^ ' r ēcu ' ,Recu// 
?gcu ' r ē c u ' ,RekJzu ' r ēkšu• ,£ekty/JakV ' ( s a ) j ē g t , ( s a ) -
Prast ' ,Jacu^ ' j ē d z u ' , Jēdzu ' j ē d z u ' ļ J e g ^ u ^ ' j ē g š u ' u . c . 
(va irāk nekā 100 va lodas v i e n ī b a s ) . 
Manuskripta p i e m ē r i a t k l ā j v a i r ākas bū t i skas 
l a t ga l i e šu r aks tu va l odas i e z īmes : 
1) l īdzskaņa QJ zudumu a i z lūpeņiem io— celma verbu 
tag . v sk . I . p e r sonā ,p i em . ,S£rebu. ' s t reb j u ' , R v b u 
' r i e b j u ' , 
2") 
no- celma verbu l i e t o jumu kopnac ionā las v a l o d a s i o -
celma darb ības vārdu ( a r (VuJ saknē) v i e t ā , p i e m . , 
Saunu 'kauju ' ,Aunu ' a u j u ' ,Ljiunu ' ļ au ju ' ,Raunu ' r a u ­
ju',Sjmņ_u ' šau ju ' ,Kraunu ' k r a u j u ' u . c . Š ī s ī p a t n ī b a s 
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sag labājušās a r ī augšzemnieku i z l okšņu l i e l ā k a j ā da­
ļ ā , p iem. , 3 a l t i n a v ā , B a r k a v ā , D i g n ā j ā , K a u n a t ā , P r e i ļ o s , 
Zv i rgzdenē ( 2 6 , 7 ^ 8 ) , k ā a r ī pārnovadnieku l e k s i k ā , 
piem.,Ērgenē,Raunā,Bunkā u . c . ( 1 1 9 , 6 1 ) . 
Anonīmā autora neuzmanības v a i verba s t ruktūras 
ne i zpratnes dē ļ ,domā jams ,3 .kon jugāc i j a i p i e p u l c i n ā t i 
ar ī a t emat i sk i e darb ības v ā r d i I t ' ' i e t * ,ļmu ' e j u ' , 
Goiu ' g ā j u ' , I s z u . ' i e š u ' un Dut£ 'dot ' ,Dūmu 'dodu ' ,Vleļtni 
'devu' ,Dujjzu ' došu ' .Forma $mu. ( a t b i l s t l a t v i e š u va l odas 
formai ļgmu ( 2 6 , 7 2 0 ) ) r a k s t u r ī g a L a t g a l e s d i env idu 
( to a t r o d a m , p i e m . , S k a i s t ā , A u l e j ā , I z v a l t ā , K r ā s l a v ā 
(61,53),Dagdā ( 2 6 , 7 2 0 ) ) , d i e n v i d r i e t u m u ( L ī k s n ā ) ( 2 6 , 7 2 0 ) ) 
un z iemeļu ( B a l t i n a v ā ) ( 2 6 , 7 2 3 ) iz loksnēm.Forma ^mu f i k ­
sēta a r ī J . A k e l e v i č a un T.Kosovska gramatikās (Imu)"^. 
Verba dot formu dūmu atrodam Andrupenē,Bal t inavā,Dagdā, 
K aunatā ,Kārsavā ,Zv i r g zdenē ( 2 6 , 7 2 3 ) , a r ī K r ā s l a v ā , Aule j ā , 
Skaistā ( 61 ,57 ) ,d$mu. r e ģ i s t r ē t a a r ī J . A k e l e v i č a un T . K o -
sovska gramatikās (Dūmu) .Anonīmais autors u z s v e r , j a 
t rešās k o n j . v e r b i i n d i k a t ī v a nepabe ig tās p a g . v s k . I . 
Pers. b e i d zas a r g a l a z i lbēm (formantiem):-^obji,-^evbu, 
" H ^ - e r d u ^ - v r ^ , - ^ 
"Hļu, "SJJļ , -o lu , -urnu, - j rnx , -ogu, -^ru, -uru, -o .su, -utu ., 
~5J^ , -^vwu,vsk .3 .pers . t i e i e gūs t ga lo tn i -_a ,p iem. ,Zoga 
, z * g a ' ,Daga ' d e g a ' ,SJLejyka. ' s l ī k a ' , M o l a 'mala* u . c . 
(3 .kon j . darb ības vārdu sarakstā minētās 2 .kon j . v e rbu 
1 - _ 
Sīkāk skat . p a l ī g d a r b ī b a s verbu apraksta ( 3 - 5 . 1 . 6 . 
2. t a b u l a ) ' 
Turpat . 
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(anonīmā a u t o r a , J . A k e l e v i č a , T . K o s o v s k a i e d a l ī j u m s ) formas 
Smirda ' smirdēja* ,S l oba ' s lāba* ( S a l ī d z . :Sjmļrdiet ,SjtobjLeiu) 
kārtē jo r e i z i l i e c i n a par t o , k a anonīmais au to rs nav 
p i ln ībā i z p r a t i s vārda s t r u k t ū r u , l ī d z ar t o formu r a k s t u ­
rojumā p i e ļ ā v i s v a i r ā k a s n e p r e c i z i t ā t e s ) . J a t r e š ā s k o n j . 
verbi v i e n k . p a g . v s k . I . p e r s o n ā b e i d z a s ar -jj^bji,-vbu, 
-urbu, -^acu, -ecu., - o cu , -ucu, -auczu, -^vucu, -udu, -užu, -^elu, 
-emu, ~evi(u, -cmi, - e j j j y » T ® d ^ > ~ ļ J i i d ^ » r ā i ļ ^ » v s ļ c * 3 « P e r s 0 -
nas forma b e i d z a s a r - i e , p i e m . , L e c i ^ ' l ē c a ' , N o c i e ' n ā c a ' , 
Kudie ' koda ' »P lowJ5 ' p ļ ā v a ' u . c . P i e m ē r i a t spogu ļo senos 
pagātnes ē^ ce lmus,kas kopnac ionā la jā v a l o d ā un l e j zem­
nieku i z l o k s n ē s l i e l ā k o t i e s pā rgā juš i ā- celmos (S īkāk 
skat . :26 ,863,31,368) .Pagātnes celmus atrodam v e c l a t -
viešu (26 ,863 ) un v e c l a t g a l i e š u (119 ,66 ) rakstu a v o t o s , 
mūsdienās t i e s ag l abā juš i e s , p i em . , I z v a l t ā , S k a i s t ā , K r ā s -
lavā (61 ,115 ) ,Lazdonā (81 ,368 ) ,Kalupē ( n e s ) , sauce , ķ l l -
h) ^83 ,79 ) ,Zv i r g zdenē ( v e ^ b ļ u o v e j ( 42 ,35 ) u . c . J . E n -
dzel īns norāda,ka pagātnes ce lmi atrodami a r ī dažās 
Kurzemes un Vidzemes i z l o k s n ē s , p i e m . , N ī c ā , B ā r t ā , K a l ē -
tos ,Ērg ļos ,Ogrē (26 ,863 ) u . c . 
J . A k e l e v i č a un T.Kosovska gramat ikās pap i l dus 
informāci ja par t emat i sko verbu konjugēšanas ī p a t n ī ­
bām ne t i ek d o t a , a u t o r i u z r e i z p i e v ē r š a s verbu p a r a d i g ­
mu apska tam.A tb i l s t o š i p i rma ja i k o n j u g ā c i j a i anonīmā au­
tora manu s k r i p t ā , J . A k e l e v i č a un T .Kosovska gramatikās"^ 
^iņu par verbu aprakstu J .R imkev iča manuskriptā nav. 
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t i e k a n a l i z ē t s ō i o - celma v e r b s M i l o t ' //Mi l o t i //Mi l o t 
' m ī ļ o t , m ī l ē t 1 . U z s k a t ā m ī b a s labad gramatiku p i emēr i at 
spoguļo t i 3 . 5 . 2 . 2 . t a b u l ā . 
3 . 5 . 2 . 2 . tabula 
I z t e i ksme La iks Anonīma autora 
manuskripts (1817) 
J . A k e l e v i č a gramatika 
(1817) 
T.Kosovska gramatika 
(1855) 
I . 2 . 5. 4 . 5. 
ī s t e n ī b a s 
i z t e iksme 
Tagadne Es M i l o i u 
Tu M i l o y 
Js M i l o y t 
Mes Mi lo iam 
Jvs M i l o i a t 
J i M i l o y 
Es m i l o iu 
Tu m i l o j i 
Jys mi loy 
Mes Miloiam 
Jyus m i l o i a t ' 
Jy M i l oy 
Es m i l o ju 
Tu m i l o j i 
Jys m i l o j 
Mes milojam 
Jyus m i l o j a t 
Jy m i l o j 
Nepabe ig tā 
pagātne 
Es Milowu 
Tu Mi l ow i 
Js M i l o w i e , J e y Milowa 
Mes Milowam,Milowom 
Jys M i l ow i e t ,M i l owo t 
J i M i l o w i e , J o s Milowa 
Milowu 
Mi l ow i 
Milowa 
Milowom 
Milowot' 
Milowa 
v a i 
Asmu mi low is 
E s i milov/is 
Milowu 
Mi low i 
Milowa 
Milowom 
Milowot 
Milowa 
v a i 
Asmu mi l ow is 
Es i m i l ow i s 
Jr m i l ow is 
Pabe i g t ā 
tagadne 
Es Asmu M i l o w i s , 
Mi lowusie 
Tu Ess i M i l o w i s , 
Milovm s ie 
Js M i l ow i s J r , J e y i r 
Milovm s i e 
I Tabulā atspoguļotas formaSļko atrodam v i s ā s 1 9 . g s . latgaliešu gramatikās.Pētījumā a t s e ­
višķi analizētas anonīmā autora manuskriptā atrodamās atšķirīgās verba ļ^iloj formas. 
3 . 5 - 2 . 2 . t a b u l a s t u r p i n ā j u m s 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Mes A!sam Mi lowufzy , 
Mi lowufzas 
Jyus Af'sat M i l owu [ zy , 
MiIowuJ"zas 
J i Jr Mi lowujzy , 
MilowuPzas 
Asam milowuszy 
Asat' milowuszy 
I r milowuszy 
Asam milowuszy 
Asat milowuszy 
Jr milowuszy 
Pabe i g t ā 
pagātne 
Es 3 i e i u M i l o w i s , 
Mi lowusie 
Tu B i e i M i l o w i s , M i l o -
wusie 
Js b i e i a M i l o w i s , 
Milovmse 
Mes 3ie iam MilowuJzy, 
Milowuf zas 
Jyus B i e i a t M i l owu ļ zy , 
Milowu|zas J 
J i 3 i e i a MilowuJzy, 
Milov/ujzas 
Numilovm 
Numilovri. 
Numilowa 
Numilowom 
Numilowot' 
Numilowa 
v a i 
Asmu Numilowis 
Numilowu 
Numilowi 
Numilowa 
Numilowom 
Numilowot 
Numilowa 
v a i 
Asmu numilowis 
T . s . sen 
pagā juša i ! 
l a i k s 
i 
3 i e i u m i l o w i s , 
3 i e i m i l ow i s 
3 i e i a m i l ow i s 
3 ie iom milowuszy 
3 i e j u m i l ow i s 
3 i e j m i l ow is 
3 i e j a m i l ow i s 
3ie jom milowuszy 
5 . 5 - 2 . 2 . t a b u l a s t u r p i n ā j u m s 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Nākotne Es M i l o j zu 
Tu M i l o s i 
Js M i l o s ' 
Mes Mi los im 
Jvus M i l o s i t 
J i M i l o s ' 
M i l os zu 
M i l o s i 
M i l o s 
Mi los im 
M i l o s i t ' 
M i l o s 
Mi loszu 
M i l o s i 
M i l o s 
Mi los im 
M i l o s i t 
M i l o s 
Pabe i g t ā 
nākotne 
( J . A k e l e ­
v ičam, 
T .Kosov ­
skim) 
Numiloszu Numiloszu 
Pavē l e s 
i z t e i ksme 
Tagadne M i l o v 
Lay M i l o y 
Mi lo im 
M i l o i t 
Lay M i l o y 
M i l o y 
£ay mi l oy 
M i l o j im 
M i l o j i t ' 
i a y mi l oy 
M i l o j 
Lay m i l o j 
M i l o j im 
M i l o j i t 
i a y m i l o j 
Vēlējuma 
i z t e iksme 
Tagadne 
un 
nepabeigtā 
nākotne 
Kab es m i l o tu 
Kab Tu mi lo tu 
Kab Js M i l o tu 
Kab mes Milotum 
Kab Jyus M i l o tu// 
M i l o t i b 
Kab J i M i l o tu 
Kad e s milotum 
Kad tu mi lo t im 
Kad Jys mi l o tu 
Kad mes milotumem 
Kad Jyus mi l o t ime t 
Kad Jy mi l o tu 
v a i 
Kad e s numilotum 
Kad es milotum 
Kad tu mi lo t im 
Kad Jys m i l o tu 
Kad mes milotumem 
Kad Jyus m i l o t ime t 
Kad Jy mi l o tu 
v a i 
Kad es numilotum 
3 . 5 . 2 . 2 . t abu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Pabe i g t ā 
pagātne 
(anonīma­
jam au to ­
ram) , 
Nepabe ig tā 
pagātne 
( J . A k e l e ­
v ičam, T.KO' 
sovskim) 
Kab e s byutu M i l o w i s , 
Imi1owi s,Pami1owi s , 
Pormi low is ,Numi low is , 
Kab Tu byutu m i l o w i s , 
Kab Js byutu m i l o w i s , 
Kab Mes 3yutum M i l o -
wufzy 
Kab Jvus 3yutu M i l o -
wuj zy 
Kab J i 3yutu M i l o -
wujzy 
Kad es byutum mi low is 
Kad tu bvutim milov/is 
Jys byutu mi l ow is 
Kad mes byutumem 
milowuszy 
Kad Jyus byut imet 
milowuszy 
Kad J i byutu m i l o -
wuszy 
Kad e s byutum m i -
l o w i s 
Kad tu byutim m i ­
lov/is 
Jys byutu mi l ow i s 
£ad mes byutumem mi lo -
wuszy 
Cad Jyus byut imet 
milowuszy 
Kad Jy byutu m i l o -
wuszy 
T . s . cē loņa 
i z t e i ksme 
Es M i l o t u , M i l o t u l u 
Tu M i l o t u b y , M i l o t u l u 
Js Mi lotu^ 
Mes Mi lo t im,Mi lo tubem, 
Milotumem,Milotulum 
Jyus M i l o t u t , M i l o t i b , 
M i l o tube t ,M i l o tume t , 
M i l o tu lu t ' 
J i M i l o t u 
Ats tās t ī jums 
i z t e i k sme 
Tagadne Soka e s M i l o i u , M i l o i u -
t i e , 
Man i , t i ew i , iu ,mums, 
iums mi l o iu t ' 
Mani , tewi , ju ,mums, 
jums m i l o ju t 
3 . 5 « 2 . 2 . t abu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Es m i l o i u , M i l o i u t i e d z i e 
Soka tu Miloj,Milojtie 
Tu M i l o y , M i l o i u t i e d z i e 
Soka Js M i l o y s s , M i l o i u t i e 
Js dzie Miloyss,Miloiuti< 
Soka Mi lo iam,Mi lo iam dzie 
Soka M i l o i a t , M i l o i a t dzie 
Soka Miloiamu,Miloiuc j 
ļ 
ļ 
Nepabeigtā 
pagātne 
Es Milowis,Milowusie 
Tu Mi l ow i s ,M i l owus i e 
Js M i l ow i s ,M i l owus i e 
Mes Milowujzy,Milo-
wuļ zas 
Jyus MilowuJ ,zy,Milowuf 
Ji Milowu[zy,Milo- J 
wuj^zas 
Mani...Miloiusz 
zas 
Mani...milojusz 
Pabe i g t ā 
pagātne 
- Mani . . .Numi lo iusz Man i . . .numi lo jusz 
3 . 5 - 2 . 2 . t a b u l a i turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Nākotne MiloJ zku 
M i l o f z k i 
M i l o " ' zkas ,M i l o s zku t i e 
Mi lo i zk im,Mi lo f zkam 
MiloJ z k i t ,Milo""zkat 
Mi 1 oj zk amu, M i 1 o j zkuc 
Man i . . .M i l o s i i : 
v a i 
M a n i . . . N u m i l o s i t 
M a n i . . . m i l o s i t 
v a i 
M a n i . . . n u m i l o s i t 
N e n o t e i k ­
sme 
Mi lo t ;//Mi lo t i M i l o t ' M i l o t 
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Redzam,ka v e rbs ^iP^/^^^/Z^loti. pamatā l i e t o t s t a ­
j ās pašās i z t e i k s m j u un l a i k u formās kā p a l ī g d a r b ī b a s 
v e r b i , t a č u t emat i skā ve rba paradigmā vēro jamas a r ī v a i ­
rākas a t š ķ i r ī b a s : 
1. Sal īdz inājumā ar p a l ī g d a r b ī b a s verbu formām verba 
553i9 '^//M4J^ '//Mii2Ži paradigmā a t š ķ i r a s dažu l a i k a 
formu ve ido jums.Tā J . A k e l e v i č s un T .Kosovsk i s n e ­
pabe i g to pagā tn i {Oza^^īļšS^J^SŠSi^^]^^^ p a p i l ­
d inā juš i ar formām,ko i e p r i e k š ( p a l ī g d a r b ī b a s verbu 
s istēmā) u z lūko juš i par pabe i g t o pagātn i ( S a l ī d z . : 
Asmu^maljpwis,Ejji0jgnJ towis - nepab.pag.,Ajmu^bjjej i^s, 
^ i ^ b i e ^ i s , - p a b . p a g . ) . 
2. Pabe i g t ā s pagātnes l a i k u formu i z t e i k š a n a i J . A k e l e v i č s 
un T . K o s o v s k i s l i e t o a r p r e f i k s u nu- ' n o - 1 a t v a s i ­
nātu verbu Numilot ' (Numiļjoj^,Numilp^wi,Ņj^milpjĶoja u . c ) . 
Pabe i g ta aspekta v e rbs Numilot^ i zmanto ts a r ī J . A k e ­
l e v i č a un T.Kosovska gramatiku i n d i k a t ī v a p a b e i g ­
tās nāko tnes ,kond i c i onā ļa nepabe i g tās ( ! ) nāko t ­
n e s , r e l a t ī v a p a b e i g t ā s pagātnes ,kā a r ī va i rāku p a r ­
t i c i p u formās . 
D ažas p e r f e k t ī v ā s formas (bez pap i l dus paskaidrojumiem) 
l i e t o t a s a r ī anonīmā autora manuskripta vē lē juma i z ­
teiksmes p a b e i g t ā s pagātnes apraks tā ,p i em. ,Kab_e_^_bvu-
^ -^5& l2w i s 'Kaut es būtu i e m ī l ē j i s ' ,Kab^^s^byutu_Por-
5 i ļ ° w i s 'Kaut e s būtu p ā r m ī l ē j i s ' , K a b _ ^ s 3 i y u t u ^ 
iS^is 'Kaut es būtu n o m ī l ē j i s ' . T ā kā grupā minēta a r ī 
f°rma K^abesPjmiJ^o^i^s 'Kaut e s būtu p a m ī l ē j i s ' , v a -
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ram sec inā t , ka anonīmajam autoram v ē l nav p i l n ī g a s i z ­
pratnes par l a t g a l i e š u raks tu va l odas p e r f e k t ī v a j i e m 
verbiem un t o dar ināšanu.Tā kā a r ī J . A k e l e v i č a un T . K o ­
sovskis a t t u r ē j u š i e s no pap i l dus paskaidrojumiem par 
p e r f e k t ī v o verbu ve idošanu un l i e t o š a n u , i e p r i e k š i z ­
t e i k t o spriedumu varam a t t i e c i n ā t a r ī uz 1 9 . g s . i e s p i e s ­
to gramatiku autor i em. 
N e s k a t o t i e s uz dažām a tšķ i r ībām , 1 9 . g s . l a t ­
ga l iešu gramatikās I . k o n j . ve rba MļJ^ '^ ' i^JJ^/^^ i iS fe i ' 
paradigmā l i e t o t a s v i e n a s un t ā s pašas f o rmas . Ind ika ­
t ī va tagadnē v e r b s MiJ^tV/MiJ^/z^Mi^Lati i e g ū s t šādas 
galotnes : 
1) v sk . I . p e r s o n ā ^u, 
2) dsk. I . p e r s o n ā ^am, 
3) dsk. 3-personā -^at. 
V i enska i t ļ a 2 . p e r s . un abu s k a i t ļ u 3 - p e r s . formās a t ­
spoguļojas būt i ska ō i o - celma verbu i e z īme : zūdot p e r ­
sonas g a l o t n e i ^-i ( 2 . p e r s . ) v a i -^ a ( 3 . p ē r s . ) , n a v zud is 
oeigu l ī d z s k a n i s Q J , l ī d z ar t o v s k . o t r ā s un v s k . un 
dsk. t r e š ā s personas formas b e i d z a s a r -^ov//^o^,resp. , 
-oi (S īkāk ska t . : 26 , 847 ) .No l i t e r ā r ā s va l odas a t š ķ i -
r i g a s formas a r -o i^ atrodam gandr īz v i s ā s augšzemnieku 
l z l o k s n ē s , p i e m . , C i b l ā , P r e i ļ o s , L u d z ā , V ā r k a v ā , V i ļ ā n o s , 
3 a r k a v ā , 3 ē r z p i l ī ( 2 6 , 8 4 7 ) , a r ī K r ā s l a v ā , I z v a l t ā , S k a i s t ā 
(piem. jturunoj^^vojgo^ u . c . ) ( 6 1 , 3 4 , 
M ) . 
Verba Mi l^/^MiJ^//Mi^lpJt i pagātnes formas 
atspoguļo senos - a v ā - celmus,kas mūsdienās sag l abā ju -
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s i es Kurzemē ,p i em. ,N ī cā ,Bār tā (26 ,881 ) ,Zemga les aus t ru ­
mu i z l o k s n ē s , k ā a r ī L a t g a l e s z i eme ļu ,d i env idu un d i e n ­
vidaustrumu i z l o k s n ē s ( S k a t . 13.kart i p i e l i k u m ā ! ) . P a ­
gātnes -javā,- celmus atrodam l i e t u v i e š u va l odā ( 26 , 
8 8 1 ) , t i e a t s p o g u ļ o t i a r ī 18 . un 1 9 . g s . l a t g a l i e š u 
rakstu avo tos (88,55).Mūsdienu l a t g a l i s k a j ā s i z l o k s n ē s 
vērojamas nekonsekvences patskaņa QaJ,QJ v a i £oJ l i e ­
tošanā l ī d z skaņa £vj p r i e k š ā . A t š ķ i r ī b a s pas tāv pat 
ka imig iz lokšņu verbu f o r m ā s , p i e m . , A u l e j ā , I z v a l t ā b i e ­
žāk l i e t o - a v - , K r ā s l a v ā , S k a i s t ā - -ov- ( 6 1 , 1 2 1 ) . P i r ­
majās l a t g a l i e š u gramat ikās konsekvent i l i e t o t a s formas 
ar ^ov - ,Sen i e - g v ā - ce lmi pamatā s a g l a b ā t i a r ī p a g ā t ­
nes a k t ī v a j ā d i v d a b ī , p i e m . ,MiJ :owis 'm ī l ē j i s ' ,M i J l ^ ow i s i e 
'mī lē jus i ' ,MiJ^owiJzj ' m ī l ē j u š i ' u . c . I 9 . g s . l a t g a l i e š u 
gramatikās nosauktas šādas pagātnes formu ga l o tne s 
(Skat. 5 . 3 .2.3 . tabulu ! ) ! 
3.5.2.3. t abu la 
Persona S i e v i e š u d z . V ī r i e š u d z . 
v s k . I . p e r s . -u -u 
v s k . 2 . p e r s . - i - i 
y sk . 3 .pers . - a -a//-e 
dsk. I . p e r s . -om -om//-am 
dsk .2 .pe r s . - o t - o t / / - a t / / - e t 
d s k . 3 . p e r s . - a -a//-e 
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Personu ga l o tnes l i e l ā k o t i e s a t b i l s t augšzemnieku i z ­
loksnēs l i e t ota j ām. Ne zināmu iemeslu dē ļ anonīmais au­
t o r s l i e t o j i s a t š ķ i r ī g a s s i e v i e š u un v ī r i e š u d z . g a l o t ­
nes v s k . 3 . p ē r s . , d s k . I . , 2 . un 3 . p e r s . f o rmās .La t ga l e s 
i z l ok snēs šāda personu galotņu d i f e r encēšana ( a t k a r ā 
no dz imtes ) nav parasta .Formas a r ( v ī r . d z . v s k . 3 . * 
dsk.2. un 3 - P e r s . ) ,domājams,pārņemtas no L a t g a l e s z i e ­
meļu i z l oksnēm,p iem. ,zynoyje ,runove ,^gove B a l t i n a v ā 
( 105 ,137 ) , ku r t ā s l i e t o t a s b lakus formām ar - o y j i , - o v o . 
Z i e m e ļ l a t g a l ē s i z loksnēm r a k s t u r ī g a s a r ī d s k . I . p e r s . 
formas a r ^stm,dsk. 2 . p ē r s . formas a r - ^ t , k a s augšzem­
nieku i z l o k š ņ u l i e l ā k a j ā da ļ ā a i z s t ā t a s a r -OTa,-ot^ 
(Sīkāk skat . : 61,121;85 ,42) . 
P i rma jās l a t g a l i e š u gramatikās senie p a g ā t ­
nes - a v ā - ce lmi a t z ī t i par normu ,20 .gs . l a t g a l i e š u n o r ­
mat īva jās gramat ikās formas a r ^avā- l i e l ā k o t i e s i g ­
norē tas , t ās p i e m i n ē j i s t i k a i F .Trasuns un skolu grama­
t ikas a u t o r i Svenne un 3aško ( Pa r t o plašāk s k a t . : 8 8 , 
5 5 ) . 
I n d i k a t ī v a p ā r ē j o l a i k u un impera t ī va formas 
p a l ī g d a r b ī b a s 
ana l i z ē t a s pēcl/vārdu pa rauga .A r ī vē lē juma i z t e i k s m e s 
formās l i e t o t a s t ā s pašas ga l o tnes , kas p a l ī g d a r b ī b a s 
verbu apraks tā ( S k a t . 3 . 5 - 1 . 2 . t abu lu ! ) , nedaudz a t š ķ i ­
ras anonīmā autora minētās dsk. 2 . p e r s . formas,kur p a ­
l ī gda rb ības verbu formants - tubet a i z s t ā t s a r - t i b : 
'&L2tlb.Cēloņa i z t e i k s m ē , k a s a tspogu ļo k o n d i c i o n ā ļ a 
f ° rmas , t emat i ska j i em verb iem k o n s t a t ē t s a r ī s i e v . d z . 
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formants -tubtMi^l^tub.Tāpat kā p a l ī g d a r b ī b a s , a r ī tema­
t i s k o verbu vē lē juma i z t e i k s m e s formas v e i d o t a s a r p a r ­
t i k u l a s (autoru i z p r a t n ē ) Kab v a i Kad p a l ī d z ī b u , p i e m . , 
Kab e s^ jn i l oJ^ ,Ķad^e j ^ a r p a p l a š i ­
nātajām galotnēm a t z ī t s par normu v a i normas v a r i a n ­
tu gandr īz v i s o s 2 0 . g s . l a t g a l i e š u va l odas normat ī va ­
j o s dokumentos, ta i ska i t ā S.Kambalas ( 1921 ) , P .S t r oda 
(1922 ) ,M.3ukša , J . P l ac inska (1973) g r a m a t i k ā s , P . S t r o ­
da " P a r e i z r a k s t e i b a s v ō r d n e i c ā " ( 1 9 3 3 ) ( P l a š ā k ska t . : 
2 . tabulu p i e l i k u m ā ! ) , a r ī 1929.g . o r t o g r ā f i j a s n o t e i ­
kumos ( S k a t . : 6 3 , 6 7 ) . L a t g a l i e š u skolu gramatikās t u r ­
p r e t ī š i s jautājums v a i nu v i s p ā r nav i z t i r z ā t s , v a i 
a r ī pa r normu v i s ā s personās a t z ī t a ga lo tne ^-tu ( 8 8 , 
5 * ) . 
A t š ķ i r ī g i no p a l ī g d a r b ī b a s vārdiem dar inā tas 
tematiskā ve rba M iJ^tV/MiJ 3 ko^/MiJLoti a t s t ās t ī j uma i z ­
te iksmes formas.Gramatiku au to r i š ķ i r č e t r a s r e l a t ī v a 
la ika formas : 
1) t a g a d n i , 
2) nepabe ig to pagā tn i ( P a l ī g d a r b ī b a s verbu aprakstā 
š ī s formas n a v . S k a t . 3 « t a b u l u ! ) , 
3) p a b e i g t o p a g ā t n i , 
nāko tn i . 
J «Ake lev i ča un T .Kosovska gramatikās r e l a t ī v a t a g a d ­
nes formas v e i d o t a s t āpa t kā l i t e r ā r a j ā v a l o d ā , l i e ­
t o j o t tagadnes a k t ī v o nelokāmo d i vdab i a r - u t ( - i i £ ) , 
Piem. ,m^lo iut (J .Akelevičam)//miJ^ojut ( T .Kosovsk im ) . 
Anonīmais au to r s tagadnes dar ināšanai i z m a n t o j i s v a i r ā -
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kus paņēmienus : 
1. V ī r . d z . v s k . un dsk . pirmās un o t r ā s personas formām 
p i e v i e n o t a ve rba forma .Soka ' saka ' ,p i em. » S o k ^ ^ J M i -
l o j u ' s a k a , ( k a ) e s ( i t kā ) m ī l ē j u , m ī l u ' u . c . 
2 . S i ev .dz . vsk . I . ,2 . ,3. , v ī r . d z . v s k . 3 . p e r s o n ā kopā ar 
formu S^oka l i e t o t a tagadnes ak t ī vā d i vdab ja forma 
ar —ss,resp . ,^j3 ( v ī r . d z . ) v a i - u t i e , r e s p . ,-u^a_ ( s i e v . 
dz. ) . 
Divdabj i ar* un - u t a v e l mūsdienas atrodami,piem. B a l ­
t inavā ( soks ,g i^ ibute ) ,Kalupē ( s o ķ u t e ) ( 8 1 , 3 8 7 ) , V i ļ ā n o s , 
Va rak ļ ānos ,V i šķos .Š ī s p a r t i c i p u formas mazāk paras tas 
La tga l es d i e n v i d u i z l o k s n ē s ( 6 1 , 1 9 9 ) . 
3 . Dsk.3.personā, a i z verba formas S^oka l i e t o t a f o n ē t i s ­
ki p ā r v e i d o t a tagadnes ak t ī vā nelokāmā d i vdab j a f o r -
m a » p i e m . ,Sokj^ MiJlj3ijic ' saka m ī l ē j o t ' v a i tagadnes 
Pasīvā, p a r t i c i p a v s k . A . f o rma,p iem. ,Spk_aJ^ļ>oi^amu ' s a ­
ka mīlējamu' . 
J . E n d z e l ī n s norāda,ka tagadnes pas ī vā d i vdab ja v i e n s k . 
A . sa ī s inā to formu ( be z g a l o t n e s - I . K . ) l i e t o kā ne l okā ­
l o p a r t i c i p u . Ne s a ī s i n ā t ā s formas v ē l a t rod 1 7 . g s . v e c -
la tv i ešu t e k s t o s , p i e m . , Ā d o l f i j a ,Mance ļa darbos ( 2 6 , 9 2 6 ) , 
tās r e ģ i s t r ē t a s a r ī v e c l a t g a l i e š u rakstu p i eminek ļos 
( l i q ,79 ) # Mūsd i enās t ā s uzlūkojamas par novecojušām. 
• V ī r . d z . v s k . I . un 2.,kā a r ī v ī r . un s i e v . d z . dsk. 
un 2 .personā i zmantota i n d i k a t ī v a forma kopā a r 
pa r t i ku lu d z i e , p i e m . ,MiJLoi^am^jizie ' i t kā mī lam' , 
^ i i f e j l ^d j s i e - kā m ī l a t ' . S i e v . d z . vsk . I . ,2.,3. 
u n v ī r . d z . v s k . 3 . p e r s o n ā kopā a r d z i e l i e t o t s t a g a d -
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nes a k t ī v a i s nelokāmais d i v d a b i s , p i e m . , e^sJ/liAoi^ti^^ 
'es i t kā m ī l o t ' , J ^ ^ ^ i ^ J ^ i l c a s s ' v i ņ š i t kā m ī l o t ' . 
Mūsdienu i z l o k s n ē s r e l a t ī v a formas ar dz i e nav p a r a s t a s . 
R e l a t ī v a nepabe i g t ā s pagātnes formas i z t e i k š a ­
nai gramatikās i zmanto ts pagātnes a k t ī v a i s d i v d a b i s , v ī r . 
dz .vsk.N. paturot pa tskan i QJ ,kas vairumā augšzemnieku 
izlokšņu i r zud is ( S a l ī d z . :MiJLowis - anonīmajam a u t o -
r a m ' F ! i S i 5 S i £ I z v a l t ā ( 6 1 , 1 2 2 ) ) . A t š ķ i r ī b ā no anonīmā 
autora manuskripta,kur pagātnes a k t ī v a j ā d i v d a b ī a t r o ­
dam seno -avāj- ce lmu,J. Ake l e v i c a un T.Kosovska g ramat i ­
kās p a r t i c i p a b e z g a l o t n e s forma 1 da r inā ta no pagātnes 
oiO" ceĪma,piem. ,Mil^oiusz ' m ī l ē j u š i ' . P a b e i g t a j ā p a g ā t ­
nē ( J . A k e l e v i č a un T.Kosovska gramat ikās ) l i e t o t a p e r -
fekt īvā ve rba Numilot' pagātnes a k t ī v ā d i vdab ja forma 
^ ^ ^ ^ ^ / / G H S i l S i l i 3 ^ ' n o m ī l ē j u š i ' . 
A t s t ās t ī juma i z t e i k s m e s nākotnes formās J . A k e ­
lev iča un T.Kosovska gramatikās i zmantota i n d i k a t ī v a 
nepabeigtās un p a b e i g t ā s nākotnes dsk. 2 .personas f o r ­
ma ar seno izskaņu -jsit ,p iem. ,M^nJ^ J ! > Mi los i t , N j ^ ļ £ s i t . 
ind ikat īva nākotnes formas r e l a t ī v a nozīmē ap lūkotas 
ari anonīmā autora r okraks tā .Tā v s k . un dsk. I . un 2 . 
p e r s . atrodam nākotnes formas ar- l ī d z s k a n i CkJ ,kas 
iesprausts pēc f o rmve ido jošā suf iksa -^š-,piem. ,MiJU^zku, 
'^JLR^Sl^ļMiJ^oJ^ķi^ (Dažās L a t g a l e s i z l o k s n e s 
a r TŠ^ L" m ē d z v e i d o t nākotnes a k t ī v ā d i vdab ja formas, 
I • 
Pagātnes a k t ī v a d ivdab ja b e z g a l o t n e s formas sastop 
L a t g a l e s i z l o k š ņ u l i e l ā k a j ā d a ļ ā , p i e m . , K r ā s l a v ā , 
Au l e j ā ,Ska i s t ā ( 6 1 , 2 0 5 ) , P i l d ā ( 100 ,56 ) ,Ka lupē ( 8 1 , 
390) u . c . 
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piem. ,meiškuš ' m ī š o t ' I z v a l t ā ( 61 , 150 ) , p j ^ tuos^e l škys 
' p a s t ā s t ī š o t * V i ļ ā n o s ( 6 1 , 2 0 I ) u . c . ) . V ī r . d z . d s k . 3 . p e r ­
sonas forma Mj2l^^zkamu va r ē tu būt v e i d o t a pēc r e l a t ī ­
va t a g . d sk . 3 « p e r s . parauga ( S a l ī d z . :MiJLoijļmu) , j o ana­
logus neatrodam ne augšzemnieku i z l o k s n ē s , n e l a t g a l i e ­
šu rakstu p i e m i n e k ļ o s . 
Pirmās konj .verbam MiJ^tV/^J^tZ/MiJ^oti f i k ­
sētas t ā s pašas d ivdabju formas,kas minētas p a l ī g d a r b ī ­
bas verbu apraks tā ( Ska t . 490.lpp»!) , pap i ldus p i e v i e n o t i 
p a r t i c i p i , k a s d a r i n ā t i no pabe ig ta aspekta ve rba Iļumi-
l o t ' b e i g t m ī l ē t ' , p i e m . ,NjamiJ : :a^,ŅjļmiJ ;owis u . c . A n o n ī ­
mā autora manuskriptā minētas a r ī dažu d ivdab ju l o c ī ­
jumu formas,p iem. ,MiJLowļ^za 'mī lē juša ' ,MiJ^wu^zam ' m ī ­
lējušam ^Mi^loi^amam 'mī lamam',kā a r ī gerund i ja formas 
M ^ ^ i u t i ' m ī l o t * ,MiJLoijims 'mīlams',MiJĻp_|^z_onas ' m ī l ē ­
šanas' .Blakus p i rmās kon jugāc i j a s t i eša jam verbam 
^J^Z/M iJ^Z/M i^ l p t i 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās a p ­
ska t ī ta a r ī š ī darb ības vārda a t g r i e z e n i s k ā forma M i l p -
£ i s ' m ī l ē t i e s , m ī ļ o t i e s ' . R e f l e k s ī v o formu paradigma 
atspoguļota 3 » 5 - 2 . 4 . t a b u l ā ( Ta j ā n o r ā d ī t a s t i k a i t ā s 
formas,kas kop ī gas visām gramatikām.Anonīmā autora 
rokrakstā minēta plašāka formu s i s t ēma , tabu lā t ā nav 
a ta ino ta , t aču sīkāk a n a l i z ē t a pašā d a r b ā ) . 
3 - 5 - 2 . 4 - . t a b u l a 
I z t e i ksme La iks Anonīma autora manuskripts 
(1817) 
J . A k e l e v i č a 
gramatika(1817) 
T.Kosovska gramatika 
(1853) 
I . 2. 3. 5. 
N e n o t e i k ­
sme 
M i l o t i s M i l o t i s M i l o t i s 
īstenības 
i z t e i k sme 
Tagadne Es M i l o i u s 
Tu M i l o i s 
Js M i l o i a s 
Mes Miloiames 
Jyus M i l o i a t i e s 
J i M i l o i a s 
M i l o i u s 
M i l o j i s 
M i l o i a s 
M i l o i am is 
M i l o i a t i s 
M i l o i a s 
M i l o j s 
M i l o j s 
M i l o j a s 
Milojamis 
M ī ļ o j a t i s 
M i l o j a s 
Nepabeigt 
pagātne 
ā Es Milovms 
Tu M i l ow i s 
Js M i l ow i e s 
Mes Milowemes 
Jyus M i l o w i e t i e s 
J i M i l ow i e s 
Milovms 
M i l ow i s 
Mi lowos 
Milowomis 
M i l o w o t i s 
Milowos 
v a i 
Asmu mi l ow is s i ew i 
Milovms 
M i l ow i s 
Milowos 
Milowomis 
M i l o w o t i s 
Milowos 
v a i 
Asmu mi l ow is s i ew i 
3 . 5 . 2 . 4 - , t a b u l a s t u r p i n ā j u m s 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Pabe i g t ā 
pagātne 
( J . A k e l e v i ­
čam, T.Kosc-V' 
sk im ) . 
Pabe i g t ā 
tagadne 
(anonīmajam 
autoram) 
Es asmu M i l o w i s , M i l o -
wusies 
Tu e s s i M i l o w i s , 
Mi lovms ies 
Js i r M i l ow i s 
Mes afsam Milov/u'zvs, 
Milovfufzas 
Jyus a j sa t Mi lowuJzys, 
MilovmJ zas 
J i i r Milowuj"zys 
Nusamilovms 
Nusamilowis 
Nusamilowos 
Nusamilowomis 
Nusamilowot is 
v a i 
Asmu Nusamilowis 
Nusamilowus 
Nusamilowis 
Nusamilowos 
Nu sami1owomi s 
Nusamilowot is 
v a i 
Asmu Nusamilowis 
Sen pagā ju­
š a i s nepa­
b e i g t a i s 
l a i k s ( J . Ake^ 
l e v i čam, 
T .Kosovskim 
Pabe i g t ā 
pagātne 
(anon īma jam 
autoram) 
Es b i e i u M i l ow i s 
Tu 3 i e i M i l ow i s 
Js 3 i e i a M i l ow i s „ 
•Mes b ie iam MilowuJ zys 
Jyus b i e i a t Milowuj zys 
J i b i e i a MilowuJzy 
3 i e i u M i l ow i s 
s i ew i 
3 i e i u M i l ow i s 
s i ew i 
3 - 5 -2 .4 - . t a b u l a s t u r p i n ā j u m s 
I . 2 . 3 . 4 . 5-
Sen pagāju­
š a i s pabeig 
t a i s l a i k s 
3 i e i u nusamilowis 3 i e j u Nusamilowis 
Nepabe ig tā 
nākotne 
Es M i l o j z u s 
Tu M i l o s i s 
Js M i l o s i s 
Mes Mi los imes 
Jyus M i l o s i t i e s 
J i M i l o s i s 
M i l os zus 
M i l o s i s 
M i l o s i s 
M i l o s i m i s 
M i l o s i t i s 
M i l o s i s 
Mi loszus 
M i l o s i s 
M i l o s i s 
M i l o s im i s 
M i l o s i t i s 
M i l o s i s 
Pabe i g t ā 
nākotne 
— Nusamiloszus Nusamiloszus 
P a v ē l e s 
i z t e i ksme 
Tagadne M i l o i s 
Lay M i l o i a s 
Mi lo ime s 
M i l o i t i a s 
Lay M i l o i a s 
M i l o j i s 
Lay m i l o i a s 
M i l o i m i s 
M i l o i t i s 
Lay m i l o i a s 
M i l o j i s 
Laj m i l o j a s 
M i l o jm i s 
M i l o j t i s 
Lay m i l o j a s 
3 . 5*2.4-. t abu las turpinājums 
Kad e s milotumus 
Kad tu mi lotumis 
Kad Jys mi l o tus 
Kad mes milotumemis 
Kad Jyus m i l o t i m e t i s 
Kad Jy mi l o tus 
v a i 
Kad es nusamilotum 
Kad byutum mi low is 
s i ew i 
5. 
Kad es milotumus 
Kad tu mi lo tumis 
Kad Jys m i l o tus 
Kad mes milotumemis 
Kad Jvus m i l o t i m e t i s 
Kad Jy m i l o tus 
v a i 
Kad es nusamilotum 
Kad byutum milovvis 
s i ew i 
M a n i . . . m i l o i u t i s M a n i . . . m i l o j u t i s 
M a n i . . . m i l o i u s i s M a n i . . . m i l o j u s i s 
Man i . . .nusami l o iusz Man i . . .nusami l o iusz 
I . 
Vēlējuma 
i z t e iksme 
A t s t ā s t ī j u ­
ma i z t e i k ­
sme 
2 . 
Nepabeigtā 
tagadne 
un 
nākotne 
Nepabeigtā 
pagātne 
Tagadne 
Nepabeigtā 
pagātne 
Pabe i g t ā 
pagātne 
un sen 
pagā juša is 
l a i k s 
3. 
Kab e s mi l o tus 
Kab tu mi l o tus 
Kab Js M i l o tus 
Kab mes M i l o tus 
Kab Jyus mi l o tus 
Kab J i mi lo tus 
3-5.2.4-, tabulas turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Nepabeigtā 
nākotne 
Man i . . . M i l o s i t i s Mani. . . M i l o s i t i s 
Pabe i g t ā 
nākotne Man i . . • Nu samīļosit ; Mani. . . n u s a m i l o s i t 
> 
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Kopnacionālajā v a l odā un l i e l ā k a j ā d a ļ ā l e j zemnieku i z 
lokšņu verbu a t g r i e z e n i s k ā s formas v e i d o , t i e š o d a r b ī ­
bas vārdu formām p i e v i e n o j o t pā r v e i do tu e n k l ī t i s k u r e f 
l eks ī vo pronomenu^si ( s e v i , s e y ) ( S ī k ā k ska t . : 26 , 903 i70 , 
5 5 4 ) . R e f l e k s ī v a i s e lements p a r a s t i t i e k p i e v i e n o t s 
vārda b e i g ā s , t ā d ē j ā d i v e i d o j o t a t g r i e z e n i s k o g a l o t n i 
- t i e s (70,555) «Augšzemnieku i z l o k s n ē s r e f l e k s ī v a i s e l e 
ments ^s vārda b e i g ā s l i e t o t s t i k a i b e z p r i e d ē k ļ a v e r ­
bos,piem. ,mMņe i l ļ l s ' m a i n ī t i e s ' »vadH2S^§' ' v a d ā t i e s ' 
Krāslavā (61,161) u . c . Š ī ī p a t n ī b a i e v ē r o t a a r ī 1 9 . g s . 
l a t g a l i e š u gramat ikās ,p iem. ļMiJLoj^s,.MjJ io^i /s ' m ī l ē j i e s , 
m ī ļ o j i e s ' . 
Daudzās l a t v i e š u v a l o d a s i z l o k s n ē s v ē l mūsdien 
sastopamas a r ī senākās p r i ed ēk ļ v e rbu a t g r i e z e n i s k ā s 
formas,kurās a t g r i e z e n i s k ā morfēma (-^sjj-,-^sij-,-zaj>) i e 
sprausta starp darb ības vārda p r e f i k s u un sakn i , p i em. , 
^Sis f^JL Rucavā, s a j a t i k t Medzē ( 8 8 , 4 6 ) u . c . Š i s r e f l e k ­
sīvo verbu dar ināšanas paņēmiens p l a š i i z p l a t ī t s a r ī 
augšzemnieku d i a l e k t ā (gan Vidzemes s ē l i s k a j ā s i z l o k ­
snēs, p i em. ,Bē r zaunē ,P ļ av iņās , gan Zemgales s ē l i s k a j ā s 
i z l oksnēs ,p i em. ,Bebrenē ,D ignā jā ( 88 ,46 ) , gan v i s ā s l a t ­
ga l i ska jās i z l o k s n ē s ,p i em. ,sa^atiktJ ' s a t i k t i e s ' K a -
^ P ē , I z v a l t ā , A s ū n ē , ab^av i ik t ' ' u z v i l k t , a p ģ ē r b t i e s ' 
c i b l ā , K a u n a t ā , N i r z ā ( 88 , 46 ) ,a£zjirjiuduoļi ' a p r a u d ā t i e s ' 
Zvirgzdenē ( 81 ,378 ) , s a s j l a s e i ^ ' s a l a s ī t i e s ' K r ā s l a vā 
( 6 1 , 1 5 ^ ) ? a r ī L ī k snā ,Dagdā ,Vā rkavā ,P r e i ļ o s ,Rē zeknē ,Lu -
d z a , V i ļ a k ā , V i ļ ā n o s (26 ,910-911) u . c . ( S k a t . 1 4 . k a r t i 
P ie l ikumā! ) .Atvasinājumus a r r s a - , - z a - atrodam v e c -
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l a t g a l i e š u raks tu p i eminek ļos ( 1 1 9 , 5 2 - 5 5 ) , v a i r ā k i p i e ­
mēri m inē t i a r ī anonīmā autora manuskr iptā ,p iem. ,Nusa-
mij^ ovm^ ( S 2 ^ ^ ļ 5 £ 9 A ^ i ? ^ S S i i ? ^ 5 ^ ) ,Sasamilowu,Isamil^yni 
Pa^a^iJIjowu ,Pojr?samjjLomļ, MsjamiJLowu, Ajts^miJLovm, Sasami-
ļpjjgu u . c . D a ž i no šiem atvasinājumiem uzlūkojami par 
māksl īg i da r inā t i em ,p i em . , At^sa^dlovm. 
Mūsdienu L a t g a l e s i z l o k s n ē s atrodam t i k a i v e r ­
ba r e f l e k s ī v o morfēmu -^sar(-^za,-) ( Pa r t ā s v ē s t u r i un 
l ie to jumu p lašāk skat . :26,911-916-,81,378;61,163 -165* 
38,46-52) .Vecāka i s formants - s i - ( l i e t . -^si-<l*sie<_ide 
*sei ( 2 6 , 9 1 5 ) ) s a g l a b ā j i e s 18 . un 19 . g s . l a t g a l i e š u t ek 
s t o s , ī p a š i t a j o s , k u r u a u t o r i v a i t u l k o t ā j i b i j u š i sveš 
t a u t i e š i ( l i e t u v i e š i ) ( 8 8 , 4 8 ) . A . S t a f e c k a norāda,ka f o r ­
mantu - a i - neatrodam nev i enā I 8 . - 2 0 . g s . l a t g a l i e š u 
gramatikā.Šim apgalvojumam varam p i e k r i s t t i k a i d a ļ ē j i 
jo 1 9 . g s . p u b l i c ē t a j ā s gramatikās -J5ij- pat iešām nav re 
g i s t r ē t s , t a č u t o atrodam anonīmā autora manuskripta 
piemērā Ig^il^ov/u (Wymilpwai em__sie) . Š ī ī pa tn ī ba l i e k 
iomāt,ka anonīmais autors p ā r z i n ā j i s l i e t u v i e š u va lodu 
v a i , i e s p ē j a m s , p ē c t a u t ī b a s b i j i s l i e t u v i e t i s . 
L a t g a l e s iz loksnēm r a k s t u r ī g i a r ī t ā d i a t g r i e ­
zenisk ie ve rb i ,kam r e f l a k s ī v a i s e lements a t rodas starp 
P r i e d ē k l i un sakni ,kā a r ī vārda b e i g ā s ( Pa r t o ska t . : 
378^61,158) ,p iem. ,gis&c&l&lt§ ' p i e c e l t i e s ' ,puor_sa-
2£££y ' p ā r b ī t i e s ' K r ā s l a v ā ( 61 , 159 ) ,pj^asDor^i* ' p a ­
c i e t i e s ' Z v i r g zdenē (81 ,378 ) u . c . Š ī s formas v i s b i e ž ā k 
l i e t o t a s a r ī p i rmajās l a t g a l i e š u gramat ikās ,p iem. ,Nļasa. 
SiJovnis ( J . Ake l ev i čam) ,Nu^samiļ5yips ( J . A k e l e v i č a m , T . K o -
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sovskim) jŅjLj^amiJ^os^us ( J . Ake lev ičam,T.Kosovsk im) . 
Būt iska a t g r i e z e n i s k o darb ības vārdu ī pa tn ība 
i r t ā , ka t i e s e v ī v a r i e t v e r t darb ības o b j e k t u , r e s p . , 
rādīt akuzat ī va noz īmi ,kad darbība i z r i e t no d a r ī t ā j a 
un a t g r i e ž a s p i e t ā ( r e f l e k s ī v ā s formas nozīmē t i e k i z ­
t e ik ta subjekta un ob jek ta i d e n t i t ā t e ) ( S k a t . : 2 6 , 9 8 4 ; 
70,556) .To pamanījuši a r ī 1 9 . g s . gramatiku v e i d o t ā j i : 
i nd ika t ī va nepabe ig tās pagātnes un sen pagājušā l a i k a , 
kā a r ī kond i c i onā ļ a nepabe ig tās pagātnes formās b lakus 
t i ešā verba akt īva jam divdabim ( J . A k e l e v i č a un T . K o s o v ­
ska gramat ikās ) l i e t o t s r e f l e k s ī v a i s pronomens siewi_ 
1 s e v i ' , p i em. , Aj3mu_jnilowi^^ 
ĶM3?J?B£iļ5LI^ gadījumos a u t o r i i e saka 
l i e t o t a n a l ī t i s k ā s b e z p r i e d ē k ļ a formas ( a r r e f l e k s ī v ā 
pronomena akuza t ī vu ) b lakus a tb i l s t o ša j ām s i n t ē t i s k a ­
jām formām ( a r r e f l e k s ī v ā pronomena pā rve ido tu formu, 
r e s p . , a r r e f l e k s ī v o morfēmu) , p iem. ,MiJLowus ' m ī l ē j o s ' , 
As jmjo i lowis s i e w i 'esmu m ī l ē j i s s e v i ' l E s ^ M ^ u ^ i J i o j v i s ^ 
'es b i j u m ī l ē j i e s ' ,3i^J^^SA§<i 1 iJy^]^i^9iĒ^ ' b i j u m ī ­
l ē j i s s e v i ' . P r i e d ē k ļ v e r b u formās r e f l e k s ī v ā v i e t n i e k v ā r ­
da p i l n a forma ne t i ek l i e t o t a , t o m ē r i e p r i e k š m i n ē t i e 
Piemēri l i e c i n a pa r autoru nespēju p i l n ī b ā i e d z i ļ i n ā ­
t i e s l a t g a l i e š u rakstu va l odas ī p a t n ī b ā s un a t š ķ i r t 
formu semantiskās n i anses . 
A t š ķ i r ī b ā no t i e š a j i e m verbiem dažas pārma i ­
ņas vērojamas anonīmā autora rokraks ta kond i c i onā ļ a 
Tā kā 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās n e t i e k l i e t o t i g a r i e 
pa tskan i ,dažu l a i k u formās ( p i e m . , i n d i k a t ī v a pagā tne ) 
sak r ī t t i e š o un a t g r i e z e n i s k o verbu v s k . I . un 2 . p ē r s . 
formas,piem. »E^ > _a^u^Ji l jowi L s ' e s esmu m ī l ē j i s , e s esmu 
m ī l ē j i e s ' . 
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formu v e i d o jumā, kur tagadnē un nākotnē (T^mja^i^Pj^^sens 
ej^j[uj£urum ) n e t i e k l i e t o t a s pap l a š inā tās g a l o t n e s , b e t 
v i s ās personās i zmantota ga lo tne -^tus ' - t o s * ,p iem. ,Kab^_e^ 
t i i i££^ m J^j j ! 7 u ^^A_^^9jt3i§_ 'Kaut e s , t u u t t . m ī l ē t o s ' . 
T . s . cē loņa i z t e i k s m e s formās pap l a š inā t ā s ga l o tnes 
t i ek sag l abā tas ,p i em. «Milojmbjžmj^,^!^^^^^ 
ļumēs. u . c . , t ā s atrodam a r ī J . A k e l e v i č a un T.Kosovska 
gramatiku vē lē juma i z t e i k s m e s r e f l e k s ī v a j ā s formās,piem 
P l a š a i r anonīmā autora v e i d o t ā r e f l e k s ī v o v e r 
bu a t s t ās t ī j uma i z t e i k s m e s pa rad i gma .Re la t ī va formas 
t iek v e i d o t a s : 
I ) i zmanto jo t v e rba formas šoka ' saka' , gokļis ' s ā k o s ' , 
^zjcitu ' š ķ i e t u * , s z k i t u s ' šķietos ' ,gusoiy. ' domāju ' , 
god^oiji ' gādā ju ,domāju ' ,p iem. jEs^sj^ķ^ijai loius ' s aka , 
( k a ) e s m ī l ē j o s ' ,Es^ji juj^u^pkus_mi_Jli j^s ' e s domā­
ju m ī l ē t i e s , e s domāju,ka m ī l ē š o s ' u . t m l . , 
ar p r e p o z i t i v a s p a r t i k u l a s d z i e p a l ī d z ī b u , p i e m . , 
JjwyyLe^JIIil so^^ ' v i ņ š i t kā m ī l ē j Ā s',Me^jdzJ^ejmi.-
Lowiemes 'mēs i t kā m ī l ē j ā m i e s ' u . c . , 
3) ar p o s t p o z i t ī v o p a r t i k u l u ieč,piem. ,Mi^lcaas_^ze ' i t k 
m ī l ē j ā s ' ļMi^lov^ejjes^že ' i t kā mī l ē jāmies ' ,M iJ_£s is 
ze ' i t kā m ī l ē s i e s ' u . c , 
Mūsdienu i z p r a t n e vē lē juma i z t e i k s m e s formām nav 
l a i k a noz īmes . 
Ar z e ,pēc anonīmā autora domām,darina secinājuma i z 
t e iksmes (Mojduj^JIntej^ formas,kas f o r m ā l i 
a t b i l s t r e l a t ī v a no z īme i . 
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4) l i e t o j o t pagātnes a k t ī v ā d i vdab ja formas,piem. ,Es_ 
Milojvis ' e s ( i t k ā ) mīlējies',Tjj_^MiJLowis ' t u ( i t k ā ) 
m ī l ē j i e s ' u . c . Daudzska i t l ī b lakus v i spār l i e to jamām 
formām,piem. ,Mesj^Tvuj^TiJ^ 'mēs, j ū s , v i ņ i 
m ī l ē j u š i e s ' atrodam a r ī māks l ī g i dar inātas,kam ana­
logu nav ne L a t g a l e s i z l o k s n ē s , n e l a t g a l i e š u raks tu 
va lodā ,p iem. y^il£>wujz^ 
Mi^ojvuJ^zi^zjļs.Visos gadījumos r e f l e k s i v i t ā t e s i z ­
t e i k š a n a i p i e v i e n o t s p a p i l d u s komponents -<3u-, 
5) i zmanto jo t t agadnes nelokāmo d i vdab i , p i em . ,MiJLp^zJki-
tnjaj3//Mi^Ļ^J<kJ^ ' m ī l ē š o t i e s ' , 
6) r e l a t ī v a nākotnes nozīmē r e i z u m i s l i e t o j o t r e f l e k s ī ­
vā v e rba i n d i k a t ī v a nāko tn i , p i em . ,MiJ;^j^kJ1mmes' ( J a -
]$9&£JQ!£ J£3&Z^Jf*kķ2}!l^)' ( i t k ā ) m ī l ē s i m i e s ' ,dažos ga -
d ī jumos- t i e šā ve rba nākotnes formas,piem. »MiJ :o_£zki-
s i t ' ( i t kā) m ī l ē s i e t ' . 
J .Akelev iča un T .Kosovska gramatikās r e l a t ī v s i z t e i k t s 
ar divdabju formām - t i e k l i e t o t s tagadnes nelokāmais 
divdabis a r - u t i s ' - o t i e s ' ,p iem. ļm i l p ju^ i ^/m i lO j j u 1 ^^ 
1 M ī l ē j o t i e s ' ,pagātnes a k t ī v a i s d i vdab i s , p i em . ,nusami-
tSiB^Z/nu^samiļ^jusz ' b e i g u š i m ī l ē t , m ī l ē t i e s ' u . c . 
^ažos gadījumos a t s t ā s t ī j uma i z t e i k s m e s nozīmē k ļ ū d a i n i 
izmantotas r e f l e k s ī v ā v e rba i n d i k a t ī v a nākotnes f o rmas , 
p ^ e m « ļM i l^s iJ i i s ' m ī l ē s i e t i e s ' ,Ņj^samiJ^ojsiJ; ' b e i g s i e t 
ā l ē t i e s ' . 
Nekonsekvences vēro jamas a r ī a t s e v i š ķ u p a r t i c i -
^ u formās,piem. ,Mi lo iamami ( a t g r i e z e n i s k o verbu ap rak -
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stā l i e t o t a t i e š ā ve rba forma - I . K . ) , M i l ^ i a m a m i s ( a n o ­
nīmajam autoram) ,kur vēro jams formveidošanas morfēmas 
-am- atkārtojums^.Mūsdienu l a t v i e š u va l odā un i z l o k s n ē s 
šādi dar inājumi nav p a r a s t i . 
Anonīmā autora manuskriptā r e f l e k s ī v o verbu ap­
rakstā minētas a r ī pagātnes pas ī vā d i vdab ja formas^Mi— 
lot£ 'm ī l ē t s ' ,M iJLo ta 'mīlēta',MiJLojbas ' m ī l ē t a s ' . N o r e f ­
l eks ī va j i em verb iem pagātnes pas ī vā d i vdab ja formas nav 
v e i d o t a s . . . 
atrodam 
Anonīmā autora rokraks ta piemērosVdažas v a j a d z ī -
bas i z t e i k s m e s formas ( d e b i t ī v s kā a t s e v i š ķ a i z t e iksme 
nav a p r a k s t ī t s) , kurās Jo^- ' j ā - ' gan sap lūd is ar formu, 
gan l i e t o t s a t s e v i š ķ i , p i e m . jMan^TJ^evvj^ Jam^ u t t . Jj^biej.a,, 
^Si^jJosjuni^^ izman­
totas a r ī a n a l ī t i s k a s formas ar p a ī ī g v e r b a būt formu 
savienojumā ar I . k o n j . darb ības vārda i n f i n i t ī v u , p i e m . , 
I ļSsLb ie ia v byus ' mjjlojtijs 'man b i j a , b ū s mī l ē t i es ,man b i j a , 
Pus j ā m ī l ē j a s ' . 1 9 . g s . p u b l i c ē t a j ā s l a t g a l i e š u gramatikās 
Pagātnes p a s ī v ā d i vdab ja un d e b i t ī v a formas nav k o n s t a ­
tētas. 
A t b i l s t o š i 2 . k o n j u g ā c i j a i 1 9 . g s . l a t g a l i e š u 
gramatikās a n a l i z ē t i v ā r d i Ķoci^//^oc±e^//%octe^t// 
^^i^vJ^/^MScAstV^ociati, 'mācē t ,māc ī t ' (anonīmajam a u t o ­
ram) un Mekļevt ( J . Ake l e v i čam)//Mek l e l t (T .Kosovsk im) 
m e k l ē t ' . J . A k e l e v i č a un T.Kosovska gramatiku t e k s t ā 
m i n ē t a s a r ī formas Gjrvbu ' g r i b u ' ,Dz i r žu 'dzirdu' ,B^cjr-
Domajams,ka t a s i r māks l ī g i da r inā tas formas. 
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stu ' b ā r s t u ' , S j k u (J. Akelevičam)//§pku (T .Kosovsk im) * sa-
iSlistu ' k r i s t ī ju ' ,ĶJLausu ' k l ausu ' ,Do ru 'daru ' ,JN lur -
zu 'gurdu' ,Wajzu ' va idu ' ,S^ iu lu ' s o l u ' , P i g j ķ s t u ' p ī k s t u ' 
u. c . 
Verbu ^oc±et//Ķoc±e^ u . c. ,MekJ !e^//M^ekJ :ej lt p a ­
radigma a tspogu ļo ta 3» 5*2. 5» t abu lā ( Ta jā ap lūkotas 
formas,kas atrodamas v i s ā s gramat ikās.Tabulā n e i e k ļ a u ­
tās anonīmā autora manuskripta formas a n a l i z ē t a s a t s e ­
v i š ķ i ) . 
3 . 5 . 2 . 5 . tabula 1 
I z t e i ksme La iks Anonīmā autora 
manuskripts (1817) 
J . A k e l e v i č a 
gramatika (1817) 
T.Kosovska 
gramatika (1853-
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Nenoteiksme Moc i e t /ZMoc i e t i , 
Mocieyt '//MocieTt i// 
Mociat '//Mociat i 
Meklevt Mek l ē j t 
ī s t e n ī b a s 
i z t e i k sme 
Tagadne Mocu 
Moci 
Js Moca 
Mes Mocām 
Jyus Mocāt 
J i Moca 
Mekle iu 
Mek l e i j 
Mekley 
Mekleiam 
Meklē i at 
Meklev 
v a i 
Asat ' M e k l e i u s z y , - s z a s 
I r M e k l e i u s z y , - s z a s 
Meklē ju 
Mek l e i j 
Meklē j 
Meklējam 
Mek lē ja t 
Meklē j 
Nepabe ig tā 
pagātne 
Es Moc ie iu 
Tu Moc i e i 
Js Moc i e i a 
Mes Mocieiam 
Jyus Moc i e i a t 
J i Moc i e i a 
Mekle iu 
M e k l ē j i 
Mek le ia 
Meklējom 
Mek lē jo t 
Mek le ia 
v a i 
Meklē ju 
M e k l ē j i 
Mek lē ja 
Meklējom 
Mek lē jo t 
Meklē ja 
v a i 
I Gramatikās b lakus v ī r . d z . formām minē t i a r ī a t t i e c ī g i e s i e v . d z . f o rmant i . 
3 . 5 - 2 . 5 . tabu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Asmu m e k l ē j i s , - i u s e 
Es i m e k l ē j i s , - u s e 
I r m e k l ē j i s , - u s e 
Asam mekle iuszy 
asat mekle iuszy 
i r mekle iuszy 
Asmu m e k l ē j i s , - i u s e 
Es i M e k l ē j i s , - u s e 
Asat m e k l e i u s z y , - s z a s 
I r mek l ē jus zy , - s zas 
P a b e i g t ā 
tagadne 
Es Asmu Moc i e i s ,Mo ­
c i e i u s i e 
Tu e s s i M o c i e i s , 
Moc i e ius i e 
Js I r M o c i e i s 
Mes Afsam Moc i e ius zy , 
-J zas 
Jyus a ļ s a t Moc i e ius zy , 
J -Jzas 
J i i r Moc i eu j ' z y , - j z a s 
Pabe i g t ā 
pagātne 
Es b i e i u , T u b i e i , J s 
b i e i a M o c i e i s , M o c i e -
ius i e//Moc i e iu Jza 
Mes b i e iam,Jyus b i e ­
i a t , J i b i e i a Moc i e ju -
^zy,Mocie iuJ zas 
Pameklēiu 
Pamek lē j i 
Pamekle ia 
Pameklēiom 
Pamekle iot ' 
Pamekle ia 
v a i 
Pameklēju 
Pameklē j i 
Pameklēja 
Pameklējom 
Pameklē jot 
Pameklēja 
v a i 
3 .5 -2 . 5 - tabu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Asmu Pamek l ē j i s , -us e Asmu pamek l ē j i s , -use 
Sen pagāju­
š a i s l a i k s 
3 i e j u m e k l ē j i s S i e j u m e k l ē j i s , - u s e 
Js m e k l ē j i s 
Asam mekle juszy , 
- s z a s 
Asat meklē juszy 
J r mekle juszy 
Sen pagāju^ 
š a i p a b e i g ­
t a i s l a i k s 
B i e j u Pamek l ē j i s B i e j u pamek l ē j i s 
Nepabe ig tā 
nākotne 
Es Moc ie j zu 
Tu Moc i e s i 
Js Moc ies 
Mes Mociesim 
Jyus M o c i e s i t 
J i Mocies ' 
Meklevszu 
Mek levs i 
Mekleys 
Meklē;/sim 
Mek l eys i t l 
Meklēys 
Meklē jszu 
Mek l ē j s i 
Meklē j s 
Meklē j sim 
Meklē j s i t 
Meklē j s 
Pabe i g t ā 
nākotne 
Pamekleyszu Pameklēo szu 
3 » 5 - 2 . 5 - tabu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Pavē l e s 
i z t e i k sme 
Moc,Moci i 
Lay Moca 
Mocijm 
Moc i j t 
£ay Moca 
Mekley 
Lay mekley 
Meklēj im 
Meklē j i t ' 
Lay mekley 
Meklē j 
Laj meklēj 
Meklēj im 
M e k l ē j i t 
Laj meklēj 
Vēlējuma 
i z t e i ksme 
Nepabeigtā 
t agadne 
Kab es Mocatu 
Kab t u Mocatu 
Kab Js Mocatu 
Kad es mekleytum 
Kad tu meklevtum 
Kad Jys mekleytu 
Kad me s meklevtumem, 
Kad Jyus mekleytumei: 
Kad Jy mekleytu 
v a i 
Kad e s Pameklevtum 
Kad es meklējtum 
Kad t u meklē j t im 
Kad Jys mek lē j tu 
Kad mes meklējtumem 
Kad Jyus mekle j t imet 
Kad Jy mekle j tu 
v a i 
Kad es pameklē jtum 
Nepabe igtā 
pagātne 
( J . A k e l e v i 
čam,T.Ko­
sovskim) . 
Pabe i g t ā 
tagadne 
(anonīmajā 
autoram) 
Kab mes ,Jvus ,J i 
M o c i e i u j z y , 
- Mocie iuj zas 
Q 
Kad es byutum mek lē ­
j i s 
Kad es byutum meklē• • 
j i s , - u s e 
3 . 5 » 2 . 5 « t abu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Pabe i g t ā 
pagātne 
Kab e s , t u , J s byutu 
Moc i e i s ,Mocieu[ 'za, 
Kab Mes ,Jyus ,J i 
bvutum ,byutubet ,byutu 
Moc ie iuJzy ,Moc ieuJzas 
Kad es bvutum 
Pameklē j i s , -u se 
Kad es bvutum 
pamek l ē j i s , -use 
A ts tās t ī juma 
i z t e i ksme 
Tagadne Man i . . .Meklē jut; Man i . . .mek l ē ju t 
Nepabe ig tā 
pagātne 
Man i . . .Mek l e ius z Man i . . .mek l ē jusz 
Pabe i g t ā 
pagātne 
Mani . . .pamek lē jusz 
Nepabeigt 
nākotne 
i Mani . . .Meklevs i t ' Man i . . .mek lē j s i t 
Pabe i g t ā 
nākotne 
M a n i . . . P a m e k l e y s i t Man i . . .pamekle i j sib 
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Plašāka paradigma aplūkota anonīmā autora manuskriptā. 
Tāpat kā i e p r i e k š , a n o n ī m a i s autors c e n t i e s a t spogu ļo t 
i z l oksnēs l i e t o t o formu dažād ību ,norādot ,ka i n f i n i t ī v ā 
iespējams l i e t o t p a r a l ē l f ormas l o c i e t ' / /^ocxejt //^o^-
c i a t y/Moc i e t i //Moc i ey t i //Moc ia t i .No f i n ī t a j ā m formām 
-*— ~ ™ a t spogu ļo t 
redzam,ka autors nenoteiksmē v ē l ē j i e s T v e r b a mācī t p a ­
r a l ē l f ormas, taču i n f i n i t ī v ā i z skaņas rāda ,ka t e a t s p o ­
guļots jā-- celma v e r b s mācīt ( M o c i e v t i , M o c o e v t ) un o_-
celma v e r b s ar ^ēt mācēt (Moc iat ; ,Moc ie t ) .Formas,domā­
jams, pārņemtas no i z l oksnēm,kurās ^ i o - ce lmi (mūsdie ­
nu l a t v i e š u l i t e r ā r a j ā v a l o d ā t o s d a ļ ē j i a i z s t ā j u š i 
ā- ce lmi ) s a k r i t u š i ar J d o - c e lm i em ,p i em . , c e r j ^ t ,mek_-
ie l t ' Ka lupē (61 ,102 ) , l ī d z ī g i a r ī V išķos ,Naujenē ( 6 1 , 
1 0 3 ) , K a u n a t ā , 3 ē r z p i l ī , B a l t i n a v ā (26 ,825-326) u . c . I n ­
dikat īva tagadnes v s k . I . p e r s . un v s k . un d s k . 3 - p e r s . 
formas uzrāda j ī - celma verb iem r a k s t u r ī g ā s ga l o tnes ^u, 
^a .Vsk.2 .pers . l i e t o t a forma ar ^i^ (Sastopama,p iem. , 
Gaigalavā (61,34-) ) l a t g a l i s k a j ā m iz loksnēm r a k s t u r ī g ā s 
° ezga lo tnes formas v i e t ā (p i em. ,1os ' ' l a s i ' ^ o t , ' a d i ' 
Krāslavā ( 61 ,34 ) u . c ) . D s k . I . p e r s . l i e t o t a o^ celma 
Salotne -^am,kuras v i e t ā daudzās L a t g a l e s i z l o k s n ē s mēdz 
i i e t o t a r ī celma g a l o t n i -^ om (ļp^som ' l asām' »gaidom 
gaidām' K rā s l a vā ( 5 » 3 9 ) ^cļgsasi//dorom 'darām' C ib l ā 
(9,41) u . c ) . M ū s d i e n u i z l o k s n ē s vērojama tendence v e i -
* JSr celma p a r a l ē l f ormas a r ^aja un -^ om tagadnē (Pa r 
t o plašāk s k a t . : 6 1 , 3 5 - 3 6 ) . D s k . 2 . p e r s . l i e t o t ā ga lo tne 
"tat augšzemnieku i z l o k s n ē s l i e l ā k o t i e s zudus i .Tās v i e -
a £ r celma ve rbos p a r a s t i l i e t o - i t (p i em. ,vadit ; ' v e -
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dat ' » v a ļ aū i t ' ' v e l ē j a t ' K r ā s l a v ā ( 6 1 , 3 8 - 3 9 ) ) ā- celmā -
-o£ (p iem. ,bJj£rstofc ' b ā r s t ā t ' K rās lavā ( 61 ,40 ) ) . S enākā 
i n d i k a t ī v a ga lo tne - a t s ag l abā jus i e s dažās augšzemnieku 
d i a l ek t a i z l o k s n ē s , p i e m . , S k a i s t ā ( 6 1 , 3 9 ) , C i b l ā ( 9 , 4 1 ) . 
Nepabe ig tās pagātnes f o rmas , i e spē jams ,a t spogu ļo t o i z ­
lokšņu dotumus,kurās s a k r i t u š i ē i o - un ī io— c e lm i , 
piem. ,Es^oc i^e iu ' e s māc ī ju ,mācē ju ' ,JsJJocJ ; e ia ' v i ņ š 
māc ī j a ,mācē j a ' . Pabe i g t ā s tagadnes un pagātnes formas 
anonīmā autora manuskriptā da r inā ta s pēc I . k o n j . v e r ­
bu p a r a u g a , t . i . , i z m a n t o j o t ve rba būt f i n ī t o t a g . v a i 
pag. formu un pagātnes a k t ī v o d i vdab i , p i em . ,E^Asmu 
Moc i e i s ,Moc i e ius i e .Nāko tnes formas manuskriptā v e i d o t a s 
analog i l a t v i e š u l i t e r ā r a j a i v a l o d a i , k u r f o r m v e i d o j o -
šai3 su f i kss - s - v a i ^jjŗ p i e v i e n o t s nenote iksmes celmam, 
Piem. ,Es__Mp^ieJ^,Me_s_JIp^ un dsk. f o r ­
ma a t b i l s t augšzemnieku i z l o k s n ē s sastopamajām b e z g a -
l o tnes formām ar p a l a t a l i z ē t u js ,kas d a u d z s k a i t l ī n o ­
r ā d ī t s (Mociesļ) ,be t v i e n s k a i t ļ a formā (domājams,auto­
ra neuzmanības d ē ļ ) n e t i ek l i e t o t s (MociesJ). 
ī p a t n ē j i d a r i nā t a s impera t ī va f o rmas . La t ga l e s 
i z l oksnēs impe ra t ī v a v s k . 2 . p ē r s . forma sak r ī t ar i n ­
d ikat ī va 2 . p e r s . formu ( S k a t . : 81 ,371',61,127) , anon ī ­
mā autora manuskriptā š ī s formas i r a t š ķ i r ī g a s . I m p e r a ­
t ī vā l i e t o t a ā - celma v a i o - celma ( a r - ē t ) b e z g a l o t -
n e s forma Moc ' m ā c i , māki !* un ī i o - celma forma M o c i i , 
L a t g a l e s i z l o k s n e s ve rba mācēt v i e t a b i e ž ā k l i e ­
t o prast 
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r e sp . .muoc i i ' m ā c i ! ' ,kur i j , r e s p . , i p r i ekša ,doma-
jams ,a i z gū ts no Z i e m e ļ l a t g a l ē s i z l oksnēm.Kopnac ionā la -
j a i v a l o d a i un augšzemnieku iz loksnēm n e a t b i l s t a r ī im­
p e r a t ī v a dsk. I . un 2 . p e r s . formas Moc i jm,M^ci4t .Vsk. 
un dsk. 3 « p e r s . formas v e i d o t a s t āpa t kā l i t e r ā r a j ā 
valodā - ar p a r t i k u l u l a i savienojumā ar ī s t e n ī b a s 
i z t e iksmes v i e n k . t a g . 3 » p e r s . formu: £§xJJoca ' l a i mā­
c a ! ' . 
Vēlējuma i z t e i k s m e s nepabe i g t a j ā tagadnē ( a t š ķ i ­
r ībā no I . k o n j . un p a l ī g d a r b ī b a s vārd i em) anonīmais-
autors m i n ē j i s t i k a i v sk . formas a r g a l o t n i -^t j ļ .P ie-
mēri rāda ,ka anonīmais au to rs nav p i l n ī b ā i z p r a t i s 
verbu l e k s i s k ā s nozīmes a t š ķ i r ī b a s , j o formās Ķjļbjsj^jfcu 
fesMS£&£iL l i e t o t s v e rbs mācē j i , tu rpre t ī p a b . t a g . un 
P a g « ,p iem. ,Ķ^bjme^M^i jeJj^z jy ( i z l a i s t a forma būtu ) , 
Kjb^e^bvutu_Jtocj ; eJ : s - gan mācēt,gan mācīļ;. 
R e l a t ī v a formas anonīmā autora rokraks tā d a r i ­
nātas pēc I . k o n j . verbu parauga ( S k a t . 21b, l p p . ! ) , p i e m . , 
Es_ Sokjļ^Mpcu,M^c_at_dzie »Es_Jļļo^ijeJ^,MociJe_pzķu,Mocie -
( v ī r . d z . ) ^ĶscleJ^kaā ( s i e v . d z . ) . Pēdē jo formu ga ­
l o tnes -id,-^ad ac īmredzot l i e t o t a s -^dtj-jit v i e t ā . 
O t rās kon jugāc i j a s verb iem anonīmā autora ma­
nuskr iptā k o n s t a t ē t a s šādas d ivdabju formas : 
I) pagātnes a k t ī v a i s d i v d a b i s M p ^ e j j ; ' m ā c ē j i s , m ā c ī ­
j i s , m ā c ī j i e s * iMgsļši&jjļjs ( C j ļ M U ^uczv l ) ' m ā c ī j u ­
š a i s ' (M^cjjgj^u^zvjL j jv l jw^^ 
moci^ ejt; ' C i l v ē k s , k u r š m ā c ī j i s b ē r n u s , z i n a , k ā i r 
bērnus m ā c ī t ļ z i n a , k ā b ē r n i j ā m ā c a ' ) , 
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2^  tagadnes p a s ī v a i s d i v d a b i s, p iem. ,Mocjyiŗis 'mācāms' , 
Mocijeiams 'māc ī jams, resp . ,mācāms ' , 
3") tagadnes a k t ī v a i s d i v d a b i s a r ^dam-ļpiem. ,Moc ieda-
mam 'mācīdamam', 
tagadnes nelokāmais d i vdab i s ar - ^ / / : ^ u t i ' - o t ' , 
p iem. ,Mocuti 'māco t ' ,M^ci^eiut ' m ā c ī j o t , r e s p . , m ā ­
co t ' . 
A t s e v i š ķ i minēts a r ī g e rund i j s Mjojjjj^zonas 'mācīšanas, 
mācēšanas ' (Par gerundi ju nosaukts a r ī tagadnes p a s ī ­
va i s d i v d a b i s Mocāms ) .2 .kon j . apraksta noslēgumā ano ­
nīmais autors c e n t i e s ska idro t formu mācī£ un giāc,ēt 
a t š ķ i r ī b a s , n o r ā d o t , k a dažādi v e i d o ga l venokār t i n d i ­
kat īvu,un sn iedzo t i e ska tu verba mģcēj; parad igmā,p iem. , 
^Sfei^pki»^2^m,Mokaj;,Mokj5,Mjokjams u . c .D i emžē l š ī s a t ­
šķ i r ī bas 2 . k o n j . verbu mācjt ,mācēt p i l n a j ā paradigmā 
net iek p i l n ī b ā i e v ē r o t a s . N e i z p r a t n i rada a r ī anonīmā 
autora atz inums,ka l a t g a l i e š u rakstu va l odā i espē jams 
arī v e r b s Mokt ' m ā c ī t ' ( i n d i k a t ī v ā - Mocu 'mācu' i m p e ­
r a t ī v ā moc ' m ā c i ' ) , k a s p i e d e r 3 • konj .Mūsdienu i z l o k ­
snēm šāda forma i r sveša,anonīmā autora manuskriptā 
tā v a r ē t u būt radus i es verbu (go^makt ,mjkt i es i e t ekmē , 
kas v ē l r e i z l i e c i n a par t o , k a anonīmais au to r s nav 
P i ln ībā p ā r z i n ā j i s v i e t ē j o i z l okšņu ī p a t n ī b a s . 
J . A k e l e v i č s un T . K o s o v s k i s v e rba JJeklevt// 
vš&ieļb raksturošanā kā paraugu i zmanto juš i I . k o n j . 
verbu paradigmas aprakstu ( n e p r e c ī z i v e i d o t s 2 . k o n j . 
verba sen pagā juša i s n e p a b e i g t a i s l a i k s , k u r T . K o s o v -
s ^ a gramatikā l i e t o t a s gan tagadnes , gan pagātnes f o r -
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mas) , te i zmantotas gan meklēt impe r f ek t ī v ās , gan perfek-
t ī v ā s formas .Par p e r f e k t ī v u J . A k e l e v i č s un T .Kosovsk i s 
uz lūko juš i ar p r e f i k s u j >a - a t vas inā tu imper f ek t ī vu 
verbu Pam^kļevt ' pamek l ē t 1 ( v ē l āk t a s a i z s t ā t s a r v e r ­
bu Numekleyt) .Tas norāda,ka a u t o r i v i s a i nekonsekvent i 
uz t vē ruš i gramat iskos a f i k s u s , a r kuru p a l ī d z ī b u i e s p ē ­
jams dar ināt p a b e i g t a aspekta v e r b u s . L i e l ā k a p r e c i z i ­
tā te vērojama anonīmā autora rokraks tā ,kur m inē t i v e r ­
b i Num^cij^u 'nomāc ī ju ' ,Dam^c ie iu ' i e m ā c ī j u ' , P o r m o -
ci^eiu 'pārmācī ju* ,Pijrao^ieiu ' i emāc ī ju ' , I j noc i j } i u ' i emā ­
c ī ju ' , I zm^c i^e iu ' i z m ā c ī j u ' , t a č u a r ī t e atrodam formu 
P^m^ci^eiu ' pamāc ī ju ' ,kur j>a- ne i zsaka p e r f e k t i v i t ā t i , 
bet p i e š ķ i r verbam ierobežojuma noz īmi l a i k a i n t e n s i ­
t ā t e s v a i p i ln īguma z i nā (70,358") .Ve rb i M^kl<evt ,Pa_-
^ S ļ e j r t a n a l i z ē t i pēc ē i o - celma parauga, t iem f i k s ē ­
tas šādas personu ga l o tnes ( S k a t . 3 - 5 . 2 . 6 . t a b u l u ! ) : 
3 . 5 . 2 . 6 . t abu la 
\ L a i k s Tagadne Pagātne Nākotne 
Persona^ Vsk . Dsk. Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. 
I -u -am -u —om -u -im 
I I - e i j -a t - i -ot '// 
- o t 
- i - i t ' // 
- i t 
I I I - ey// 
- e j - e j 
' -a - a b e z g a ­
l o tne s 
forma 
b e z g a ­
l o t n e s 
forma 
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A tšķ i r ī bā no c i t i e m verbiem darb ības vārdu Mejclevt,Pa^-
meklevt paradigmā vēro jamas v i s a i bū t i skas nekonsekven­
ces p a r e i z r a k s t ī b ā . S e v i š ķ i t a s a t t i e c ināms uz l ī d zskaņa 
Q] p i e r a k s t u . J . A k e l e v i č a gramatikas l i e l ā k a j ā da ļā QjJ 
samērā konsekvent i apz īmēts ar ^ . , 2 . k o n j . ve rba p a r a d i g ­
mā QJ apzīmēšanai l i e t o t s gan i , g a n j _ , kas l ī d z šim n e ­
t ika kons ta t ē t s , p iem. ,M^kJ^e^u,MeJcĻ3ji,šī nekonsekvence 
pamanāma pat v i e n a s formas i e t v a r o s , p i e m . , B i ^ j u ^ m e k l e -
^i^,3J1ej lu^PameJcL9jis j.T.Kosovska gramatikā savukārt CļJ 
apzīmēšanai l i e t o t s i , ,piem. ,Asat_^ejclei iuszv_ ( S a l ī d z . : 
ļr^me^kJLe^ļuszv) ,kas a r ī l ī d z šim n e t i k a f i k sēt s .Nepre ­
c i z i t ā t e s T .Kosovska gramatikā v a r ē t u būt radušās ,pār ­
rakstot p iemērus no J . A k e l e v i č a g r a m a t i k a s . N e p r e c i z i t ā ­
tes J . A k e l e v i č a darbā g r ū t i i z s k a i d r o t . ^ 
31akus i z l o k s n ē s i e ras tām p a r t i c i p u formām,piem., 
Meklejrdams 'meklēdams',M£kJ^y^s 'mek l ē t s ' , P^mekLe j i s 
' pamek lē j i s ' J . A k e l e v i č a un T .Kosovska gramatikās a t r o ­
dam a r ī m ā k s l ī g i da r i nā t ā s Ķjar^^tur^j^ijkl^am^ 
^ ļJJS^r^JJ^ u . t m l . 
P o z i t ī v i v ē r t ē j ams t a s , k a J . A k e l e v i č s un T .Kosov ­
skis c en tuš i e s pa rād ī t skanu pārmaiņas,kas rodas 2 . k o n j . 
darbības vārdu i n d i k a t ī v a v s k . I . p e r s . f o rmās ,p i em. , 
^Tkt^ - 3jeidzu ' b e i g t , b e id zu ' ,Šoku - Sacijiiu, ' saku, 
S a c ī j u ' , S a u k t ' - Saugu ' saukt , saucu' , d ros t - 2ESā3 
drāzt ,drāžu ' .Anonīmā autora manuskriptā š ī s ī p a t n ī -
1032. g . i z d o t a j ā J . A k e l e v i č a grāmatā "Eisa_mociba 
ap audz ievszonu b i s z u " Cģjl konsekvent i apzxmēts ar 
..tipiem. iP_g^yžaJ^jas ' n e ž ē l o j a s ' , . jopikust ' j ā p i e k u s t ' , 
c z v t e j t nu^T^ i s i e t~6o ' u . c . ' 
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bas nav a t s p o g u ļ o t a s . 
A t b i l s t o š i 5 . k o n j u g ā c i j a i 1 9 . g s . l a t g a l i e š u g r a ­
matikās a p r a k s t ī t a s Oy celma verbu WiJUrt//WiJJcti_. ' v i l k t ' 
un 3iekJ;V/3iekt ' b ē g t ' paradigmas.Visām gramatikām k o ­
pējās formas a t spogu ļ o t a s 3 . 5 . 2 . 7 . tabulā.Anonīmā a u t o ­
ra manuskriptā v e rba Wijyct//Wijkjti paradigma i r p l a š ā ­
k a j ā a p r a k s t ī t a a t s e v i š ķ i . 
3 . 5 . 2 . 7 . tabula 
I z t e iksme La iks Anonīmā autora 
manuskripts (1817) 
J . A k e l e v i č a gramatika 
(1817) 
T.Kosovska gramatika 
(1853) 
I . 2 . 3 . 4 , 5. 
Neno t e i k ­
sme 
Tagadne W i l k t//Wi lk t i 3 i e k t 3 i ek t 
ī s t e n ī b a s 
izteiksme 
Tagadne Es Walku 
ru W i e l c i 
Js Walk 
YIes Wa3Tkam 
Jyus Walkāt 
J i Walk 
3agu 
3 i e d z i 
3ag 
3agam 
3agat 
Bag v a i 
Asam baguszy , - s zas 
Asat baguszy , - s zas 
i r ba f luszy , -szas 
3agu 
3 i e d z i 
3ag 
3agam 
3agat 
Bag v a i 
I r b i e d z i s 
Asam baguszy , - s zas 
A.sat baguszy , - s zas 
I r baguszy , - s zas 
Nepabeig­
tā pa ­
gātne 
Es Wylku 
īu \Vylki 
J i Wylka 
Bagu 
b i e d z i 
baga 
bagom 
bagot' 
baga 
Bagu 
3 i e d z i 
3aga 
3agom 
3agot 
3aga v a i 
Asmu b i ed z i s , baguse 
Es i b i e d z i s 
3 - 5 - 2 . 7 - t a b u l a s t u r p i n ā j u m s 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Pabe i g t ā 
tagadne 
Es asmu,Tu e s i , J s i r 
w i i c s ,Wy lkus i e 
Mes aj'sam, Jyus a j s a t , 
J i i r w y l k u f z y , w y l -
kujzas J 
P a b e i g t ā 
pagātne 
Es b i e i u , T u b i e i , J s 
b i e i a Wil 'cs,Wylkusie 
Mes b i e iam,Jyus b i e i a t , 
J i b i e i a Wylkujzy , 
'^IkuJ 1 zas 
Nubagu 
Nubiedz i 
Nubaga 
Nubagom 
Nubagot 
Nubaga v a i 
Asmu n u b i e d z i s , 
nubagu s i e 
Nubagu 
Nubiedz i 
Nubaga 
Nubagom 
Nubagot 
Nubaga v a i 
Asmu n u b i e d z i s , 
nubagu s ie 
Sen pagā­
j u š a i s n e J 
pabe i g t a i s 
l a i k s 
3 i e i u b i ed z i s , baguse 
3 ie iom Baguszy , - szas 
3 i e j u b i ed z i s , baguse 
3 ie jom baguszy , - s zas 
Sen pagāji; 
š a i s pabei 
t a i s l a iks 
,-
6-
3 i e i u n u b i e d z i s , 
nubagusie 
3 i e j u n u b i e d z i s , 
nubagu se 
3 . 5 - 2 . 7 . tabulas turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 
Nepabeigtā 
nākotne 
Es Wi lk f zu 
Tu V i l k s i 
Js Wi lks ' 
Mes w i lks im 
Jvus W i l k s i t 
J i Wi lks ' 
3akszu 
3 i e g s i 
3 i e g s 
S iegs im 
b i e g s i t ' 
b i e g s 
3 iekszu 
3 i e g s i 
3 i e g s 
Siegs im 
3 i e g s i t 
3 i e g s 
Pabe i g t ā 
nākotne 
Nubagszu Nubagszu 
Pavē l e s 
i z t e iksme 
Wie lc//Wi lc 
Lay Walk 
Wie lc im//Wilc i jm 
W i e l c i t / / W i l c i j t 
3 i edz ' 
t a y bag 
3 iedz im 
b i e d z i t 
l a y 3ag 
3 iedz 
i a y bag 
3 iedz im 
S i e d z i t 
i a y bag 
Vēlējuma 
i z t e iksme 
Nepabe ig ­
t ā t a g a d ­
ne un 
nākotne 
Kab es Wylktu 
Kab es Wylktu 
Kab Js Wylktu 
Kab Mes Wylktum 
Kab Jyus Wylktu 
Kab J i Wylktu 
Kad es 3agtum 
v a i 
Kad e s nubagtum . 
Kad es bagtum 
v a i 
Kad es nubagtum 
3 - 5 . 2 . 7 . tabu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . c >. 
Nepabe ig ­
t ā p a g ā t ­
ne ( J . A k e ­
l e v i čam, 
T .Kosov ­
skim). 
Pabe i g t a 
tagadne 
(an on linā­
ji am au to ­
ram) 
Kab e s , t u , J s w i l c s , 
Wylkusie 
Kab Mes ,Jyus ,J i 
Wy IkuJ z y , Wylkuj> zas 
Kad es byutum b i e d z i s , 
baguse 
Kad es byutum b i e d z i s , 
baguse 
Pabe i g t ā 
pagātne 
Kab e s , Tu , J s byutu 
w i l c s ,Wy lkus i e 
Kab mes byutum,Kab 
Jyus byutu,Kab J i 
byutu Wylkufzy, 
Wylku|zas 
Kad es byutum n u b i e d z i s , 
-use 
A t s t ā s t ī ­
juma 
i z t e i k sme 
Tagadne Man i . . . 3agu t Man i . . . bagu t 
Nepabe ig ­
t ā p a g ā t ­
ne 
Man i . . , 3agusz Man i . . .begusz 
3 . 5 » 2 . 7 . t abu las turpinājums 
I . 2 . 3. 4 . 5. 
Pabe i g t ā 
pagātne 
Mani. . .nubagusz 
Nepabe ig ­
t ā nāko t ­
ne 
Man i . . .3agsit ' Man i . . .bagsit 
Pabe i g t ā 
nākotne 
Man i . . .Nubags i t Man i . . . nubags i t 
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o- celma v e r b i k on jugē t i pec I . un 2 . k o n j . darb ības 
vārdu parauga, tomēr va i rāku formu ve idošanā vēro jamas 
a t š ķ i r ī b a s ( i t ī p a š i J . A k e l e v i č a un T.Kosovska grama­
t i k ā s ) . T ā , p i e m . , J . A k e l e v i č a gramatikā i n d i k a t ī v a v i e n k . 
tag . kā pa ra l ē l f o rmas p i e v i e n o t i a n a l ī t i s k i e s a v i e n o ­
jumi (Asam^ba^uszv ,As^ t^agusz j u . t m l . ) , k a s I . un 2 . 
kon j . verbu aprakstā l i e t o t i kā nepabe i g tās pagā tnes , 
bet a temat isko darb ības vārdu apskatā - kā p a b e i g t ā s 
pagātnes formu r a k s t u r o t ā j i . T . K o s o v s k a gramatikā a n a l ī ­
t i sko darinājumu f i n ī t ā s formas s a d a l ī t a s v ē l sīkāk : 
vsk. 3 . p e r s . un dsk. personu formas l i e t o t a s i n d i k a t ī ­
va tagadnē ,be t v s k . I . un 2 . p e r s . formas - nepabe i g t a j ā 
pagātnē .Š īs nekonsekvences l i e c i n a par t o , k a pirmo g r a ­
matiku v e i d o t ā j i e m nav b i j i s p i l n ī g a s i z p r a t n e s par 
l a t g a l i e š u raks tu va lodā l i e t o t o formu semantiku un 
veidošanu. 
Gramatikās ap lūkotās Oj- celma formas pamatā 
a t b i l s t kopnac ionā la jā v a l odā un i z l o k s n ē s l i e t o t a j ā m . 
I nd i ka t ī v a tagadnes vsk . I . p e r s . ga lo tne i r ^jļ <1-319 
(26,703) ,p iem. ,Walku. ' v e l k u ' , 3 a g y . ' b ē g u ' ( S a l ī d z . :sy j -
tu P i l d ā ( 100 ,54 ) , c e ļu K r ā s l a v ā , S k a i s t ā , I z v a l t ā ( 6 1 , 
33 )u . c . ) .^pj- celma verbu v s k . 2 .personā gan l i t e r ā r a ­
j ā va lodā ,gan augšzemnieku i z l o k s n ē s pa ras tas b e z g a ­
l o tnes formas.Gramatikās l i e t o t ā ga l o tne ^ i ( W i £ l c i , 
^ i a d z i ) v a r ē t u būt r adus i e s ā- celma verbu ie tekmē 
(26,707) v a i pārņemta no senajām formām ar -^i. ( 2 6 , 8 8 7 ) . 
^ s k . I . p e r s . ga l o tne -am (V/alkam.3agam) r a k s t u r ī g a gan 
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l i t e r ā r a j a i v a l o d a i , g a n i z l oksnēm,p iem. ,njaj3am L i t e n ē , 
mierkstjun^Karvā,augam*'Kalupē (81,364-) , c ā r t ^ ' Ba l t i navā 
(105,136) u . c .Dsk . 2 . p e r s . g a l o t n i -^at C ^ a l k ^ , ! ^ ^ ^ ) 
sastop kopnac ionā la jā v a l o d ā , l e j zemnieku i z l o k s n ē s , 
piem., l i i k a t ^ Skrundā, v^dat//vadat Bras lavā ( 81 ,132 ) , kā 
ar ī dažās augšzemnieku i z l o k s n e s , p i e m . , c a r t a j B a l t i n a v a 
(105,136) »5ļ£rkj3tat Karvā ( 8 1 , 3 6 4 ) , a r i L īksnā , Barkavā, 
V a r a k ļ ā n o s , Z v i r g z d e n ē , B ē r z p i l ī , V i ļ a k ā , K ā r s a v ā (26 ,845 ) 
u . c .C i t ā s L a t g a l e s i z l o k s n ē s v sk . 2 . p e r s . t i e k l i e t o t a 
arī - i t , p i em . , va^dijļ. K rās l a vā (61,38),arī Kalupē,Dagdā, 
Neretā (26 ,846 ) u .c .Gramat ikās minētās v s k . un dsk. 3-
pērs. formas Wajk,3ag v e i d o t a s a n a l o g i kopnac ionā la jā 
valodā un i z l o k s n ē s sastopamajām formām ( S a l ī d z . : ruok*' 
Galgauskā,na§ L i t enē ,auk Kalupē (81 ,364 ) ,bak C ib lā ( 9 , 
^2) u . c ) . 
Pagātnes formas (Wylku,bagom,Baga u . c . ) grama­
t ikās da r i nā t a s pēc ār- celmu parauga.Šādā v e i d ā formas 
darina v a i r ā k ā s augšzemnieku i z l o k s n ē s , p i e m . , b a g u , b e g i , 
^ a '£āga m .5&gat 5 ' G r o s t o n ā , k ŗ ^ u , k r i j ^ , k ^ 7 ^ , k r v ^ \ k ^ -
£ot Kalupē ( 81 ,368 ) u . c . 
Gramatikās minē ta jās nākotnes formās atrodam s e ­
nās i zskaņas - ^ , - j 3 i . , - j ^ m , - v s j L t ( W i l k j z u , b j e g s i t u . c ) , 
sastopamas a r ī kopnac ionā la jā v a l odā un t ā s i z l o k ­
snēs ( Pa r t o p lašāk skat . :26 ,849 ) .Augszemniek iem r a k s t u -
r i g ā s 3 . p e r s . formas ar p a l a t a l i z ē t o Qs} atrodam t i k a i 
a nonīmā autora manuskriptā ( W i l k s ) , J . A k e l e v i č a un T . K o -
s°Vska darbos l ī d z skaņa Q0 p a l a t a l i z ā c i j a nav no rā -
^ a ( § i £ g s ) - L a t g a l e s i z l o k s n ē s , t ā p a t kā l i t e r ā r a j ā v a -
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lodā,nākotnes formas dar ina no nenote iksmes ce lma .Š ī 
īpatnība nav i e v ē r o t a J . A k e l e v i č a gramatikas 3 -kon j . 
imper fekt ī vo un p e r f e k t ī v o verbu un T .Kosovska grama­
t i kas p e r f e k t ī v o verbu vsk . I . p e r s . formās Sajjszu, Nu-
bag_szu,kur f o r m v e i d o j o š a i s su f i k ss ^ š - p i e v i e n o t s tagad 
nes celmam ( S a l ī d z . :3a^,Njubagu") . 
P a b e i g t a s darbības i z t e i k š a n a i a u t o r i l i e t o 
t r ī s paņēmienus: 
1) izmanto p e r f e k t ī v o verbu formas ( J . A k e l e v i č a un T .Ko 
sovska gramatiku pab .pag . un nāk . ) , p i em. ,Nub j^u ,Nu-
b i edz i »Nubagszu u . c . , 
2) v e i d o a n a l ī t i s k a s formas,kurās i e t i l p s t ve rba būt 
f i n ī t ā forma un a t t i e c ī g ā darb ības vārda a k t ī v a i s 
pagātnes d i v d a b i s ( J . A k e l e v i č a un T .Kosovska grama­
t i k u tagadnē ,nepabe i g ta^ā pagā tnē , sen pagā juša jā n e ­
p a b e i g t a j ā la ikā ,anonīmā autora rokraks ta p a b e i g t a ­
j ā tag .un pag. ) , piem.»l£j3ije_dzi^s, Asa^^ 
3) sav ieno ve rba būt f i n ī t o formu un a t t i e c ī g ā p e r f e k t i 
vā v e rba a k t ī v o pagātnes d ivdab i ( J . A k e l e v i č a un T.K 
sovska gramatiku pab .pag . un sen pagā juša jā p a b e i g ­
t a j ā l a i k ā ) , p i em. , Asmu nub iedz i s , nubagu se ,3 i .e iu// 
3ie_ju nubiedz j^s ,nubagusie ) . 
P a v ē l e s i z t e iksmes , formas gan kopnac ionā la jā 
V a l o d ā , g a n t ā s i z l o k s n ē s pamatā t i e k da r inā tas v i e n ā ­
di «Vsk. 2 . p e r s . p a r a s t i t i e k l i e t o t a i n d i k a t ī v a v s k . 
2 » P e r s . forma ( 2 6 , 8 8 7 ) . P i rma jās l a t g a l i e š u g r a m a t i ­
kas š ī s formas a t š ķ i r a s .- imperatīvā n e t i e k sag labāta 
s e nās formas ga lo tne - i , p i e m . ,3 i edz ' //3 i edz ,Wie l c// 
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W i l c . Impe ra t ī va dsk. I . p e r s . mēdz l i e t o t i n d i k a t ī v a t a g . 
va i nāk.dsk. I . p e r s . formas (26 ,891 ) .Gramat ikās š i s n o ­
sacījums t i e k i e v ē r o t s t i k a i d a ļ ē j i , j o p a v ē l e s i z t e i k ­
smē i r l i e t o t a s s e n ā ^ i j celma tagadnes formas ^ ie ļ j c im, 
\Vilci^m•BJ ;edzim o-ŗ celma formu 3agam/.Valkām^vietā. 
Dsk .2 .pērs . formas augšzemnieku i z l o k s n ē s p a r a s t i i d e n ­
tas ar i n d i k a t ī v a dsk. 2 . p e r s . ; g r a m a t i k ā s impe ra t ī vā 
l i e t o t a ga lo tne -It,piem. j^ i^ jLc^ i » b j ^ d z i i , i n d i k a t ī v ā — 
- a t . I m p e r a t ī v a v s k . un dsk. 3 . p e r s . formas da r inā ta s 
tāpat kā kopnac ionā la jā v a l o d ā , r e s p . , t ā s s a k r ī t ar a t ­
b i l s toša jām i n d i k a t ī v a formām,kam p i e v i e n o t a p a r t i k u l a 
l a i , p i e m . , i a v _ W a ļ k , L a v _ b a g . 
3 . k o n j . verbu k o n d i c i o n ā l i s 1 9 . g s . l a t g a l i e š u 
gramatikās d a r i n ā t s pēc I . un 2 . k o n j . verbu p a r a u g a , t a ­
ču vēro jamas a r ī v a i r ā k a s a t š ķ i r ī b a s : 
1) J . A k e l e v i č a un T.Kosovska gramatikās minētas t i k a i 
I . p e r s . f ormas,piem. ^^^^Ā^^}^^Ķ^^3^J^^^^}^'> 
Ķad_^s^bjvj^jum^bj^^i_s, baguse , 
2) anonīmā autora manuskriptā nepabe i g tās t a g . formās 
pārsvaru guvusi ga lo tne ^tu,p iem. ,Ķ^b^je^s^tju^J_s^Jjvus, 
J i .Wylķtu. Papi a s inā t o g a l o t n i -$um atrodam t i k a i 
dsk. I . p e r s o n ā , p i e m . j K a b ^ J ^ s J ^ v l ķ t ^ , 
3) anonīmā autora rokraks tā pab. t a g . un pab.pag . f a k t i s ­
k i l i e t o t a s i d e n t a s f ormas,piem. ,Kab^_e_s_jviilc_s. ( t a g . ) , 
K a b ^ s _ ^ v u t t u _ ^ 4 ^ ^ ( p a g . ) , 
a n a l ī t i s k a j ā s formās pagātnes a k t ī v a i s d i vdab i s v ī r . 
d z . v sk . N . l i e t o t s ar divējādām galotnēm: -ij? (Kad 
e_s^bvj :r^u^bj ;ed^zis) un augs zemniekiem r a k s t u r ī g o 3^s< 
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- i s ( K a ^ ^ s ^ j u t j ^ w i l C R ) . 
Ana log i I . un 2 . k o n j . verb iem anonīmā autora 
rokrakstā da r inā tas a r ī t . s . cē loņa i z t e i k s m e s formas, 
^jZktub»W2^kt±^, Wvlktubet , Wy_lk^um e t , Wylkjm ļ u t , 
'^jlkjtut,kas p u b l i c ē t a j ā s gramatikās nav f i k s ē t a s . P l a š a 
i r anonīmā autora rokraks tā aplūkoto 3 - k o n j . verbu r e ­
l a t ī v a paradigma, p iem. ,Walķu_ dzje ,Es__walks ' e s v e l k o t ' , 
Es^J/jJjcV ' e s ( i t k ā ) v i l c i s * . J . A k e l e v i č s un T . K o s o v ­
skis savukārt minē juš i t i k a i formas 3agut 'bēgot' »3agusz 
' b ē g u š i ' , 3 a g s i t ' b ē g s i e t ' ,Ņubajgsit ' n o b ē g s i e t ' ,kas v e i ­
dotas pēc 2 . k o n j . da rb ības vārdu parauga ( S k a t . : 3 - 5 - 2 . 5. 
t a b u l u ! ) . 3 - k o n j . ve rb i em kons ta t ē t a s t ā s pašas p a r t i c i ­
pu formas,kas I . un 2 .kon j . ve rb i em,p iem. ,yajŗķams ' v e l ­
kams' ,\Viics' ' v i l c i s ' ,£agdams 'bēgdams' . J . A k e l e v i č s un 
T.Kosovskis u z s v ē r u š i , k a formas 3agams 'bēgams' , 3ag t s 
' b ē g t s ' , Kjur^m^r,Ķjuxs_^ur^a.gt ' ( ? )kuram i r j ā b ē g ' 
l a t ga l i ešu rakstu v a l o d ā p r a k t i s k i n e t i ek l i e t o t a s , 
gramatikās t ā s i e v i e t o t a s ''dJ:a^fJ2^mx^fexlkp,l , r e s p . , l a i 
n ° r ād ī tu ,ka tādas i r f o rmā l i i e spē jamas . 
Pirmo l a t g a l i e š u gramatiku a u t o r i īpašu uzmanī­
bu -
u P i e v ē r s u š i t emat i sko verbu p r e f i k s a c i j a i , u z s v e r o t , 
^ a ar p r i e d ē k ļ a (Pxē&B25X£2i.) p a l ī d z ī b u var main ī t a t ­
t iec īgā v e rba noz īmi .Gramat ikās a p l ū k o t i šād i l a t g a l i e -
> u rakstu va l odas verbu p r e f i k s i : A y z - ' a i z - ' ( J . A k e l e v i -
aai,T.Kosovskim,anonīmajam autoram) ,Ab_— (anonīmajam a u t o -
r a a i )//Ap_- (J .Ake lev i čam,T.Kosovskim,anonīmajam autoram) , 
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Ad- (anonīmajam autoram)//At- ( J . Akelevičam ,T .Kosovskim, 
anonīmajam autoram) ,Da- (anonīmajam autoram) ,J--- ( J . A k e ­
levičam, T.Kosovskim,anonīmajam a u t o r a m ) , I z - ( J . A k e l e v i ­
čam, T.Kosovskim,anonīmajam autoram) ,Nu- (anonīmajam a u t o ­
ram) , Pa - ( J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im) ,Poj*- ( J . Ake lev ičam, 
T.Kosovskim,anonīmajam a u t o r a m ) , P i - ( J . A k e l e v i č a m , T . K o ­
sovskim, anonīmajam autoram) ,Pod- (anonīmajam autoram) , 
Roz- (anonīmajam autoram) ,Sa- ( J .Ake l e v i č am ,T .Kosov ­
skim ,anonīmajam au to ram) ,uz - ( J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im, 
anonīmajam autoram).Anonīmais autors kā p r e f i k s u s r a k ­
s tu ro j i s a r ī p r i e d ē k ļ u s savienojumā ar r e f l e k s ī v o mor­
fēmu -^sa- v a i - ^ za - , p i em . ,A^za - ,A t sa - , I ^a - , Poģ za - .Redzam, 
ka gramatiku v e i d o t ā j i nosaukuši v i s u s p r i e d ē k ļ u s , k o 
mēdz izmantot l a t v i e š u va l odas verbu darināšanā ( S k a t . : 
26,344-367),pievienojot a r ī augšzemnieku iz loksnēm 
rakstur īgos d a - , p o d - un ro z j - . P r i edēk ļu semantiskās n i ­
anses gramat ikās nav minē tas , taču a u t o r i t ā s cen tu ­
sies a t k l ā t ar daudzve id īgu piemēru p a l ī d z ī b u . J . A k e l e ­
viča un T .Kosovska gramatikās t i e pārņemti no J .Špungjan­
ska darba ( S a l ī d z . : a^ruaojm, A t r a v ^ i e j u / / a £ r j t i s i e i u , I l v j -
1^//J ;>lijķ^,lzbpj^s_tiej.u//J^^ 
£v£S2Ju,SalasiejaiZ/Sa^a^iej^z u . c . - J . A k e l e v i č a m , T . K o -
sov skim, Aprunāju, A£rav_feju, E^vku, Izbajŗptv ju 
^^SaJliļSa^aj^vju u . c . - J .Špungjanskim) . 
1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās a t s p o g u ļ o t i e p r e ­
f iks i verbam p i e š ķ i r šādas nozīmes : 
^25r ' a i z - * I ) i z s aka v i r z ī b u a i z kaut kā ,p i em. ,Ay:zkjry-
tu ' a i z k r i t u \ A j z a g o z u s ' a i z gā zo s * ( a n o -
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nīmajam autoram) , 
2 ) norāda uz darb ības sākumu v a i pārākumu 
darb ībā ,p i em. ,Ayzdz idowu ' a i z d z i e d ē j u ' 
(anonīmajam autoram) , 
3) p i e š ķ i r adverba c i e t ^ n o z ī m i , p i e m . , A i z s l ē ­
dzu ' a i z s l ē d z u ' »Av^le^dzus_ ' a i z s l ē d z o s ' 
(anonīmajam autoram) , 
4 ) norāda uz š ķ ē r š ļ a r a š a n o s , p i e m . , a v z t u -
ŗleiu ' a i z t u r ē j u ' ( J . A k e l e v i č a m , T . K o s o v ­
skim ,an on īmaj am aut o ram) , 
5) u z s v e r darb ības pabe i g t ī bu ,p i em . ,avzmiejŗsu 
' a i z m i r s u ' ( J . A k e l e v i č a m , T . K o s o v s k i m ) , 
Ab_-//Aj>- ' a p - ' I ) i z t e i c darb ību ,kas no t i ek kaut kam ap ­
kā r t ,p iem. »Apj>vnu 'appinu' (anonīmajam 
autoram) , 
2 ) norāda uz darb ību ,kas no t i ek kādam par l a ­
bu v a i ļaunu,piem.,ap^unowu 'aprunāju ' 
(J .Akelev ičam,T.Kosovskim,anonīmajam au ­
toram) »Ap_zalo^ŗu 'apžē lo ju ' (anon īmajam 
autoram) , 
3 ) l i e c i n a par darb ības p a b e i g t ī b u , p i e m . , 
AbJ^ie^zu ' a p b e d ī j u ' ,AbgIpbpwu ' a p b e d ī j u , 
apglabāju'"^ Ap^slepu ' a p s l ē p u ' (anonīma­
jam autoram) , 
Mr//At- ' a t - ' I ) v e r b s i e g ū s t adverba valjā noz īm i , 
p i em . , Atrjavjsijjiu ' a t r a i s i j u ' ( J . Ake­
l ev i čam,T .Kosovsk im) ,Atrowu ' a t r ā v u ' , 
T 
Verba b e d ī ļ i z p l a t ī b u augšzemnieku i z l o k s n e s s k a t . 1 0 . 
ka r t ē p i e l i kumā . 
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Ajtsjirayj3ijiiu ' ā t r a i s ī j o s ' (anonīmajam a u t o ­
ram) , 
2 ) norāda v i r z ī b u šurp,p iem. ,Adbjigu ' a t b ē g u ' , 
AtnijeJVu 'atnesu' (anonīmajam a u t o r a m ) , a t -
go iu ' a t n ā c u ' ( J . A k e l e v i č a m , T . K o s o v s k i m ) , 
3 ) i z s a k a atmaksu labā v a i ļaunā noz īmē ,p i em. , 
Addareiu ' a tdar ī ju ' ( anon īma jam autoram) , 
4-) i z t e i c darb ības pārmēru,piem.,At_sjmyxowu 
'a trunājos ' ,AJ^s^mieJj j^ ' a t smējos ' ( a n o n ī ­
majam autoram) , 
5) p i e š ķ i r verbam nozīmi ' a t p a k a ļ ' , p i e m . ,Adj-
gožu * atgāzu' (anonīmajam autoram} , 
Da- ' p i e - ' I ) norāda uz p i e v i enošanas nozīmes n i a n s i , 
p i e m . , D a l i e i u ' p i e l ē ju ' ( anon īma jam a u t o ­
ram) , 
2 ) nozīmē kāda mērķa v a i robežas sasniegšanu, 
p iem. ,Dabraucu 'p iebraucu' , Eaļ^iežu ' p i e v e -
du',Darj^iowu 'sarunāju (par d a u d z , l ī d z 
r obeža i ) ' ( anon īma jam autoram) , 
' i e - ' I ) i z saka adverba i ekšā noz īm i ,p i em. ,IJLyku 
' i e l i k u * ( J . A k e l e v i č a m , T . K o s o v s k i m ) , I g r y ^ 
rnu^ • i e g r imu ' Idzvnu ' i edz inu* (anonīmajam 
autoram) , 
2 ) norāda uz ī s l a i c ī g u pabe i g tu da rb ību ,p i em . , 
Iki joru ' i e k ū r u ' (anonīmajam autoram) , 
3 ) i z t e i c darb ības sākumu,piem. ,I^3amiJlowus 
' i em ī l ē j o s ' ( anon īma jam autoram) , 
4 ) l i e c i n a par n e p i l n ī g u d a r b ī b u , p i e m . , I s z k i e -
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l u ' i e šķē lu ' ( anon īma jam autoram) , 
iz-'tZr' I ) i z s a k a t o pašu,ko adverbs Jārā,piem.,logoju, • i z ­
gā ju ' ( J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im) rI^ņi Je_£zu ' i z ­
nesu' (anonīmajam autoram) , 
2 ) p i e š ķ i r verbam noz īmi 'uz v isām pusēm',piem., 
I z_b o ra t i e i u ( J . Ake l e v i č am ,T ,K o sov skim, an on īma-
jam autoram) , I z s i e i , u ' i z s ē ju ' (anonīmajam a u t o ­
ram) , 
3) norāda uz pabe ig tu darb ību,p iem. ,I^arjdijeiu 
' i z ā r d ī j u ' , I z i a u c z u ' i z jaucu ' (anonīmajam a u t o ­
ram) , 
4 ) i z t e i c darb ības p i ln īgumu,pat pārmēru,p iem. , 
I z a ^ a ^ t i e i u ' i z c i e m o j o s * , Iz^stav^goiu ' i z s t a i ­
g ā j o s ' (anonīmajam autoram) , 
Nu- *no-* I ) norāda uz pabe i g tu darb ību ,p iem. »Nuti^sowu 
' n o t i e s ā j u ' »Ņuj3lj?yku 'nos l ī ku* ,Nusytu ' n o ­
s i t u ' ,Nu^owy 'nokāvu ' ,Njogiwu 'noķēru ' , 
Nujizidgwu 'nodz iedē ju ' (anonīmajam autoram) , 
Pa- ' p a - ' I ) norāda uz pabe i g tu darb ību ,p i em. ,Paci^elu 
' p a c ē l u ' ( J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im,anon ī ­
majam autoram) ,Pasmi^elu 'pasmēlu',Pjyjv_tu 
' p a s i t u ( g a r zemi ) ' (anonīmajam autoram) , 
2 ) p i e š ķ i r verbam ierobežo juma n o z ī m i , p i e m . , 
Pab j ) r^ ie jĻu 'pabārs t ī ju ' ( anon īma jam a u t o ­
ram) , 
3 ) i z s a k a nozīmi • apakšā ' ,p i em. ,Pj isvtu ' p a -
s i t v (zābakiem p a z o l e s ) ' , P ^ s a s v t u s ' p a s i ­
t o s ' (anonīmajam autoram) , 
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Po r - ' p ā r - ' I ) i z s aka darb ības v i r z ī š a n o s p ā r i ob j ek -
t am,p i em. ,Po r^o iu ' p ā r g ā j u ' ( J . A k e l e ­
vičam,T.Kosovskim,anonīmajam autoram) , 
Po r l vku 'pār l iku ' ( anon īmajam autoram) , 
2 ) norāda uz darb ības pārmēru,piem. , P o r -
s ^ s t r ^ ^ w u s 'pārs t rādā jos ' ( anon īmajam 
autoram) , 
P i - ' p i e - ' I ) v i e t a s nozīmē i z t e i c t o pašu,ko adverbs 
k l ā t ,p iem. «Pjj^oiam 'p i egā jām ' ,?jy5\£izu. 
' p i esv i edu ' ( anon īma jam autoram) , 
2 ) norāda uz darb ības p a b e i g t ī b u , p i e m . , 
P i iemu (anonīmajam autoram)//T^iaamu 
( J . A k e l e v i čam)//Pjiamu (T .Kosovsk im) 
'pieņēmu',PjLdiewu 'p iedevu ' (anonīmajam 
autoram) ,PAsijeiu ( J . A k e l e v i č a m ) / / P i s i e -
j u (T .Kosovsk im) ' p i e s ē j u ' , 
3 ) i z s aka n e p i l n ī g u d a r b ī b u , p i e m . , P i s t a y -
gov, ' p i e s t a i gā ' ( anon īma jam autoram) , 
Pod- ' p a - , p i e - ' I ) i z s a k a adverba k l ā t n o z ī m i , p i e m . , 
Podbxaiiczu ' p i eb raucu ' ,Pp.dnieJ'zu 
' p i e n e su',PodzasvJtu ' p i e s i t o s ' 
(anonīmajam autoram) , 
2 ) norāda uz adverba ap_akšā noz īmi , 
piem. .Pfidb^auc^u 'pabraucu (zem 
kaut k ā ) ' ,Ppdļyku ' p a l i k u (zem kaut 
kā ) ' ( anonīmajam autoram) , 
§25- ' a t - , i z - , s a - ' I ) i z t e i c adverba va l j ī noz īm i ,p i em. , 
Ro^xay^i^iu_ ' a t r a i s ī j u * (anonīma-
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jam autoram) , 
2 ) nosauc darb ību ,kas v ē r s t a uz visām pusēm, 
p iem. ,Rp_zdzynu ' i z d z e n ā j u ' (anonīmajam 
autoram) , 
3 ) norāda i l g s t o š a s darb ības sākumu,piem., 
^53^žMsii^3 (Ŗozbe; si\yi_Iem s i g ) ' s a ­
dusmojos'(anonīmajam autoram) , 
Sa- ' s a - ' I ) nosauc t o pašu,ko adverbs kopā ,p i em . ,Sa -
szvwu 'sašuvu' (anonīmajam au to ram) ,Sa l a -
sijāiu ' s a l a s ī j u ' ( J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im) , 
2 ) i z s a k a darb ības pabe ig t ību ,p i em. , §akowu 
' sak āvu' ( an on īma j am aut oram) ,Saprutu ' sa ­
p r o t u ' ( J .Ake l ev i čam,T .Kosovsk im) , 
3 ) l i e c i n a par savs ta rpē ju darb ību ,p i em. , 
Sadz ie ru ' sadz ē ru ' , §asajun^owu. ' s a runā j o s ' 
(anonīmajam autoram) , 
Uz- ' u z - ' I ) i z saka pabe ig tu darb ību,kas nozīmes z iņā 
norāda t o pašu,ko adverbs v i r s ū ,pi:em. ,Uzj-
l j k u ' u z l i k u ' ( J .Ake lev i čam,T .Kosovsk im, 
anonīmajam autoram),Uzgožu ' u z g ā z u ' ( a n o ­
nīmajam autoram) ,Ugkj2pj»u ' u z k ā p u ' ( J . Ake­
l ev i čam,T .Kosovsk im) . 
^aram s e c i n ā t , k a daudzve id ī go piemēru i z v ē l e nav n e j a u ­
ca ,au to r i c en tuš i e s a t k l ā t i z l okšņu formu ī p a t n ī b a s , 
3-t s e v i š ķ i u z s v e r o t p r e f i k s u lomu vārdu un t o formu 
veidošanā. 
Verbu apraksta noslēgumā pirmo l a t g a l i e š u 
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gramatiku au to r i sn iedz dažas p a p i l d u s z iņas par d a r b ī ­
bas vārdu formu da r ināšanu .J .Ake l e v i 5 s un T .Kosovsk i s 
uzskata ,ka nenote iksmi v e i d o no i n d i k a t ī v a v s k . I . p e r s . 
f o r m a s , I . k o n j u g ā c i j ā g a l o t n i -^ u a i z s t ā j o t ar ^t ( T . K o ­
sovskim) v a i -^ t ( J .Ake l e v i č am ) ,p iem. ,miJ : o^u,mi lo t , 2 . 
kon jugāc i j ā - i u t i e k a i z s t ā t s a r - j t ,p iem. ,Cerej_u ' c e ­
r u ' , c e r e j t ' c e r ē t ' . T a s nozīmē,ka J .Ake lev ičam un T . K o ­
sovskim nav p i l n ī g a p r i e k š s t a t a par t o , k a i n f i n i t ī v s 
i r v e rba sistēmas pamatforma,no kuras t i e k v e i d o t a s 
pārē jās f o rmas .Auto r i norāda,ka no nenote iksmes t i e k 
dar inātas pagātnes formas un d i v d a b j i ar formantiem 
-dams, -damis , - jjams,-t s . Š i s apgalvojums savukārt l i e k 
domāt,ka J . A k e l e v i č s un T .Kosovsk i s pamatos i z p r a t u ­
ši l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s verbu s t ruktūru , taču v iņu 
atzinumos atrodam a r ī dažas nekonsekvences ( p i e m . , a t ­
z iņa,ka no i n f i n i t ī v a celma a tvas ina p a r t i c i p u s ar 
" i ā S s ^ k a pagātnes ak t ī v o d i v d a b i ar -ds da r ina no 
i n d i k a t ī v a n e p a b . p a g . 2 . p e r s . formas,piem. ,milowi,mi^-
ļ£w is ,be t s i e v . d z . formas v e i d o no p a g . I . p e r s . formas, 
2\ 
P i e v i eno j o t -_ge,piem. ,mlJ io^,miJLo3(mse ) . A r piemēru 
Pa l īdz ību gramatiku v e i d o t ā j i c en tuš i e s p a r ā d ī t dažā­
du d i vdab ja formu l i e t o jumu l a t g a l i e š u rakstu v a l o d ā , 
Piem.»ci :ej :s^brau^ams ' c e ļ š braucams' , guwia^ljiuj^ama 
'govs s l aucama ' ( J . Ake lev ičam,T.Kosovskim) ,Wy_^od 
^ ļ d z i runodams r u n o i u t i porsarunos i 'v ienmēr daudz 
r u nādams,runāj ot pār runās ie s',Sajmj50jiam^j^^ 
^^u^njacj^erpa 'Samsonam g u ļ o t , D a l i l a matus n o c i r p a ' , 
Tagadnes p a s ī v o d i vdab i l a t v i e š u va l odā dar ina no 
2. "tagadnes celma va i saknes. 
Neprec i z i tā tes ,domājams, radušās mot ive tā j formu 
s t ruktūras n e i z p r a t n e s d e ļ . 
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Dzi^e^cli^iu^dzi^uti ' d z i r d ē j u d z i edo t , d z i edam ' ,Ņj^sy_tu 
Sjini^_ap_broku^zu ' n o s i t u t raku suni ' (anonīmajam autoram) 
u . tml .Ar šo in f o rmāc i ju gramatiku a u t o r i nos lēdz l a t ­
ga l i ešu raks tu va l odas p a t s t ā v ī g o vārdu aprakstu . 
31ākus p a t s t ā v ī g a j i e m vārdiem va l odā funkcionē 
arī p a l ī g v ā r d i , k u r u g a l v e n a i s uzdevums i r dažādu g r a ­
matisko a t t i eksmju i z t e i k š a n a starp p a t s t ā v ī g o vārdu 
formām.Kā norāda D .N ī t i ņa (72 ,10 ) , va i rumā va lodu a t ­
tieksmju i z t e i k š a n a s s f ē r ā noz īmīga v i e t a i r p r i e v ā r ­
diem. P r i e v ā r d i i r v i e n ī g ā p a l ī g v ā r d š ķ i r a , k u r u r a k s t u r o ­
juš i 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku v e i d o t ā j i . ' 1 ' 
3 . 6 . P r i e v ā r d s 
A u t o r i ga lvenokārt ap robe žo juš i e s ar l a t g a l i e š u 
rakstu va l odā b i e ž ā k l i e t o t o p r e p o z ī c i j u uzska i t ī jumu 
(nodaļa "O^rz^djmku'' - J .Ake lev ičam,T.Kosovsk im, "0_ 
^J^SS5Z22BS^!' - anonīmajam autoram) ,gramat ikās sn i eg ta 
arī n e l i e l a i n f o r m ā c i j a par t o r e k c i j a s īpatnībām. 
J . A k e l v i č s un T . K o s o v s k i s nosauc aptuveni 25 l a t g a l i e -
2 
su r aks tu va lodas p r i e v ā r d u s , norādo t ,ka a r o t r o j eb 
ģen i t ī va locī jumu b i e d r o j a s apaksz 'apakš',b^ez ' b e z ' , 
deļ 1 d ē ļ ' , iksz_aņ ' i e k š ' , i z ' u z , n o ' , k l o t ' k l ā t ' , I ā i d z / / 
I j i d z ' l ī d z ' , n u ' n o ' , P i ' p i e ' , P i e c ' p ē c ' , t v w o k ' t u v ā k ' , 
uz, ' u z ' , w i t & ' v i e t ā ' ,wyd| t ' i e k š ā ' . A r t r e š o loc ī jumu 
P r i e v ā r d i r a k s t u r o t i anonīmā a u t o r a , J . A k e l e v i č a un 
T.Kosovska gramat ikās , z iņu par J .R imkev iča manuskrip­
tu nav . 
Par p r i e v ā r d i e m p irmajās l a t g a l i e š u gramatikās u z ­
lūkoti a r ī a d v e r b i , p i e m . , K l o t 'klāt ' ,Tvwoķ ' t u v ā k ' , 
kā a r ī adverba nozīme l i e t o t a s substant īvu formas, 
p iem. ,Wjdji ' v i d ū V ^ i t a ' v i e t ā * u . c . 
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j eb d a t ī v u b i e d r o j a s Da ' l ī d z ' , P a ' p a ' , P r e t i m ' p r e t , 
p r e t im ' , a r ses to loc ī jumu ( i n s t r u m e n t ā l i ) - ApJLevk// 
Aple jk ' a p , a p k ā r t ' , a r ' a r ' , P o r ' p ā r ' , c a u r ' c a u r ' , P r e t 
' p r e t ' , ^ a m 'zem' .Gramat iku v e i d o t ā j i u z sve r , ka i r p r e -
p o z ī c i j a s , k a s v a r b i e d r o t i e s ar va i rāk iem loc ī jumiem. 
Tā I k r z ' i e k š ' un Storp ' s t a r p ' v i e n s k a i t l ī s a i s t ā s 
ar o t r o (G . ) , daudz s k a i t l ī - ar ses to ( I . ) l oc ī jumu. 
Gramatikās n e t i e š i r ā d ī t a a r ī r e k c i j a s a tkar ība no 
p r i e vā rda semantikas : j a p r e p o z ī c i j a uz^ v a i i z ' u z ' 
norāda v i r z ī b u l ī d z objektam (ki^djy_zjiac^y^dg) , t ā p i e ­
sa i s t a nomenu c e t u r t a j ā ( A . ) l o c ī jumā,p i em. , u z j ā t u 
'uz mā jām' ,uz^ko lnu_ 'ka lnā ' .Ja p r e p o z ī c i j a norāda t o , 
kam kaut kas a t r odas v a i v i r z ā s v i r s ū (kedr^zag 1 .znac.zv 
n a ) , t ā s a i s t ā s a r nomenu o t r a j ā ( Ģ . ) l o c ī j umā ,p i em . , 
uz^saj^s 'uz mājasļiiz^kjjjas ' k a l n ā ' . J . A k e l e v i č s pama­
n ī j i s , k a p r i e vā rdu l i e t o j u m s l a t g a l i e š u rakstu v a l o d ā 
dažkārt a t š ķ i r a s no p r e p o z ī c i j u izmantojuma l e j z e m n i e -
ku i z l o k s n ē s , p i e m . , s e p t ī t a j ā ( L . ) l oc ī jumā i n f l a n t i e š i 
p a r a s t i n e l i e t o p r e p o z ī c i j u I k s z ' i e k š ' , k a s sastopama 
Kurzemes l a t v i e š u runā un veco r t e k s t o s . L a t g a l i e š u 
rakstu va l odā i k s z uzskatāma par novecojušu ( 1817 . ga ­
dā! - I . K . ) , u n t ā s v i e t ā l i e t o j a m a s l o k a t ī v a a p r e p o z i -
c i onā lās formas.Anonīmā autora manuskriptā minētas 
aptuveni 30 ^ p r e p o z ī c i j a s , v a i r u m s no tām v ē l mūsdie­
nās sastopamas gan l a t v i e š u l i t e r ā r a j ā va l odā , gan t ā s 
P l a t ā k ska t . 3 . t abu lu nie l ikumālSal īdz inājumam 
t a b u l ā i e k ļ a u t i a r ī J.Špungjanska (1732 ) un 2 0 . g s . 
l a t v i e š u l i t e r ā r a s v a l o d a s , k a a r ī l a t g a l i e š u l i t e ­
r ā r ā s ( r a k s t u ) v a l odas normat īvo dokumentu p i e m ē r i . 
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i z l oksnes ,p i em . ,Nu (Sa l ī d z . : nu N i c g a l e , A u l e j a (LVDAM), 
nuo Va lmierā (81 ,144 ) ,nuo B ī r i ņ o s ( 8 I , 2 5 I ) ) , P i ( S a l ī d z . : 
pj. 3arkavā (LVDAM) , g i e B ī r i ņ o s u . c . ( 8 I , 2 5 D ) u . c . 
Anonīmais autors uzska ta ,ka p r e p o z ī c i j a s iespē jams s i s ­
t ema t i z ē t atkarā no l o c ī j uma ,a r kuru tā9 sa is t ī taS .Tā , 
p i em. , a r nomeniem v sk .Ģ . b i e d r o j a s Ap_gakJ_z. 'apakš ' ,Nu_ 
'no',.Sjy2P_lok ' b l a k u s ' , Garom 'garām' ,IkJ|z,IkJ^zjaņ ' i e k š , 
i e k š ā ' , Pgc' ' p ē c ' , Pakal, ' p a k a ļ ' , P i ' p i e ' , D a ' l ī d z ' , A v z 
' a i z ' ,Prjvk£z ' p r i e k š ' , W i e r s ' v i r s * , D e ļ , ' d ē ļ ' W i t a ' v i e ­
tā ' ,Wydģ ' i e k š ā ' ,&torp£ ' s t a r p ā ' , I z ' u z ' , O r s ' ā r ( ā ) , 
ārpus* ,Apj Ieyk, ' ap , apkā r t ' ,Qtos t ,Oto^sta. ' a t s t a t u s , n o s t , 
p ro jām,ma lā ' ,K lo t ' k l ā t ' ,Tvw,Tvj£pk ' t u v u , t u v ā k ' , a r v sk . 
D. b i e d r o j a s Le jdz ' l ī d z ' , P r ^ t t i m ' p r e t , p r e t ī ' , P a ' p a ' , 
ar vsk . A. un dsk. D. - Ab, 'ap ' ,Zam ' z e m ' , S t o r p ' s t a r p ' , 
^āJSpor ' par , p ā r ' , Caur ' caur ' , P rg t ' p r e t ' , I z 'uz ' . " ' " 
" P r i e vā rd i em p i emī t ne t i k a i vārda forma,bet a r ī 
sa turs .P r i e vā rda noz īmi k a t r ā a t s e v i š ķ ā l oc ī jumā nosaka 
v i s a konteks ta semantiskā funkc i j a — j ē d z i e n i s k ā saka­
r ība s tarp k o n s t r u k c i j a s v ā r d i e m " ( 7 2 , 1 6 ) . T ā kā p r a k t i s ­
ki nav iespē jams u z s k a i t ī t v i s a s p r i e v ā r d a semantiskās 
ī p a t n ī b a s , s ā k o t n ē j i t i e k mek lē ta p r e p o z ī c i j a s v i s p ā r ī ­
gā jeb i n v a r i a n t ā nozīme - t . s . s e m a n t i s k a i s kodo l s ( 72 , 
1 8 ) .Tā lāka jās lappusēs t i k s v e i k t a 1 9 . g s . l a t g a l i e š u 
gramatikās atrodamo p r i e vā rdu ( v a i t o nozīmē l i e t o t o 
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v ardu ) f u n k c i o n ā l i semantiska a n a l ī z e . 
P i emēr i m inē t i tada s ec ība ,ka anonīma autora manuskrip­
t a . 
P i emēr i m inē t i l a t v i e š u va lodas a l f a b ē t a s e c ī b ā . 
T e o r ē t i s k a j ā l i t e r a t ū r ā uz s v ē r t s , ka p r i e v ā r d s a i z l a t ­
v i ešu v a l o d ā uzskatāms par jauninājumu,kas r a d i e s p r i e -
vārdformas jāz (Sastopama Kurzemē) v i e t ā ( S k a t . , p i e m . , 
2 6 , 6 3 5 ; 7 2 , 4 0 ; 0 9 , 9 0 ; I I 9 , 8 6 ) . P r e p o z ī c i j a s a i z semant is­
ka i s kodo l s i r v i e t a s nozīmes i z t e i k š a n a . K ā norāda 
D . N ī t i ņ a , k o n s t r u k c i j a s ar a i z , k a s i z saka o t rpusē ju 
nov ie to jumu,rakstu avo tos minētas kopš 1 7 . g s . ( B ī b e ­
l ē , J . G.Stendera r aks t o s u . t m l . ) ( 7 2 , 4 0 ) . A r šo nozīmi 
p r i e v ā r d s l i e t o t s a r ī anonīmā autora manuskr iptā ,p iem. , 
^ > ^ _ ^ 5 a b a ^ ^ u l ' a i z i s t a b a s g u ļ , g u ļ a i z mājas* ( S a ­
l ī d z . : ^dz_^duravom Au le jā ,N ī cga l ē ,adz^g^ lda_a i z^ lV 
Dagdā, līn^a^z__g6lda Au l e j ā (LVDAM) ) , A^z^mi^ežu^v^^oi^a 
' a i z meža a i z g ā j a ' . P i e m ē r i rāda,ka v i e t a s nozīmē Avjz. 
b i e d r o j a s n e t i k a i ar v sk . G.,bet a r ī ar v sk . A .Š ī ī p a t 
nība pamanāma a r ī v e c l a t g a l i e š u t e k s t o s , p i e m . ,ay_z 
āazni^kungu ( "Evange l i a T o t o Anno.!!) (S īkāk s k a t . : 8 9 , 
90) .Blakus i n v a r i a n t a j a i noz īmei pas tāv a r ī c i t a s aiz, 
nozīmes.Anonīmais autors min piemēru Av^jwie jv_raU JAvzj-
501a,kur kgz i e g u v i s noz īmi ' p i e ' , r e s p . , A v^ j v i ^ v ra 
Av^jļoia ' p i e v ī r a i z g ā j a ' . Š ī s formas mūsdienās u zska tā ­
m s par novecojušām,kaut gan,kā norāda A .S ta f ecka ( 8 9 , 
9 0 ) , v ē l sastopamas dažās D i e n v i d l a t g a l e s ( p i e m . ^ k a i s ­
t ā , I z v a l t ā ) un Z i e m e ļ l a t g a l ē s ( p i e m . , V i ļ a k ā ) i z l o k s n ē s . 
Iespējams,ka t ā s radušās s lāvu va lodu ie tekmē ( S a l ī d z . 
Poļu Za^až^jp_oszJ^,kr .bwu^^ ) . 
Anonīmā autora rokraks tā atrodam kons t rukc i j a s 
ar Ayz ,kas norāda c ē l on i v a i ierae s l u , p i e m . , Ayzsowajs, 
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I5^ļ5-^1lSB3^^^Z5^0-i ' s a vas mēles d ē ļ nevar d z ī v o t ' ,Aj£Z 
lau^im_jiaredz ' ļ au žu d ē ļ ne r edz ' . Šādas nozīmes v e i d o ­
jumi funkcionē l a t v i e š u va l odā no 1 6 . g s . l ī d z pat 20 . 
gs . sākumam (72 ,44 - ) , t o s atrodam v e c l a t g a l i e š u raks t os 
( 8 9 , 9 1 ) , v ē l mūsdienās t i e d z ī v i v a i r ā k ā s L a t g a l e s i z ­
loksnē s , piem. ,ais_^di^u_zj ls^_p_al^ 'no dusmām z i l s 
pa l ikdams' (Dricānos,Makašānos) ^nubu^J^t^aiz^^al^lu ' n o ­
bā l ē t no b a i l ē m ' ,i^a£tona^ais purvnu ' d z e l t e n a no pu­
r enēm ' (V i ļ ānos ) u.c. (LVDAM).Bez i epr i ekšminē ta jām^a i z 
nozīmēm i z l o k s n ē s un senajos r aks t o s šo p r e p o z ī c i j u 
l i e t o a d j e k t ī v a v a i adverba komparat īva un s u p e r l a t ī v ā 
k o n s t r u k c i j ā s , p i e m . , d š l s l ^ l o i k s ā i s t ava ' d ē l s l i e l ā k s 
par t ē v u ' ( B ē r z g a l ē ) , skaistu^ka^_aiz^_vv^ ' s k a i s ­
tākā v i s ā d raudzē ' (Asūnē ) v a i a r ī norādo t ,kā labā v a i 
v i e t ā kaut kas t i e k d a r ī t s ,piem. ,p^a^truj^^ L ^ais_bava 
'past rādā t ē v a v i e t ā ' ( D r i c ā n o s ) u . c . I 9 . g s . l a t g a l i e š u 
gramatikas š ī s p r e p o z ī c i j a s a i z nozīmes nea t spogu ļo . 
Ab_ ' a p 1 , apkort ' apkār t ' , Ap^lejķ// A g p ļ ^ / ^ e j k ' ap , 
apkār t ' 
T e o r ē t i s k a j ā l i t e r a t ū r ā (Ska t . , p i em. ,26 ,639^8^ ,91 u . c . ) 
uz s v ē r t s , k a jjp_ i r p roduk t ī v s gan v e c l a t v i e š u un v e c l a t ­
ga l i e šu rakstu avo tos ,gan mūsdienu i z l o k s n ē s . 
19 . gs . l a t g a l i e š u gramatikās m inē t i gad ī jumi ,kuros j\b_ 
norāda a t k ā r t o t a s c i l v ē k a darb ības objektu un i z s a k a , 
ar ko i l g ā k u l a i k u s a i s t ā s kāda d a r b ī b a , p i e m . , Ab^gvjZ-
g!^j3tayj£y 'ap z i r g u s t a i g ā ' ,Ab_Jlaujii.m^^ 'ap 
ļaudīm g r o z ī j ā s ' ļ D . N ī t i ņ a uz s ve r ,ka l a t v i e š u rakstu 
11 S i e p iemēr i pamato p r i e v ā r d a ap r e k c i j a s ī p a t n ī b a s , 
p ro t i , ap_ p i e v i e n o nomemi vsk.Al~un dsk.D. 
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valodā šādas kons t rukc i j a s parādās ga l venokār t kopš 
19 .gs . o t r ā s puses (72,4-0) , taču anonīmā autora r ok rak ­
sta p i emēr i l i e c i n a , k a l a t g a l i e š u rakstu va l odā t ā s 
t ikušas l i e t o t a s jau 1 9 . g s . sākumā.Aj) b lakus darb ības 
objekta nosaukumam i zmanto ts v e c l a t g a l i e š u t e k s t o s , i z ­
loksnēs šāds jig d z ī v s a r ī mūsdienās,piem. ,gJu_zjiSs^a£_tu 
p^ i tu_k_a l^£z_ jaga ' g r o z ā s ap t o p l ī t i kā bez j ē g a s ' 
Dricānos (LVDAM),arī A g l o n ā , B a r k a v ā , B ē r z p i l ī , C i b l ā , 
Rēzeknē u.c . (09,91) . I z lokšņu m a t e r i ā l s rāda ,ka ap i e s p ē ­
jams l i e t o t , n o r ā d o t ob jektu,kuru kaut kas ap t v e r v a i 
kura apkārtnē kaut kas n o r i š i n ā s , p i em . , s^ijba_^p_satrna 
ap^Jcuķu ' s a i t e ap t inās ap koku' Dricānos (LVDAM) .P i r ­
majās l a t g a l i e š u gramatikās šo noz īmi i z saka ApJLejķ// 
4SRi®J^//4£i§i^ - ' ap»apkārt * un apjcort ' a p k ā r t ' , p i e m . , 
4Bļeyk,flazni.cas. pv f t ļs biejĻa.ļauju 'ap bazn īcu b i j a 
daudz ļaužu ' .Mūsdienu v a l o d n i e c ī b ā joprojām problemā­
t i sks i r jautājums par agkājrj; ( a r ī b j , jk j^ ,cauxi ,g jarām, 
y^'^ēEi'tliYi1»YA£§^) p i ed e r ī bu n o t e i k t a i v ā r d š ķ i r a i . 
Mllvg t i e d ē v ē t i par puspr ievārd iem j eb aps tāk ļa v ā r ­
diem,ko v a r l i e t o t gan ar adverba,gan ar p r i e v ā r d a n o ­
zīmi ( 7 0 , 7 2 0 - 7 5 0 ) . J . E n d z e l ī n s uzskata ,ka L a t v i j a s aus -
trumiz loksnēs izmanto adverbu un p r e p o z ī c i j u apjjeik 
( radus ies no a g l ī k , k a s i d en ta a r l i e t u v i e š u apjijīlc (26, 
6^0 ) ) ,kā p r e p o z ī c i j u t o l i e t o t i k a i i z t e ikumā apdļgik 
^olbu (Ka lupē ) ( a r ī aj^ik_^kolnam ( D r i c ā n o s , C i b l ā , R ē z e k ­
nē u . c . (LVDAM) ,apl !e ik ko lno Ba l t i navā ( 105 ,135 ) ,apjtelk 
!S°_ina Krās lavā ,ap^ ie ik^ko lna Šķaunē 'ap ka lnu ,apkār t 
* P iemērs a tspogu ļo novecojušu a n a l ī t i s k u formu,kur 
p r e p o z ī c i j a p i e v i e n o nomenu v s k . Ģ. 
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ka lnam ' .Pārē j os gadījumos aplīk^ ( a r ī apkār t ) jāuz lūko 
par adverbu.Kā adverbs t a s r aks tu ro t s a r ī va i rāku L a t ­
ga l es i z l o k š ņ u , p i e m . , K r ā s l a v a s (5 ,4-3) , Ska i s t a s (53» 
4 8 ) , Z v i r g z d e n e s ( 4 2 , 32 ) ,Kārsavas ( 9 8 ,55 ) , K a l u p e s ( 8 3 , 
45) ap raks tāVF i l o l ogu b i e d r ī b a s r a k s t o s " . Jaunākajos 
pēt ī jumos apkjirt v ā r d š ķ i r a b i e ž i v i e n nav p r e c i z ē t a 
( p i e m . , 7 2 , 5 0 ) , i r norādes ,ka t o l i e t o p r i e v ā r d a n o z ī ­
mē , r esp . ,kā puspr ievārdu .Šos vārdus a n a l i z ē j u s i S .Lag -
zd iņa ,norādo t ,ka puspr i e vā rd i i r adve rb i , " ku ru o b j e k t ī ­
v i konstatē jamā īpašā pazīme i r spē ja s t ā t i e s d i vpusē jā 
sa is t ī jumā ar c i t i e m vā rd i em , t . i . , s a i s t ī t ā j f u n k c i j a . ( . . ) 
S inhroniska jā k l a s i f i k ā c i j ā būtu i e t e i c a m s apzīmējuma 
' p u s p r i e v ā r d i ' v i e t ā a t t i e c ī g a j i e m adverbiem,kas p ā r ­
va lda l i e t v ā r d u f o r m u , l i e t o t adekvātāku apzīmējumu -
r e l a t ī v i e adve rb i " ( 52 ,62 -63 ) . Tomēr , runā j o t pa r agk§r t 
( a r ī b l a k u s , c j m r ļ u . t m l . ) , p i l n ī g a s konsekvences t e r ­
minu ( ' p u s p r i e v ā r d i ' , ' p r e p o z ī c i j a s ' , ' r e l a t ī v i e a d v e r ­
b i ' ) l i e t o jumā joprojām nav . 
Va lodn iece A .S t a f e cka uzskata ,ka apjleik L a t g a l e s 
i z l oksnēs (p i em. ,L īksnā ,Kārsavā ,Vārkavā u . c . ) i r ļ o t i 
p roduk t ī v s , t aču l a t g a l i e š u rakstu avo tos parādās t i k a i 
sporād isk i ( 8 9 , 9 1 ) . R e l a t ī v o adverbu apJĻeik^var l i e t o t 
kopā a r p r i e vā rdu a g , t ā d ē j ā d i p r e c i z ē j o t , p a p i l d i n o t 
apkārtē ja nov ie to juma noz īmi ,p i em. ,apj!eik_ap_satu. 
Barkavā,apj^ejk^^ap^du^^u C ib lā (89,91) ,apj !e ik_^p_kjolnu 
I s t r ā ( LVDAM )5ī ī pa tn ība a t spogu ļo ta a r ī p i rmajās l a t g a ­
l i e š u gramatikās,piem.,ApJLeyk_ j=ļ,b_wiņiu abguļjom ' apkār t 
ap v iņu apgūlāmies ' ,Aj)pJ,e^vk^/Apkj)rj^ 
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miež ' apkār t ap muižas t īrumu ( i r ) m e ž s ' . G i t a s i^»/ipJLeik, 
^gkort, nozīmes (p i em. ,aptuvena l a i k a u . t m l . ) 1 9 . g s . l a t ­
g a l i e š u gramatikās ne t i ek n o r ā d ī t a s . 
apaķsz//Apj)akj('z ' apakš 1 
Apakš r a d i e s no senā i l l a t ī v a apakšan v a i adverba nozīmē 
l i e t o t a s L . formas apakšā ( 26 , 641 ) .Daž i v a l o d n i e k i ( J . E n -
d z e l ī n s ( 2 6 , 6 ^ 2 ) , D . N ī t i ņ a ( 72 ,53 ) uzskata ,ka apakš i r 
augšzemnieku iz loksnēm neraks tur ī ga p r e p o z ī c i j a . V e c l a t -
v i ešu rakstu va l odā t ā i enākus i no Zemgales,Kurzemes un 
dažam Vidzemes iz loksnēm ( S a l ī d z . : aj>akJ^g^Xdu//^alda 
Dzērvē ,apakš^a ld//a j jukš^a3-^ Lādē,apjak^_gaļda_ Pērkonē 
(LVDAM)) .Agakjš ga lvenā nozīme i r apakšēja novieto juma 
va i v i r z ī b a s a t t i eksmes i z t e i k š a n a . A r šo semantiku p r e -
p o z ī c i j a ^gak^//^At2DakJ^ izmantota a r ī p i rmajās l a t g a l i e ­
šu gramat ikās ,p iem. iAjspjjkjjz^js^d^ 'zem g a l ­
da sunim v i e t a ' ,Apj>akJ^j3u3ŗ^^ ( P 2 i ^ a w k a m i _ ļ e z a l ) 
'zem so l iem gu lē ja ' .Mūsd ienu augšzemnieku i z l o k s n ē s 
apjakš p r e p o z ī c i j a s nozīmē l i e t o r e t i (piem.,apjakš__goļd^ 
Alūksnē,§p_akš_^go£da_ Varakļānos (LVDAM) .Parastāka i r ad ­
verba nozīmē l i e t o t ā subs tant ī va apakša L. f o rma ,p i em. , 
ajpušķa zam go lda Ba l v o s , gp i da agaj^š^Varakļānos (LVDAM). 
Konstrukc i jas ar apakš i z s aka tādas pašas a t t i eksmes kā 
a r SS5-3ūtu l i e t d e r ī g i abas p r e p o z ī c i j a s a n a l i z ē t v i e n ­
kopus, t a č u , r e s p e k t ē j o t pirmo l a t g a l i e š u gramatiku autoru 
U z ska tus par p r i e vā rdu sistēmu un v ē l o t i e s r ā d ī t 1 9 . g s . 
gramatikās a t spogu ļo t o p r e p o z ī c i j u daudzve id ību, leksēmas 
3&akš un zem, t i e k a n a l i z ē t a s a t s e v i š ķ i ( S k a t . : 2.%. l p p ! ) . 
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Ar, ' a r ' 
P r i e v ā r d s ar, c ē l i e s no p a r t i k u l a s a r , k u r a i agrāk b i j u s i 
nozīme ' un 1 (26,64-2) ,un kont aminē j o t i e s senajam pavadoņa 
instrumentāl im (26 ,580 ) .Kā norāda D .N i t iņa (72 , 6 0 ) , l a t ­
v i e šu va l odā ar i r v i s b i e ž ā k l i e t o t a i s p r i e v ā r d s - vārdu 
biežuma sarakstā t a s a t r odas c e t u r t a j ā v i e t ā ( a i z un, 
būt un ta^jO.Aŗ p a r a s t i l i e t o s a i s t ī b a s a t t i eksmju i z ­
t e i k š a n a i . S a i s t ī b u i z t e i k š a n a kā p r i e v ā r d a ar semant is ­
ka i s kodo l s v a r s a z a r o t i e s v a i r ākās nozīmes niansēs : 
1) r ā d ī t s a i s t i )u ar ob j ek tu ,kas funkcionē kā darb ības 
r e a l i z ā c i j a s l ī d z e k l i s , 
2) i z t e i k t p a v a d o n ī b a s , l ī d z d a l ī b a s a t t i e k s m i , 
3) n o r ā d ī t ob j ek tu , a r kuru kopā n o r i t i e s a i s t ī š a n ā s kā­
dā d a r b ī b ā , 
4) r ā d ī t subjekta v a i o b j e k t a s a i s t ī b u ar kādu īpaš ību 
v a i p a z ī m i , 
5) i z s a c ī t da rb ības aizsākumu l a i k ā , 
6) n o r ā d ī t uz no r i s e s v e i d u va i pavadaps tāk l i (70 ,739-
739 ,72 ,60 -66 ) . 
P r e p o z ī c i j a s ^Ar l i e t o j u m s I I . g s . l a t g a l i e š u gramatikās 
Pamatos n e a t š ķ i r a s no t ā s izmantojuma l a t v i e š u l i t e r ā ­
rajā v a l o d ā , k ā a r ī v e c l a t v i e š u un v e c l a t g a l i e š u rakstu 
avotos ( 9 1 , 9 2 ) .Anonīmā autora manuskriptā m inē t i d i v i 
P iemēr i ,kas tuvāk raksturo j ^ r l i e t o jumu : Ar^sjuni med i e i a 
'ar suni m e d ī j a ' , A r sunini_skravdie i a *ar suņiem s k r a i d ī ­
ja ' , t i e l i e c i n a , k a anonīmais autors i r u z t v ē r i s ^ax inva— 
ī lanto n o z ī m i , t a č u nav a tk lā l j i s š ī p r i e v ā r d a pap i ldnoz īmju 
daudzveidību.Anonīmā autora minētās k o n s t r u k c i j a s norāda 
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uz att ieksmēm,kas i z s a k a pavadonību, l ī d z d a l ī b u un d a ļ ē j i 
arī darb ības r e a l i z ā c i j a s l ī d z ek l i . Anon īmā autora manu -
Skriptā ( l i e t v ā r d u apraks tā ) m inē t i a r ī daž i p i e m ē r i , k u ­
ros a t spogu ļ o t a s A b i . , r e s p . , 1 . a p r e p o z i c i o n ā l a s formas, 
p o z i c i o n ā l o un a p r e p o z i c i o n a l o formu p a r a l ē l s l i e t o j u m s , 
piem. ,Arv_^z3jbvnu_k^p_pw^e ' a r zobenu kapāja ' ,Zj ibjvni jm^o : : 
nojūmu semantiskajām īpatnībām ne t i ek s n i e g t i . 
Orj ' ā r , ā rpus ' 
P r e p o z ī c i j a ār radus ies no i l l a t ī v a āraņ v a i a r ī , r e d u c ē ­
j o t i e s adverbam J r ā (26,64-5) . jb: uzlūkojama par noveco ju -
šu^pēc J .Endze l īna domām,prievārds ( f a k t i s k i - r e l a t ī v a i s 
adverbs) ā ŗ j j r ^ ā r a n . , k u r a v i e t ā b i e ž ā k l i e t o ārpus,agrāk 
i r b i j i s a r ī mutvārdu va l odā (26,645) . M l l v g ār f i k s ē t s 
t ika i kā subs tan t ī vu p r e f i k s s (70 ,190) .D . t f ī t iņa norāda, 
ka I 6 . - I 0 . g s . t e k s t o s ā r ( ā ran j sastopams a r p r i e v ā r d a 
ārpus n o z ī m i , v i s v e c ā k a j o s rakstu a vo t o s i z p l a t ī t s jīr_ 
(Jran) p r i e v ā r d a no va i p r e p o z i c i o n ā l a savienojuma JirJL 
SLP. nozīmē (72,67) - ^ j c ļ s ) norāda uz ā rē ju novietojumu v a i 
v i rz ību no i e k š i e n e s uz ā ru .Ar šo nozīmi p r e p o z ī c i j a Ova 
minēta a r ī anonīmā autora manuskriptā,piem. ,Oj?s_JJjitjļb_as, 
'ārpus i s t a b a s 1 .Autors u z s v e r , ka semantiskās nozīmes pa ­
st ipr ināšanai p r e p o z ī c i j a i i espē jams p i e v i e n o t formu pu^ 
S>piem. ,Ors p u s i u s t a b a s . 'ārpus i s tabas ' .Mūsd ienu L a t -
Otost , Otojsta ( augšzemnieku i z l o k s n e s v i s b i e ž ā k -
actotu ) mūsdienu l a t v i e š u 
pot ' zobeniem kapāt ' .S īkāki paskaidrojumi par š o sav ie 
Saies i z l o k s n e s p r e p o z ī c i j a ūors nav p r o d u k t ī v a . 
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v a l o d ā uztverams kā v i e t a s adverbs ,kas n o t e i k t ā s 
kons t rukc i j ās v a r i e g ū t p r i e vā rda s a i s t ī t ā j f u n k c i j a s . 
Nozīmes z i ņā t a s i r sinonīms vārdiem aj^statļļs,attādjomji, 
gro j jm v a i t o savienojumam a r p r i e vā rdu nj).Šai nozīmē 
r e l a t ī v a i s adverbs Utost"*" l i e t o t s a r ī anonīmā autora 
rokrakstā ,p iem. ,0tj3st_myuzas ( ? ) ' a t s t a t u s ( n o ) mu i žas ' . 
Anonīmais autors u z s v e r , ka OJ^ J?_st iespē jams p a p i l d i n ā t 
a r ī ar p r e p o z ī c i j u n u , t ā d ē j ā d i v e i d o j o t savienojumu 
pjb£sjt_nu,piem. ,QJ^oy3t__nu muižas ' a t s t a t u s no m u i ž a s ' , 
Utpj5t_mi^3Pjyts^JiL^^ 'pro jām no upes a i z p l ū s t 
ūdens' .Savienojums Uto_st_rm ' a t s t a t u s no ' v ē l r e i z pamato 
OtosJ^ a d v e r b i ā l o dabu.^tos t ,OtO^ta p r e p o z i c i o n ā l ā l i e t o ­
jumā uzskatāms par l a t v i e š u v a l o d ā un t ā s i z l o k s n ē s n e ­
akt īvu , novecojušu r e l a t ī v o adverbu.To nemin a r ī v e c l a t -
viešu raks tu v a l o d a s un l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s pē tn i e ­
k i ( S k a t . , p i e m . , 7 2 , 4 0 - 2 0 6 ; I I 9 , 8 8 - 1 1 8 ) . J . E n d z e l ī n s runā 
Par p r e f i k s u atj- un a ta - adverba ajbastu ( l i e t . a t a s t u s ) 
un dažās verbu formās,p iem. ,aj£avā_£e, ' a t v ā ž a s ' u . t m l . 
4£(a)— i r t i p i s k s verbu p r i e d ē k l i s a r ī l i e t u v i e š u va lodā 
(26,54-5) . J . E n d z e l ī n s uzskata ,ka a t a - i r mantots no b a l t u 
Pirmvalodas un tam i r sakars ar s lāvu ot& (26,64-6) .Prepo-
2 ī c i j a s f unkc i j ā at ' p r e t * t i e k l i e t o t s ļ o t i r e t i , p i e m . , 
aJčj5trjmmi> Raņķos,at^jcj.lniņ_u S a b i l ē ( 2 6 , 6 4 6 ) . 
^ez. ' b e z ' 
Pr ievārds b e z , k a s a t b i l s t l i e t . b^e_,pr. b h e , i e s p ē j a m s , r a -
OJkoEjta anonīmais autors t i k a i nosauc i s , p i emēr i a r šo 
r e l a t ī v o adverbu ne t i ek m i n ē t i . 
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d ies t i e š i no i d e bhe +jģj\)JL (26 ,648) .Kons t rukc i j as ar 
bez p a r a s t i norāda uz tā trūkumu,ko apzīmē pārva ldāmais 
vārds , raks turo darb ības v e idu ,no rāda darb ības ob jekta 
trūkumu u . t m l . , r e s p . , b e z i n v a r i a n t ā nozīme i r n e p i e m i t ī -
bas v a i nees ības a t t i eksmju i z t e i k š a n a (70 ,727-728 ;72 , 
68) . L a t g a l i e š u raks tu avotos un i z l o k s n ē s bez_ l i e t o jums 
pamatos nea t šķ i r a s no l a t v i e š u l i t e r ā r ā s va l odas ( 9 1 , 
92).Kādā nozīmē bez, l i e t o t s 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramat ikās , 
nav n o s k a i d r o t s , j o J . A k e l e v i č a un T.Kosovska darbos t a s 
t i ka i nosaukts ,be t anonīmā autora manuskriptā ne t i ek m i ­
nēts. J . A k e l e v i č s un T . K o s o v s k i s norāda,ka bez v a r s a i s t ī ­
t i e s a r (nomena) ģ e n i t ī v u . T ā kā nomena s k a i t l i s nav u z ­
r ā d ī t s , varam t i k a i h i p o t ē t i s k i domāt par t o , k a a u t o r i 
uzsvēruši l a t g a l i s k a j ā m iz loksnēm r a k s t u r ī g o bez, l i e t o ­
jumu ne t i k a i a r v s k . , b e t a r ī ar dsk. Ģ.,kas f i k s ē t s gan 
rakstu avo tos ,gan i z l o k s n ē s , p i e m . , b e ^ r u ķ u Nautrēnos 
(119,92) »b^ez__maizis Asūnē ,Makašānos ,V i šķos ,N īcga l ē ,Au le ­
j ā , Dagdā ,Kārsavā ,Krās lavā ,Ezern iekos ,L īksnā u . c . , d ' i na 
^ l ^ s a ^ i i s ! _ A g l o n ā , C i b l ā (LVDAM). 
2aur ' caur* 
J . Endze l ī n s norāda,ka cau£. r a d i e s no caur^. ( l i e t . k ļ a u ­
t a i ) , k a s i r adverbs no a d j e k t ī v a caurs ( l i e t . ķi jauras) 
( 26 ,649 ) . I z l oksnēs t a s p ā r v ē r t i e s par ca ŗ ( A l ū k s n ē B a l ­
t i n a v ā , B ē r z p i l ī ) v a i dzar ( S ē l p i l ī , V a r a k ļ ā n o s u . c . ) ( 2 6 , 
, t ā d ē j ā d i v a r i a n t s caur L a t g a l e s i z loksnēm nav r a k -
3 tu r ī g s ,kau t gan konsekvent i l i e t o t s v e c l a t g a l i e š u rakstu 
a v o t o s (91 ,92 ) .Seno rakstu p ieminekļu ie tekmē tas ,domā­
dams, a t s p o g u ļ o t s a r ī pirmajās l a t g a l i e š u g ramat ikās .P r e -
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p o z ī c i j a i caur d o t i v a i r ā k i po ļu va l odas v a r i a n t i : 
g r z e z ' caur, caur i ' ,mimo ' g a r , garām',wskrpjp' ' c a u r i ' ( 1 1 5 , 
4 9 1 ) . 
Kons t rukc i j as ar caur ga lvenokār t norāda objektu,kuru 
pā r va r , šķē r so v a i v i r z ā s c a u r i . A r šo nozīmi r e l a t ī v a i s 
adverbs minēts a r ī anonīmā autora manuskr iptā ,p iem. , 
Caur Korklvm p i e s i e s ' caur kārk l i em p l ē s ā s ' . O t r a i s 
piemērs Caui^a^n^Ta^oi^a" ' " , iespējams,atspoguļo d i vas 
caur nozīmes n ianses : p i rmkār t ,norāda uz v i r z ī š a n o s 
c au r i , o t r kā r t , s eman t i kas z iņā l ī d z i n ā s ^ g a r (^ā ļa^gar 
b a z n ī c u ) . I z l o k s n ē s šo noz īmi p a r a s t i i z saka p r e p o z ī c i j a 
car ,p iem. »£rojguo__c^r_3ajiim 'pagā ja gar mani' Nautrēnos 
(119,93) i^atru j i jLn j i^^ ' k a t ru dienu j ā ­
i e t gar ( caur ) šo v i e t u ' Dricānos u.c .Šaubas par t o , 
ka piemērā v0ajajr^^zj3^_^goia caur l i e t o t s ar noz īmi 
' g a r , g a r ā m ' , v a r ē t u r a d ī t f a k t s , k a caur ' g a r , ga rām ' nav 
f i k s ē t s v a c l a t g a l i e š u rakstu p ieminek ļos ( 1 1 9 , 9 3 ) . L a t ­
v i ešu v a l o d a s iz loksnēm raks tu r ī gās kons t rukc i j a s ar 
caur. c ē l oņa ,da rb ības v e i c i n ā t ā j a , l a i k a u . t m l . nozīmē 
19 .gs . l a t g a l i e š u gramatika neuzrāda. 
5a ' l ī d z ' 
P r i e vā rds da i r i z p l a t ī t s v i s ā L a t g a l ē , t a s f i k s ē t s a r ī 
v e c l a t g a l i e š u rakstu avo tos ,kā a r ī Vidzemē un Zemgales 
austrumu da ļā (119 ,93 ) .Kā verbu p r i e d ē k l i s t a s l i e t o t s 
arī l i e t u v i e š u va l odas i z l o k s n ē s ( 2 6 , 6 5 0 ) . S k a i d r o j o t 
Piemērā sag labāta anonīmā autora o r t o g r ā f i j a . 
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da c i l m i , z i n ā t n i e k i pauž a t z inu ,ka da i r b a l t i s k a c i l m e , 
t ā nozīme pamatos s ak r ī t ar s lāvu p r e f i k s a da nozīmi 
(26 ,650 ; 119,95) . P r i e v ā r d a da. ga lvenā nozīme i r ' l ī d z , 
p i e , u z ' , r e s p . , k o n s t r u k c i j a s ar da norāda uz darb ības 
ga la punktu v a i n o r i s e s b e i gu robežu.Anonīmā autora ma­
nuskr iptā minēts t i k a i v i e n s p iemērs ,kas atspoguļo^da, 
l i e to jumu l a t g a l i e š u rakstu va l odā :P^_g_ola^_dagoia ' l ī d z 
galam a i z g ā j a ' . P r i e v ā r d s j l a v a r s a i s t ī t i e s a r D . , p i em . , 
s a u ^ ^ a ^ j e ^ a i ( G a i g a l a v ā ) ,it^d^_m|ežam,gaide tt^ da vojtgj-
ram (Ag l onā ) (LVDAM) , a r Ģ. ,p iem. , l t_da_mjB_ža^ai^at_^a 
vokora (Saks taga l ā ,Kā rsavā ) »gaidj^_,_d^y^ok^ra (Asūnē) 
(LVDAM) , p a r a l ē l i a r Ģ. un D. ,piem.»lop^s^dj L_laika//^a^ 
Laikam (Dr i cānos ) \ g ju 1 de i j ^ j i j ^ j ^ ( S k a i s ­
t ā ) (LVDAM). 
Tā kā anonīmā autora manuskriptā a t spogu ļ o t s t i k a i v i e n s 
piemērs ar d a , g r ū t i noska idro t i z l o k s n i , k a s b i j u s i pa ­
matā rokraks tā ata inota jam mater iā lam. 
ŠSl ' d ē ļ ' 
P r i e vā rds dēl^ a t b i l s t l i e t . de ļ , un s lāvu d ē l a ( 2 6 , 
652 ) . La t v i e šu raks tos dē ļ_parādās 1 7 . g s . ( 7 2 , 7 7 ) , t a s 
f i k s ē t s gan H . Ā d o l f i j a gramatikā,gan J . L a n g i j a v ā r d n ī ­
cā un gramatikā ( 7 2 , 7 6 ) . K o n s t r u k c i j a s ar dēļ , v i s b i e ž ā k 
izsaka cē loņa v a i i e m e s l a , r e s p . , k a u z a l i t ā t e s v a i n o l ū ­
ka a t t i e k s m e s . L a t v i e š u l i t e r ā r a j ā v a l odā dēl_ i r t i p i s ­
ka pos tpo z ī c i j a , ka s pārva lda ģ e n i t ī v a l o c ī j u m u . P r e p o z i -
fcīvs d ē ļ rakstu va l odā k o n s t a t ē t s kopš 1 8 . g s . ( 7 2 , 7 8 ) . 
Augšzemnieku i z l o k s n ē s d ē ļ l i e t o gan p r e p o z i t ī v i , g a n 
P o s t p o z i t ī v i , t a s pārva lda v s k . un dsk. Ģ. ,p iem. ,me§|. 
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,££iijy*5L^!^ 'mēs dziedam p r i e k a d ē ļ ' 
Ciblā,4^S^J![Zā^^2~JCŠL^^^? ' v isam v a j a d z ī g s ' Istrā,b^ryu 
t i j ^ d i j ^ ^ j ^ ' b r ū t e s d ē ļ g r e i z s i r d ī g s ' A u l e j ā 
(LVDAM) u . c . J . E n d z e l ī n s uzskata ,ka austrumiz loksnēs dLēļ 
nozīmē a r ī t o , k o k r i e v u AA£ ( 26 ,652 ) ,piem.,die l ļ jcņoo^is ' 
T^kljei^a Yv^um±Tuokuo 'māte i T e k l ī t e v i s m ī ļ ā k ā ' Makašā­
nos, ļ£pj3^jiijlļj3abj£s ' l a b s v e c a i m ā t e i ' V i ļ ānos u . c . A . S t a -
fecka uzsve r , ka l a t g a l i e š u rakstu avo tos dēļ_ l i e t o t s pre 
p o z i t ī v i ( 9 1 , 9 5 ) . K ā izņēmumu va r ē tu minēt anonīmā autora 
rokrakstu,kur piemērā M^lu^deJ^_iu^juipi^re 'melu d ē ļ v iņu 
nopēra' d ē ļ l i e t o t s a i z nomena. 
2§rom 'garām' 
R e l a t ī v a i s adverbs jgrām r a d i e s no ī paš ības vārda gars, 
(26,65^) . P r e p o z ī c i j a s nozīmē (kopā ar v sk . A . un Ģ.) j j a -
rājn i z p l a t ī t s tautasdz iesmās un rakstu avotos l ī d z 19 . 
Ss. ( 7 2 , 0 0 ) .Mūsdienās jgĻrām pārva lda v s k . un dsk. D. 
Iz loksnēs v ē ro j ami gadī jumi ,kad ^garjm l i e t o kopā ar v s k . 
v a i A . , p i em . , l t ^ ga rum_go l da ' i e t garām g a l d a m ' P r e i ­
ļos . lt^gar^m_muoj.u A l s v i k ī ( 2 6 , 6 5 ^ ) . R e l a t ī v a i s adverbs 
Igrām v i s b i e ž ā k rāda objektu,kam garām, l ī d z t ekus kaut ka 
V l r z ā s . Š ī ī p a t n ī b a a t spogu ļo ta a r ī p irmajās l a t g a l i e š u 
gramatikās, piem. , Garpm. jteyruma_grow;s' ' g a r tīrumu ( t e k ) 
g rāv is ' .Dažās i z l o k s n ē s ,garām l i e t o savienojumos,kas n o -
r a da uz i n t e r e s e s ob j e k t u , p i e m . ,gaj?um_jiiaj3^^ Laz 
donā,Lubānā ( 2 6 , 6 5 4 ) . A r šo semantiku garām 1 9 . g s . l a t g a 
liešu gramatikās ne t i ek l i e t o t s . 
^ t ' I k j i a ņ ' i e k š ' 
Pr­
i e v ā r d s i ekš r a d i e s no i l l a t i v a ļekšan,kam pamatā adve 
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ba nozīmē l i e t o t a i s L. iejķsā (26 ,656 ) .Pēc D .N ī t iņas domam, 
i e k š , i e k š a n l a t v i e š u rakstu va l odā i z p l a t ī j i e s vācu un 
l a t ī ņ u va lodas i e t e k m ē , l ī d z 1 7 . g s . o t r a j a i puse i t a s b i ­
j i s v i e n s no i z p l a t ī t ā k a j i e m pr i e vā rd i em l a t v i e š u va l odā 
( 7 2 , 8 4 ) . I e k š , i e k š a n b i e ž i l i e t o t s a r ī p i rmajos l a t g a l i e ­
šu rakstu avo tos .Tā kā š ī p r e p o z ī c i j a nav r aks tu r ī g a L a t ­
ga les iz loksnēm,tad,domājams,ka t e k s t o s t ā pārņemta no 
v e c l a t v i e š u rakst iem (119 ,99 ) . P r e p o z ī c i j a s IkJ^,ļkJ^zan 
iekļaušanu anonīmā autora manuskriptā ac īmredzot sekmē­
juš i v e c l a t v i e š u rakstu avotu p i emēr i . Jāa t z īmē ,ka anon ī ­
mais autors f i k s ē j i s p r e p o z ī c i j a s ļ k p z un IkJ^zaņ,taču 
p iemēr i a t spogu ļo t i k a i Ikj js l i e t o jumu, piem. , IkJ^Jcuka 
' i ekš koka ' , Ik^z_kerma ' i e k š būdas' .Anonīmā autora i z ­
mantotās kons t rukc i j a s (Jk^z, + v s k . Ģ . ) i z saka i e k š ē j a 
i e v i e to juma a t t i e k s m i , k o mūsdienās p a r a s t i i z t e i c ar 
aprepoz i c i onā lu lokatīvu.Nomenu aprakstā p i rmajās l a t ­
ga l i e šu gramatikās i zmantotas gan L. formas ar I k ^ z , 
gan bez t ā ( S k a t . , p i e m . , 3 . 1 . 6 . , 3 - 4 . 4 . u . c . t a b u l a s ! ) . 
I z , U z , ' u z ' 
19.gs , l a t g a l i e š u gramatiku au to r i n ed i f e r encē p r e p o z ī -
c i ju i z < * i z (26 ,660 ) un uz n o z ī m e s , t . i . , š i e p r i e v ā r d i 
t iek u z s k a t ī t i par sinonīmiem.Taču,kā rāda i z l okšņu 
dotumi ,iz_ v a r n o r ā d ī t ne t i k a i novietojumu ( i ^ _ ^ o l d a 
L īksnā ,N īcga lē (LVDAM) ) ,darb ības v i r z i e n u (p i em. ,b rguc 
ļ ^ t a v u Dr icēnos ,v jak_^t_ j^ j i f e^ Dagdā 
(LVDAM),bet i z t e i k t a r ī darb ību ,kas v ē r s t a no i e k š i e n e s 
Mūsdienu L a t g a l e s i z l o k s n ē s v i r s ē j a n o v i e t o j u m a , d a r b ī ­
bas v i r z i e n a v a i kus t ības be i gu robežas i z t e i k š a n a i 
p a r a s t i l i e t o p r e p o z i c i j u i z , ( S k a t . : 16. kā r t i p i e l i ­
kumā! ) . 
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uz aru (p iem. ^^z^em^kaģ^^lz^ska^a. Ba l t i nava (105 , 
136) ^^_^2^^-^3^^5^3- Rēznā (LVDAM)) u . c . nozīmes 
nianses , r e s p . ,i_z var i e g ū t nozīmi * l ī d z * , ' n o ' , ' u z ' . L a t ­
v i e šu raks tu va l odā l ī d z 1 9 . g s . iz_ kā p r i e v ā r d s k o n s t a t ē t s 
r e t i ( 7 2 , 8 7 ) . 1 9 . g s . t e k s t o s i z p a r a s t i u z s k a t ī t s par s i ­
nonīmu prievārdam n o , t i e p a r a l ē l i l i e t o t i pat v i ena t e i ­
kuma robežās (72 ,88 ) . P r i e v ā r d s uz, v e c l a t g a l i e š u t e k s t o s 
un a r ī p irmajās l a t g a l i e š u gramatikās,domājams,pārņemts 
ar v e c l a t v i e g u rakstu s tarpn iec ību.Mūsdienās nz^ s a g l a ­
b ā j i e s t i k a i dažās augšzemnieku i z l o k s n ē s , p i e m . , 3 a l v o s , 
R u g ā j o s , A i v i e k s t ē , K r u s t p i l ī (LVDAM) . 
Gramatiku au to r i mēģinājuš i ska idro t JEz^un JJz_ r e k c i j u . 
V iņ i uz s v ē ruš i , k a , ap z īmē j o t v i r s ē j u novieto jumu,Iz_ v a i 
Uz p i e s a i s t a v sk . Ģ.,piem. ,ļzJL9}£&J!&^^ 
ļej^aj^jīgles 'uz ka lna kūpēja ( u ) g u n t i ņ a , k v ē l o j a o g l e s ' . 
Norādot kust ības v i r z i e n u ^ I z , v a i JJz p i e v i e n o v sk . A . ļ 
piem. tļJz^Koln^gr^ŗuta kopj zona ' ka lnā grūta kāpšana ' . 
P ē d ē j a i s piemērs atspoguļo v e c l a t g a l i e š u rakstu v a l o ­
dai un l a t ga l i ska j ām iz loksnēm raks tur ī gu īpa tn ību - j i z 
v a i u£ l i e t o gadi jumos,kad kopnacionāla j ā va l odā t i e k 
l i e t o t s L. b e z p r i e v ā r d a k o n s t r u k c i j ā s . P r e p o z i c i o n ā l ā s 
kons t rukc i j as t i e k l i e t o t a s a r ī s lāvu v a l o d ā s , p i e m . , 
Poļu Na^gore ^^zkjejvs^e^gojvanj-e , k r . ^ i ^ 2 ^ 5 y 5 ^ J ^ ^ f 3 ^ 
$ l o£ ' k l ā t ' 
D .N ī t iņa norāda,ka savienojumi ar p r i e v ā r d a funkc i j ā 
I Mu s d i e n u _ l i t e r ā r a j ā va l oda un i z l o k s n e s ijs ,uz v a r 
p i e s a i s t ī t a r i dsk. D. 
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l i e t o t u k l ā t , k a s norāda uz tuvu atrašanos a t t i e c ī b ā p r e t 
kādu ob jek tu ,a t rodami jau I 7 . - I 8 . g s . gramatikās un v ā r d ­
n īcās (72 ,92 ) .Mūsd ienās k l ā t uzlūkojams par adverbu,ko 
va r l i e t o t p r i e v ā r d i s k i . A r ī J .Endze l īns klab raksturo 
kā adverbu,kam i r a d j e k t ī v i s k a c i lme , t a ču š i s a d j e k t ī v s 
nav noska id ro t s ( 26 ,617 ) .Anonīmā autora manuskripta p i e ­
mēri l i e c i n a , k a K l o t re i zēm va r i e g ū t nozīmi ' p i e ' , p i e m . , 
K^o^juoie^_g^iia ' k l ā t , r e s p . ,p i e upes g ā j a ' . D a ž r e i z K l o t 
j a ' . Anon īma i s autors uzskata ,ka analogas a t t i e k s m e s , r e s p . , 
atrašanos n e l i e l ā attālumā no ob j ek ta v a r i z t e i k t ar p r e -
p o z ī c i j u Tyw ' tuvu ' ,Tywpk ' t u v ā k ' , t a č u autora minēta is 
piemērs Tyj£ok_jļry^3su_d^ c i t a s no ­
zīmes n ianses , resp .^ 'no visām drēbēm labāks ( ? ) k r e k l s ' . 
Vairumā mūsdienu L a t g a l e s i z l okšņu k lu£t , v a i t ā v a r i a n t s 
kļuotaņ. t i e k l i e t o t s adverba noz īmē,p iem. ,kl juotgļ 3 a l -
graša mēram ' .Pēdē ja i s piemērs d a ļ ē j i rāda n o t e i k t u pa­
kāpi ,ļcādu kas s a s n i e d z i s . A r t o robežo jas Le j j l z nozīme, 
kas norāda pakāpi ,ko sasniegušas f i z i o l o ģ i s k ā s un p s i -
t inavā (105 ,135) u . c . 
ļ ^J i z// , l i4^» ī^ idz , ļ j idz ' l ī d z ' 
P r e p o z ī c i j a l ī d z radus ies no aps tāk ļ a vārda līdz(13(lG t€6QY 
Savienojumi ar Laydz v a r n o r ā d ī t uz darbības galapunktu 
v a i be i gu robežu ,p iem. ,Levdz^safeg ;^att iemie t jevrumu 
' l ī d z mājai atņēma t ī rumu' , L i jdz^graTzamaram ' l ī d z 
i ' . P i e m ē r s ĻjvdLz_j^ofzu_jioiwi pamato anonīma autora 
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atzinumu,ka Lardz v a r p i e v i e n o t ne t i k a i v sk . D . ,be t 
a r ī A . S ī ī p a t n ī b a pamanāma a r ī v e c l a t g a l i e š u raks tos 
(119,99) .Mūsdienu i z l o k s n e s l ī d z v i s b i e ž ā k apzīmē d a r -
(LVDAM). 
nu ' n o ' 
19 . g s . l a t g a l i e š u gramatikas a tspogu ļo kopnac ionālā nuo 
p r o k l ī t i s k o saīsinājumu jru,kas r a k s t u r ī g s L a t g a l e s i z ­
loksnēm, pirmaj iem l a t g a l i e š u rakstu p ieminekļ iem (119 , 
99) un retumis k o n s t a t ē t s a r ī v i s v e c ā k a j o s l a t v i e š u 
rakstos ( 7 2 , 9 9 ) . P r i e v ā r d a j i o semantika i r ļ o t i s a za r o t a , 
Ml lvg minēta s ep t iņas n_o nozīmes ( 7 0 , 7 3 0 - 7 3 2 ) ,D .N ī t i ņas 
pētījumā "P r i e vā rdu sistēma l a t v i e š u rakstu va l odā " j^o 
nozīmju d i f e r e n c i ā c i j a i r v ē l p lašāka ( 72 , 99 - 113 ) , t omē r 
tas i r s a g l a b ā j i s semantisko kodolu - š ī p r i e v ā r d a g a l ­
vena is uzdevums i r a t t ā l i n ā t ī b a s a t t i eksmju i z t e i k š a n a . 
Sādā nozīmē t a s l i e t o t s a r ī p i rmajos l a t g a l i e š u rakstu 
va lodas normat ī va jos dokumentos.Anonīmā autora m inē t i e 
p iemēri a t spogu ļo v a i r ā k a s p r i e v ā r d a nu semantiskās 
apakšgrupas.Konstrukci jas ar rm rāda darb ības ob j ek tu , 
°o kā i r a t ka r ī g a darb ība v a i p r o c e s s , r e s p . , n o kura kaut 
Ko i e g ū s t v a i ņem,piem.,NuJCmigj^Dabjoia 'no kunga dabū­
ji a 1 , sav ienojumi ar jru v a r nosaukt darb ības i z e j a s punktu, 
Piem. ,N^u^m^k^s^i^zoga 'no maka i z z a g a ' ( S a l ī d z . :mjļot[e 
5 ēnos (LVDAM)).Anonīmā autora rokraks ta t i e k minēts a r i 
Piemērs,kurš rāda ,ka nu savienojumā ar a tka r ī g o vārdu v a r 
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i z t e i k t n o r i s e s c ē l o n i , p i e m . ' n o 
bailēm n ob ā lē j a' ( S a l ī d z . : me, s'[_ļtzom nu_ p ŗ i ka Au l e j ā , 
iMmi^a^nuo^^zi^gas P r a u l i e n ā , z j l š j m ^ z j u S l l s ' Saks taga lā , 
gudx7^jnu_^gruomo^ Varakļānos (LVDAM) u . c . ) .Kauzālā 
l ie to jumā no b i e ž i iespē jams a i z s t ā t a r p r e p o z ī c i j u 
aiz ( S a l ī d z . : nobā l ē j a aiz: ba i lēm)^.Anonīmā autora grama­
t ikas p iemēros redzam a r ī p r e p o z ī c i j a s jru^ savienojumus 
ar nomenu ģ e n i t ī v ā , k a s nosauc mate r i ā lu ,no kā kaut kas 
ve idots v a i da r i nā t s , p i em . ,Nju^dzieJ :4a_^izk^la ' no d z e l z s 
i z k a l a ' . 
Varam s e c i n ā t , k a pirmaj ās l a t g a l i e š u gramatikās samērā 
p rec ī z i r aks tu ro ta p r i e vā rda nu nozīmju daudzve id ība un 
sniegts s a l ī d z i n o š i p l a š s i l u s t r a t ī v a i s m a t e r i ā l s . 
18 'Pa* 
Latviešu j>a a t b i l s t l i e t . p j i - , p r . Jja-, s l . j>o, un J K > - , 
kā a r ī l a t . p o - ( 26 ,665 ) .Rakstu v a l o d ā j>a k o n s t a t ē t s 
Oau 1 7 . g s . (72 ,114) .Kopā ar nomenu pja norāda uz d a r b ī ­
bas v i e t u . Š ī nozīme a tspogu ļo ta a r ī 1 9 . g s . l a t g a l i e š u 
gramatikās, piem. »Pa_i4umtj :^_sta2gjQia>'pa jumtu s t a i g ā j a ' , 
^J^iell^jJoi^a 'pa c e ļu jā ja*-Anonīmā autora rokraks ta 
Piemēri rāda l a t g a l i s k a j ā m iz loksnēm un v e c l a t g a l i e š u 
rakstu p ieminekļ iem (119,101) r aks tu r ī g o jaa, konst rūk­
l ā s , k a s i z t e i c a tb i l smes v a i l īdz ī guma a t t i eksmes , 
^ l e m - , Pa^ r£ i a^p_a^waram ' p a d a r ī j a zvēram l ī d z ī g u ' ( S a -
"-ŗ-. 
1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku p i emē r i Ayz^  un jru s i n o ­
nīmi sku l i e t o jumu neparāda. 
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l ī d z . : skugs^pji^ci^bai Kapiņos,d^uJjcļa_ruŗiai Au l e j ā u . c ) . 
G i tas p r i e v ā r d a pa nozīmes 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās 
ne t i ek a t k l ā t a s . 
Pakal ' p a k a ļ ' 
P r e p o z ī c i j a £akaļ_ radus i es no adverbē jušās v s k . L. formas 
p a k a ļ ā , t a i r e d u c ē j o t i e s ( 26 , 669 ) . Paka ļ ar Ģ. r e ģ i s t r ē t a 
1 7 . g s . l e j zemnieku rakstu avotos ( 2 6 , 6 9 9 ) . P r e p o z ī c i j a 
pakaļ nav r a k s t u r ī g a l a t v i e š u l i t e r ā r a j a i v a l o d a i , t a č u 
t o atrodam gan senajos l a t g a l i e š u rakstu avotos ,gan L a t ­
ga l es i z loksnēs .Augšzemnieku i z l o k s n ē s ( p i e m . , C i b l ā , 
Kārsavā,Makašānos,Nautrēnos u . c . ) p a r a s t i l i e t o adverbu 
Jjakaļ . ,v isbiežāk t a s p a s t i p r i n a p r i e v ā r d a J>ēc nozīmi 
( 91 , 96 ) . Paka ļ iespē jams l i e t o t p r i e vā rdu aiz un p j c n o ­
z īmē.L īdz ar t o p r e p o z ī c i j a pakaļ kopā ar apzīmējamo v ā r ­
du i z s aka sec ības a t t i e k sm i , p i em . ,It^pjak_aļ_ la.užu ' i e t 
pakaļ ļ a u ž u , i e t a i z//pēc ļ aud īm ' (P i emērs a tspogu ļo n o ­
veco jušās kons t rukc i j a s , ku r pakaļ p i e v i e n o v sk . un dsk. 
fir. ,mūsdienās Ģ.vietā l i e t o D . ) . Š ī nozīme v a r r o b e ž o t i e s 
ar i z l o k s n ē s l i e t o t o p r e p o z ī c i j u pakaļ f i n ā l ā noz īmē, 
piem. iI j^J^akj^JUiuzu ' i e t pēc ļaudīm' , I t pakal_Mayzi.es 
' i e t pēc m a i z e s ' , S w i s t paka l lupa ' s v i e s t pakaļ l opam ' . 
Mūsdienās vairumā gadījumu pjjķaļ, s a g l a b ā j i s v i s a s p a t ­
s tāv īgā vārda pazīmes,un t o l i e t o kā adverbu. 
Par^gor ' p a r , p ā r ' 
Vecākajos l a t g a l i e š u rakstu p i eminek ļos un L a t g a l e s i z ­
loksnēs J>ar l i e t o tāpat kā l a t v i e š u l i t e r ā r ā s va l odas 
Pr ievārdu ga r un jaār ( 1 1 9 , 1 0 2 ) ( S k a t . 1 5 . k a r t i p i e l i k u ­
mā! ) . J . E n d z e l ī n s uzskata ,ka daudzās i z l o k s n ē s , p i e m . , 
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Baldonē,Drustos,Lazdonā,Raunā u . c . kā p r e p o z ī c i j a t i e k 
l i e t o t a t i k a i forma jpjar , turklāt t ā s v i e t ā mēdz l i e t o t 
ar ī jpja. (26 ,670 ) . D . N ī t i ņ a p r i e vā rdus ^p_a,£ar un jpjīr i e s a ­
ka aplūkot kopā, j o rakstu va l odā t o l i e t o juma a t š ķ i r ī ­
bas n o s t i p r i n ā s t i k a i 2 0 . g s . sākumā ( 7 2 , 1 1 3 ) . P r i e v ā r d u 
J3a,gaŗ un g a r nozīmes nespēj d i f e r e n c ē t a r ī pirmo l a t g a l i e ­
šu gramatiku a u t o r i : 
1) norādot ī paš ības v a i aps tāk ļa piemēru,j>pjŗ l i e t o t s j i ā r 
noz īmē,piem. ļgor^Maru ' p ā r mēru ' , 
2) v e i d o j o t kons t rukc i j a s ,kurās p r e p o z ī c i j a kopā ar a p ­
zīmējamo vārdu nosauc darb ības ob j ek tu ,pa r nozīmē 
t i e k l i e t o t s gan gar ( d s k . ) , g a n g o r ( v s k . ) , p i e m . , 
P^r^apjarv^Av^m^ks^wie ' p a r cepur i samaksāja v a i i e ­
maksāja kādu summu' ,Pjtr_l}iw^jcjipjiŗa^ "^"'par 
divām cepurēm samaksāja v a i iemaksāja kādu summu', 
3) nosaucot v i e t u , c a u r kuru v i r z ā s darb ība , j ) a r s a i s t ī j u ­
mā ar nomenu i e g ū s t noz īmi ' p a , c a u r i ' , p i e m . ,paraugu 
i z b i e d z i e 'pa l ogu i z b ē g a ' . P a nozīmē p r e p o z ī c i j a 
par t i e k l i e t o t a va i r ākās L a t g a l e s i z l o k s n ē s , p i e m . , 
bab j^ j j a r^ f i gu^ Ska i s t ā ( 1 1 9 , 103 ) ,k ā a r ī 
v e c l a t g a l i e š u rakstu p i em inek ļ o s , 
^) apzīmējot darb ības v i e t u , v i r z ī b u pa t o v a i t a i p ā r i , 
gar l i e t o t s pjīr noz īmē,p iem. ,Ppr, tyJLtim^ Ķolnim JLeias 
njugo_ia (pj£3£Z^oj3tv_j^ t i l t i e m , 
ka ln iem, le jām pārgā ja ' (Salīdz.:p_uojŗ^t_pJy?//p^^ 
£^jttu K ā r s a v ā , p ^ o ^ t _ p a ŗ _ ^ v l ^ Aglonā,p^oj^j j_p3ļ5r_t2: l -
tu Andrupenē (LVDAM)) .Kopnacionāla jā va l odā un i z ­
loksnēs j>ar izmanto a d j e k t ī v u komparatīvā un supe r l a -
1 nonāc is 
Anonīmais autorSVpretruna ar savu atzinumu,ka j ļ a r 
b i e d r o j a s t i k a i ar dsk .D . ,p i emērs a tspoguļo senās 
formas,kur b lakus jgar l i e t o t s dsk .A . 
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t i v a ( p i em. »aūkjstj_iokj^ Rugājos ) .P i rmajās l a t g a -
l i e š u gramatikas Sads par l i e t o j u m s nav a t s p o g u ļ o t s . 
P r e p o z ī c i j a pjjc radusies no adverba pj?djis,kas savukārt 
v e i d o j i e s no substant ī va p j d s dsk. I . ( 2 6 , 6 7 6 ) . L a t g a l e s 
i z l oksnēs pjšc r aks tu r ī g a l i e l a f o n ē t i s k o v a r i a n t u daudz­
v e i d ī ba , p i em . ,p'iec' Ka lupē , L ī k snā ,Ska i s t ā , ^ac ' Saks taga lā , 
V i ļānos u . c . ( 1 1 9 , 1 0 1 ) , g e c S ē r z p i l ī , g e d Zv i r g zdenē , ge£ 
Kārsavā ( 2 6 , 6 7 6 ) . V e c l a t g a l i e š u rakstu p i eminek ļos v i s ­
biežāk f i k s ē t s g i e c u n ^ e c (119 ,105 ) . Š i e v a r i a n t i minē t i 
ar ī p i rmajās l a t g a l i e š u gramatikās (pj__ec,Pec) . P r i e v ā r d a 
pjjc ga lvenā jeb i n v a r i a n t ā nozīme i r secīguma at t i eksmju 
i z t e ikšana ( 72 , 131 ) , taču kons t rukc i j a s ar pjf_c v a r no rā ­
d ī t a r ī uz n o l ū k a , c ē l o ņ a , a t b i l s t ī b a s u . c . att ieksmēm. 
Anonīmā autora manuskriptā p r e p o z ī c i j a pjJc" pamatota a r 
vienu piemēru :Tj_£c^jo_ec__zjvr_ga_ ' t e c i pēc z i r g a ! ' Ša i v ā r ­
du savienojumā kopā s a v i j a s d i vas j>ē_c nozīmes : nolūka 
un f i n ā l ā a t t i eksmju i z t e i k š a n a . I z l o k s n ē s ,pjjc semantika 
i-r daudz p lašāka ( v i s b i e ž ā k gēc savienojumā ar nomenu 
V 3 k . G. ,dsk.G. v a i D. norāda secīgumu t e l p ā v a i l a i k ā , 
Piem. »p^_cjli_Ļonj_L_diJļZ5 Naujenē,pi|c' Jjuc^u//Juon_im K a l u -
Pē u . c . ( LVDAM) ) . 
& ' p i e ' 
L a t g a l e s i z l o k š ņ u p i (A lūksne ,Ba l t inava ,Kārsava , K r a s l a -
V a , L īksnā ,Dagdā u . c . ) r ad i e s no j> ī ,kas savukārt v e i d o j i e s 
n ° v f i i e (26 ,679) . P i e ( l i e t . p r i e ,p r . grei , ( 9 1 , 9 7 ) ) ga lvenā 
n°zīme i r v i s p ā r ī g u t u v i n ā t ī b a s a t t i eksmju i z t e i k š a n a 
^ 2 , 1 3 6 ) . Anonīmā autora manuskriptā P i l i e t o t s , l a i : 
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1) i z t e i k t u darbību,kuras mērķis i r nonākt kada ob j ek ta 
tuvumā,piem. , P i ^ t o ^ w i t a j ^ d ^ o i ^ a ' p i e t ā s v i e t a s p i e ­
gā j a ' , 
2) no rād ī tu v i e t u , k u r a s tuvumā atrodas ob j ek t s ,p i em. ,P i^ 
s^tm^la^nustojvie^a ' p i e sē tas n o s t ā v ē j a ' , 
3 ) nosauktu v i e t u v a i personu,p ie kā n o r i s darb ība , 
p iem. ,Pi^JCun^§_diiiiex ' p i e kunga d i e n ē ' . 
Anonīmais autors uzskata ,ka š ī s nozīmes n ianses po ļu 
valodā iespē jams i z t e i k t a r p r epoz ī c i j ām do_ ' l ī d z , p i e * , 
przy ,u , ' p i e * . 
I z l oksnēs j l i kopā ar nomenu v sk . v a i dsk. Ģ. v a r no rād ī t 
uz v i r z ī b u , t u v o š a n o s , r e s p . ,aptuvenifnwlaika z i ņ ā , p i e m . , 
s^ul1aiņ^c_^i^jrok^ra ( G a l ē n o s ) , p i v a r t i k t l i e t o t s ar a d ­
verba apmēram noz īmi ,p i em. ,p i^ j i i jhyu^ j^^ ( D r i ­
cānos) u . t m l . , t a č u šo semantiku pirmās l a t g a l i e š u grama­
t ikas nea t spogu ļ o . 
» ? J ^ i i ^ , P ^ t t i m ' p r e t , p r e t i m ' 
P r i e vārds p r e t r a d i e s , s a ī s i n o t formas pjrej^ī, pjretē » p r e t i e , 
® ^ » p j r e j ^ , g r e t i n un*pre t ib j e b * g r e t ī b . L ī d z ī g a s p r e -
P o z ī c i j a s i r a r ī b a l t k r i e v u (npeux^) f ukra iņu (G£gnO , k r i e ­
va (npoTut(o) ) , k ā a r ī c i t ā s va lodās (26 ,682 ) . L a t g a l i e š u 
rakstu va l odas p i e m i n e k ļ o s , t a i ska i t ā p i rmajās g ramat i ­
kās f i k s ē t i v a i r ā k i š ī s p r e p o z ī c i j a s v a r i a n t i . B l a k u s i e ­
rastajam £ r e t t i e k l i e t o t s a r ī pret im.Mūsdienās L a t g a l e s 
1 z lokšņu l i e l ā k a j ā da ļā g r e t im t i e k l i e t o t s kā aps tāk ļa 
V a r d s , p j e m . ,tur£s^pret;im Makašānos u. c. (119,108) . P r e t 
invar iantā nozīme i r pavērs i ena at t i eksmju i z t e i k š a n a . 
Latviešu l i t e r ā r a j ā va lodā un v e c l a t v i e š u rakstu p i e m i -
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nekļos minētas daudzas p r e p o z ī c i j a s pret,pj__etim nozīmju 
mod i f i kāc i j a s ( 72 ,153 - 156) ,p i rmajās l a t g a l i e š u g ramat i ­
kās atrodam d i vas no tām : 
1) 2£gJtJ^//?JC§iiiSi kopā ar apzīmējamo vārdu rāda ob j ek tu , 
kam a k t ī v i darbojas p r e t ī , p i e m . ,Pjrett^i^^ 
bay__r_unvoi ' p r e t v i s u t a i s n ī b u runā ' .Šādā nozīmē pre t im 
l i e t o t s v i s u laikaposmu l a t v i e š u rakstu va l odā ( 7 2 , 
1 5 4 ) , 
2) p r e t norāda o b j e k t u , p r e t kuru v ē r s t a s kādas j ū t a s v a i 
r adus i e s n o t e i k t a at t ieksme ,p iem. ,AjtbJJ;di^ej__^jpj_et^ 
un^ni_et_J[_a3dija_ ' a t b i l d ē s Dievam un ļ a u d ī m , a t b i l d ē s 
Dieva un ļaužu p r i e k š ā ' . Š ā d a v e i d a kons t rukc i j a s a t ­
rodamas gan v e c l a t v i e š u (72 ,154 ) , gan l a t g a l i e š u (119 , 
109) rakstu p ieminekļos .Mūsdienās t ā v i e t ā p a r a s t i 
l i e t o be zp r i e vā rda kons t rukc i j a s ( S a l ī d z . : jl_tJ__o.ld.es 
l^ievam^jui^Laud.īm). 
Pj?yk^z ' p r i e k š ' 
P r i evārds pjciekš r a d i e s , s a ī s i n o t adverba nozīmē l i e t o t o 
i l l a t ī v u pj^dej^kjjlan v a i l o k a t ī v u pjriej_jcj[jyj> ( 2 6 , 6 8 3 ) . Kon­
s t rukc i j a s a r Jjriekš v a r no rād ī t v i e t a s , l a i k a , f i n ā l a v a i 
noderības a t t i eksmes .Veca j os t e k s t o s atrodam p r i e k š , k a s 
l i e t o t s , n o r ā d o t v i e t u v a i ob jektu ,kura p r i e k š ā kaut kas 
atrodas,p iem. »w§jij_3_J^j_^___^^ 3 ī b e l ē 
(72 ,157) ,J_vujt_u_^En^i_eld^ "Evange-
l i a Toto A n n o . . . " ( 1 1 9 , 1 1 0 ) . L a i gan p r i ekš v i e t a s nozīmē 
t i ek i zmanto ts l ī d z pat 2 0 . g s . sākumam (72 ,157 ) , p i rma jās 
l a t g a l i e š u gramatikās š ī nozīme n e t i e k a t spogu ļ o t a .Ano ­
nīmā autora manuskriptā minēts p iemērs ,kurā P_r__^z rāda 
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uz objektu,kam kaut kas pa r ed z ē t s v a i kam par labu kas 
n o t i e k , p i e m . ,Pj^vk^pg_j£unj^ 'kungiem l a s ī j a 
ogas' .Domājams,ka šāda v e i d a kons t rukc i j a s radušās pēc 
c i t v a l o d u parauga (vācu fJlr,kr.flA_3 ,po ļu dla. u . c . ) , s a l ī d z . : 
pūļu DJla^Pj^o^jsb^^ v eca j o s t e k s t o s a t ­
rodam p r i e k š l i e t o jumu sa l īdz inā juma at t i eksmju i z t e i k ­
šanai ( S k a t . , p i e m . , 7 2 , 1 6 0 ; 1 1 9 , 1 1 0 ) . A r l ī d z ī g u semantiku 
Prjvķfz i zmanto ts a r ī anonīmā autora r ok raks tā ,p i em . , 
cj_lwaka.Kopnacionālaj ā va l odā t ā v i e t ā l i e t o a p r e p o z i c i o -
nālu D. , re sp.»vij^am^jieat^^ , vi^am__nav 
laba ca^lvēķa.Tomēr piemēru p o l i s k a i s v a r i a n t s norāda uz 
savdabīgu sa l īdz inā juma n i a n s i , p i e m . ,Pj£yk_ļ^j__o^j3aa^ 
ljoboka^vl_w_ak^ ( po ļu ŅjidjT}^j__dj^ c z l o -
w i e ķ a ) * ( p a r v iņu n e a t r a d ī s i labāka c i l v ē k a ) n e a t r a d ī s i 
c i l v ēku ,kurš i r labāks par v i ņ u ' ^P^^jl^XQ^jūayi3^S^3 
c^_lwaka (po ļu Op^r^cj^Jego^nijejna^^ 
b u r t i s k i t u l k o j o t , n o z ī m ē ' i zņemot v iņu ,nav l aba c i l v ē k a , 
r e sp . ,nav c i l v ē k a , k u r š i r labāks pa r v i ņu ' . Šādas s a l ī ­
dzinājuma kons t rukc i j a s a r p r i e vā rdu p r i ekš nav k o n s t a ­
tē tas ne l a t v i e š u l i t e r ā r a j ā va l odā ,ne i z l o k s n ē s ( S k a t . , 
Piem. , 2 6 , 6 8 3 - 6 8 4 ; 7 2 , I % - I 6 I ; I I 9 , I 0 9 - I I 0 ) .Mūsdienu L a t g a ­
l e s i z l o k s n ē s £rxkš ( f i n ā l ā nozīmē) ga lvenokārt sastopams 
Jaunākās paaudzes l e k s i k ā ( 1 1 9 , 1 0 9 ) . 
Ē^to^p^tip^rojL ' s t a r p , s t a r p ā ' 
P r e p o z ī c i j a starp,domājams,radusies no l o k a t ī v a stampā, 
i l l a t ī v a starpan v a i senās I . formas sj^aŗpu ( 2 6 , 6 8 8 ) . 
Pirmajās l a t g a l i e š u gramatikās l i e t o t a gan senākā Sjb^orjpa, 
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gan no t ā s reducētā s t a rp .A r piemēru raks tu ro t s t i k a i 
Storpj i p o s t p o z i t ī v s l i e t o jums ,p i em. ,D iw i£ i j a^ to rp_a 
i^^T^a^j ia^sa^ ' d i v u v idū pazuda m a i s s ' , k a s norāda p e r ­
sonas,kuru vidū kaut kas n o t i c i s , u n uzlūkojams par t i p i s 
ku adverbu. 
Supplok ' b l a k u s ' 
ME suplak r aks tu ro t s kā adverbs ar nozīmi " b l a k u s , l ī d z ā s 
t u r p a t ' (68,111,1124-) .Ša i nozīmē t a s sastopams a r ī v a i r ā ­
kās augšzemnieku i z l o k s n ē s , p i e m . , s u g l u o k P i l d ā ( 100 ,57 ) » 
sjaplok Ska i s tā ( 53 ,4-3) , P r e i ļ o s (26 ,686 ) ,supjtoku B i r ž o s , 
Nere tā (26 ,686 ) , sup lūok Naut r ēnos ,a r ī Kalupē (LVDAM),kā 
a r ī anonīmā autora manu s k r i p t ā , p i em . , Sup^ļok _3_azjn i c a s, 
Jo^moia^ 'b lakus b a z n ī c a i ( i r ) v i ņ a m ā j a ' . T e o r ē t i s k a j ā l i 
t e r a tū rā suplaķ c i lme un funkc i j a s r aks tu ro tas ļ o t i n e ­
p i l n ī g i . J .Endze l ī n s runā par v e r b ā l a s c i lmes adverbu p i e 
£Laku (26,619) .Ar verbu (jsiOpJļjļķ,*' ' k ļ ū t zemākam p l ā n ā ­
k a m , m a z i n ā t i e s , k r i s t i e s , c i e š i k ļ a u t i e s ' ( 5 5 » 6 3 3 ) , d o m ā ­
jams, j ā s a i s t a a r ī suplak noz īme , r esp . , sav i eno jumi ar šo 
p r e p o z ī c i j u raks turo ob jektu ,kura tuvumā,kam blakus 
kaut kas a t rodas v a i v i r z ā s . J . E n d z e l ī n s raksturo a r ī pre 
f iksu su ^^uo v a i su- ,kas sastopams Aus t rumla tv i j as i z ­
loksnēs un kam, i espē jams , i r ide c i lme , t a ču t ā noz īmi n e ­
p r e c i z ē ( 26 , 686 ) . I z sme ļ o šas i n f o rmāc i j a s par SupjDļok nav 
ar ī pēt ī jumos par v e c l a t g a l i e š u rakstu p ieminekļ iem 
( S k a t . , p i e m . , 9 1 , 1 1 9 ) . 
I 
Lokat ī vā sj^orga ne t i ek no rad ī t a d i a k r i t i s k a zīme (A ) 
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Wyda ' v i d ū ' 
Vidū uzskatāms par sast ingušu l i e t v ā r d a l o k a t ī v u , k ā p r e ­
p o z ī c i j a t a s funkcionē tautasdz iesmu va lodā (p i em. ,Me lna 
čjlskjj^miJUŗ^us^^ augšzemnie­
ku i z l o k s n ē s , p i e m . , A s ū n ē , N i r z ā , k ā a r ī nedaudzos l a t g a l i e ­
šu rakstu p ieminek ļos ( 1 1 9 , 1 1 4 ) . D . N ī t i ņ a uzsve r ,ka " l a t ­
v i e šu va l odā nav n o s t i p r i n ā j u s i e s p r i e v ā r d a a t t ī s t ī b a 
no puspr i e vā rd i ska vi^dū" (72 , 3*0 .Vairumā gadījumu v idū 
s a g l a b ā j i s p a t s t ā v ī g ā vārda nozīmi un uzlūkojams par a d ­
verbu.Kā apstāk ļa vārds t a s funkc i onē ,p i em . ,Ba l t i navas 
(105 , 135) ,Kārsavas ( 98 ,55 ) , Ska i s tas (53 .48) u . c i z l o k ­
snēs .Konstrukc i jas ar vvd£ vairumā gadījumu norāda uz 
v i r z ī b u v a i atrašanos i ek šā , p i em . ,ei^jrydģ. ' e j i e k š ā ' 
Dignājā ,L īvānos u . c . S ī s nozīmes n ianses samanāmas a r ī 
anonīmā autora minēta jā p iemērā Uskubas .wyda s_pakryta 
' i s t a b a s v idū n o k r i t a , i s t a b ā n o k r i t a ' . P l a š ā k a r e l a t ī v ā 
adverba Wyda semantika p i rmajās l a t g a l i e š u gramatikās 
nav a t s p o g u ļ o t a . 
Wj££ ' v i e t ā ' 
Par p r e p o z ī c i j u anonīmā autora manuskriptā dēvē t s a r ī 
adv e rb i ā l a i s l i e t v ā r d a l o k a t ī v s Wj_ta,piem. ,Nj_ļudjs_wiia 
P^ro^Si^rpmota^'naudas v i e t ā parādu g rāmata ' . I e spē j ams , 
ka adverbs Wijt_a u z s k a t ī t s par p r e p o z ī c i j u t ā d ē ļ , k a a t ­
šķ i r ībā no l a t v i e š u va l odas ,kur tam i r p o s t p o z i t ī v s n o ­
v ie to jums,po ļu va l odā t o l i e t o p r e p o z i t ī v i ( S a l ī d z . : 
Poļu Mijisjtc^jpjie^ nozīmē l i e t o -
I 
L o k a t ī v a w i t a nav n o r a d ī t a d i a k r i t i s k a zīme ( A ) . 
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t a i s Witjt" anonīmā autora rokraks tā norāda uz va i rāk i em 
ob j ek t i em ,kur i kādas darb ības r e z u l t ā t ā nomaina v i e n s 
o t r u , r e s p . , s t ā j a s v i e n s o t r a v i e t ā . W j J ^ v a r ē t u būt r a ­
d i e s pēc a n a l o ģ i j a s a r formām Wvda,SJtorp_a u . t m l . P u s -
p r i e v ā r d i s k s v i e t ā nav f i k s ē t s ne kopnac ionā la jā v a l o d ā , 
ne tās i z l o k s n ē s , n e a r ī p i rma jos rakstu p i em inek ļ o s . 
Wiers ' v i r s 1 
P r e p o z ī c i j a v i r s ,domājams , radus ies no adverba nozīmē l i e ­
t o t ā l o k a t ī v a v i r s ū v a i i l l a t ī v a vi^sjn.,Yi_rson ( 2 6 , 6 9 5 ) . 
V i sb i e žāk v i r s apzīmē v i r s ē j u t e l p i s k u novieto jumu v a i 
kust ību a t t i e c ī b ā p r e t kaut ko .Ar š o nozīmi t a s l i e t o t s 
a r ī anonīmā autora r okraks tā ,p i em. , , ^ ie j^s^az j i i xa^_re i d^e j^ 
sjmdrumu ' v i r s b a z n ī c a s r e d z ē j u spožumu' . V i e r s ' v i r s ' v i e ­
tā L a t v i j a s austrumu i z l o k s n ē s l i e t o a r ī iz_ v a i j ^ z 'uz'"*" 
( 8 1 , 3 9 2 ) . D a ž i v i e r s l i e t o j u m i r e ģ i s t r ē t i l a t g a l i e š u g a r ī ­
gajā l i t e r a t ū r ā un vecās paaudzes l e k s i k ā ( 1 1 9 , 1 1 4 ) . 
Zaon_ ' zem' 
2em >zam,domājams,radies no adverba nozīmē l i e t o t a v s k . 
l o k a t ī v a ^ern^ē ( 2 6 , 6 9 6 ) . L a t g a l i e š u raks tu va lodā un i z ­
l oksnēs , zam pārva lda ne t i k a i v sk . Ģ. , b e t a r ī A. ( S a l ī d z . : 
zam^gold^ Nīcgalē,z^gm^jgōl^Ļu I s t r ā , N a u t r ē n o s u . c . (LVDAM)) . 
s ī ī pa tn ība a t k l ā t a a r ī anonīmā autora r o k r a k s t ā , p i e m . , 
Zam^Jumtu^Oļdbj^ga 'zem jumta p a b ē g a ' . D a u d z s k a i t l ī Z^am 
sa i s t ā s ar D. ,p i em. ,Z^a^o iom_^uns_5tsa L gu la^ 'zem kājām 
suns a p g ū l ā s ' . I z l o k s n ē s a r zam b i e d r o j a s a r ī dsk. A . , 
A t š ķ i r ī b ā no . iz//vz v i e r s _ apzīmē augs tāku ,a t t ā l āku 
nov ie to jumu. 
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piem. ,z_am^sy_a_bjcu Krās l a vā .Kā norāda J . E n d z e l ī n s , p r e p o ­
z ī c i j a zem i r s e v i š ķ i a k t ī v a Vidzemes v i d u s i z l o k s n ē s 
un augšzemnieku d i a l e k t ā , k u r t ā a i z s t ā j apakš ( 2 6 , 6 9 6 ) . 
Rakstu va l odā ^ g j ī s t i sāk i z p l a t ī t i e s t i k a i kopš 19 . 
gs . v i d u s ( 7 2 , 5 3 ) « K o n s t r u k c i j a s ar Zarn anonīmā autora 
manuskriptā : 
1 ) norāda apakšējas v i r z ī b a s a t t i eksmes (Zjam^Jumļ;a.pod-
feaga)» 
2) a t š ķ i r ī b ā no kopnac ionā lās v a l o d a s , i e s p ē j a m s , s l ā v u 
va l odu ie tekmē i z saka noz īmi ' p i e , n e t ā l u no'(Z^am 
^0i25-^liQ^_-aiiL§^yi§ci) • 
Ci tas Zam nozīmes n ianses 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās 
nav f i k s ē t a s . 
Varam s e c i n ā t , k a pirmo l a t g a l i e š u gramatiku p i emēr i v i ­
sai p r e c ī z i raks turo l a t g a l i e š u rakstu v a l o d ā un i z l o k ­
snēs l i e t o t ā s p r e p o z ī c i j a s un t o rekc i ju .Ņemot v ē r ā i n -
v a r i a n t ā s nozīmes,varam k o n s t a t ē t , k a 1 9 . g s . gramatikās 
f i k s ē t a s p r e p o z ī c i j a s , k a s : 
I ) i z s a k a p ā r v i e t o š a n ā s , v i r z ī b a s v a i nov ieto juma a t ­
t i eksmes (P lašāk s k a t . : I . a t t ē l u p ie l ikumā!" ' ' ) ,p iem. , 
A v z , D ^ , W i ^ s , P i ^ u. c . ļ 
?-) i z s a k a s a i s t ī b a s a t t i eksmes s tarp o b j e k t i e m , p i e m . , A r i 
3) norāda nep i em i t ī bas v a i nees ības a t t i e k smes , 
p iem. ,bez, ' 
*••) i z t e i c c ē l o ņ a , i e m e s l a v a i nolūka a t t i e k s m e s , p i e m . , 
d g l , Riep//Pec', P ^ Ķ z ; 
5) i z s a k a ob j ek ta nosaukšanas a t t i eksmes ,p i em. ,p iec//Pec ' . 
r ~ - — 
Shēmas pamata - D.Nxt iņas i z s t r ā d ā t i e p r i e vā rdu k l a s i f i ­
k ā c i j a s p r i n c i p i ( S k a t . : 7 2 , 2 3 ) • 
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Daži anonīmā autora manuskripta p i e m ē r i a t spogu ļo k o p -
n a c i o n ā l a j a i v a l o d a i svešas , taču augšzemnieku i z l o k s n ē s 
b i e ž i l i e t o t a s p r e p o z i c i o n ā l a s kons t rukc i j a s , p i em . ,A-jz, 
izmantojums c ē l o ņ a , i e m e s l a a t t i eksmju i z t e i k š a n a i , S u p p l o k -
nov ie to juma at t i eksmju raks turošana i u . tm l .Sa l ī d z inā jumā 
ar pārējām gramatiku nodaļām t ā , ku rā r a k s t u r o t i p r i e v ā r ­
d i , š ķ i e t , t a p u s i p a t s t ā v ī g i , t a j ā gandr ī z nemaz nav j ū t a ­
ma c i t u gramatiku i e t ekme .Daž i p i emēr i anonīmā autora 
manuskriptā va rē tu būt pārņemti no J.Špungjanska grama­
t i kas (1732) , p i em. , Aran___yTtab^as (J .Špungjanskim) - Ors 
Ustabas (anonīmajam autoram) ,LjTi^z^pjjTzu^^n^^ijj. ( J .Špun­
gjanskim) - Levdjs_.po/'zu. nowi (anonīmajam autoram) , taču 
vairums no tiem,domājams, sāko tnē j i d z i r d ē t i d z ī v a j ā 
tautas va lodā un pe c tam f i k s ē t i g ramat ikas . 
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N O B E I G U M S 
19. g s . p i rma jā pusē l a t g a l i e š i a t radās v i s a i n o ž ē l o ­
jamā s t ā v o k l ī , v a i r u m s no v iņ i em b i j a zemniek i ,kas pa ­
k ļ a u t i dz imtbūšanai .Tāpat kā i e p r i e k š , L a t g a l e b i j a n o ­
š ķ i r t a no pārē j i em L a t v i j a s ap g a b a l i e m , v i e t ē j ā mu i žn i e ­
c ība b i j a t i k p a t padev īga k r i e v u monarham,cik t ā savā 
l a i k ā b i j a pak laus ī ga P o l i j a s karal im.Panīkums sa imn ie ­
c i s k a j ā d z ī v ē k a v ē j a a r ī l a t g a l i e š u ga r ī gās d z ī v e s a t ­
t ī s t ī b u . 
L a t g a l i e š u gara spēku p a l ī d z ē j a uz turē t k a t o l i s k ā 
b a z n ī c a . 1 9 . g s . p i rma jā pusē L a t g a l ē darbo jās č e t r i o r ­
deņi : j e z u ī t i , b e r n a r d ī ņ i , d o m i n i k ā ņ i un l ā c a r i s t i . M a z 
p ē t ī t a , b e t ļ o t i noz īmīga i r l ā c a r i s t u d a r b ī b a , j o , t i e š i 
p a t e i c o t i e s š ī ordeņa b rā ļ i em , t apušas 1 9 . g s . l a t g a l i e š u 
gramat ikas . 
Tāpat k ā v i s ā L a t v i j ā , a r ī L a t g a l ē gramatikas t i k a 
v e i d o t a s a r p rak t i sku nolūku - i emāc ī t v i e t ē j o va lodu 
sveš tau t i e š i em ( L a t g a l ē - po ļ iem un l i e t u v i e š i e m , p ā r -
novados - v ā c i e š i e m ) , t ā d ē ļ t ā s v a i r ā k uzlūkojamas kā 
rokasgrāmatas ,nev is mācību l ī d z e k ļ i mūsdienu i z p r a t n ē . 
Pirmo l a t g a l i e š u gramatiku t e k s t s i r po ļu v a l o d ā , t e r ­
mini - gan po ļu ,gan l a t ī ņ u va lodā ,parad igmas un p i e m ē r i -
v e c l a t g a l i e š u raks tu v a l o d ā . V i s ā s gramatikās l i e l ā k o t i e s 
a t s p o g u ļ o t i j autā jumi ,kas skar l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s 
m o r f o l o ģ i j u , t a j ā s a p r a k s t ī t a s gandr īz v i s a s p a t s t ā v ī g ā s 
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v ā r d š ķ i r a s ( i zņemot adve rbu ) , s e v i šķu uzmanību p i e v ē r ­
šot v e rba parad igmām.Sa l īdz inoš i maza v ē r ī b a gramatikās 
p i e v ē r s t a l a t g a l i e š u rakstu va l odas f o n ē t i k a s j a u t ā j u ­
miem : a u t o r i v i s p ā r ī g i apraksta va l odā l i e t o t ā s skaņas, 
t o i z runas un p i e r a k s t a ī p a t n ī b a s un raksturo z i l b j u g a ­
rumu.Ar dažām n e p r e c i z i t ā t ē m t i e k do t s a r ī l a t g a l i e š u 
rakstu v a l o d a s a l f a b ē t s . S i n t a k s e s jautājumi a p r a k s t ī t i 
t i k a i J . A k e l e v i č a un T .Kosovska g r a m a t i k ā s ; š i s m a t e r i ­
ā l s ar s in takses problēmām saistāms n o s a c ī t i , j o a u t o r i 
p i e v ē r š uzmanību t i k a i dažu vārdu savienojumu un formu 
atšķ i r ībām l a t g a l i e š u raks tu va l odā un po ļu v a l o d ā . S i n ­
takses jautā jumi mūsdienu i z p r a t n ē p i rmajās l a t g a l i e š u 
gramatikās n e t i e k p ē t ī t i . 
Cen t rā lā v i e t a 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās i e r ā d ī ­
ta v ā r d š ķ i r u aprakstam.Substant īvu raksturojumā ga l venā 
uzmanība v e l t ī t a l i e t v ā r d u iedal ī jumam d e k l i n ā c i j ā s , 
formu īpatnībām,skaņu pārmaiņām u . t m l . , t e o r ē t i s k i e a t ­
zinumi pamatot i a r augšzemnieku iz loksnēm raks tu r ī g i em 
p iemēr iem,da ļa no piemēriem a i z g ū t a no J.Špungjanska 
(1732) un H.Mēdema ( 1737) darbiem.Gramatikās ap lūko t i 
a r ī d a ž i substant ī vu d e r i v ā c i j a s j a u t ā j u m i , k o n s t a t ē t i 
b iežāk l i e t o t i e d e r i v a t ī v i e f o r m a n t i . A d j e k t ī v u aprakstā 
autor i mēģ inā juš i p a r ā d ī t ne t i k a i i espē jamās vārdu f o r ­
mas,bet a r ī v i sdažādākās l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s l e k -
sēmu nozīmes n ianses .Darbos i r v i s a i p l a š s t o funkc ionā ­
l a i s raksturojums.Gramatiku v e i d o t ā j i p i e v ē r s u š i e s a d ­
j e k t ī v u g r a d ā c i j a s i espē jām,norādot a r ī s va r ī gākās f o r ­
mu v e i d o t ā j a s morfēmas. 
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S k a i t ļ a vārdu no rmat ī va i s apraksts i r k o n c e n t r ē t s , a u t o r i 
l i e l ā k o t i e s ap robe žo juš i e s ar v i e t ē j ā s i z l o k s n ē s a t r o d a ­
mo numerāļu u z s k a i t ī j u m u . V i s a i p rasmīg i a t k l ā t a s b ū t i s k ā ­
kās numerāļu gramat iskās i e z ī m e s , n o t e i k t a s gramat iskās 
dz imtes pazīmes un dek l inēšanas ī pa tn ības . P i rmo l a t g a ­
l i e š u gramatiku a u t o r i c en tuš i e s akcentē t a r ī l a t g a l i e š u 
rakstu va l odas pronomenu l e k s i s k i semantiskās un mor f o ­
l o ģ i s k ā s ī p a t n ī b a s . V i e t n i e k v ā r d u apraksta forma,domā­
jams,pārņemta no J.Špungjanska gramatikas (1732) .Formu 
dažādība rāda ,ka a u t o r i samērā l a b i p ā r z i n ā j u š i v i e t ē ­
j ā s i z l o k s n e s un c en tuš i e s t o ī p a t n ī b a s a t spogu ļo t a r ī 
p i rmajās l a t g a l i e š u gramat ikās . 
1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās atrodam p lašu i n f o r ­
māciju par l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s v e rb i em .P i emēr i a t ­
spoguļo formas,kas l i e l ā k o t i e s r aks tu r ī g a s L a t g a l e s 
d ienv idu ( p i e m . , A u l e j a s , K a l u p e s , . K r ā s l a v a s , L ī k s n a s , 
Ska i s t a s ) un austrumu ( p i e m . , P i l d a s , Z v i r g z d e n e s ) i z ­
loksnēm.Dažas formas pārņemtas no L a t g a l e s z i eme ļu 
( p i e m . , B a l t i n a v a s , V i ļ a k a s ) i z l oksnēm,kā a r ī no l i e t u v i e ­
šu va lodas .Gramat iku p i emēr i a t k l ā j v a i r ā k a s bū t i skas 
l a t g a l i e š u rakstu v a l o d a s i e z īmes : 
ī ) l ī d z skaņa £ ļ j zudumu a i z lūpeņiem i o - celma verbu 
t a g . v s k . I . p e r s . , 
2) j i o - celma verbu l i e t o jumu kopnac ionā lās v a l o d a s i^o-
celma darb ības vārdu ( a r CauH saknē) v i e t ā , 
3) seno pagātnes celmu formas, 
pagātnes a va - celmu formas , 
5) senākās p r i ed ēk ļ v e rbu a t g r i e z e n i s k ā s formas,kurās 
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r e f l e k s ī v ā morfēma ( - s j — , - s a - , - £ a - ) i e sp raus ta s tarp 
darb ības vārda p r e f i k s u un sakni ,kā a r ī formas,kam 
r e f l e k s ī v a i s e lements a t rodas s tarp p r i e d ē k l i un sak­
n i un vārda b e i g ā s . 
S lakus p a t s t ā v ī g a j i e m vārdiem va l odā funkcionē 
a r ī p a l ī g v ā r d i , k u r u g a l v e n a i s uzdevums i r dažādu grama­
t i s k o a t t i eksmju i z t e i k š a n a s tarp p a t s t ā v ī g o vārdu f o r ­
mām.Vairumā va lodu a t t i eksmju i z t e i k š a n a s s f ē r ā noz īmīga 
v i e t a i r p r i e v ā r d i e m . P r i e v ā r d i i r v i e n ī g ā p a l ī g v ā r d š ķ i -
ra,kuru r a k s t u r o j u š i 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku v e i d o ­
t ā j i . A u t o r i ga l v enokār t ap robe žo juš i e s ar l a t g a l i e š u 
rakstu v a l o d ā b i e ž ā k l i e t o t o p r e p o z ī c i j u uzska i t ī jumu, 
sn i eg ta a r ī n e l i e l a i n f o r m ā c i j a par t o r e k c i j a s ī p a t n ī ­
bām. 
Kaut gan 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikas v e i d o t a s 
t i k a i kā normat īvs a p r a k s t s , t a j ā s nav konkrētu d e f i n ī ­
c i j u , i z t e i k t aj ām atziņām b i e ž i v i e n p i e t r ū k s t z i n ā t n i s ­
ka pamatojuma,tomēr š ī s grāmatas a tspogu ļo t ā l a i k a v a l o 
das bū t i skākās i e z ī m e s , l i k u m u s , k u r i j ā i e v ē r o t ā s l i e t o ­
tā j iem un k u r i l i e l ā mērā i r a k t u ā l i a r ī mūsdienās.Gra­
matikās atrodama i n f o r m ā c i j a par vairākām i z l o k š ņ u ī p a t -
nībāfflkas ļ au j s p r i e s t par atsev išķam s t a t i k a s un d inami­
kas iezīmēm i z l o k š ņ u a t t ī s t ī b ā , t ā d ē j ā d i š i e no rmat ī v i e 
dokumenti noder kā v ē r t ī g s i z z i ņ a s avo t s v a l o d a s i z p ē ­
t ē . 
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S A Ī S I N l J M U S K A I D R O J U M S 
A - akuza t ī v s 
A b i . - a b l a t ī v s 
Apg. - apgāds 
b a l t k r . - b a l t k r i e v u 
cm - c e n t i m e t r i 
D. - d a t ī v s 
da r . k . - darāmā k ā r t a 
dsk. - d a u d z s k a i t l i s 
dz . - dz imte 
F3R - F i l o l o g u b i e d r ī b a s r a k s t i . - R . : L a t v i e š u f i l o l o g a 
b i e d r ī b a s i z d . , 1 9 2 1 - 1 9 4 0 , I - X X . 
g. - gads 
Gr. - Grostona 
gs . - gadsimts 
G. - ģ e n i t ī v s 
I . - i n s t r u m e n t ā l i s 
ide - i n d o e i r o p i e š u 
IMM - I z g l ī t ī b a s M i n i s t r i j a s Mēnešraksts 
i n f i n . - i n f i n i t ī v s 
i z d . - i z d e v n i e c ī b a 
i z t . - i z t e i k s m e 
ī s t . i z t . - ī s t e n ī b a s i z t e i k sme 
J.TS.Lgr. - E n d z e l ī n s J . L a t v i e š u va l odas g r ama t i ka . -R . : 
L V I , I 9 5 I . - H 0 0 l p p . 
kon j . - k o n j u g ā c i j a 
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k r . - k r i e v u 
L . - l o k a t ī v s 
l a i d . - l a i d i e n s 
l a t . - l a t ī ņ u 
l a t v . - l a t v i e š u 
LD - Rudz ī t e M.La tv i ešu d i a l e k t o l o ģ i j a . - R . : L V I , 1 9 6 4 . -
432 l p p . 
l i e t . - l i e t u v i e š u 
l p p . - lappuse 
LPSR - L a t v i j a s Padomju S o c i ā l i s t i s k ā Republika 
LR - L a t v i j a s Republ ika 
LU - L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e 
LV - l i t e r ā r ā v a l o d a 
LVDAM - l a t v i e š u va l odas d i a l e k t u a t l a n t a m a t e r i ā l i 
Lvkj - L a t v i e š u va l odas k u l t ū r a s j au t ā jum i . -R . .-Avots, 
1965-1993 ,1-XXVII l a i d . 
ME - Mī lenbahs K . L a t v i e š u va l odas v ā r d n ī c a . R e d i ģ ē j i s , 
p a p i l d i n ā j i s , t u r p i n ā j i s J . E n d z e l ī n s . - Č i k ā g a : A . K a l -
nā ja sp i e s tuve , 1955 -1956 , I -V I s ē j . 
M l l v - mūsdienu l a t v i e š u l i t e r ā r ā va l oda 
M l l v g - Mūsdienu l a t v i e š u l i t e r ā r ā s va l odas gramat ika . 
I da ļ a . -R . : LPSR ZA i z d . , 1 9 5 9 . - 8 3 0 l p p . 
mūsd. - mūsdienu 
N. - nomina t ī v s 
nāk. - nākotne 
nepab. - nepabe i g tā 
N r . - numurs 
p . , p e r s . - persona 
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pab. - p a b e i g t ā 
pag. - pagātne 
piem. - piemēram 
p r . - prūšu 
p r o f . - p r o f e s o r s 
PSLRV - N ī t i ņ a D.Pr i evārdu s is tēma l a t v i e š u rakstu v a l o ­
dā . -R . :Z inā tne ,1973 . -248 l p p . 
r b ļ . - r u b ļ i , r u b ļ u 
re sp. - re spekt i v i 
s a l . - s a l i k t ā 
s a l ī d z . - s a l ī d z i n i , s a l ī d z i n o š i 
s ens l . - senslāvu 
s i e v . d z . - s i e v i e š u dzimte 
skat. - s k a t ī t 
skr. - s a n s k r i t s 
s l . - s lāvu 
tab . - t abu la 
t ag . - tagadne 
t . i . - t a s i r 
tml . - t a m l ī d z ī g i 
t . s . — t ā saucamais 
t . s k . - t a i s k a i t ā 
u .c . - un c i t i 
u . tml . - un t a m l ī d z ī g i 
u t t . - un t ā t ā l ā k 
V. - v o k a t ī v s 
v a i . - v a l o d a , v a l o d a s 
v ē l . i z t . - vē l ē juma i z t e i k sme 
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v i e n k . - v i e n k ā r š ā 
v ī r . d z . - v ī r i e š u dzimte 
v s k . - v i e n s k a i t l i s 
ZA - Zinātņu akadēmija 
ZAV - Z inātņu Akadēmijas V ē s t i s 
? - p r e c ī z u z iņu n a v ^ h i p o t ē t i s k s atzinums 
! - ī p a š s uzsvērums 
// - p a r a l ē l a forma 
K - r a d i e s no 
> - p ā r v ē r t i e s pa r 
H - r ekons t ruē ta v a i f a k t i s k i p a s t ā v ē j u s i forma 
+ - p lus 
= - v i enāds 
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Jāzepa Rimkevičs 
Z iņas par J .R imkev i ča d z ī v i i r samērā t r ū c ī g a s . P l a š ā k ā 
i n f o r m ā c i j a atrodama S.Kučinska raks tā " J . J . J a l o v e c k i s , 
m i s i onārs ( I 8 I 7 - I 8 8 5 ) " ( h& ,56-58) un P .S t r oda r aks t ā 
"3azneickungu J . R i m k i e w i c z a , J . A k i l e v i c z a un T .Kosovska 
l a t v ī š u vo lūdas ( l a t g a ļ u d i a l e k t a ) g ramat ika " (4 ,115 -
1 2 0 ) . 
Zināms,ka I 8 I 0 . g . J .R imkev i čs i z v e i d o j i s grama­
t i k a s manuskriptu,kuru I 8 I 5 . g . z i e d o j i s L īksnas b a z n ī ­
cas b i b l i o t ē k a i : "Te, Gramatyk£ do S i b l i o t e k i L i xn i en f sk i ey 
J .X .J .Rymkiewicz Kom.L i xn . o f i a r owa l - R u . ( ? ) I 8 I 5 . M s c a 
obra 9 .dn i a " .No v e l t ī j u m a t e k s t a uzzinām,ka 1815.g . 
J .R imkev i čs b i j i s komendators (Kom. ) j eb p a l ī g m ā c ī t ā j s 
( v i k ā r s ) . 
T e l š u b ī s k a p i j a s ga r īd zn i eku un seminār i s tu sa rak ­
s t o s minēts f a k t s , k a 1850 .g . 15.martā 56 gadu vecumā 
Alsungā m i r i s kāds Jāzeps Rimkev ičs .Tas noz īmē,ka š i s 
c i l v ē k s dz imis 1 7 9 4 . g . , i e s v ē t ī t s pa r p r i e s t e r i ap tuven i 
I 8 I 8 . g . V a i š i s J .R imkev i č s un L īksnā d z ī v o j u š a i s i r v i e ­
na un t ā p a t i p e r sona??ak t i l i e c i n a , k a L īksnas Rimkev ičs 
s a r a k s t ī j i s gramatiku,būdams apmēram 16 gadus v e c s s e ­
m i n ā r i s t s . I e s p ē j a m s , k a viņam p a l ī d z ē j u s i kāda gados v e ­
cāka persona ( s k o l o t ā j s ) . 
1815 . g . J .R imkev i čs b i j a aptuveni 21 gadu v e c s , 
t ā t a d š a i l a i k ā v i ņ š v a r ē j a būt i e s v ē t ī t s pa r p a l ī g m ā -
c ī t ā j u . I e s p ē j a m s , k a J .R imkev i č s d a r b o j i e s a r ī kādā L ī k -
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snas draudzes sko lā .P i eņemot ,ka Alsungā mi ruša i s J .B im-
k e v i S s i r t a s pa t s L īksnas B imkev i c s ,k ļūs t saprotams, 
kāpēc v i ņ a gramat ikas r ok raks t s v ē l āk nokļuva J e l g a v a s 
k a t o ļ u draudzes b i b l i o t ē k ā - Je l gava b i j a T e l š u b ī s k a ­
p i j a s Kurzemes c en t r s , ku r t i k a i e s ū t ī t i daudzi r a k s t i 
un p ā r s k a t i . 3 e t , k a m ē r nav dokumentāla ap l i e c inā juma , t a s 
p a l i e k t i k a i pieņēmums. 
Sīkāka i n f o r m ā c i j a par J .R imkev iča dzimšanas g a ­
d u , d z ī v e s un darba v i e t ā m pagaidām nav a t r a s t a . 
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Anonīmā autora manuskripta (1817) I . t i t u l l a p a 
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Anonīmā autora manuskripta (1817) 2 . t i t u l l a p a 
O' • -•' * « . - . - . . i r 1 ' 4MS'J '^hf-Vi, ' 
oiyy^nuo^icoOt cq_ 
dAjTL^C^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Anonīmā autora rokraks ta paraugs 
7* f&4>* ^ iet.—). 
(/ 
«su/j&ž 
t Katra*-* /i>sct*g£ <?stsa«~-, A.t^Sf.mAs f r * u . 
i*- ( 
x ^ ' — •'— ' 
UntA*, A<*2» 29*A0*^ 1A LM tb t-*j/-futļj yV<ļ/±- t/t £.I4~HL& -
7 •• • •> ' - / g • j / 7 ^ 
'ģ~~. / '(* r~ /> I •'/ - . / .•/>' y . // 
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Tadeuša Kučinska rokraks ta paraugs 
b~£VSl3Jk{J3Jb3. 
J/umtrami, ur tfofc'c, zatft'erazņccu* Jffvre JZC* Octc/eua 
ftuczyr}sĀ'z. Soc: ō £<SUj £<p<ic i*e VftfōšzecftjL 
tiGĻ» >iokejy<yioxoriy ^ Vītmff, rotontts -re* ōheyjfu= 
hnIyķ:C<>/ JPuzfa *7^3£ Zaczt/rraic£Ct ai 2<? ttom 
cct J*£,&xc/z/a7uj i te it Jch'e &u*zē& laurrrcu— Jr 
Jraicfaj&usrjccu, iaJļrits, t ife ma u> JaSi'e SS. 
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Jāzeps A k e l e v i č s ( P a r v iņu sīkāk s k a t , : 57*»46,58-60; 
84,54) 
S .Kuč insk i s norāda: rakstu avo tos minē ts ,ka kanon iķ i s 
J . A k e l e v i č s d z i m i s 1779 .gadā .Mog i ļ e vas ga r īdzn i eku sa ­
raks tos (1825) t e i k t s , k a J . A k e l e v i č s i r 57 gadus v e c s , 
t a s noz īmē,ka v iņā dz im is 1768.gadā,par p r i e s t e r i i e s v ē ­
t ī t s 1 8 0 2 . g . J . A k e l e v i č s m ā c ī j i e s K rās l a vas g a r ī g a j ā s e ­
m inārā ,P i j i s L īksnas p r ā v e s t s ( L īksnas draudz i J . A k e l e ­
v i č s v a d ī j i s l ī d z 1828 . -1829 . g . ) un K i j e v a s kanon iķ i s , 
kā a r ī L e j a s Daugavp i l s d e k ā n s . J . A k e l e v i č s d a r b o j i e s 
a r ī kā K r ā s l a v a s seminār i s tu eksaminētā js un semināra 
p r o v i z o r s . J . A k e l e v i č s r ū p ē j i e s pa r zemnieku bērnu i z g l ī ­
t ošanu, 1815 .g . v i ņ š z i e d o j i s 1000 r b ļ . , l a i v a r ē t u u z t u ­
r ē t v i e n u seminār i s tu L īksnas draudzes va j ad z ī bām.J .Ake ­
l e v i č s d a r b o j i e s a r ī g rāmatn iec ībā : I 8 I 7 - g . i znākus i 
v i ņ a gramatika ( p a r e d z ē t a s v e š t a u t i e š i e m ) ,kas sekmējusi 
v i e t ē j o i z l o k š ņ u a p g u v i . I 8 3 2 . g . V i ļ ņ ā i z d o t a grāmata 
H Eysa mociba ap audzevszonu b i s z u vrissim b i t i n i k i m . . . " . 
J . A k e l e v i č s m i r i s - 1842 .g . mis ionāru mājā V i ļ ņ ā . 
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Jāzepa A k e l e v i č a gramatikas (1817) t i t u l l a p a 
3 ' •«. I " • "i 
Pj Ģ K A M M A T T J ^ A ^ ^ 4 
l'i -
•<;« 
.t1 
INFLANSK.0 - LOTEWŠKA! ^ 
;,i K R O T K O Z E B R A N A , 
i ; 
vr^WI L N I E . X../> - • 
Kazijnierza. 
• i-* e j£ .Rpjtu '1817. 
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Tomass Kosovsk i s 
Sa l īdz inā jumā a r pārē j i em 1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatiku 
autor iem a inas par T .Kosovsk i i r v i s a i p l a š a s . I n f o r m ā ­
c i j a pa r 1853«g« i z d o t o gramatiku v a i t ā s autoru a t r o ­
dama» sākot no pagājušā gadsimta o t r ā s puse s a l ī d z pa t 
mŪ3u dienam (Skat . . -46,60-66,58*65,166,71,77,66-67.78- , 
9 5 , 4 1 - 4 5 ) . 
T . K o s o v s k i s dz imis 1798.g . ( š o l a i k u norāda S .Ku-
c i n s k i s , n e k r o l o g ā , k a s p u b l i c ē t s " L a t v i e š u Av ī žu " p i e l i ­
kumā, turpre t ī s a c ī t s , k a T . K o s o v s k i s m i r i s 1856.gadā 56 
gadu vecumā) V i ļ ņ a s guberņas Kaunas a p r i ņ ķ ī . M ā c ī j i e s 
j e z u ī t u sko lās Po l ockā un Izval tā .Apmēram 20 gadu v e c u ­
mā i e s t ā j i e s K r ā s l a v a s g a r ī g a j ā seminārā , I822 .g . b e i d z i s 
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šo mācību i e s t ā d i . P ē c i e s v ē t ī š a n a s par p r i e s t e r i T . K o s o v ­
s k i s k ļuva pa r Nīdermuižas p rāves t a Mačuļska v i k ā r u (mā­
c ī t ā j a p a l ī g u ) , p ē c tam - pa r L īksnas p rāves t a J . A k e l e v i ­
ča palīgu.Apmēram 1824.g . T .Kosovsk i s i e s t ā j ā s V i ļ ņ a s 
U n i v e r s i t ā t e s T e o l o ģ i j a s f a k u l t ā t ē , p ē c t ā s be i gšanas 
i e guva t e o l o ģ i j a s maģ i s t ra grādu.Pēc J . A k e l e v i č a "... 
. i e t e ikuma T . K o s o v s k i s k ļuva p a r L īksnas p r ā v e s t u , v ē ­
lāk t i k a i e c e l t s par L e j a s Daugavpi ls dekānu ( š a j o s 
amatos da rbo jās l ī d z p a t n ā v e i ) . N o 1832. l ī d z 1843 .g . 
T .Kosovsk i s b i j i s a r ī K r ā s l a v a s ga r ī gā semināra p r o v i -
z o r s . T . K o s o v s k i s a k t ī v i o r g a n i z ē j i s draudzes l o c e k ļ u 
d z ī v i (mai ja mēneša d i evka lpo jumi b a z n ī c ā , p i e ciemu k r u s ­
t i em u . t m l . ) , b i j i s bāreņu un a t r a i t ņ u a i z gādn i s ( k a t r u 
gadu no saviem l ī d z e k ļ i e m u z t u r ē j i s aptuveni 10 bāreņus , 
I l ū k s t e s dekānam Tumuļevičam ar testamentu n o v ē l ē j i s 
500 r u b ļ u , l a i t o s i z d a l ī t u ubagiem un b ā r e ņ i e m ) , l i e l u 
uzmanību v e l t ī j i s a r ī L īksnas draudzes zemnieku skolu 
a t t ī s t ī b a i un v i e t ē j o j aun i ešu i z g l ī t o š a n a i * , v e i c i n ā j i s 
grāmatu i zdošanu l a t v i e š u va lodā ,grāmatas l i e l ā k o t i e s 
i e s p i e d i s par saviem l ī d z e k ļ i e m . T . K o s o v s k i s a r ī pa t s 
b i j i s va i rāku grāmatu au t o r s .Pirmā zināmā T .Kosovska 
grāmata i r "Gruomata apguoduoāonas b r e i n e i g u nūl ikšonu 
D ī va " , kas i znākus i 1845.g .Kā norāda S .Kuč insk is ,nav ī s t i 
s k a i d r s , v a i š ī grāmata b i j u s i pap laš inā t s katehisms v a i 
med i tāc i j a s .Z ināms ,ka t a j ā a p r a k s t ī t i "zemnieku un kun-
1855-g . T . K o s o v s k i s v i e n u j aunek l i a i z s ū t ī j i s m ā c ī t i e s 
uz Z e m g a l i , l a i t a s l a b i apgūtu l a t v i e š u va l odu v i d u s -
d i a l e k t ā un l a i pēc tam t o v a r ē tu mācīt l a t g a l i e š i e m 
( 1 7 , 2 6 1 ) . 
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gu p i e n ā k u m i " ( 4 6 , 6 4 ) . 
1852.g . t i k a i z d o t s svētrunu krājums 2 sējumos, 
kas b i j i s s aga tavo t s i e s p i e š a n a i jau 1850.g.Grāmata b i ­
j a pa r ed z ē t a p r i e s t e r i e m , t ā i znāca 300 eksemplāros . 
1853-g» i znāca po ļu un l i e t u v i e š u gar īdzn iek iem p a r e d z ē ­
t ā gramat ika . 
Apmēram š a i pasā l a i k ā I f o g i ļ e v a s a rh ib ī skaps 
I . H o l o v i n s k i s l ū d z i s T.Kosovskim i z v e i d o t l a t v i e š u - po 
ļu v ā r d n ī c u , t a č u T .Kosovsk i s no šā piedāvājuma a t t e i c i e 
Vārdn īcas sastādīšanu uzņēmies Asūnes p r ā v e s t s Jans Voj 
daks , taču a r ī v i ņ š darbu nav p a b e i d z i s , j o I 8 5 3 . g . m i r i s 
Par i egu ld ī jumu ļaužu g a r ī g a j ā a t t ī s t ī b ā I 8 5 I . g . 
T . K o s o v s k i s i e c e l t s par goda kanon iķ i , kā apbalvojums 
viņam p i e š ķ i r t s z e l t a k r u s t s . 
T .Kosovsk i s m i r i s 1856.g . 3 0 . a p r ī l ī , a p b e d ī t s t i ­
c ī g o kopē jos kapos L īksnā ( ? ) . 
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Tomasa Kosovska gramatikas (1853) t i t u l l a p a 
111Ii?¥11 
DLA UCZACYCH S\Ķ J£ZYKA tOTEWSKIEGO 
u \ o i o n a 
•przez 
•plebana'.liksnienskiego. 
1 R Y C A. 
Drūkiem L. Hartun^a. 
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I . k a r t e 
# - v i e t a s , k u r kompakti d z ī v o v a i d z ī v o j u š i l i e t u v i e š i . 
L i e t u v i e š i Aus t rumla t v i j ā (111,348) 
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Galotnes ^ 
132) 
2. k a r t e 
_ g a l o t n e s 7X§>~i5 
_ g a l o t n e s - a s , - e 3 ( l o ^ a s , z e m e s ) 
- A9 L a t g a l e s i z l o k s n ē s ( 9 0 , 
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4 . k a r t e 
Z377 
382 
386 
S 
385 \ M 
I383N - ī 3 8 7 > 
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/389 391 
465 N 466 
310 
392 
1397 
399 
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400 Uoii 
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r 473 • | 
217 325 
325 
(398 ) 
~47l~ 
316 410 
336 
u n 414" 
417 
.476 
477 
216 
r221 
330 
/22? 
*338 
[332^ 
340 
\33r '-MH419 
225 339> 
422 
> " ^423 
'349 
420 A421 
<24 
.31 
479 
435 
429 
430 
425 
. 0 , 
240 
/241 
35C 
351 
358 
(246 
352 355 357 
356 '431/ 
426 
434 
485 
353 '354/ «37 
362 
r24S 
359. 
361 
360 
k364^  365 
363. 
439 
438 
-494 O i497 
366 1 
58/\370 
0 6 9 / 
&1Z\ 
446 
501 
071 5ū£ 
373 ' 565 
^ 5 5 
506 / 507 / 50e 
(01 
510 
-56 
459 
s e p t i ņ i 
• - sejgteni 
0 - s e p t e i ņ i 
S k a i t ļ a vārda segt i j i i , l i e t o j u m s L a t g a l e s i z l o k s n ē s 
(LVDAM) 
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5- k a r t e 
S k a i t ļ a vā rda a s t o ņ i l i e t o j u m s L a t g a l e s i z l o k s n ē s 
(LVDAM) 
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6. k a r t e 
Senā ins t rumentā la formu arjnanim,ar_Jjevim l i e t o j u m s 
augšzemnieku d i a l e k t a i z l o k s n ē s (Mgļ3.ite>rte) 
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7 . k a r t e 
* I ' 1 - mums,jums 
V i e t n i e k v ā r d u sģs.^ūo d a t ī v a formu l i e t o j u m s augšzem­
n ieku d i a l e k t a i z l o k s n ē s ( I I 9 , 4 . k a r t e ) 
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8. k a r t e 
• - m r j i 3 , ļ ju3 
I hTOg3^»Jjusus 
A -mum^,Qum3 
V i e tn i ekvā rdu a ē s , j ū s , akuza t ī va formu l i e t o jum 
augšzemnieku d i a l e k t a i z l o k s n ē s ( 1 1 9 , 5 . k a r t e ) 
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9 . ka r t e 
A - kamj. 
# -k imā 
V i e t n i e k v ā r d a kas l o k a t ī v a formu l i e t o j u m s augšzemnieku 
d i a l e k t a i z l o k s n ē s ( 1 1 9 , 7 . k a r t e ) 
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1 0 . k a r t e 
Verbs bedīt , L a t g a l e s i z l o k s n ē s (LVDAM) 
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I I . k a r t e 
O - tumem (mejijcuņuojjumej 
9 - tļm (mej^runuotum) 
1 ļ - ^ t u (me^jcunuotu ) 
i 4 +.1 a T nernonas formu ve ido jums Kond i c i onā ļa daudzska i t ļ a I . p e r s o n a s 
L a t g a l e s i s l o k s n ē s (63 ,67 ) 
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1 2 . ka r t e 
Verba i^et v i e n s k a i t ļ a I . p e r s o n a s formas L a t g a l e s 
i z l o k s n ē s (LVDAM) 
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13. k a r t e 
Pagātnes - a v ā - celmu I z p l a t ī b a augšzemnieku d i a l e k t ā 
(88,51) 
14-. k a r t e 
P r i e d ē k l v e r b u r e f l e k s ī v o formu v a r i a n t i L a t g a l e 
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15. k a r t e 
O - p ā r i (p j j o^p joar ) 
• - P_ā3± ( p j & , P u o r i » p j ? 3 £ i ) 
€ - pa 
P r i e v ā r d a pār l i e t o j u m s L a t g a l e s i z l o k s n ē s (LVDAM) 
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16. k a r t e 
506 / 507 / 508 
^57 / 458 SOS 510 
• - i z 
O - uz 
P r i e v ā r d a uz, l i e t o j u m a Latgale3 i z l o k s n ē s (LVDAM) 
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Augšzemnieku d i a l e k t a i z l okšņu r ā d ī t ā j s 
Ābeļu - 356 B i r zu ļu - 379 
Adul i enas - 408 B i r žu - 362 
Ag lonas - 447 Br igu - 511 
A i v i e k s t e s - 349 Cesvaines - 416 
A i z k a l n e s - 446 C ib l a s - 488 
A i zk rauk l e s - 346 C i r ga ļu - 376 
Aknīste8 - 368 Dagdas - 503 
A l s v i k a - 391 Daudzeses - 351 
Alūksnes - 465 Demenes - 460 
Andrupenes - 498 Dignājas - 435 
Annas - 467 Dricānu - 482 
Asares - 372 Druvienas - 398 
Asūnes - 504 Dūres - 388 
A taš i enes - 432 Dv i e t e s - 443 
Au l e j a s - 502 Dze l zavas - 409 
B a l t i n a v a s - 478 Elkšņu - 367 
Balvu - 473 Ērg ļu - 326 
Barkavas - 425 Ezern ieku - 499 
Bebrenes - 442 Gaiga lavas - 479 
Be jas - 446 Galēnu - 434 
Be ļavas - 394 Galgauskas - 400 
Bērzaunes - 337 Gārsenes - 371 
Bē r z ga l e s - 485 Gaujienas - 382 
B ē r z p i l s - 476 Grašu - 405 
B iķern ieku - 453 Grostonas - 418 
B i l s k a s - 378 I l z e n e s - 389 
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Indras - 510 L īksnas - 450 
I r š u - 334 L i t e n e s - 472 
I s t r a s - 4-97 Līvānu - 436 
I z v a l t a s - 505 Lizuma - 397 
Jaungulbenes - 4-10 Lubānas - 417 
Jaun la i c enes - 385 Lubejas - 329 
Jaunrozes - 384 Ļaudonas - 423 
Kalncempju - 395 Makašānu - 484 
Ka l snavas - 343 Ma l tas - 494 
Kalupes - 44-5 Mālupes - 468 
Kapiņu - 501 Mārc ienas - 422 
Kap lavas - 509 Mārkalnes - 463 
Kārsavas - 4-81 Mazza lves - 358 
Karvas - 387 Medņu - 430 
Kārzdabas - 4-04 Mēdzūlas - 3 I 8 
Kaunatas - 495 Meirāņu - 421 
Kokneses - 34-7 Mēmeles - 364 
K r ā s l a v a s - 506 Mērdzenes - 486 
Kraukļu - 4-06 Mēt r i enas - 429 
K r u s t p i l s - 357 Naujenes - 452 
Kurcuma - 459 Nautrēnu - 480 
Kusas - 4-12 N e r e t a s - 365 
Lašu - 44-8 N ī c g a l e s - 444 
Laucesas - 456 N i r z a s - 493 
Lazdonas - 419 Odzienas - 341 
Le jasc iema - 393 Ogres - 325 
L iepnas - 469 Oļu - 413 
L i e z e r e s - 403 Ozo l a ines - 490 
350 
Palsmanes - 581 
Pas i enes - 512 
Pa tku l e s - 415 
Pededzes - 464 
P i l d a s - 492 
P i l s k a l n e s - 449 
P ļ a v iņu - 548 
P r a u l i e n a s - 420 
P r e i ļ u - 459 
Prodes - 373 
Raudas - 454 
Rēznas - 491 
R i t e s - 366 
Robežnieku - 508 
Rubeņu - 441 
Rudzētu - 437 
Rugāju - 475 
Rundēnu - 496 
Ružinas - 489 
Sa ikavas - 424 
Saks taga lā - 483 
S a l i e n a s - 458 
Sarkaņu - 414 
Saukas - 360 
Sausnējas - 335 
Sāv ienas - 428 
Seces - 352 
S ē l p i l s - 355 
Sērenes - 350 
S i l a j āņu - 440 
S i l e n e s - 461 
S i n o l e s - 392 
Ska i s t a s - 507 
Skruda l i enas - 457 
Stāmer ienes - 402 
S t i r n i e n e s - 433 
Sunākstes - 353 
Susē jas - 369 
Sventes - 455 
Šķaunes - 500 
Šķi lbēnu - 474 
T i l z a s - 477 
T i r z a s - 399 
Trapenes - 383 
Varakļānu - 426 
Vārkavas - 438 
Vārnavas - 354 
Vecgulbenes - 401 
V e c l a i c e n e s - 386 
Ves t i enas - 336 
V i e s i e n a s - 411 
V i e s ī t e s - 36I 
V i e t a l v a s - 342 
V i j c i ema - 375 
Vīksnas - 470 
V i ļ a k a s - 4 7 i 
351 
V i ļ ānu - 4-27 
V īpes - 4-31 
Vi rānes - 4-07 
Višķu - 4-51 
Z a l v e s - 359 
Zasas - 363 
Z e l t i ņ u - 390 
Ziemera - 4-62 
Zv i r g zdenes - 4-87 
I . t abu la 
L a t g a l i e š u rakstu va l odas verbu i eda l ī j ums kon jugāc i j ās 
Konju­
g ā c i j a 
19. gs. l a t g a l i e ­
šu gramatikas 
S.Kaml 
matik 
Daļas g r a -
a ( I 9 2 l ) 
P.Stroda grama­
t i k a (1922) 
P.Stroda "Pareiz-
r a k s t e i b a s v o r d -
n e i c a " ( I 9 3 3 ) 
M.Bukša un 
J . P l a c i n a k a g r a ­
matika (1973 ) 
I n f i n • Tag . 
v s k . 
I . p . 
Pag . 
v s k . 
I . p . 
I n f i n .Tag. 
vsk. 
I . p . 
P a g . 
v s k . 
I . p . 
I n f i n T a g . 
vsk. 
I . p . 
P a g . 
v s k . 
I . p . 
I n f i n T a g . 
vsk. 
I . p . 
P a g . 
v s k . 
I . p . 
I n f i n Tag.. 
v s k . 
I . p . 
P a g . 
v s k . 
I . p . 
I . 2. 3 . 4. 5. 6. 7 . 8. 9. 10. I I . 12. 13 . 14. 15. I . 
I -Ot , 
-Ot\ 
- O t i 
- o l u , 
-Oju 
-owu -O t , 
- e t 
-o ju 
- e j u - e j u 
- o t , 
- e t 
- o ju 
- e j u - e j u 
- o t , 
- ē t , 
- e i t 
- o j u , 
- e j u 
- o ju 
- ē j u 
Primāri 
v e r b i 
I I - e y t \ 
- e y t , 
- e t , 
- e t i , 
- e j t , 
- e v t i 
- a t , 
- a t i 
- E i u , 
-u 
> 
- e i u - o t , 
- e t , 
- i t 
-u - o j u , 
-e.1u, 
- i j u 
- ē t , 
- ī t 
-u - e j u , 
- i j u _ 
dzīdol 
ž v n | t , 
Eaudot 
- o t , 
- ē t , 
- e i t 
-u - o j u , 
- ē ju 
Daudz z i l b ī g i 
v e r b i ar v i e n ā ­
du z i l b j u s k a i ­
t u tagadnē un 
pagātnē 
I . tabu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 6 . 7. 8 . 9. 1 0 . I I . | I 2 . ļ 1 3 . . 1 4 . 15 . 1 6 . 
I I I V iena 
z i l b e , 
- t , 
-i 
Diva 
-u 
s z i l b e 
-u 
3 Viei 
b i 
az i l l 
-u 
;>es ver -
-u 
Vien. 
z i lb< 
ve rb : 
• -u 
J s 
L 
-u V i e n z i l b e s v e r b i D a u d z z i l b ī g i 
verb i ,kam pagāt­
nē par v i enu z i : 
b i v a i r āk nekā 
tagadnē 
2. tabu la 
Kond ic i onā ļa formu galotņu atspoguļojums I 9 . - 2 0 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās 
Persona 19•gs. l a t gal ieāu 
gramat ikas* 
S.Kambalas 
gramatika 
(1921) 
P .S t roda g r a -
gramatika 
(1922) 
P .S t roda g r a -
" P a r e i z r a k s t e : 
bas vo rdne i ca " 
(1933) 
M.Buksa .J .P la -
L-cinska g ramat i ­
ka (1973) 
Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. Vsk. Dsk. 
I . 2. 3. 4-, 5. 6. 7. 8. 9. 10. I I . 
I - t u 
- t u l u 
-tum 
- t im 
-tubem 
-tulum 
-tum 
-tumem 
- t u - t u - t u 
-tum 
- t u 
-tumem 
- t u 
-tum 
- t u 
-tumem 
-tu 
.tum 
- t u 
-tumem 
I I - t im 
- t u 
- tuby 
- t u l u 
- tu 
- t ime t 
- tu 
-tub 
- tubet 
- t u l u t 
-tumet 
- tu t 
- t u - t u - t u 
- t im 
- t u 
-tumet 
- t u 
- t im 
- t u 
-tumet 
-tu 
-tumi 
- t u 
-tumet 
I Tabulā iekļautas^anonimā autora minētās cē loņa i z t e i k s m e s formu ga l o tnes 
2 . t abu las turpinājums 
I . 2 . 3 . 4 . 5. 6. 7. 8. 9. r 10 . I I . 
I I I - t u - t u - t u - t u - t u - t u - t u - tu - t u - t u 
\J1 
3. t abu la 
P r i e v ā r d i I 8 . - 2 0 . g s . l a t v i e š u va l odas un l a t g a l i e š u rakstu va l odas normētajos 
dokumentos 
P r e p o z ī c i j a J.Špungjan­
ska grama­
t i k a (1732] 
1 9 . g s . 
l a t g a l i s 
šu grama 
S.Kambalas 
-gramat ika 
- (1921) 
P .S t roda 
g ramat i -
k a ( I 9 2 2 ) 
J .13.Lgr 
CI95D 
M l l v g 
(1959) 
M.Bukša, 
J . P l a c i n -
ska g ra ­
matika 
(1973) 
PS LPV 
(1978) 
I . 2 . 3. 4 , 5. 6. 7 . 8. 9 . 
a i z + + + + + + 
ap + + + + 
apttk + + 
apakš + + + + 
apkārt + + + + 
ar + + + + + 
a t a s t ( a ) + 
ā r ( ā ) , ā r a n + + 
bez + + + + 
c a u r ( i ) + + + + + + + 
Tabulā i e k ļ a u t i un ar ( + ) a t z ī m ē t i v ā rd i skas a t t i e c ī g a j ā normat īva jā dokumentā u z l ū k o t i par 
p repoz ī c i j ām v a i pos tpo z ī c i j ām . 
3» t abu las turpinājums 
I . 2. 3. 4 . 5. 6. 7. a. 9. 
da + + + + + 
dē ļ + + + + 
gar + + + + + + 
garām + + 
i e k š ( ā ) , 
iekšan + + + + + + 
i s + + + + + + 
k l ā t + + 
kopš + + 
labad + + 
labā + 
l i d z ( i ) + + • + + + + 
no + + + + + + + 
pa + + + + + + 
par + + + + + + + 
p ā r ( i ) + + + + + + 
pakaļ + + 
pēc + + + + + + 
3 . t abu las turpinājums 
I . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
p i e + + + 
pirms + + + + + 
p r e t ( i ) , 
p re t im + + + + + + + 
p r i e k š ( a n ) + + + + + + 
sānis + 
secen + 
starp ( ā ) + + + + + 
aūplak + 
v idū + + + 
v i r s + + + + + + + 
uz + + + + + + 
zem + + + + + + + + 
t 
0 
t 
o 
t • 
0 
t 
o 
t 
cv 
1 9 . g s . l a t g a l i e š u gramatikās f i k s ē t o p r e p o z ī c i j u 
l i e t o jums p ā r v i e t o š a n ā s , v i r z ī b a s un novieto juma 
at t ieksmju i z t e i k š a n ā 
_^ apmaiņas at t ieksme,kad v i e n s ob j ek ts a i z s t ā j o t ru : Wita 
- ^ p ā r v i e t o š a n ā s v i r z i e n a att ieksme :Gjir jom,531,501; 
att ieksme p r e t p ā r v i e t o š a n ā s , v i r z ī b a s v i e t u : j^a. 
^ a t t i eksme,kad kaut ko p ā r v a r , v i r z ā s caur i : Saur,gaŗ 
— ^ ^ — p r e t ē j a s v i r z ī b a s , p r e t v ē r s i e n a at t ieksme : P_re_t,Pre^im//Pvre^fctim 
> v i r z ī b a s mērķa att ieksme : D a , ļ z , L e j [ d z / / L i J 4 z / / ļ J ^ z / / l j i d z , P j k ^ l , O r s , u z 
* 9 • * a t t i eksme ,kas v a r i z p a u s t i e s gan s t a t i s k i , g a n dinamiski : ^j^iķo/J^iAo};^^,^^^!^ ^ 
Q£ost ,0t o s t a , K l o t ,S£orp ,SjL0^pJ:,Wi5liVWij^s,Zam 
• novieto juma att ieksme :Ajggaķjji , ļ k ^ , 
